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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L . 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e s d e el p r ó x i m o mes de A g o s t o 
q u e d a r á e s t a b l e c i d a l a A g e n c i a d e j 
D I A R I O © B L A ^ l A R L X A en L a M a -
y a y A ü t o Songo á c a r g o de D . B a l 1 »-
mero M a r t í n e z , c o n q u i e n se entendo-
r a n de&de l a i n d i c a d a f e c h a los sus -
c r i p t o r e s de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , Judio 25 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
D e s d e p r i m e r o de A g o s t o p r ó x i m o 
q u e d - a r á e s t a b l e c i d a l a A g e n c i a i e l 
D I ' A R I O D E L A M A R . I N A en A n 1 i -
11a. á c a r g o del s e ñ o r don V í c t o r M . 
Y a n t a , -con q u i e n se e n t e n d e r á n en 
suces ivo los s e ñ o r e s s u s e r i p t o r e s de 
aque l la l o c a l i d a d . 
H a b a n a , J u l i o 25 de 1009. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
T E L E G E A M A S J E E L C A B L E 
í m i C I O P I R T I C Ü L A R 
D I A R I O D G l * A M A R I I N A 
E S 3 P A - I S T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 26. 
H U E L G A G E N E R A L 
N o t i c i a s oficiales a n u n c i a n que en 
B a r c e l o n a y Sabadí©l l se h a d e c l a r a d o 
l a h u e l g a g e n e r a l , p a r a p r o t e s t a r con-
t r a l a d e c l a r a c i ó n d e l e s tado de s i t io 
en a m b a s pob lac iones . 
P o r l a s n o t i c i a s q u e l a c e n s u r a d e j a 
t r a s m i t i r , se sabe q u e los obreros de 
S a b a d e l l h a n c o r t a d o el t e l é g r a f o y l a 
v í a f é r r e a , n o c o n o c i é n d o s e a ú n deta-
l l e s de este suceso. 
C O N V O Y T I R O T E A D O 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de M e l i l l g a n u n -
c i a n que r , m o r o s h a n V i r o t e a d o u n 
c o n v o y que r e g r e s a b a á l a p l a z a con 
v a r i o s her idos . 
R E G R E S O D E L R E Y 
E l R e y h a r e g r e s a d o á S a n S e b a s -
t i á n , h a b i e n d o s i d o d e s p e d i d o m u y c a -
riñoeMinaente p o r e l p u e b l o de l a C o -
r u ñ a . 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s ter l i -
n a s á 27.72. 
NUEVO S E R V I C I O E S P E C I A L 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O D E F I C I E N T E 
H e n d a y a , F r a n c i a , J u l i o 26 — S e -
g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r c o r r e o , se 
a s e g u r a que d u r a n t e e l c o m b a t e ce-
l e b r a d o el v i e r n e s 23, e l s e r v i c i o de 
art i f i c ieros ( p r o v e e d o r e s de m u n i c i o -
nes) f u é m u y deficiente, a l e x t r e m o de 
que c o n f r e c u e n c i a e r i o o n t i r á b a n s e los 
combat ientes s i n m u n i c i o n e s , p o r h a -
ber las agotado, s i n r e c i b i r el cons i -
guiente repues to , v i é n d o s e ob l i gados 
en v a r i a s ocas iones á r e t r o c e d e r en 
busca de p e r t r e c h o s , p e r d i e n d o de ese 
modo e l t e r r e n o c o i l q u i s t a d o . 
H E R O I S M O D E L S O L D A D O 
E S P A Ñ O L 
A c o n s e c u e n c i a de esto m i s m o , u n a 
b a t e r í a , a g o t a d a s u s m u n i c i o n e s , no 
pudo r e s i s t i r e l a t a q u e i m p e t u o s o de 
ios moros , c a y e n d o m o m e n t á n e a m e n t e 
en p o d e r de é s t o s . 
A d v e r t i d o p o r l a s f u e r z a s i n m e d i a -
w ^ e l i n m i n e n t e p e l i g r o q u e c o r r í a la 
R E A U Z A M O S 
S o f á s roble , a s i ento r e j i l l a , que an-
v e n d í a m o s á $7.00, h o y $2.50. 
S o f á s roble , a s i e n t o r e j i l l a , que a n -
* • t e o d í a m o s á $12.00, h o y $4.00 
roble , as ierito d e cuero , que 
^ v e n d í a m o s á $12.00, h o y $4.00. 
T a m b i é n t enemos á l a v e n t a b u t a -
ca« 7 s i l lones, que v e n d e m o s con u n a 
r e b a j a en los prec ios . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
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a r t i l l e r í a , c a r g a r o n f u r i o s a m e n t e so-
b r e e l enemigo , y á c u l a t a z o l i m p i o y 
á p u n t a d e b a y o n e t a r e c u p e r a r o n los 
c a ñ o n e s a p r e s a d o s . 
L a a c o m e t i v i d a d i m p e t u o s a de los 
e s p a ñ o l e s , no obs tante l a fiera t e n a c i -
d a d de l a s k á b i l a s y s u f u e r z a n u m é r i -
ca , i m p i d i e r o n e l d e s a s t r e que p a r a 
E s p a ñ a r e p r e s e n t a r í a l a p é r d i d a de 
sus c a ñ o r f e s . 
L A G U E R R A S A N T A 
A l h u c a m a s , J u l i o 28. 
L o s m o r a b i t o s ( e r m i t a ñ e s ) e s t á n 
e x c i t a n d o el f a n a t i s m o entre los r i f e -
ñ o s , p r e d i c a n d o l a G u e r r a S a n t a . 
A fin de i n f l a m a r el s e n t i m i e n t o p a -
t r i o han! h e c h o c i r c u l a r en tre l a s t r i -
bus l a n o t i c i a de que en e l ú l t i m o com-
bate I03 m o r o s d e r r o t a r o n á los espa-
ñ o l e s , a p o d e r á n d o s e d e t r e s p i e z a s de 
a r t i l l e r í a . 
R E F U E R Z O S Y T R I N T H E R A S 
A l h u c e m a s , A f r i c a , J u l i o 2 6 . — D í c e -
se que los m o r o s q u e h a b i t a n l a r e g i ó n 
i n m e d i a t a á A l h u c e m a s h a n d e s a p a r e -
c ido p o r h a b e r i d o á i n c o r p o r a r s e á 
las t r i b u s que c o m b a t e n e n M e l i i l a , l a s 
que, en' p r e v i s i ó n de u n a v a n c e de los 
e s p a ñ o l e s , e s t á n a b r i e n d o t r i n c h e r a s 
á lo l a r g o de las m o n t a ñ a s i n m e d i a t a s 
á a q u e l c a m p o . 
E S T A D O D E S I T I O 
B a r c e l o n a , J u l i o 2 6 . — A p e s a r de 
h a b e r a n u n c i a d o e l G o b i e r n o que no 
a b r i g a b a e l p r o p ó s i t o de s u s p e n d e r las 
í rarr -n t ía s c o n s t i t u c i o n a l e s en C a t a l u -
ñ a , n i en n i n g u n a o t r a r e g i ó n de E s -
p a ñ a , h o y se h a v i s t o o b l i g a d o á de-
c r e t a r el esta do de s i t io e n B a r c e l o n a , 
á c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e d e c l a r a d o 
u i l a h u e l g a g e n e r a l como p r o t e s t a 
c o n t r a la g u e r r a de M a r r u e c o s . 
E l G o b i e r n o se p r o p o n e m a n t e n e r el 
o r d e n p ú b l i c o á t o d a cos ta , y á d i c h o 
fin h a d a d o ó r d e n e s s e v e r í s i m a s á l a 
p o l i c í a y G u a r d i a C i v i l q u e cons tante -
m e n t e r e c o r r e n las ca l l e s de l a c i u d a d . 
A G I T A C I O N E N C A T A L U Ñ A 
M a d r i d . J u l i o 2 6 . — O f i c i a l m e n t e se 
s m i n c i a que H suf?,p.'',v'«ion de ga -
r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n B a r c e l o n a 
h a c b s d e c i d o á q u e como el G o b i e r n o 
p r o h i b i ó que los o b r e r o s y o r g a n i z a -
c iones d e m o c r á t i c a s de C a t a l u ñ a cele-
b r a s e n mAs r e u n i o n e s d e p r o t e s t a con-
t r a l a g u e r r a de M a r r u e c o g , los t r a -
b a j a d o r e s de S a b a d e l l d e c r e t a r o n l a 
h u e l g a genera l , m o v i m i e r t o q u e si-
i r . u l t á i i e a a n e n t e se l l e v ó á cabo e n B a r -
c e l o n a . 
L o s hue lgu i s ta s h i c i e r o n e n las c a -
l les d e m o s t r a c i o n e s host i les , c o r t a n d o 
los a l a m b r e s t e l e g r á f i c o s y r o d e a n d o 
l a e s t a c i ó n , á fin d e i m p e d i r l a c i r c u -
l a c i ó n d e k « t r e n e s . 
L a G u a r d i a C i v i l se v i ó o b l i g a d a á 
c a r g a r sobre l e s a l b o r o t a d o r e s , d i s p a -
r a n d o sus a r m a s a l a i r e 3'- d i s o l v i e n d o 
á p l a n a z o l impio los g r u p o s c o n g r e g a -
dos e n la, e jtHcicrí . D e e ú t e me do se lo-
g r ó r e s t a b l e c t r e l o r d e n . 
L o s t r e n e s s a l i e r o n de l a e s t a c i ó n , 
p e r o t u v i e r o n q u e r e g r e s a r á l a mis -
m a , p o r q u e les h u e l g u i s t a s h a b í a n cor-
t a d o l a v í a , l e v a n t a n d o a l g u n o s c a r r i -
les. 
E l c a r á c t e r sed ic ioso de este m o v i -
m i e n t o h u e l g u i s t a h a o b l i g a d o a l G o -
b i e r n o á t o m a r m e d i d a s s e v e r í s i m a s , 
d e c l a r a n d o e l estado de s i t io . 
E X C I T A C I O N Y T E M O R 
H e n d a y a , F r a n c i a , . J u b o 26. 
C o r r e e l r u m o r de q u e c o n m o t i v o 
de l a e x c i t a c i ó n q u e r e i n a e n M a d r i d 
á c o n s e c u e n c i a de los sucesos de B a r -
ce lona , c i e r t o e l emento m u é s t r a s e te-
m e r o s o de q u e t a m b i é n en l a c a p i t a l 
de E s p a ñ a o c u r r a n a lborotos y d e s ó r -
denes . 
O P I N I O N D E L " H E R A L D O " 
E l " H e r a l d o de M a d r i d " p u b l i c a 
u n a r t í c u l o en el c u a l e s t i m a que las 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sarer al público que la Gran Agen-
cia de Mudadan " E l Vapor" se ha traslada-
do &. Estre l la número 12 entre Agruila y An-
gelee. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 27-2Í.T1 
i Í m m 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
^ ¿ í p m a n n á c C o . 
( . B A N Q U E R O S ; 
c i r c u n s t a n c i a s e x i g e n l a m a y o r seve-
r i d a d p o r p a r t e d e l G o b i e r n o , y que l a 
s u s p e n s i ó n de l a s g a r a n t í a s cons t i tu -
c ioiJales d e c r e t a d a en B a r c e l o n a debe 
h a c e r s e e x t e n s i v a á o t r a s p r o v i n c i a s 
de E s p a ñ a . 
E N R I T A P A R A M A R R l ' E C O S 
M a d r i d , J u l i o 26. 
L a s t r o p a s que o p e r a n en M e l i i l a se-
r á n r e f o r z a d a s c o n l a B r i g a d a de C a -
t a l u ñ a , c o m p u e s t a de 5,600 h o m b r e s ; 
l a B r i g a d a M i x t a de M a - d r i d , con 
5,700; l a B r i g a d a de A n d a l u c í a , con 
i d é n t i c o n ú m e r o de so ldados , y con 
les 7,000 que c o m p o n e n l a D i v i s i ó n 
O r g á n i c a M o d e l o , c u y o s cont ingentes , 
en c a m i n o y a p a r a M a r r u e c o s , com-
p l e t a n los 24,000 h o m b r e s c u y a mov i -
l i z a c i ó n a n u n c i ó e l M i n i s t r o de l a 
G u e r r a e s ta m a ñ a n a . 
N O M B R A M I E N T O 
E l g e n e r a l S á n c h e z , G o b e r n a d o r M i -
l i t a r d e G r a r a d a . h a s ido n e m b r a d o 
C o m a n d a n t e M i l i t a r de l a p l a z a de 
M e l i i l a , c a r g o que o u e d ó v a c a n t e p o r 
ascenso d t l g e n e r a l M a r i n a . 
C . 17)? 7!-14My. 
e s t í p o s i m m 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A a s o c i a d a 
L A E X P E D I C I O N R O O S E V E L ' i " 
N a i v a s h a , A f r i c a b r i t á n i c a O r i e n -
ta l , J u l i o 2 6 . — E l C o r o n e l R o o s e v e l t 
que h a es tado c a z a n d o e n l a o r i l l a 
m e r i d i o n a l d e l l a g o N a i v a s h a , en los 
p o t r e r o s d e l c a p i t á n R i o h a r d A l t e n -
b o r o u g h , h a d e j a d o e l s p o r t c i n e g é t i -
co p o r unos d í a s , d e d i c á n d o s e á e s c r i -
b i r u n l i b r o . 
H o y c o n s u s é q u i t o , l l e g ó á N a i r o -
bi , d o n d t p e r m a n e c e r á h a s t a p r i m e -
ros de A g o s t o que c o n t i n u a r á su ex-
c u r s i ó n p o r l a p r o v i n c i a de K e n y a . 
M r . R o o s e v e l t y su h i j o K e r m i t , h a n 
a c e p t a d o v a r i o s b a n q u e t e * que en su 
h o n o h se c e l e b r a r á n d u r a n t e s u e s tan-
c i a en N a i r o b i . 
L a p r o v i n c i a de K e n y a á donde y,i 
l a e x p e d i c i ó n R o o s e v e l t , e s t á r e t i r a d a 
a l S u r d e l r i o G i v a s o N y i z o y a l este 
d e l coto N a , w a s h a M a s a á . E l c u a r t e l 
G e n e r a l de e s t a p r o v i n c i a se e n c u e n -
t r a e n F u e r t e H a l l y e l G o b i e r n o ce-
r r ó h a c e a l g u n a s s e m a n a s los c a m i n o s 
p ú b l i c o s á c o n s e c u e n c i a de e n c o n t r a r -
se d i c h o d i s t r i t o i n v a d i d o p o r i n f i n i -
d a d de leones que d e v o r a n á c u a n -
tas p e r s o n a s c a e n e n sus g a r r a s . E l 
c l i m a de l a p r o v i n c i a de K e n y a es 
b a s t a n t e t e m p l a d o . 
P R U E B A O F I C I A L 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 6 . — E s t a n o c h e 
e m p e z a r á á e f e c t u a r s e l a p r u e b a o ñ -
c i a l d e l aeropla>no W r i g h t , e l c u a l , 
g u i a d o p o r s u i n v e n t o r , r e a l i z a r á u n 
v u e l o de u n a h o r a , l l e v a n d o cons igo 
v a r i o s p a s a j e r o s . 
L L E G A D A D E B L E R J O T 
L o n d r e s , J u l i o ? ~ — P r o c e d e n t e de 
D o v e r , donde e f e c t u ó a y e r u n v u e l o 
n o t a b i l í s i m o en el raonoplario m á s 
c h i c o que se conoce, h a l l e g a d o á e s t a 
c i u d a d e l c é l e b r e a v i a d o r f r a n c é s B l e -
riot. 
S u s c o m p a t r i o t a s le h a n hecho u n a 
c a l u r o s a r e c e p c i ó n , é I n g l a t e r r a se 
p r e p a r a p a r a c o l m a r de h o n o r e s y me-
d a l l a s a l v a l i e n t e a e r o p l a n i s t a . 
V l ' E L O E X P E R S P E C T I V A 
C a l a i s , F r a n c i a , J u l i o 2 6 . — E l C o n -
de d e L a m b e r t p r o y e c t a c r u z a r m a ñ a -
n a t e m p r a n o e l c a n a l de l a M a n c h a en 
s u a e r o p l a n o . 
N C E V O M I N I S T R O 
B o g o t á , J u l i o 26. E l g e n e r a l C e r -
v a n t e s h a s i d o n o m b r a d o M i n i s t r o de 
l a G u e r r a . 
R E D I X C I O X 
L a . C á m a r a B a j a h a a p r o b a d o u n a 
l e y r e d u c i e n d o el e j é r c i t o de l a r e p ú -
b l i c a , que se c o m p o n í a de 12,000 se l -
dados , á 4,000. 
H U E L G A 
E s t c k o l m o , J u l i o 2 6 . — H o y se h a n 
d e c l a r a d o en h u e l g a 40,000 obreros de 
l a s f á b r i c a s de p a p e l y t e j i d o s de l a -
n a y a l g o d ó n , que representar i ! l a s i n -
d u s t r i a s u n i d a s . 
L a h u e l g a g e n e r a l e s t á d e c r e t a d a 
p a r a el 4 d e l p r ó x i m o mes . 
B R A C E R O S R U S O S 
H o n o l u l ú , I s l a s H a w a i i , J u ñ o 2 6 . — 
L o s h a c e n d a d o s d e este p a í s h a n acor-
d a d o i m p o r t a r f a m i l i a s r u s a s p a r a r e -
s o l v e r e l p r o b l e m a de los b r a c e r o s . A 
é s t e fin y a h a n dado los pasos n e c e s a -
r i o s p a r a que v e n g a n i n m e d i a t a m e n t e 
c u a r e n t a f a m i l i a s . 
P R U E B A S U S P E N D I D A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 6 . — E l a v i a d o r 
W r i g h t no h a p o d i d o r e a l i z a r e s t a t a r -
de l a p r u e b a o f i c i a l q u e se p r o p o n í a 
l l e v a r á cabo, á c a u s a d e l v i e n t o . 
L a i n m e n s a m u l t i t u d c o n g r e g a d a 
p a r a p r e s e n c i a r e l e x p e r i m e n t o , e n t r e 
l a c u a l f i g u r a b a e l P r e s i d e n t e T a f t , 
t u v o que c o n f o r m a r s e c o n v e r u n v u e -
lo de dos m i n u t o s q u e e n s u obsequio 
e f e c t u ó e l c é l e b r e W r i g h t e n s u a e r o -
p l a n o . 
I N V E S T I G A C I O N E S 
B o s t o n . J u l i o 2 6 . — H a c o m e n s a d o 
su t r a b a j o e l t r i b u n a l e n c a r g a d o de 
i n v e s t i g a r los c a r g o s q u e se h a c e n 
c o n t r a e l i n g e n i e r o c i v i l M r . A d o l f o J . 
M e n o c a l , á q u i e n se l e a c u s a de h a b e r 
o b s e r v a d o m a l a c o n d u c t a e n l a s o b r a s 
de m e j o r a s que se r e a l i z a r o n b a j o s u 
D i r e c c i ó n en P e n s a c o l a . 
E l s e ñ o r M e n o c a l es e l ú n i c o c u b a -
no que ex i s t e en l a o f i c i a l i d a d de l a 
A r m a d a a m e r i c a n a . 
J I S r A N D A L O E X G U A D A L A J A R A 
M é j i c o , J u l i o 2 6 . — E l p o p u l a c h o d i -
s o l v i ó a y e r t a r d e u n m i t i n de p r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l que se c e l e b r a b a e n 
G u a d a l a j a r a á f a v e r de l a r e e l e c c i ó n 
d e l P r e s i d e n t e D í a z y de l V i c e , C o -
. r r a l . 
L o s a l b o r o t a d o r e s , d e s p u é s de con-
1 segr . i r s u objeto , g r i t a b a n á todo p u l -
¡ m ó n : — " ¡ A b a j o D í a z ; q u e r e m o s á 
' R e y e s ! " 
L o s o r a d o r e s f u e r o n a p e d r e a d o s e n 
los t r a n v í a s , coches y a u t o m ó v i l e s que 
m o n t a b a n . 
E n l a s c a l l e s de l a c i u d a d se l i b r ó 
una v e r d a d e r a b a t a l l a c a m p a l e n t r e 
los p a r t i d a r i o s de u n a y o t r a c a n d i d a -
t u r a , l e v a n t á n d o s e b a r r i c a d a s y c a m -
b i á n d o s e i n f i n i d a d de d i s p a r o s . 
E l d é c i m o b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a y 
l a p o l i c í a m o n t a d a de l a c i u d a d , lo-
g r ó r e s c a t a r á los p a r t i d a r i o s d e l ge-
i-.etal D í a z , f[út, a l p a r e c e r , l l e v a b a n 
i i. peor p a r t e en l a pe l ea . 
E n el c o m b a t e r e s u l t a r o n dos m u e r -
tos y v e i n t e h e r i d o s , i n c l u y e n d o dos 
a m e r i c a n o s . 
E l C ó n s y l de los E s t a d o s U n i d o s , 
t i n o n e c e s i d a d de p e d i r s o c o r r o p a r a 
s a l v a r s u v i d a y p r o t e g e r l a de sus 
s u b d i t o s . 
B A S E B A L C 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 6 . — E l r e s u l -
t a d o de los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s ido el s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 3, N e w Y o r k 3 ( j u e g o de 17 
e n t r a d a s , s u s p e n d i d o p o r l a o b s c u r i -
d a d . ) 
P i t t s b u r g 4, C i n c i n n a t i 6. 
F i l a d e l f i a 7, B r o o k l y r ! 2. 
S a n L u i s - C h i c a g o , s u s p e n d i d o p o r 
e l a g u a . ) 
L i ^ a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 2, N e w Y o r k 1 
A n t e s d e c o m p r a r n i u g n n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
I n i c o a p o n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i l l y 6 , T e l . 2 1 3 . 
C. ?2fi8 1J1. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER MKSTRO IXMBXSO S V K T I D O r : \ <.OM\S r\RA CARRIAJES, 
MOTORKS V V I i OMO\II.» >. 
L a s de "GOODTEAFl", reformadas, de alambres por dentro, con P A T E N T E R E -
G I S T R A D A E N CUBA, no tienen ig:ual en caüdad y baratura. T las de " P I R E S T O X E " 
macieas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son snperioros á todas. 
\ \ T B S D E C O M P R A R S I » GOMAS D r t l K V E R LÁS M E S T R A« 
E n ffomas neumátlr-as, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIAMOND" 
"GOODYEAR", F I R E S T O N E " y "GOODRIC H." 
Especialidad en arlfculps de carruajería , ta labarter ía y ferretería . Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
L A C E N T R A L 
• l o s é A l r a r e z y C o m p . 
ARAMBÜRU 8 T 10, TELEFORO N , 1382 
L i g a d e l S u r 
M c b i l e 1, A t l a n t a 3 . 
B i r m i n g h a m 1, M e m p b i s 2. 
N a s v i U e 2, N e w O r l e a n s 5. 
M o n t g c m e r y 2, L i t t l e R o c k 0 ( p r i -
m e r j u e g o . ) 
M o n t g o m e r y 6, L i t t l e R o c k 1 (se-
g u n d o j u e g o . ) 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u l i o 26, 
B o n o s de T u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) . 102.112. 
B o n o s de los E s t a d o s TTnidos á 
tOO.S]4 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.3j4 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , á $4.85.8.'). 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.87.35, 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 d!v.. ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.7;8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 3 ¡ 8 . 
C o n t r í f i i g n . n ú m e r o 10. po l . 96. cos-
to y f l e t e / á 2.5i8 c ts . 
C e n t r í f u g a s , p d a r i z a c i ó n 96. ei> pla-
z a , 3.98 c t s . 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
z a , 3.48 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a . 
3.23 cts . 
H o y se l i a n v e n d i d o en esta p l a z a 
200.000 sacos de a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l Oeste , en t ercero la s , 
$12-05: 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a . $f!.r)0. 
L o n d r e s , J u l i o 26. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
4 .T i2d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o . po1.. 89, á lOs. 
4 .1 |Sd . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de la n u e v a 
c o s e c h a . lOs . 6d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 84. 
Ir t - scucuro , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
2.1,2 p o r c iento. 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u n ó n . 
07-67. 
A c c i o n e s C o m u n e s d^ lo?, F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s d i l a H a b a n a , c o r r ^ r o u 
h o y á £ 7 9 . 1 1 2 . 
P a r í s , J u l i o 26. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 77 c é n t i m o s . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o a b r é con d é -
m a n d n m o d e r a d a y yin v a r i a c i ó n eh 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s 
(."omoren Kan^in »? i 
L c n d r e s 3 d | v 
„ 60<liv 
P a r í s , 8 d [ V 
Efarabogo, :» d i v . . . 
| R i l a d o s Cni - los ;J rl iv 
EspAfia g. p i a z » y 
20.1 (2 
20.1i8 




l ü . l l l 
c a a t i d a i 8 d p / . . . . 
Dto .o i - ie ! ; ) r u v i * ! 9,1 12 m t i a ! . 
Moneda* í t / « /Ms .—Sí c o t i z a n . h o y 
como sigu^r 
Greenbacks 9.7|8 K». 
P l a t a e s p a ñ o l a 95.op 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se h a n 
e f e c t u a d o e n í a B o l s a , d u r a n t e las co-
t i zac iones , las s i g u i e n t e s v e n t a s : 
100 a c c i o n e s V. C . C u i d o s . 89. 
.')() i d . EL E . R . C o . ( C o m u n e s , ) . 6 7 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 26 de 1909 
A las 5 de la tarfle. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a i > n oro) 'J7 a 9S 
O i o a n i e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 109^ [ á 110 P . 
O r o a m e r i c a n o cou-
t i a p l a t a e s p a ñ o l a 14 P . 
C e n t e n e s á 5.o2 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á T k X ) en p l a t a 
L u i s e s á 4 .40 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.41 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en pla^a e s p a C o l a 1.14 V . 
A d u a n a do l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n c]e b o y : AóO.Ol0-"^. 
H a b a n a . 26 Je J u l i o do 1909. 
O B S E R V A C I O N E S 
CorrospondienteB a l 26 de Jul io 1909, he-
cha al aire l ibre en E L A L M E N ' D U< VJí, 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l v a p o r GoUvesion t r a j o del r u r', o 
de s u nombre 63 m u í a s y n n eabal ld y 
l ^ r a loe s e ñ o r e s L y k e S y h e r m a n o 24 
oroias p a r a > \ V T ^ l i c . 
De Mobi la t r a j o el vapor noruega 
' ' T i m e s " 16 mft laá y 32 cabal los p s r a 
R o b a i u a y R i v c r o . 
P l a t a e n b a r r a s 
h a j o 
vapor a m e r i c a n o " M p n . t o r é y -





M í n i m a . 1 
32 
24 7 5'2 
B R r ó m e t r o : A las P . M. 7 « 3 . 
New Y o í k , 265 b a r r a s de p la ta m e j i c a -
n a , d i s t r i b u i d a en ia s iguiente f o r m a : 
80 cons ignadas á Ka o r d e n : 124 á S . 
s d a d M . ; Í 1 6 á O . G e l b a n d ü r j 21 á C . 
l í , Ü e n n e r y 24 á T í c i u e y C o . 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Julio. 
9 S •nH.PJDR-A-W 
•1%—Saratcfí». N«w York. 
2?—Montserrat. A>racruz y escalas, 
29—Chalmette. Xew ür l cans . 
—1 ayo Sk-nz. nillo, l¡3 . i • .í. 
Agosto. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 23. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de la y*- \ 
m o l a e b a en L o n d r e s no a c u s a r a i f a -
c i ó n : e n los E s t a d o s U n i d o s el m e r e á - 1 
do r i g e con p r e c i o s f irmes y a n u n c i a n 
l i aberse v e n d i d o 200.000 sacos de a z ú -
c a r y e s ta p l a z a a b r e en las m i s m a s 
c o n d i c i o n e s a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a s . 
1—lia Xavarre. Saint Nazairp. 
1—Ufina María CriBtina. Bilbao. 
1— Mo itovideo, CAdir y escalas, 
"—México. Xeu- York. 
2— MeHd'á. Veacrtiá y Progreso.1 
2—Virgrlnie. Xew Orl»an*. 
2—Allé'erhany, Buenos Aires y es-
calas. 
^—Havana, New York. 
4—Lugraro. Liverpool y escalas. 
l—GaK'eston, Galveston. 
.'•—Catálftfá, Barcelona y escalas. 
E—Melgoand. Bremen y escalas. 
6—Dania, Tampico y Véracrus . 
O T A L B A N K S F G A N A D A 
C a p i t a l y E e s e r v a ; $ 1 0 , 3 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 8 . 3 0 0 . 0 0 0 
E L , R O T A L B A N K O F CANADA ofr«ce las mejores earznttas para Deposito* 
• a Cuentas Corrientes, y en el Departamento ae Ahorro». 
SUCDRSALErt KN CUBA: 
Habana Obrapfa 23. — Habana CalUno 92. — Matanzas—CArrtenas.—C&mar<iey. 
Mayarí. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— (.'iínftieRos.— C a l b a r l é i - - S a p u a la Grar.daL 
T. J . SHBRMAN, Supervisor do i«» aucuraales de Cuba. l lábana. Obrapl» 8S. 
C . 119* TAb. 
l # o s m é d i c o © m á s p r o m i n e n t e s r e c o n o -
c e n i a 
c. 2:9» u i . 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m e r o r d e n ; 
l o m e j o r q u e K a c i e n c i a m o d e r n a c o n o c e 
e n t ó n i c o » . 
¡Sr. Carlos Bomkí;, 
itopUientante de /<i cafa <h HA V L R 
S o b a ¡a. 
SJsSfon: 
C o n ta presente le c e r t i í i c o qne he usado el ro-
c o i i s i i t u y e n t e S O M A T O S E con exce lente resul-
tado, qne es m u y eticnz y s u p e r a en m n e b o las 
p r e p a r a c i o n e s de c a r n e c o n o c i d a s b a s t a a h o r a . 
S igo r e c e t a n d o l a S O M A T O S E r e c o m e n d á n -
d o l a en l a c loros i s , a n e m i a , r a q n i t i s r a o , t i c . y p a r a 
los i n d i v i d u o s d é b i l e s en genera l . 
De V d . a l e n t a m e n t e , 
D r . E N R i Q r y . N t í f . z . 
San Lázaro 18Hfthnn<t . 
C. 240H 13-21J1,-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m n f i í n i a . — . T n l i o 27 de V , m . 
¡Agosto. 
S A L D R A N 
27—Monterey, New York . 
2}<—Montserrat, New Y o r k y escalas 
ü l—Saratüga , New York. 
31—Chalmette, New Orleans. 
2—La Navarre, Veracruz. 
2—Reina María Crist ina, Veracruz. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
2— Méjico. Progreso y Veracruz. 
3— Mérida, New York. 
3—Virglnie, Canarias y escaals. 
5—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
7—Havana, New York . 
7—Danla. Vigo y escalas. 
9—Monterey, Progeso y Veracruz. 
10—Morro Castlo. New York. 
12—Miguel M. Plnlllos, Canarias. 
15—La Navarre, Saint Nazaire. 
20—Reina María Crist ina. Coufla. 
20— Westerwald, Coruña y escalas. 
21— Guatemala, Progreso y escalas. 
25—Galveston, Gaiveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos lo* 
martea. a las S de la tarde, para Sarua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos loa miér-
coles & las B de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando ios sábados por la maña-
n a . — S« despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
WüQUBJS D E T R A V E J I A 
SNTRADAÜ 
Wfa 26: 
De Barcelona y escalas en 36 días vapor ! 
uruguayo Bras i leño capi tán Bayona to- i 
neladas 4.058 con carga á Blanch y co. 
De Lanzarote en 30 días barca españo la I s la j 
de la Palma capi tán Calafat toneladas j 
556 con carga á J . Bancos y comp. 
S A L I D A S 
Día 24: 
P a r a New Orleans vapor f rancés Virginie. 
P a r a Progreso vapo francés Texas. 
Día 26: 
P a r a Pascagoula goleta americana Otls. 
D ía 26: 
P a r a Matanzas vapor a lemán Westphalia. 
Para Pascagoula goleta americana L . S. De-
mison. 
C U Q U E S C O I I R í i G I S T E O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña, San-
tander y Bilbao, vapor a lemán F r a n k e -
wald por H. y Rasch. 
Para Delaware (BB. W.) vapor ing lé s I n -
dianópolla por L . V . P lace l 
Para Mobila vía Maricl goleta inglesa Mara-
tana por S. Prats . 
Para New York vapor americano Monterey 
po Zaldo y comp. 
para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Canarias. Cádiz y Bacelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnos. y cmp. 
1713 tabaco 
60570 tabacos 
10C8 Ibra? picadura 
04.668 cajetilas picadura 
' 2 cajas tabacos 




I|2 id. aguardiente / 
17 cajas dulces 
2 sacos cera. 
40 bultos efectos 
Día 26 
ara Knights Key y escalas vapor ameri-
cano-Slascotte po G . Lawtou Childs y 
comp. 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor francés Virginie 
por E . Gaye. 
De. tráns i to . . , 
Para Progreso vapor francés Texas por E. 
Gaye. 
De tránsi to . 
Para Pascagoula goleta americana Otis por 
J . Costa. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor a lemán Westphalia 
por H. y Rasch. 
De tránsi to . 
P a r a Pascagoula goleta americana L S. 
Dennison por H . Moeller. 
B U Q U E S D E O A B C T - U n 
E N T R A D A S 
Día 24: 
De Matanzas goleta María patrón Mir con 
100 sacos azúcar y efectos. 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Santa Cruz goleta igia patrón Aoello con 
30 cochinos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
P a r a Mariel goleta Pi lar patrón Palmer con 
. efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con efectos. 
P a r a Matanzas goleta 2 Hermanas patrón 
Cabré con efectos. 
P a r a Canas! goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
P a r a Sierra Morena goleta E m i l i a patrón 
Alemany con efectos. 
P a r a Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarr ía con efectos. 
P a r a B a ñ e s goleta San Francisco patrón 
'Rioseco con efectos. 
Neprra y G a l l a r r e t a : 27 id t d . « 
Alonso. M e n é n d e z y c p . : 50 Id I d . 
J . G i r a i t é h i jo : 2 Id efectos. 
R . L ó p e z y c p . : 2 Id I d . 
Amado P é r e z y c p . : 1 id i d . 
B a r a ñ a n o , Gorostiza y c p . : 3 td I d . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y c p . : 4 id I d . 
A . S u á r e z : 18 bultos f e r r e t e r í a . 
Alonso y Fuente : 102 Id I d . 
Taboas y V i la : 22 Id I d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 21 Id I d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y c p . : 22 Id I d . 
Esca lante , Cast i l lo y c p . : 7 Id efectos. 
S u á r e z , Solana y cp . : 4 Id I d . 
J . F r e s n o : 29 Id I d . 
C h a p a r r a , Sugar C o . : 89 Id Id y 50 
cajas leche. 
V i l l a r , G u t i é r r e z y c p . : 5 Id efectos. 
C . Hempe l : 3 id i d . , 
H a v a n a B r e w e r y : 1 Id Id y 380 fardos 
botel las. 
L o p ó , Alvarez y c p . : 28 Id i d . 
A . F e r n á n d e z : 12 Id i d . 
Orden: 2300 sacos arroz , 4 bultos 
muestras , 6 id efectos y 67 fardos pa-
pe l . 
F . Gamba y c p . : 1 c a j a tej idos. 
F r a n c o , R e y y c p . : 1 id i d . 
J . F r e s n o : 1 Id efectos, 148 bultos 
h i e r r o . 
F . Taqueche l : 10 id drogas. 
A . F e r r e r : 14 id i d . 
R . S u á r e z y c p . : 100 cajas quesos. 
G a l b á n y c p . : 75 Id I d . 
H . Astorqui y c p . : 75 Id i d . 
C . A r n o l á s o n y c p . : 15 Id cacoa. 
G . F e r n á n d e z : 5G Id v i d r i o . 
G . Pedroar las : 108 id i d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 26 fardos c a r t ó n 
V . C a m p a : 1 ca ja efectos. 
V . Marrero : 52 id cer i l la s . 
Esca lante , Cast i l lo y c p . : 1 id efectos 
Blasco, M e n é n d e z y c p . : 1 id i d . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 4 00 
id a l m i d ó n y 1 id efectos. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 5 bultos ferrete-
r ía . 
S i e r r a y art inez: 411 Id i d . 
Mar ina y c p . : 35 id i d . 
B . A lvarez : 4 id I d . 
F . C a s á i s : 239 id i d . 
Fermlndez y G o n z á l e z : 325 id I d . 
Alonso y F u e n t e : 2148 id I d . 
R . L ó p e z y c p . : 2 Id efectos. 
M o r é y Sobrinos: 2 Id i d . 
Amado P é r e z y c p . : 1 Id i d . H 
S r . V i l laverde: 2 id i d . 
E . Posso: 74 id drogas . 
C h a p a r r a , Sugar C o . : 5 6 id mater ia-
les . 
F . Joba: 5 cajas tubos. 
Ivópez y C a u l a : 1 id efectos. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 1 id bra-
gueros . 
Orden: 1 Id tejidos, 2 id efectos, 3282 
id f e r r e t e r í a , 968 Id vigas, 497 id acero, 
"346 bar / i l e s cemento, 20 cajas ginebra 
y 20 id velas . 
Día 26: 
9 4 
Vapor noruego Gaiveston procedente de 
Gaiveston consilmado á L y k e s y hermano. 
Consignatarios: 1 caballo y 63 m u í a s . 
W . M . Croft : 1400 sacos h a r i n a . 
M . X a z á b a l : 2 50 Id m a í z . 
E . H e r n á n d e z : 250 id i d . 
L o i ó y y c p . : 250 íd id . 
B . F e r n á n d e z : 250 id I d . 
Huarte y Otero: 250 Id I d . 
F . Wolfe: 400 pacas heno, 1 1 5 ú sa-
cos al imento y 24 m u í a s . 
M . Sobrino: 135 tercerolas manteca . 
S a b a t é s y Boada: 250 id g r a s a . 
B a r r a q u é y c p . : 900 sacos har ina , 30 
tercerolas manteca y 250 sacos m a í z . 
A . 'Lamigue iro : 50 cajas y 135 terce-
rolas manteca . 
F e r n á n d e z , Garc ía y c p . : 100 cajas íd 
K w o n g W i n g C o . : 200 sacos har ina . 
Quesada y c p . : 50 tercerolas manteca 
Bergasa y T i m i r a o s : 25 tercerolas 
j n a n t e c a . 
Garc ía , hno. y c p . : 25 id td . 
Costa, F e r n á n d e z y , c p . : 100 Id Id , y 
250 sacos m a í z . 
Swift C o . : 25 tercerolas manteca . 
J . P e r p i ñ á n : 25 íd , 10 barri les y 1012 
id y 6 cajas í d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 30 tercerolas í d . 
F r i t o t y Bacar i s se : 20 íd í d . 
C . S . B u y l : 1 c a j a efectos. 
G a l b á n y c p . : 1000 sacos h a r i n a . 
9 3 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Kniglits Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
D E K N I G H T S K E Y 
F . Fernández: 4 cajas calzado 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
B. Fernández: 286 sacos afrecho. 
J . L . Stowers: 10 cajas plano. 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 250 id id y 
5 tercerolas Jamones. 
I s la , G u t i é r r e z y c p . : 250 sacos m a í z . 
50 tercerolas manteca y 5 00 sacos ha-
r i n a . 
M a n t e c ó n y c p . : 30 cajas menudos, 
50 íd m a í z , 1 tercerola Jamones, 7 id 
carne y 12 cajas s a l c h i c h ó n . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 15 ca-
jas menudos, 6 tercerolas carne y 10 ca-
jas s a l c h i c h ó n . 
G a l b á n y c p . : 1100 sacos h a r i n a . 
Por t i l l a y h n o . : 7 cajas ca lzado. 
Prieto y h n o . : 3 cajas te j idos . 
P r i e t « , G o n z á l e z y c p . : 4 id i d . 
Garc ía , T u ñ ó n y c p . : 3 id I d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 8 id i d . 
H u e r t a , Cifuentes y c p . : 1 id í d . 
L a v í n y G ó m e z : 5 cajas tocineta. 
F . Taqueche l : 9 bultos drogas . 
J . M . M a n t e c ó n : 50 cajas m a í z y 7 
atados (35 c a j a s ) c a r n e . 
H u a r t e y Otero: 500 sacos m a í z . 
A r m o u r C o . : 125 cajas s a l c h i c h ó n y 
52 ca jas manteca . 
C . W . Stewart : 15 bultos efectos. 
M a r i n a y c p . : 14 cajas m a q u i n a r i a . 
Alonso y F u e n t e : 17 Id í d . 
J . B . Clow é h i jo: 2554 piezas ca-
ñ e r í a . 
P u r d y y Henderson: 8 bultos ferrete-
r í a . 
B a r r a q u é y c p . : 750 sacos h a r i n a . 
J . M . B é r r i z é h i jo : 100 Id id , 6 ter-
cerolas y 54 cajas manteca . 
L o i d y y c p . : 2 50 sacos afrecho. 
F . i . Meyer: 2311 bultos c a ñ e r í a y 
accesorios . 
B . F e r n á n d e z : 25 0 sacos m a í z . 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z : 250 id i d . 
L . Maza R u i z : 250 íd i d . 
A . F e r n á n d e z y c p . : 250 id I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 id i d . 
Swift C o . : 14 cajas puerco. 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 20 Id í d . 
F . G . Robins C o . : 25 fardos te la . 
Quer y c p . : 50 barri les r e s i n a . 
Canales , Diego y c p . : 400 cajas hue-
vso . 
F . A n d ú j a r : 24 cajas muebles . 
W . Sa lvat : 25 Id manteca . 
J . L ó p e z S e ñ e n : 6 tercerolas maceite. 
Suero y c p . : 10 cajas y 25 tercerolas 
manteca . 
M u ñ i z y c p . : 25 tercerolas y 10 cu-
ñ e t e s manteca . 
Negra y G a l l a r r e t a : 5 tercerolas car-
ne . 
J . A l v a r e z R . : 5 tercerolas id y 1 id 
Jamones. 
A l v a r e z y N a z á b a l : 5 íd í d . 
F . P i t a : 5 íd carne y 1 íd jamones . 
L a Defensa: 75 íd g r a s a . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 5 tercerolas 
c a r n e . 
Garc ía , hno . y c p . : 6 íd í d . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 5 íd í d . 
M . Johnson: 15 cajas drogas . 
P lan io l y Cagiga: 710 piezas madera. 
Alegret . P e l l e y á y c p . : 6707 íd í d . 
A . G o n z á l e z : 8901 íd íd . 
H a v a n a I . S i n d í c a t e : 500 id i d . 
Gancedo y Crespo: 9 813 íd í d . 
S . A r t e t a : 1257 íd i d . 
J . S a l l é s : 16 cajas cuadros . 
J . F . Berndes y c p . : 1 id efectos. 
.T. N . A l l e y n : 1 atado t o n e l e r í a . 
L . E . G w l n n : 1 íd í d . 
Dardet y c p . : 1 íd i d . 
J . A . Ortega y c p . : 1 íd í d . 
W . B . F a i r : 1 íd i d . 
R o b a i n a y R ivero : 16 m u í a s y 32 ca-
ballos . 
O r d e n : 15 bultos efectos. 
cajfti toe 
185 cajas y 10Í2 
185 cajas y 10|2 
185 cajas i d . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Da Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Monterey. 
Sres. Rafael González — Louis Vidal — G. 
R. Torroel la .— C. Rivas — Víctor Macheux 
— A. G. Aranda — Manuel Suárez — Rafael 
DDíaz — Antonia Martínez — .Salvador Ga-
mo — Juan Gutiérrez — M. Punbclla — Sal -
vador Car.obachldo — Gerónimo Pérez — 
Carlos Hidalgo — José Montes — J . Cñar-
les — María Charles. 
De New York en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres' C . w i l i i a m Schuman — George Hain 
— Celestino Salceda — A. Hir iart — Emilio 
Velázciuez — C. Cookston — Charles Curwen 
— .T. Berst — W. K. HUI — A. Tunnel! — E . 
T . Hae — Germán Bulle — J . Hernández — 
Michaol Masheeca — J . Rossea — .T. Cast i l la 
— O. Hernández — .T. Castella — María A l -
car ia — Domingo Borges — Pablo B. de 
L u n a y familia — Federico Jackson — E m i -
l ia S. To ia — F . Certera — Antonio Pérez 
— AnlOíj'o Florencio — Juan Marca 
De K n í g t s K e y y Key West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. L . C . Gostrlck — B. Fisrueedo — 
Rafael Borges — Daniel Haynood — P. L e -
vy — José Borges — Rogelio Llanes — J o s é 
Mart ínez — Clemente Cruz — Antonio V a l -
dés — F . Marrera — Manuel Lombardia — 
Juana Rose l ló — Juan Castro. 
De Gaiveston en el vapor noruego Gaives-
ton. 
Sres. Manuel García — A. P. Bareda — J . 
L . DaviE. 
M A N I F I E S T O S 
9 6 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado á Louis V. Place. 
( P a r a l a H a b a n a ) 
R . S u á r e z y cp . : 250 sacos h a r i n a . 
9 7 
Vapor americano Morro Castle procednete 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto mues tras . 
.Mantecón y c p . : 190 cajas y 20|2 íd 
leche y 1 nevera con 3 atados (15 cajas ) 
c iruelas , 100 cajas peras, 3 barri les j a -
mones, 5 c u ñ e t e s pepinos, 1 saco ma-
nocillos, 9 cajas dulces, 14 íd naranjas , 
6 atados (60 ca jas ) quesos y 65 atados 
f r u t a . . • 
Alvarez y N a z á b a l : 9 atacos (85 ca-
j a s ) , 1 atado y 1 t ina quesos, 2 atados 
(10 c a j a s ) cerezas, 4 barri les jamones y 
40 cajas f ru tas . 
J . T o r r e g r o s a . Burguet y c p . : 4 ca-
jas crema, 1 íd papel, 2 atados (20 ca-
j a s ) quesos y 185 cajas y 10 ¡2 íd leche. 
Negra y G a l l a r r e t a : 510 cajas y 10 
barr i l es j a b ó n , 220 cajas y 10¡2 íd leche. 
.7. Alvarez R . : 3 20 ca jas y20.2 íd í d . 
G a l b á n y. cp . : 780 sacos har ina , 20 
fardos canela, 2 0 c a j a s tcoineta, 2 ca-
jas semil las , 110 t inas y 103 tercerolas 
manteca, 10 tercerolas jamones y 550 
cajas leche. 
M i l i á n , Alonso y c p . : 250 íd í d . 
M i l i á n y c p . : 500 barr i les papas. 
Izquierdo y c p . : 600 id i d . 
M . L ó p e z y c p . : 300 id I d . 
Barto lo R u i z : 53 2 í d í d . 
S . Ubieta: 5 tercerolas jamones . 
G . Cotsones: 6 huacales melocotones, 
8 íd c iruelas , 2 cajas peras y 3 íd na-
r a n j a s . 
W a l l y Abbott: 9 b u l t o é provisiones. 
B a r r a q u é y c p . : 250 sacos h a r i n a . 
( l o t í z a e i o n e s d e l a B o l s a d e I S e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & Plo.g'g, m i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " y B a n q u e r o s . — O f i c i n a s : W a l l S t r e e 3 8 . — N e w Y o r k 
C i t y . 
C o r r e s p o n s a l : J O S E A . T A S A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
J - U L l i O 2 © C Í O l O O 9 
V A L O R E S 
Amalgamated Copper. 
A m . Smelt ing and R e f . 
Ana. S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atcc i son Topeca and St. F é . 
Balt imove and Oblo. 
Brook l ing R a p . T r a s t . 
Canadian Pas l f ic . 
Chicago M i t a and St. P a u l . 
Des t i l l ers . . . . . 
Grea t Northern, P f d . • 
G r e a t Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P fd -
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . . . . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Pac i f lc . 
Pennsy lvan ia . 
R e a d i n g . • • 
Southern Paci f ic . 
Bonnthern Ral ' .way. 
Union Pacif ic . 
United Steel C o m . 
United Steel P r e f . 
| mfta 
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O B S E R V A C I O N E S 
Muy inactivo h a estado el Mercado, no-
t á n d o s e alguna flojedad en los precios. 
-Acciones vendidas: 322.000. 
J O S E A. T A B A R E S . 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
Oía 24: 
9 3 
Vapor •alcmíin EllsabPth procennnte n« 
Hamburjo y recalas consignado & E . Zim-
mermann. 
D E H A M B U R G O 
F e r n á n d e z , Garc ía y c p . : 1 caja efec-
tos y 5 0 id mantequil la . 
G o n z á l e z , Garc ía y c p . : 2 id efectos. 
H . Astorqui y c p . : 40 íd mantequl-
» a . 
O B I S P O 3 9 A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
E j e c u t a , con l a m a y o r pront i tud , cua lqu ier orden de c o m p r a ó venta 
de todas clases de Bono? y V a l o r e s cot izables en I03 M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto p a r a r e n t a como para E s p e c u -
laciones, etftus cou diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones 6 informes de l a B o l a a de N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los Sres. Pos t <fe F l a g g , M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l S t . X o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n e í ü s b a n c a r i a s t-.v.u > l o c a l e s 
c 4 8 1 2 c o m o e x t r a n j e r a s . 3112-10 1> 
Bergasa y T imiraos 
neta . 
Marcos, hno. y cp . 
B . ÍFernández y cp . 
Id leche. 
Carbonel l y Da lmau 
Id I d . 
García , hno . y cp . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 150 íd í d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 320 íd í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 185 íd y 10|2 id íd 
Gar ín , S á n c h e z y c p . : 10 cajas toci-
neta . 
J . F . M u r r a y : 150 íd huevos . 
S . Oriosolo: 306 pacas heno. 
Loidy y c p . : 174 id í d . 
F r i e a l e i n C o . : 186 bultos provisiones 
y 50 atados papel . 
B . Pét 'ez: 10 huacales coles . 
H . A . Me. Andrexv: 1 ca ja efectos v 
100 íd leche . 
Gwinn Olcott: 10 íd c iruelas . 10 íd 
naranjas , 20!2 íd peras y 5 atados melo-
cotones. 
F . Baur iede l y c p . : 51 cajas conser-
v a s . 
F . P i t a : ." cajas tocineta. 
W , E . F a i r : 396 cajas leche . 
M u ñ i z y c p . : 5 cajas toc ineta . 
S . L ó p e z V . : 300 cajas v ino . 
M . Otaduy: 1 íd í c , 1 íd pasas, 1 Id 
tejidos, 8 íd muestras y 3 íd efectos. 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 neveras levadura 
M . Johnson: 89 bultos drogas . 
V i u d a de .T. Sarrá é h i jo : 72 íd I d . 
F . Taqueche l : 16 íd í d . 
A . G o n z á l e z : 17 id' í d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 1 íd pape l . 
R a m b l a y Bouza: 11 íd í d . 
Miranda . L ó p e z S e ñ a y c p . : -4 4 id i d . 
G u t i é r r e z y c p . : 95 íd í d . 
C . Blasco: 75 íd í d . 
H . C r e w s C o . : 30 íd í d . 
Rev i s ta L e t r a s : 125 Id í d . 
S u á r e z . Solana y c p . : 90 íd í d , 
.1. L ó p e z R . : 19 íd í d . 
Solana y c p . : 563 íd í d . 
Domenech y A r t a u : 5 íd efectos. 
Souther Expres s C o . : 10 íd I d . 
Cuban and Pan A m e r i c a n E x p r e s s Co: 
72 Id í d . 
F e r n í n a e z y c p . : 12 íd I d . 
A . G . Bornsteen: 16 íd í d . - . 
C o m p a ñ í a Nueva F á b r i c a de Hie lo: 
43 íd í d . 
Moffet y Robins: 1 íd í d . 
H a r r i s , hno . y c p . : 9 íd I d ; 
B r i o l y hno. : 44 Id I d . 
H u m a r a y cp . : 10 íd íq . 
M . . L a v í n : 2 íd í d . 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 15 íd í d . 
.T. G i r a l t é h i jo : 1 íd í d . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 17 íd í d . 
H a v a n a Centra l R . C o . : 22 Id Id'. 
i . Nada l : 4 íd í d . 
P . P i cab ia : 1 íd í d . 
U . Masson: 8 íd í d . 
Duyos: 5 íd í d . 
L ó p e z : 1 íd í d . 
A . V á z q u e z : 21 íá I d . 
Champion y Pascua l : 2 Id I d . 
Cuba E l e c t r i c S . C o . : 8 íd íd 
A . Wiborg C o . : ' 1 íd I d . 
F r a n c o . Rey y c p . : 2 íd í d . 
J . L o u r e i r o : 16 íd I d . 
M . A . Po i lack: 2 íd í d . 
S . S u á r e z : 4 Id I d . 
R . T r u f f i n C o . : 1 íd í d . 
Manzabaley y Va lenzue la : 28 íd I d . 
F . A . Ort i z : 3 íd í d . 
A . L a u d i n : 2 íd í d . 
Bonet y c p . : 2 íd í d . 
Garc ía , Coto y c p . : 2 íd í d . 
D . B . Maribona: 6 Id I d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 4 Id I d . 
L a Fos forera C u b a n a : 16 íd íd 
A lvarez I . U . : 1 íd I d . 
Centra l San R a f a e l : 2 íd í d . 
C . S . B u y : 6 íd I d . 
Schwab y T i l l m a n n : 13 íd í d . 
A . R d o r í g u e z : 1 Id I d . 
H . Avignone: 1 íd í d . 
F . B o w m a n n : 50 tambores soda. 
G . B u l l e : 50 cajas a g u a r r á s , 100 Id 
p e t r ó l e o y 21 barri les soda . 
R . R . C a m p a : 7 bultos tej idos . 
D . F . Pr ie to: 3 íd í d . 
R o d r í g u e z y G o n z á l e z : 8 íd I d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp . : 9 íd í d . 
H u e r t a . Cifuentes y c p . ; 11 íd í d . 
Cobo y Basoa: 1 íd I d . 
Bagos, Daly y c p . : 1 íd I d . 
Lor iente y h n o . : 2 Id í d . 
V a l d é s é l a c l á n : 5 íd I d . 
A lvarez , V a l d é s y c p . : 6 íd í d . 
R . Bango: 4 Id í d . 
G a l á n y S o l i ñ o : 2 íd I d . 
Catchot , Garc ía M e n é n d e z : 1 Id ca l -
zado y otros . 
V i u d a de Aedo ü s s í a y Vioent: 17 
Id Id . 
B r e a y Nogueira: 1 íd í d . 
F e r n á d e z , V a l d é s y c p . : 14 íd í d . 
E . H e r n á n d e z : 1 í d í d . 
Veiga y cp . : 23 íd I d . 
) F . P a r n é s : 6 íd í d . 
P é r e z y h n o . : 3 Id I d . 
G a y a : 2 íd í d . 
Cabricano: 2 8 íd í d . 
G . Va l l e y c p . : 3 íd I d . 
Mercadal y hno . : 32 íd í d . 
Pa lac io: 1 íd í d . 
V i u d a de P . de A r r i b a , A j a y c p . : 
250 íd f e r r e t e r í a . 
B . M e n é n d e z : 33 I d I d . 
L . Agu i l era é h i jo : 44 íd í d . 
A m . T r a d i n g C o . : 1 íd I d . 
L a r r a r t e , hno. y c p . : 41 íd í d . 
A . U r i a r t e : 101 Id I d . 
C . Cas t i l lo : 15 Id í d . 
Alonso y F u e n t e : 14 íd í d . 
.1. A lvarez y c p . : 56 íd I d . 
Taboas y V i l a : 6 íd í d . 
j . Garc ía y h n o . : 16 íd í d . 
J . B . Clow é h i jo: 81 íd I d . 
J . de la P r e s a : 46 íd í d . 
Capestany y G a r a y : 46 íd í d . 
Al io , F e r n á n d e z y c p . : 5 íd í d . 
Orden: 78 íd íd, 28 íd efectos. 25 ba-
rr i l e s srrasa, 300 Id materia les para j a -
b ó n , 110 sacos frijoles. 5 cajas naran-
jas , 10 íd peras, 4 atados melocot^ues, 
5 Id c iruelas ,2 íd cerezas y 563 ^ pa-
pe l . 
0 8 
Vapor americano Monterey procvdfiite de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
D E V E R A C R U Z 
Roniagosa y comp.: 75 sacos frijoles. 
Wickes y comp.: "5 id. id. 
González Covián: 100 id. Id. 
Bengur ía , Corral y comp.: 4 cajas aguas 
minerales. 
D E P R O G R E S O 
O. Gazo y comp.: 1 caja ca tá logos . 
A la orden: 50 pacas henequén. 
9 9 
Vapor a lemán Calabria procedent de Cien-
ruegos consignado á Heilbut y Rasch. 
E n lastre y subirá al dique. 
COLEGIO D E C Ü E R E D 0 B E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d'v. . . 20 
Londres 60 d v . . . 20% 
P a r í s 3 d v 6'A 
A l e m a n i a 3 d|v. . . 5 ^ 
" 60 d |v . . . . 
E . Unidos 3 d,v. . 10^4 
" 60 djv. . 
E s p a ñ a s]. p laza y 
cantidad 8 d|v. . 3 
Descuento papel C o -
mercia l 9 
Monedas Comp. 
G r e e n b a c k s . . . . 9 % 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 95% 
20% piO. P. 
20 Va Pi'O. F . 
6'4 p¡0 . F . 
4% p¡0. P . 
3 % PÍO. P. 
9% PIO. V . 
3 VL> P|0. P. 
12 P. PIO 
Veud. 
10 p|0. P . 
95% piO. F . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 9 6' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 % rls . 
Idem de miel Pol . 89 á 3 % . 
E n v a s e s á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de tu^no: P a r a Cambios 
Gui l l ermo Bonnet, para a z ú c a r e s , E m i l i o 
Alfonso: par Valores . F r a n c i s c o Díaz . 
H a b a n a 2 6 de Ju l io de 1 9 0 9 . — É l Sindi-
co Presidente interino. Jacobo P e t t e n o n . 
116 V¿ U S 
1 1 
C 0 T Í Z A 0 Í 0 N O F Í C l á l 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a contra oro 4 á 'S 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
, á 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
110 
V A L O R E S 
Comp. V e n d . 
Fondos p ú b l i c o s . 
V a l o r PjO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . . 112 s in 
Id. de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 101 107 
Obligaciones pr imera hi -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a i i a . . . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114% 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Clenfuegos 
á V l l l a c l a r a N. 
Id id. id. segunda. . . N . 
Id . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N . 
Id . pr imera G i b a r a á 
H o l g u í n 90 sin 
Id . pr imera San Caye ta -
no á V i ñ a l e s . . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electricida'd de l a H a -
b a n a . . 116 118% 
Bonos de la H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 100% 106 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C. U . de la 
H a b a n a 106 114 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a N. 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
tie Cuba emitidos «n 
1896 á 1897 106 sin 
Bonob segunda Hipoteca 
T h e Marr-nzas Wates 
W o r k s N . 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
(. H K Q L ' E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E i ' tuco posee numerosas Su-
curs. ' a y tiene a d e m á s como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqneroe. por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . i , C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
804 1JI. 
L A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Domicilio social: Paseo de Recoletos Damero 3, MADRID, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : F " x * á 5 t l i i s -
j B L j j > ¿ x y r t z x c X o X I O S , 
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : e l B A N C O D E E S P A ^ A . -
Afifentes B a n q u e r o s p a r o C u b a : J A . B a n e e s y C o m p a ñ í a . 
Id . Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tra l Covadonga. . , 125 
Ca . de Alumbra'do y T . 
de Santiago 106 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 8814 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a . 
de Cuba (en c i rcu la -
c ión 74% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
Regla , l i m i t a d a . . . . 89 
Ca . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a e c ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tral Ra ihvay L i m i t e d 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a ra Á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 71: 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana (pre fer idas ) . 
I d . id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones. Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
b a . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes. ; 93 
C a . id. id. id. comunes 67 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a K a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d« 
Cuba 
Planta E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . . 
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A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del soñor rresid^ntc y con arre-
Río A lo que previenen los estatutos eoclaleg, 
se cita por este medio para la .Tunta Gene-
val extraordinaria que se celebrará, en el lo-
cal social Teniente fley 71, el domingo día 
primero del próximo mes de Agosto. ordp:n DEL DIA 
Interesar de la Junta General la aproha-
ciún eorespondiente para elevar la cuota so. 
cial. A un peso cincuenta centavos plata es-
pañola, y demás pm-ticulares relacionados 
con dicho asunto. 
Lo que se hace público para general cn-
noclmiento de los señores socios quienes 
para concurrir al acto y tomar parto pn \ag 
deliberaciones deberá,n '«star comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
ticulo octavo del Reglamento Oenerai. 
Habana, Julio 24 de 1909. 
Sebantifin Q'.ii¡:<nuN. 
Secretario Contador Interino. 
C. 2421 2t-27-6m-27 • 
C E N T R O D E C A F E S 
Ksta Corporación ce lebrará junta general 
de HillnriMa.*. el día 25 del presento mes, X 
las doce de dia. conforme al acuerdo de i» 
asamblea anterior. ^ ' 
C. 2110 6-24 
S o c i e í a i de A t o r o s O l i r e m d e l ü p r : ! 
Soricdad Anftninin 
De orden del señor Presidente y en cutn-
plimiento del art ículo 23 de nuestro Regla-
mento, cito á. los señores accionistas para 1» 
Junta General ordinaria que celebrará esta 
sociedad el mates 27 del presente á las T. 
p. m. en el local de costumbre. 
Siendo esta la segunda convocatoria se 
ruega á los señores accionietas la más pun-
tual asistencia. 
Habana 26 de Julio de 1P09. 
K l Secretario. 
J . Garifa. 
9745 2t-26-lm-í7 
" A T L A S " 
Compañía Nacional fe Censlmccíoiies. 
Préstalos ? Arreiiteisiitos 
O f i c i n a l C e n t r a l : M e r c a d e r e s 13, .a l to« 
C a b l e • • A t l u > " 
A p a r t a d o 8 4 7 . — T e l é f o n o SOSO. 
Kl prOríino día 28 quedará completkni<n* 
te terminada la flegautp y sól ida capa QU» 
hemos conptmfdo en terrenos de esta <̂?,II,' 
psflía. Reparto Lawton. Víbora, calle de 
Mariano y Armas, compuesta, de pnrtal-
saleta, dos habitaciones, cocina. ba'V'. 'n , 
ro. patio, toda de azotea y pisos de r"0'1"1/̂ ' 
E l siguiente DOMINGO P R I M F R 0 
AGOSTO A L A S DOS I >E L A T A R O B J ! J 
el mismo sitio donde se encuentra •"K l / l - . 
la referida, casa, se proced-rft á. la at"0 'cti 
clón do ella entre los suscriptores de ("Je 
Compañía, á quienes se hace Pro!!pn.te-%n 
para tener part ic ipación en la arn^rtlj„ to-
es requslto indispensable haber abónalo 
das las cuotas haata esa fe^ha. 
Se ruega á ti>dos los suscriptorea * \n. 
bllco en general que concurran al 'u* Lgra 
dicí^do á presenciar el referido acto v 
que puedan dar ff̂  del mismo. 
Habana. Julio 23 de 1909. 
C. 2407 
I.n Dlrectívs. ^ 
U l . 
" I I I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E 6 Ü R 0 S M Ü T 0 0 3 
C O N T R A I » C B N I > í O a 
EstaMeciaa en la Haoam (í w l í f l 
K S Í4A U N I C A I f A O l O U A * 
y l l e v a 5 4 a ñ o * d e e x i s t e n c i a ia8 
y d e o p e r a c t o u e s cou 
i258)6í0-00 
dos h a s t a la . f echa . .S 1 6 5 6 i ^ P " I 
A-scguru casas de canrerl» ^ . ^ ' ^ t á e ^ l 
pisoí! de mármol ó ruosalcc. •1':}3 ceni*T 
C A P I T A L respon-
sable S 4 9 
S I N I E S T R O S paga 
ocupada» poi- familia, á. lr y naedl» 
oro espaflol por ciento anuti. 
A 
ra 
u csixiiiui r . j - fa SU1 * 1 
Asegura casas d« mamposteri». uv0-
ocupadas por familias. 4 -«» ^ 
español por ciento anual. «í1'' «. 
Asegura carfas de m a m p o f i f " » ^aitip» 
mente, con tabiquería lnter,,^0 «itcs ? Vi, i - r ía y los piso todos de m a d e r a . » Jos, y ocupados por E m i l i a a Ío»»H, in 
certavoe uro espaflol por ciento &e t«£. 
Casas de m a m p o ^ e r í a cubierta y j r 
6 asbestos, con pisos altos V " ^ 
bfq-jería de madera, & 40 centavos 
anual. . , . . . ion r 
Casas de madera, ^ubler"» no »• 
pi iarra, motal 6 asbestos y ^n,t l ld*» ,7toí 
gan loa pisos de madera. ^ ^ ] 0 ceo1* 
mente por famil ia», * 47 y «aeoi ^ „ 
oro español por ciento anue 
tel»' 
te»-
bleclmienios, como bodegas. ^ ¿ec^ .i 
garftn lo mismo que éstos.^ ^>c.a 
est». en escala 12, <l'1, JjíIcío P»f «1 bodega 
H a b a n a , 30 de J u n i o de ^ . tjt 
Oflclnaa: en *a pro 
DO 84 
C. 2254 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c í 6 n d é l a m a ñ a n a . — J u l i o 27 1909. 
C A R T A S D E E Ü B O P A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
París , Julio 9. 
H a c e poco p r e g u n t a b a R o c h e f o r t en 
u n a de sus c r ó n i c a s p a r i s i e n s e s q u é se 
h a b í a hecho de l verano , y con efecto, 
una t e m p e r a t u r a f r i a y desagradab le 
K ha sent ido a q u í h a s t a a y e r . L o s 
t ra jes Uge fe i h a n ten ido que g u a r d a r -
so p a r a m e j o r o c a s i ó n , y encenderse 
las ch imeneas en p leno mes de J u l i o . 
L a l l u v i a , l a h u m e d a d que c a l a b a los 
huesos, el cielo gr i s , e l v i ento he lado y 
la t err ib l e g r a n i z a d a que c a y ó antes 
de a y e r , nos h a c í a n r e c o r d a r á los que 
r e ñ i m o s de aquelfes t i e r r a s de u n sol 
br i l lante , que estas son. v e r d a d e r a m e n -
te, " l a s tr i s tes m á r g e n e s dol S e n a " de 
que h a b l ó M a r t í n e z de l a R o s a , y des-
de las c u a l e s e s c r i b í a : 
"Cubierto el cielo de ap iñadas nubes. 
De nieve el suelo, y de tristeza el alma." 
P e r o esta m a ñ a n a , el sol r a d i a n t e y 
e l cielo a z u l , v o l v i e r o n p o r e l h o n o r de 
la Ti l le Lumiére , y con el los v o l v i ó l a 
í d e g r í a á los corazones, esa " a l e g r í a 
de v i v i r " que como en p a r t e a l g u n a 
del m u n d o se siente e n este Parí .> ú n i -
co que M a h o m a c r e e r í a , s i r e s u c i t a r 
p u d i e r a , por lo menos, l a an te sa la de 
su deleitoso P a r a í s o . 
¿ Q u i é n se q u e d a e n casa , e n c e r r a d o 
V tr is te , en u n d í a como é s t e ? L a h u -
m a n i d a d se l a n z a á la c a l l e ; r icos y po-
bres, fe l ices y desgrac iadas , sanos y en-
fermos; unos á gozar de las comodida-
des y p laceres que s u d i n e r o les p r e s t a 
el a u t o m ó v i l , e l g r a n restaurant, ' la 
o s t e n t a c i ó n de l l u j o — o t r o s á s a c i a r s e 
de l a d i c h a que les o frecen el b u e n 
Dios , e l a i re l ibre , e l so l a r d i e n t e ( los 
á r b o l e s , las f lores y l a m i s m a coatem-
p l a c i ó n de l a v a n i d a d de aquel los r i -
cos, que p a r e c e n actores ó c o m p a r s a s 
de u n a gran comedia de a p a r a t o . . , 
L o s j ó v e n e s y vigorosos sa len t a m -
b i é n a s e n t i r l a s a n g r e c o r r e r en sus 
venas y los pu lmones e n s a n c h a r s e de 
o x í g e n o . ¡ C u a n bel las son l a s a l u d y la 
j u v e n t u d en uno de estos d í a s r e s p l a n -
decientes de P a r í s ! P e r o el m i s m o en-
fermo se a legra , y l a in tensa v i d a (pie 
s t a g i t a á su a lrededor le t r a s m i t e co-
mo r a y o s de esperanza , envueltos en 
las c a r i c i a s del t ibio sol de verano. 
P a r í s parece que g r i t a : — " ¡ A ]a ca -
] lo ! ¡ A los C a m p a s * E l y s e o s ! • j A l 
B ó i s I " Y miles y mi l e s de coches de 
todas clases, y centenares de miles de 
peones, c r u z a de a r r i b a a b a j o el cora-
z ó n de la g r a n c i u d a d que es la P l a z a 
de l a C o n c o r d i a . 
S i n haber v is to el sol de esta a legre 
m a ñ a n a , pero habiendo gozado de m u -
chos d í a s M i c e s y de g lor ia en s u ro-
B » á n t i c a ex i s tenc ia , m u r i ó anoche el 
g e n e r a l M a r q u é s de G a l l i f e t , u n a de 
las g r a n d e s f i g u r a s m i l i t a r e s y p o l í t i -
c a s de F r a n c i a . E s t e h o m b r e h a pro -
bado ser pasible en n u e s t r a é p o c a , 
t a n t a c h a d a de v u l g a r i d a d y c o b a r d í a , 
la r e a l i z a c i ó n de h a z a ñ a s h e r ó i c a s dig-
naa del l egendar io d ' A r t a g n a n . 
L o s p e r i ó d i c o s de P a r í s l l e n a n hoy 
c o l u m n a s enteras con los hechos de tan 
a d m i r a b l e so ldado que se c u b r i ó de 
g l o r i a pe leando en M é j i c o , en A r g e l , 
e n I t a l i a y en su p r o p i o p a í s d u r a n t e 
l a g u e r r a t a n desastrosa de 1870. 
E n l a g u e r r a de M é j i c o , u n a ba la le 
a b r i ó el v i e n t r e e c h á n d o l e h a c i a f u e r a 
los intest inos . G a l l i f e t tuvo la s a n -
gre f r í a de r e c o r d a r lo que é l mi smo 
h a b í a hecho en sus c a c e r í a s de j a b a l í , 
con los perros her idos de l a p r o p i a m a -
n e r a , y m e t i é n d o s e , o t r a vez los intes-
t inos en el abdomen y s u j e t á n d o l o s con 
su kepis p a r a que no v o l v i e r a n a caer , 
se a r r a s t r ó h a s t a el m á s p r ó x i m o hos-
p i t a l de sangre . S u c u r a c i ó n f u é cas i 
m i l a g r o s a y n u n c a comple ta . T u v i o -
roÁ los c i r u j a n o s que c o n s t r u i r l e u n 
a p a r a t o de m e t a l p a r a m a n t e n e r los 
intest inos en s u puesto, con el c u a l 
v i v i ó hasta los ochenta a ñ a s y por eJ 
c u a l se le l l a m a b a el hombre del vien-
tre de plata. 
M u c h o espacio t o m a r í a e l re lato de ¡ 
s u v i d a , l l e n a de p á g i n a s i gua lmente 
b r i l l a n t e s ; pero es impos ib le p r e s c i n d i r 
de s u s famosas c a r g a s de c a b a l l e r í a 
en la ba ta l l a de S e d á n , que •fueron p a -
r a las a m i a s f rancesas e n 1870 io que 
en 1898 f u é p a r a las a r m a s e s p a ñ o l a s 
el h e r o í s m o de V a r a de R e y : u n a p á -
g i n a g lor iosa que s a l v ó el honor nac io-
n a l e l mi smo d í a de la d e r r o t a h u m i -
l l ante y t err ib le . 
E l g e n e r a l M a r g u e r i t e c a y ó en la 
p r i m e r a de esas c a r g a s entregando en 
s u a g o n í a á G a l l i f e t el m a n d o de la c a -
b a l l e r í a l i g e r a . 
E l fuego cer tero de los r i f les p r u -
s ianos, d e s p a r r a m a los e scuadrones 
franceses . " — ¡ U n esfuerzo m á s , por 
el honor d e l e j é r e i t o ! " — g r i t ó el gene-
r a l D u c r o t . — " ¡ C u a n t o s usted quie-
r a . G e n e r a l ! " — r e s p o n d i ó G a l l i f e t 
sonr iendo , y se l a n z ó o tra vez con sus 
soldados, sereno é. i m p e r t u r b a b l e , so-
bre las masas enemigas que v o m i t a b a n 
la muer te . 
E l , y los h é r o e s que lo a c o m p a ñ a -
ban, m u y b ien s a b í a n que el acto e r a 
i n ú t i l p a r a e l re su l tado f ina l del é b m -
bate, pero se sacri l ' i ' -aban por el honor 
de s u p a í s , y s a l u d a b a n l a muer te con 
m t u s i a s m o . L o s mismos enemigos se 
l l enaron de asombro. D e s d e l a a l t u r a 
donde ('out3mplal);i la carpa feroz y 
desesperada de G a l l i f e t , G u i l l e r m o I 
no p u d o contener esta e x c l a m a e i ó n : 
—Die tapfrren Kerle, 
l i e n t e s ! " ) 
í i A h , los va-
E n id mismo añ . ) . y p a r a s a l v a r a 
P a r í s de los horrores de la C o m u n a . 
G a l l i f e t a s u m i ó e l m a n d o de la caba-
l l e r í a de l e j é r c i t o de Versa l l e s , a c u s á n -
dole sus enemigos—como acusaron a 
T h i e r s — d e h a b e r fus i lado en u n d í a á 
CrOSQÍeiltas mi l personas . U n amigo 
a c o n s e j ó á G a l l i f e t que contestara á 
é s ta a c u s a c i ó n . — " N o " — r e p l i c ó el 
G e n e r a l . — " P r e f i e r o , y a que u u a c u -
san de c r í m e n e s , que estos sean g r a n -
d e s . " 
X o h u b i e r a s ido t a n buen f r a n c é s 
fdn este ta lento ch i speante y r á p i d o 
p a r a las frases . A h o r a se r e c u e r d a n 
m u c h a s que le g a n a r o n renombre de 
hél esprit. — " M a r q u é s . * * — c o m e n z ó á 
dec ir le u n a vez u n suje to . — " X o me 
d i g a usted M a r q u é s . " le i n t e r r u m p i ó . 
" M a r q u e s e s h a y m u c h o s y u n genera l 
de m i n o m b r e no h a y m á s que u n o . " 
L a C o n d e s a de la M o r i n i é r e de l a 
R o c h e e a n t i u (a lgunos nombres l i n a j u -
dos en F r a n c i a hacen c o m p r e n d e r a l 
gallego de l cuento oue apenas deseaba 
l l a m a r s e P e d r o ) ha rea l i zado u n o de 
mis v a r i o s proyectos si l l e g a r a e l d í a 
d é saeartae el p r e m i o gordo de N a v i -
d a d . Me ref iero á u n v i a j e en auto-
n v i l dci-dc I r u n á Alg£<: i ras . 
E l de la C o n d e s a le h a dado o c a s i ó n 
j a r a e s c r i b i r u n l ibro sobre E s p a u a . 
que si falto de novedad en cuanto á 
los hechos y á la cr í t . ;ca , es, en cambio, 
d i v e r t i d o y ameno y cont iene i l u s t r a -
ciones de ar t i s ta s notables , que le dan 
m u c h o va lor b i b l i o g r á f i c o . 
C o n a l g u n a s i n t e r r u p c i o n e s y acc i -
dentes, que e n c u a l q u i e r otra parte la 
h u b i e r a n ocurr ido , la interesante v ia -
j e r a p u d o l l egar fe l izmente a l t é r m i n o 
de s u e x c u r s i ó n . Q u e sus pena l idades 
í u e r o n menores q u ? sus sat i s facc iones , 
lo d e m u e s t r a el deseo que e x p r e s a en 
las ú l t i m a s l í n e a s d á sus obras, de v i -
s i t a r o tra vez " l a be l la E s p a ñ a . * * 
A f ines de l siglo X V I l o tra C o n d e -
na de F r a n c i a — l a de A u l n o y — h i z o el 
mismo v i a j e en clilineneia. y nos d e j ó 
t a m b i é n u n l ibro e n c a n t a d o r que hoy 
f i g u r a entre los c l á s i c o s en s u p a í s . 
P e r o ¿ n o e r a m á s f á c i l in teresar en 
aque l las c i r c u n s t a n c i a s , c u a n d o la v i -
da se a r r i e s g a b a en v é n t á s y c a m i n o s y 
, a s a r las P i r i n e o s f r a casi u n acto he-
ro ico? 
X o h a y . pues, que c o m p a r a r l i t era -
n a m e m e n t e á la C o n d e s a de A u l n o y 
con la Condesa de la M o r i n i é r e Je la 
K o c h e c a n t i n . A d e m á s , sus l ibros son 
m u y dis t intos , porque la d ? A u l n o y se 
c e u p ó de ios nobles y la C o r t e , y nues-
t r a s i m p á t i c a c o n t e m p o r á n e a se ha 
ocupado p r i n c i p a l m e n t e de las belle-
zas n a t u r a l e s y de l pueb'o. 
C o m o par i s i ense del g r a n m u n d o , la 
o p i n i ó n de l a Condesa de R o c h e e a n t i n 
{y p e r d ó n e m e que abrevie s u nombre 
para no p e r d e r el correo ) sobre l a m u -
j e t e s p a ñ o l a , reviste g r a n i n t e r é s . L a 
encuentra m u y belfo, como es n a t u r a l , 
f n todas las p r o v i n c i a s , pero d a la 
palma, á Xpa^chtütí^ de M a d r i d . Y á 
Cnét de hombre h o n r a d o y de c r í t i c o 
i m p a r c i a l , debo d e c i r que sobra r a z ó n 
«'« la s e ñ o r a C o n d e s a . . . 
justo D E L A R A . 
K n A l e m . i n i a . que ck la potenc ia que 
>n\v de base ó e je á l a t r i p l e a l i a n z a , 
la negat iva d e l P a r l a m e n t o f e d e r a l — e l 
R e i c h s t a g — á a p r o b a r l a r e f o r m a f i -
n a n c i e r a que le propuso e l P r í n c i p e de 
B u l o w . hasta hace pocos d í a s C a n c i l l e r 
de l imper io , h a d e t e r m i n a d o l a c a í d a 
de ese es tadis ta . A u n q u e el C a n c i l l e r 
no d e p e n d e , como se sabe, d e l R e i c h s -
lag . s ino de la c o n f i a n z a del E m p e r a -
dor, e n t e n d i ó el P r í n c i p e que d e b í a re -
t i rar se j u z g a n d o q u e s u a u t o r i d a d mo-
r a l se h a b í a quebrantado con la r e p u l -
s i ó n de s u p o l í t i c a f i s c a l por la mayo-
r í a con l a c u a l c o n t a b a p a r a h a c e r p a -
s a r los proyectos q u e é l conc ib iera p a -
ra p r o p o r c i o n a r n u e v a s r e c u r s o s á l a 
h a c i e n d a i m p e r i a l . 
Q u e r í a el P r í n c i p e de B u l o w 
g r a v a r con u n impor tante impues -
I • a las sucesiones d i rec ta s , y este p l a n , 
combatido desde 'los p r i m e r o s momen-
tos por los conservadores y el centro 
c a t ó l i c o , ha s ido d e f i n i t i v a m e n t e re -
chazado. E l P r í n c i p e de B u i o w no q u r 
^> a c e p t a r l a idea q u e le s u g i r i ó l a 
rr^ivovía del R e i c h s t a g de es tablecer 
c iertos d e r e c h o s sobre los v a r ó l e s b u r -
s á t i l e s y a u m e n t a r los derechos de t i m -
bre, e s t imando que con esto se p e r j u d i -
c a r í a n el c r é d i t o , e l comerc io y l a i n -
d u s t r i a de A l e m a n i a . De a h í la c r i s i s 
sobreven ida en la c a n c i l l e r í a . 
S i u n a r e f o r m a f i n a n c i e r a , ma logra -
j da por e l voto host i l d e l R e i c h s t a g , ha 
produc ido l a c e s a c i ó n d e l P r í n c i p e de 
B u l o w en sus func iones de C a n c i l l e r , 
otra r e f o r m a a n á l o g a trae a h o r a m u y 
preocupado al gabinete i n g l é s , p r e s i d i -
do por el h á b i l p o l í t i c o M r . A s q u i t h . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a . M r . L l o y d 
G e o r g \ v i ene d e f e n d i e n d o , con u n a 
g r a n e n e r g í a , el proyecto de p r e s i r 
pues lo que ha presentado en la C a m a -
¡ ra de los C o m u n e s , en el c u a l se a u m e n -
tan los impuestos d irec tos sobre la r e n -
ta, los derechos sobre l a s h e r e n c i a s ó 
i>uce.--,iones d i rec ta s , y se es tablecen im-
puestos1 ó recargos nuevos sobre el 
plus-ralur ó " a u m e n t o de v a l o r " de la 
p r o p i c i a d t e r r i t o r i a l , s i e m p r e -que ese 
aumento no se deba a l t r a b a j o ó c u l t i -
vo d e l p r o p i e t a r i o , d e l landlonl. s ino 
a l d e l a r r e n d a t a r i o . S e ha establecido 
esta d i s t i n c i ó n con e l f in de cas t igar ó 
r e p r i m i r " e l a b s e n t i s m o , " ó ausem-is 
de l p r o p i e t a r i o de s u s t i e r r a s . / . L a s 
c u l t i v a el d u e ñ o ? P u e s no p a g a r é n a d a 
por el plus-value de las m i s m a s . E s un 
e s t í m u l o . / . L a s t iene ó las d a en a r r e n -
d a m i e n t o ? P u e s de ese a u m e n t o se v e r á 
obl igado el p r o p i e t a r i o á s e p a r a r algo 
p a r a e l E s t a d o . 
L o s c o n s e r v a d o r e s ingleses a t a c a n 
e n é r g i c a m e n t e este presupues to couce-
bido por e l p a r t i d o l i b e r a l , que hoy r i -
ge 'los des t inos del R e i n o U n i d o de la 
G r a n B r e t a ñ a é I r l a n d a . Y a no es s ó -
lo e l leader c o n s e r v a d o r . M r . B a l f o u r 
— a n t i g u o j e f e de l gab ine te—el que 
combate los p lanes r e n t í s t i c a s d e l 
" C a n c i l l e r d e l E c h i q u i e r . ' * como l l a -
m a n los ingleses a l M i n i s t r o de H a -
c i e n d a , s ino que t a m b i é n han sa l ido á 
la p a l e s t r a p a r a c e n s u r a r s u obra " l o s 
g r a n d e s f i n a n c i e r o s , " convocados ex-
profeso y pres id idos n a d a menos que 
por L o r d R o t h s c h i l d , j e f e de l a casa 
d e l mismo nombre de L o n d r e s . E s t e 
L o r d , a r c h i m i l l o n a r i o , h a acusado a l 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a . M r . L l o y d 
G e o r g e y á sus colegas del gabinete , 
de que p r e t e n d e n a p l i c a r á l a prop ie -
d a d t e r r i t o r i a l los p r i n c i p i o s de l soc ia-
l ismo y d e l co lec t iv i smo. 
E s t a a c t i t u d de la " a l t a f i n a n z a . " 
s e c u n d a d a por todos'los e lementos con-
servadores , h a puesto en grave a p r i e t o 
a l m i n i s t e r i o l i b e r a l . P a r a s o á t e n e r su 
obra f i n a n c i e r a se e s t á n c o n c e r t a n d o 
todos los e l ementas r a d i c a l e s . E n u n 
ineet ing h a dicho uno de sus o r a d o r e s : 
" e l l i b e r a l i s m o i n g l é s ve con gusto y 
a p l a u d e e l presupues to atacado por ios 
conservadores , porque ese p r e s u p u e s t o , 
ex ig ido por l a s c i r c u n s t a n c i a s ac tua les , 
g r a v a á los q u e debe g r a v a r , á los r i -
cos y no á los pobres , que y a t i enen 
bastante c o n s u p o b r e z a . " P u e d e de-
c irse q u e m i e n t r a s la o p i n i ó n conser-
v a d o r a c e n s u r a el proyecto d e l gobier-
no, l a o p i n i ó n l i b e r a l defien-de y cele-
b r a s u p o l í t i c a f i sca l . L a l u c h a , c u y o 
desenlace es d i f í c i l p r e v e r , empieza á 
s er m u y v i v a y has ta u n tanto apasio-
n a d a . A los a taques sensac iona les de 
L o r d R o t h s c h i l d . ha contestado s e v e r a -
mente , en los t é r m i n o s que v a á v e r s e , 
el p r o p i o M i n i s t r o d e H a c i e n d a . M r . 
George , en un d i scurso que p r o n u n c i ó 
en u n banquete o frec ido a l P r i m e r M i -
n i s tro . A s q u i t h . por e l " C o m i t é de l a 
L i g a p a r a la r e f o r m a t e r r i t o r i a l . " E m -
p e z ó el o r a d o r r e c o r d a n d o que L o r d 
R o t h s c h i l d y los g r a n d e s f i n a n c i e r a s de 
L o n d r e s h a b í a n inv i tado al gobierno á 
c o n s t r u i r nuevos acorazados , p a r a l a 
d e f e n s a del imper io , de l tipo " D r e a d -
n o u g h t . " c o m p r o m e t i é n d o s e la a l t a 
B a n c a á d a r s u apoyo a l gobierno en 
todas las m e d i d a s r i n a n c i e r a s necesa-
r i a s p a r a a l c a n z a r ese objeto. T e n i e n -
do en c u e n t a tales inv i tac iones y o fre -
c imientos , se pide á l a s c iases a d i n e r a -
das que paguen los nuevos pnpii^stotfe 
E l M i n i s t r o ha atacado d e s p u é s al fa-
moso mi l lonar io , a c u s á n d o l o de estor-
bar , con s u oposiemn s i s t e m á t i c a , la 
obra de l gobierno l i b e r a l , " Y o q u i s i e r a 
s a b e r — d i j o e! M i n i s t r o — s i L o r d Roths . 
c h i l d es d i c t a d o r de este p a í s . T o d a s 
las v í a s que c o n d u c e n á las r e f o r m a ? 
s e r i a l e s ó f i n a n c i e r a s , ¿ s e c e r r a r á n , a n -
te nosotros, con este r ó t u l o : " N o síé 
p a s a . " — P o r orden : X a t h a n i e l R o t h s -
c h i l d ? * ' E s t a s p a l a b r a s se acogieron 
con r e p e t i d a s s a l v a s de aplausos . 
P o r lo expuesto se ve que h a y c i e r t a 
a n a l o g í a entre la c r i s i s a l e m a n a pio-
d u c i d a por los p lanes f r a c a s a d a * de l 
cx -Canc i l l . e r . P r í r i e i p e de B u l o w . y l a 
a g i t a c i ó n existente en I n g l a t e r r a por 
los presupuestos , t o d a v í a en l i t ig io , l e í 
gabinete l i b e r a l . Y esa a n a l o g í a e s t r i -
ba en q u e a s í como en A l e m a n i a se ha 
en tend ido por los c o n s e r v a d o r e s que la 
r e f o r m a f i n a n c i e r a de B u l o w iba con-
t r a " l a s clases p o s e y e n t e s . " y por eso 
lo d e r r o t a r o n en el R e i c h s t a g . t a m b i é n 
se cree en I n g l a t e r r a que el p r e s u p u e s -
to ideado por los l ibera l e s g r a v a exce" 
s i v a m e n t e á l a c lase r i c a y p r o p i e t a r i a . 
I L o g r a r á n v e n c e r las c o n s e r v a d o r e s 
ingleses como h a n v e n c i d o los conser-
v a d o r e s a l e m a n e s ? S i l a C á m a r a de los 
L O r e s r e c h a z a e l presupues to de los l i -
berales , se cree probable que se d i sue l -
v a l a de los C o m u n e s p a r a hacer a l 
p a í s unjj con.suila acerca d é l asunto . S i 
en las e lecciones que se r e a l i z a c e n 
t r i u n f á r a n los l ibera les , s e r í a u n a i m -
p r u d e n c i a (pie la C á m a r a a l ta m a n t u -
viese s u o p o s i c i ó n á l a r e f o r m a f i s c a l . 
S i eso h i c i e r a , e l p a r t i d o l i b e r a l ing'^s 
no p o d r í a c o n t e n e r á los r a d i c a l e s que 
cons tantemente e s t á n p id i endo la s u -
p r e s i ó n de los pr iv i l eg ios de la C á m a r a 
de los L o r e s m e d i a n t e l a r e o r g a n i z a -
c i ó n de esa A s a m b l e a , que s i ha podido 
l l e g a r has ta nuestros d í a s con su ex-
t r u c t u r a medioeval, h a s ido porque , en 
todas las grandes cr i s i s , ha sabido ce-
d e r á t i e m p o ; ha sabido d o m i n a r s e y 
t r a n s i g i r . E s d e e s p e r a r q u e a h o r a s u -
c e d a lo mismo. L o s conservadores i n -
gleses son demasiad'o h á b i l e s p a r a ex" 
t r e m a r la res i s t enc ia á n i n g u n a re for -
m a d e m a n d a d a con imper io por l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
D i s p e n s a r i o N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a G a m a d . 
M u c h o s n i ñ o s pobres c a r e c e n de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r s u v i -
da . S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos r e p i -
tas usadas , dapatos . a r r o z y leche con-
d e n s a d a . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas cuanto h a g a n por nuestros 
n i ñ o s desval idos . 
dr. m D E L F I X . 
" L a A c a c i a " 
FTIIVÍDADA E X 1875. 
E s l o J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 ? T e l é f o n o , 1 1 1 4 . 
C. 2322 26-1J1. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E J - E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e u f e r m e d a d e s d e l e s t u t u a ^ o . 
Sii« maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
«ñn^. Millares de enfermos, curadoá responden de sus buenas propiedades. Todoj 
los médicos recomiendan. 
C. 2201 1J1. 
0 1 1 D 
n 
T í * R e f r e s c a n t e . I n o f e n s i v o . 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
s u 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
9345 16-16 J l . 
AGUA DE MESA fUTUP.AL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e c t a m o n t e e n e l 
M A N A N T I A L 
R O B E R T 
( F R A N G E ) 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d o s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a » . G o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a a t o u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e e t ó m a g o . l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e e n -
m i e n d a á las p e r s o n a s de e d a d , á U « m u j e r e s , J ó v e n e s y á lo i niftos. 
A V I $ 0 M U I M W M M T A N U . — E l único VINO u i i ú i t i c o áe 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho dell&marae ssi, el solo 
a'ue es legitimo y de que se haoe menGión en el tormulzm del 
Prnfffsor B O U C k A R O A T es el de U " C L E M E N T y C * , de Y&lence 
/Dróme, Frunci*). — Gadz Botella, l l é v a l a m a r c a de i a Unión tíe 
los Fabr icante s j en el pescuezo un med&llón anunci&zdo el 
" O L E T E A S ". — Los demás son groseras ypeligroBasf&lsiño&ciones. 
I n y e c c i ó n 
" G í ; g r a n d e . 
rCnr» rt» 1 i días 
Gonori 
a ¿toermatorrea. Leucorrea 
fó Plores BUneas y toá» clase d« 
I Aujoe, por antiguo» qne sean. 
iGartiatiieda no cansar Kxtreeheoea. 
[Un •f.tx'lflro para toda enferme-
[dad macos a. Libro de Teneno. 
, De renta en todas las bot 
'.-«jm »i» taietHtute po-
li Era 
CINCINNATI, 
i cüeaical ce. 
C. U. A. 
¿Por qaé aufra V. d* dispepaia* T*taa 
la Papalaa r Ruibarbo da BOSQ17A. 
Y aa earará aa pocoa diaa, ru^obrara 
aa knca humor y su rostro ue pondri 
rotado y aladra. 
L a Pepalaa y Ralbarko éa naaaa* 
produce excelentes resultados aa ei, 
tratamiento da todas laa aafermedades 
del eGiOmayo, dlspepaia. ffastraitfts, ; 
indigestiones, disesticaas lentas y di-
flcilea, mareos, rómitoa da laa emba-
razadas, diarreas, es tre 111 so lento, neo-
raeienia Kastrica. etc. 
Coa el uso de la P K P S I K A T RÜTBAR-
.10. el enfermo rápidamente se pona ; 
nejor, diriere bien, asimila m4a el I 
alimento y pronto lleca a la curaetoa 
completa. 
l.oe mejores médicos la recetan. 
Docw aflos de é x i t o croctenta. 
Bi rende ea todas las boticas de la la. 
• 1192 1J1. 
Curación rápida y secura de laa 
C o r v a r a » , JSspm.rMvmna», Sobre-
huanoa , Vorma.a, JSs/noraos . 
Moletms, Vejiffoaat, etc., por el 
U N G Ü E N T O R O J O M É S É 
n iii\ttio ftniñm - 40 Altos da éxito 
El mejor tópico para la C u r a c i ó n de 
todu.-< las XJagras y de los C a b a l l o s 
heridos en las Rodill&a, es el 
B L A C K M I X T U R E M E R É 
P. MERE te CHANT1LLY, ti ORI.É4KS(Prntia) 
Piovearior d« la* Reales Cabal eriine 
de S. M al Rey de Esptfia-
Kn toitt Famneia*. — Dff&sito gisbaal • 
M. SORIANO, Cuba. n*33 (AUos) Habana, 
Apartado 638 
E L S E C R E T O DE L A S A L U D 
C o n s i s t e en c o m e r y d i g e r i r bien r 
en no p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e se c u r a con 
u n a t a z a de T E J A P O N E S de l doe-
t o r G o n z á l e z á las h o r a s de l a s comi-
d a s ó por l a noche . M u c h a s m u j e r e s 
e s t e n u a d a s por e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
recuj>erado l a s a l u d con el T E J A P O -
N E S d e l doc tor G o n z á l e z que se pre-
p a r a y v e n d e en l a B o t i c a " S a n J o -
s é , ' ' ca l l e de l a H a b a n a n ú m e r o l íSL 
e s q u i n a á L a r a p a r i l l a . 
c . 2221 u u 
05 
r ' Q X j i l L s E S T I i a ' 6 1 
P A U L F E V A L . 
E L B A R O N D E R O D A C H 
(flctaTa tarte í e _ l [ Castillo Malilto") 
V I . K S I O - C A S T E L L A N A 
^ r u í n°ve |> Publicada por la c,8lfc ^ 
da Ma<,rMUrnln0 C*"*^ FerBéndex. 
ce Madrid, se encuentra de venta 
«n la Moderna Poesía . Obispo 1S& 
«Caá t ía ta ) 
í r a r o m u y pobre — r e p u s o - — 
m i s e r a b l e y d e s g r a c i a d o . ¡ C u a n -
^ en l a T i e r r a " n bien , 
T T p ,s- se teme m u c h o p e r d e r l e ' 
n r J t ^ t í * r d « - • v . a q n é í l a - e n que me 
' l in t r a ^ de f a l l e r o , me 
E ? e i S e*perar en , a d e s a l a , m a n -
a t A Í ™ m Í r a r ú u i c a m e n ^ h a c i a 
osr;hubie, ,a obedec ido como 
l l e ^ r ^ r t r u d i s : pero á m i s oidos i'ego e] r u m o r de U11 ,bego 
tón A 0l'VÍln" á mÍ pCSar- y v i ^ TOS-
m a n o ^ " ' 6 1 1 ÍDClÍ l lado sobre ™ S -
t r u d L S 0 b r e m i m a o o : — r e p i t i ó G e r -
lK|1s con s o r p r e s a . 
- K ! d i a a n t e r i o r lo h a b í a v i s to h a -
* * L ''0n V08 Pn Pl nat io de n u e s t r a 
— ' ¡ S a b e d , J u a n , que h a b í a o t r a m u -
j e r e n l a a l c o b a de m i p a d r e ! — inte-
r r u m p i ó G e r t r u d i s . 
A p o y ó s e J u a n T l e g n a u L í c o n t r a u n a 
r o c a , p o r q u e d e s f a M e c í a n sus p i e r n a s : 
e m p e r o v a g a b a a n a s o n r i s a sobre sus 
lab ios . 
—'¡ 'He a q u í un consuelo p a r a mi 
ú l t i m a h o r a , y un c r u e l cas t igo p a r a 
m i c r i m e n I — e x c l a m ó c o n a c e n t o in -
d e f i n i b l e . — ¡ O h G e r t r u d i s . G e r t r u d i s ! 
¿ m e h a b í a i s a m a d o s i e m p r e ? . . . 
— ¡ D i o s sabe que no he cesado -le 
h a c e r l o , y que no hu'biera e n t r e g a d o 
j a m á s á otro m i c o r a z ó n ! — r e p l i c ó la 
j o v e n s o n r o j á n d o s e . 
J u a n B e g n a u l t h a b í a c o n c l u i d o sus 
e x p l i c a c i o n e s . 
No h a b l ó , p u e s , de la e scena de la ca-
sa de j u e g o , n i d e a q u e l l a d e l i r a n t e 
c ó l e r a , que se a p o d e r ó de é l al reeo-
n o c c r en el h o m b r e que le a r r e b a t a c a 
s u o r o ail p r e t e n d i d o a m a n t e de G e r -
t r u d i s . 
A c u e l l a c ó l e r a h a b í a p a s a d o : so la -
mente los ce los h a b í a n a r m a d o su 
brazo . 
— M e h a n t r a í d o a q u í — a ñ a d i ó , con 
• l o r i a c a l m a que s o r p r e n d i ó á G e r -
t r u d i s . — Y o . bien lo s a b é i s , h u b i e r a 
q u e r i d o m o r i r antes que m a t a r ; pero 
era é l : ¡ l e h e reconot-ido !. . . ¡ S u f r í a 
t o n t o ! . . . 
" I g n o r o lo (jue ha p a s a d o p o r raí: 
c u a n d o r e c u e r d o lo que he hecho , me 
causo h o r r o r y me odio á m í propio . 
• D e t ú v o s e a q u í o t r a v e / ; a l / . ó l a c a -
beza, y m i r ó de f ren te á G e r t r u d i s . 
— S o i s t a n b u e n a , G e r t r u d i s — r e -
puso.—(que estoy s e g u r o d é a l c a n z a r 
v u e s t r o p e r d ó n á l a h o r a de m i m u e r -
te. P u e s h i e n : v o y á m o r i r . O s enoar-
go que c o n s o l é i s á m i q u e r i d a m a d r e , 
y á m i pobre a b u e l a . . . ¡ P e r o no les 
d i g á i s por q u é he m u e r t o ! 
G e r t r u d i s a b r i ó la boi-a; pero !a 
voz n o s a l i ó de s u g a r g a n t a . 
K r a ta l su a n g u s t i a y s u e s tupor , 
que s ó l o le f u é pos ib le t o m a r c o n 
f u e r z a l a m a n o de J u a n . 
ftste a p r o x i m ó á s u m a n o l a de i a 
j o v e n , y a c e r c ó á s u frente sus l í v i d o s 
l a b i a s , y la b e s ó con l a p u r e z a c o n 
que u n h e r m a n o b e s a á su h e r m a n a . 
D e s p u é s se d e s p r e n d i ó de e l la . 
— ¡ A d i ó s ! — d i j o m a r c h a n d o con 
p l a n t a s e g u r a h a c i a l a o r i l l a de l a p l a -
t a f o r m a . 
L a j o v e n a j u t i ó en a q u e l l a t e r r i b l e 
s i t u a c i ó n u n a de esas a n g u s t i a s i m p o -
s ib le s de b o s q u e j a r . 
L e b a s t a b a p r o n u n c i a r u n a s o l a pa-
la'bra p a r a s a l v a r á su a i n a d o ; pero 
s u g a r g a n t a s e c a y d e s t r o z a d a i m p e -
d í a el paso á todo sonido . 
N i a ú n p o d í a s i q u i e r a p r e c i p i t a r s e 
á é l p a r a de tener l e . 
l l a l t ó b a s e como p e t r i f i c a d a . . 
' S u f r i ó m i l veces l a m u e r t e e n e l 
c o r t í s i m o e s p a d o de u n s e g u n d o : h a -
c í a es fuerzos d e s e s p e r a d o s ; pero sus 
f a c u l t a d e s p a r a l i z a d a s l a t e n í a n c l a -
v a d a é i n m ó v i l e n s u puesto . 
J u a n e s taba á p u n t o de p r e c i p i t a r -
s e : h a l l á b a s e d i b u j a d a en s u r o s t r o l a 
d e s e s p e r a c i ó n m á s t e r r i b l e . 
U n i n s t a n t e m á s , y todo h a b í a con-
c l u i d o (para é l . 
I v s t s b a d e s p e d a z a d o el c o r a z ó n de 
G e r t r u d i s : a c u s á b a s e como r e s p o n -
sab le de la m u e r t e de J u a n , pues l e 
d e j a b a c r e e r que se h a b í a c o n s u m a -
do e l a s e s i n a t o ^ F r a n z . 
E l o r g a n i l l e r o se suicida-ba p o r q u e 
le era. impos ib l e s o p o r t a r l a i d e a de 
a q u e l c r i m e n i m a g i n a r i o . 
L a t o r t u r a de G e r t r u d i s era e s p a n -
tosa . 
K e g n a u l t di ó el úl t imo paso . 
D e t ú v o s e á la o r i l l a de í a p l a t a f o r -
ma, y m i d i ó con o jos s e r e n o s l a p r o -
f u n d i d a d del p r e c i p i c i o . 
I n c l i n ó el cuerpo h a c i a a d e l a n t e ; 
p e r o en ed m o m e n t o en que i b a á des-
p r e n d e r s e e x h a l ó s e a l f in u n g r i t o 
i n d e f i n i b l e d e l pecho de G e r t r u d i s . 
J u a n p e r m a n e c i ó en e q u i l i b r i o . 
E n a q u e l m i s m o p u n t o , u n a v o z j o -
v e n y f e s t i v a se a l z a b a desde lo pro -
f u n d o d e l va l l e . 
C a n t a b a a l e g r e m e n t e l a c a n c i ó n f a -
v o r i t a de la l i n d a b o r d a d o r a . 
J u a n e s c u c h ó como m a g n e t i z a d o . 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o de a q u e l l a c a n -
c i ó n e r a p a r a é l lo m á s q u e m d o de 
c u a n t o s o l í a t o c a r e n s u o r g a n i l l o . 
E s t a n d o e s c u a h a n d o as í , le v i ó G e : -
t r u d i s e s t r e m e c e r s e de r e p e n t e de 
p i é s á c a b e z a , y r e t r o c e d e r ante e l pe-
l i g r o . 
J u a n a c a b a b a de v e r á F r a n z s a l i r 
de l a c a s a de G o t l i e b . y p r o s e g u i r s u 
c a m i n o con l a e scopeta a l h o m b r o , 
c a n t a n d o como e l m o r t a l m á s v e n t u -
roso . 
E l o r g a n i l l e r o q u e d ó e s t u p e f a c t o , 
c o n la b o c a a b i e r t a , y los o jos desen-
c a j a d o s de sus ó r b i t a s : é r a l e B&pOSt-
ble c r e e r el t e s t imonio d e sus s e n t i -
dos . 
G e r t r u d i s se h a b í a a r r a s t r a d o ha«i-
ta é l . y se h a l l a b a a r r o d i l l a d a á sus 
p i é s . 
— ; O h : ¡ X o p o d í a , no p o d í a h a b l a r ! 
— ' b a l b u c e ó l a i n f e l i z . 
D e s p u é s se d e t u v o p a r a d a r g r a c i a s 
á l a P r o v i d e n c i a con l a m á s ' f é r v i d a 
u n c i ó n . 
P r o s e g u í a n i n t e r o g á n d o l a l a s ex-
p r e s i v a s m i r a d a s de s u a m a n t e . 
— ¡ N o p o d í a ! . . . r e p i t i ó : — u n a te-
n a z a de h i e r r o m e o p r i m í a l a g a r g a n -
t a . E s c u c h a d , J u a n : l a " c a b e z a d ? l 
n e g r o " h a pasado m u y c e r c a de é l ; 
p e r o no le h a toeado . S i l e h u b i e r a i s 
m u e r t o , yo no me h a l l a r í a c e r c a 
vos , pues estaba con m i p a d r e d e t r á s 
de é l . 
J u a n R e g n a u l t . c u y a s m e j i l l a s kg 
• h a b í a n co loreado l i g e r a m e n t e , v o l v i ó 
á p a l i d e c e r á l<i sola i ¿ e a de a q u é l 
h o n - i b l c pe l igro que no h a b í a sospe-
c h a d o . 
C a y ó a r r o d i l a d o j u n t o á G e r t r u d i s , 
q u e a s í se h a l l a b a t ó m b i é i i , y la estre-
c h ó entre sus 'brazos : l a s o r a c i o a á s 
f e r v i e n t e s de u n o y otro s u b i e r o n 
j u n t a s h a s t a el c ie lo . 
O y ó s e desde l e j a s , h a c i a la p a r e é 
de l cas t i l l o , l a r o n c a voz d e l t a b e r -
n e r o de l a J i r a f a . 
— | J u a n ! . . . ¡ J u a n i t o ! . . — e x c l a -
m a b a , 
L o s lab ios del o r g a n i l l e r o i m p - i -
m i e r o n un beso sobre la f ren te de Gfer-
t r u d i s . 
E n s e g u i d a se p u s o on pie. 
— ( ¿ O s v a i s con ese h o m b r e ? —'pro-
r r u m p i ó l a j o v e n con e spanto . 
— S í — r e s p o n d i ó J u a n R e g n a u l t . 
« B r i l l a b a en los o jos de é s t o u n í 
e n e r g í a y u n a i n t r e p i d e z notab les . 
— ¡ J u a n ! . . . ¡ J u a n i t o ! . . r e p e l í a 
e l t a b e r n e r o desde l e j o s . 
— T e n g o que h a c e r con ese h o m b r e 
• — p r o s i g u i ó R e g n a u l t . a y u d a n d o á la 
j o v e n á ponerse en p i e . — ¡ A d i ó s . G e r -
t r u d i s ! ¡ O s j u r o que r e p a r a r é rril 
f a l t a , ó que j a m á s v o l v e r é i s á v e r m e I 
r Continuará)' . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i flñana—.Tnlio 27 de 1009. 
Nos place en extremo v e r e n p e r i ó d i -
cos cubanos c o A o L a L u c h a , u n a nota 
b n l l a n t e y s i m p á t i c a que e n el asunto 
do M a r r n e c o s se i n s p i r a con u n sent i -
miento de d i g n i d a d p a t r i ó t i c a , u -han-
do á u n lado la Saonserga de que E s -
p a ñ a debe d e j a r s e y a de qu i jo t i smos . 
L a c u e s t i ó n de M e l i l l a es u n caso 
en que E s p a ñ a no debe vo lverse a t r á s 
t n astas c i r c u n s t a n c i a s y ha de 
a f r o n t a r con entereza e l compromiso 
de g u e r r a que se le v i ene e n c i m a , y 
t a n t o m á s c u a n t o que no h a sido ei p r i -
m e r o en el ataque. E n los presentes 
momentos no h a de d i s c u t i r s e si E s p a -
ñ a debe ó no a b a n d o n a r sus posesiones 
de A f r i c a , s ino defenderse de sus ene-
migos y d a r l e s u n a l e c c i ó n s e v e r a y 
p e r s u a s i v a sobre el respeto que mere-
cen las nac iones cu l tas . 
D e s p u é s de l a c a m p a ñ a se d i s c u t i r á 
s i es ó n o conveniente c o n s e r v a r lo que 
l a t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a y razones p o l í t i -
c a s nos l egaron . 
A s í nos c ongr a tu l am os de l e d i t o r i a l 
que p u b l i c ó L a L u d i a e l domingo, d e l 
que r e p r o d u c i m o s estos p á r r a f o s : 
^ N i hubo t a l d e r r o t a , n i puede pe-
d í r s e l e mas á u n cont ingente t a n r e l u -
c ido , en p r o p o r c i ó n a l que a tacaba co-
mo el que d e f e n d i ó l a s posiciones a v a n -
z a d a s del A t a l a y ó n . R e t i r a r s e l l e v á n -
dose sus heridos , y t res horas d e s p u é s 
V;e apagado el fuego c o n t r a r i o , no es 
m o r a l n i m i l i t a r m e n t e , u n a derro ta en 
r i n g u n a par te . P r u e b a d é ello y de 
que las moros no g u a r n e c i e r o n esas a l -
t u r a s d e s p u é s de re t i rados los e s p a ñ o -
Jes, es que. a l d í a s iguiente , las Tuerzas 
d e l general .Marina , a c a m p a r o n de 
r.uevo entre sus m u e r t o s del d i ante-
r i o r . 
M u y sensibles i ' .dudablement , ' h a n : 
s ido las p é r d i d a s de l a c o l u m n a espa- 1 
ñ o l a , pero <;.v nosotros sepamos, toda- i 
v í a no doscuhierto n i n g ú n pueblo la 
nuu&eni de . combat ir f rente á u u ene-
migq esforzado s in r e c i b i r d a ñ o s y que-
branto''. 
Otros combates han de l l egar , en los 
qUe td n u m e r o de b a j a s s e r á m a y o r , 
une el habido el j u e v e s . Q u i z á s i la. 
g u e r r a se entable en la f o r m a que E s -
p a ñ a parece dec id ida á hacer lo , tenga-
mos que r e s e ñ a r combates en que los 
m u e r t o s y her idos se cuenten por m i -
llalpes. E s a es l a g u e r r a . 
M i e n t r a s tanto, H g e n e r a l M a l i n a se 
hace digno de l a c o n f i a n z a en é l depo-
s i t a d a , las t ropas no d e f r a u d a n las es-
p e r a n z a s en el las concebidas , y '1 go-
h i e r n o e s p a ñ o l m u é s t r a s e dec id ido á 
l l e v a r ade lante s u e m p e ñ o gU'TrercT, 
que 00 r e s p o n d e r á seguramente a l so-
lo objet ivo de de fender l a e x p l o t a c i ó n 
de u n a s m i n a s , por r i c a s que é s t a s 
sean , n i á v e n g a r unos cuantos palos 
rec ib idos por un c r i s t i a n o en c a m p o 
moro . 
E n t r e los e s p a ñ o h s debe c a u s a r ex-
t r e m a d o regoci jo ei comportamiento 
do s u e j é r c i t o , y no m e r e c e n menos 
( sos bravos , que e l a m o r y la a d m i r a -
c i ó n de sus compatr io tas . 
í 'n M a d r i d c o n t i n ú a n las r a d i c a l e s 
de todos mat ices q u e r i e n d o aprove-
t h a r s c del d isgusto con que l a o p i n i ó n 
r e c i b i ó la g u e r r a , p e r o el pueblo v a 
reacc ionando ante la neces idad p o l í t i -
ca de mantener í n t e g r o el prest ig io es-
p a ñ o l en A f r i c a , y los d i s turb ios que 
en las calle;! provocan los oposicionis-
t a s v a n teniendo c a d a vez m e n o r i m -
p o r t a n c i a . Sobre todo, l a d i s e i p l i n a 
m i l i t a r e s t á a s e g u r a d a . 
E n el m i s m o tono y con l evantado 
patr io t i smo habla nues tro colega E l 
Comercio a l t r a t a r él a sunto y en au 
( d i tor ia l " K s p a ñ a y s u p n c h l n . " abo-
ga porque en los momentas actuales ad 
se m i r e o t r a casa que l a o b l i g a c i ó n de 
c o n s e r v a r i n c ó l u m e e! honor de E s p a -
ñ a . 
A este efecto, el co lega t e r m i n a s u 
a r t í c u l o con estos p á r r a f o s : 
" P o d r á s é r m u y c ierto que de los 
t r in fos que ahora obtenga E s p a ñ a en 
M a i n i ' r o s se aprovcc l i en m á s t a r d e 
( ¡ tras mu-iones m á s oue e l l a : pero a u n 
a s í y todo es pre fer ib le v e n c e r s i n pro-
vecho á r e t i r a r s e s in g lor ia . 
H u m i l l a d a s quedar on F r a n c i a é I t a -
l i a a l r e t i r a r s e , s in vencer , de M é j i c o 
y de A b i s i n i a , respect ivamente , y n i n -
g ú n desprest ig io a l c a n z ó e l J a p ó n por-
que de s u v i c t o r i a sobre C h i n a obtu-
viese m a y o r v e n t a j a que e l l a e l impe-
r io moscovi ta . T i e m p o tuvo d e s p u é s 
para c a s t i g a r aque l abuso, y lo cas t i -
g ó de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
D a d o e l p r i m e r paso en u n a a v e n t u -
ra g u e r r e r a h a y qu? s e g u i r l a ade lante , 
sobre todo c u a n d o por no h a b e r l a pro-
vocado, la r a z ó n , el derecho y l a j u s -
t i c i a nos as isten. 
A s í lo c o m p r e n d e r á el pueblo espa-
ñ o l , e l que s a b r á a h o r a como supo 
s i e m p r e d e j a r bien p lantados s u n o m -
bre , s u b a n d e r a y su f e . " 
L a corr i en te m a t e r i a l i s t a que i n v a -
de e l c a m p o de las ideas, l l ega a l ex-
tremo de s u p o n e r que las nac iones so-
lo deben m i r a r por lo que a fec ta á sus 
intereses mater ia les , y no sostener 
c a m p a ñ a s que no sean de p u r o nego-
cio. T a l modo de d i s c u r r i r es t a n cie-
go y estulto, que no ve ía t rascenden-
c i a de los ideales n i a u n dentro de lo 
m a t e r i a l y pas i t ivo de la v i d a . 
¿ D e q u é s i r v e n M e l i l l a . el P e -
ñ ó n de l a G o m e r a . A l h u c e m a s las 
O i í a Ü á r m a s y C e u t a ? , p r e g u n t a n a l -
gunos. A l g o dehe s i g n i f i c a r l a pose-
s i ó n de puertos y p lazas fuertes en la 
costa de A f r i c a , desde el momento en 
que otras potencias- lo a m b i c i o n a n . 
K s p a ñ a . por s u s i r u a c i ó n g o o g r á f i e a 
t iene que p r e v e n i r en lo f u t u r o g r a n -
des pe l igros y fuertes asechanzas p o r 
l a costa" de B e r b e r í a , s in h a b l a r de lo 
nuo p o d r í a conven ir le m a ñ a n a o c u p a r 
d i chas costas por c u a l q u i e r cont ingen-
c i a i m p r e v i s t a ; y iodo esto, s i hemos 
de h a b l a r en el l e n g u a j e pos i t iv i s ta , 
de l a é p o c a , no d e j a de s e r m a t e r i a l -
mente ú t i l á E s p a ñ a , porque puede 
ev i tar le d a ñ o s m u c h o mayores que 
los de l a g u e r r a a c t u a l y puede repor-
t a r l e no pocas v e n t a j a s de dominio 
c o m e r c i a l y p o l í t i c o . 
¡ B i e n vale l a p e n a de l i b r a r a lgunos 
combates p a r a g a r a n t i r en el presente 
y en lo f u t u r o e l respeto a l h o n o r de 
E s p a ñ a y u n a u t i l i d a d e c o n ó m i c a en 
lo f u t u r o ! 
P o r q u e si en a l g u n a s g u e r r a s , h a -
biendo obtenido g r a n d e s v i c t o r i a s p o r 
ei v a l o r h e r ó i c o de sus soldados, no ha 
sacado E s p a ñ a provecho m a t e r i a l de 
ello, e n cambio las nac iones h a n a p r e n -
dido á conocer que E s p a ñ a no es n i h a 
s ido n u n c a u n pueblo de gentes i m p a -
sibles y cobardes , y ese conocimiento 
de lo que va le mora lmente , d i g a n 
lo que q u i e r a n , se t r a d u c e á l a l a r g a 
en v a l o r m a t e r i a l , porque s i e m p r e se 
respeta m á s á los bravos que á los p u -
s i l á n i m e s , y el respeto con que se m i r e 
á la M a d r e P a t r i a por la par te de fue-
Éa; de s'-uuro le e v i t a r á m u c h a s taoles-
tiaa y no pocos p e r j u i c i o s mater ia les , 
M a x I T e n r í q u e z U r e ñ a , j o v e n escr i -
tor de al to vue lo y de p r o f u n d o a l c a n -
ce, m a n i f i e s t a en u n bello t r a b a j o , su 
a p a r i c i ó n e n L a Lucha como r e d a c t o r 
• neargado de s u s t i t u i r a l Conde Kos-
Itá, y dice • 
" S o m b r e r o on m ü i i o me presento en 
el p ó r t i c o di' esta m a n s i ó n . A n t e s de 
e n t r a r en e l la , á o c u p a r el s i t i a l q u e 
se me des igna , debo desped ir á q u i e n 
p a r t i ó a y e r , un iendo á sus c r e d e n c i a -
les de l i t erato los p e r g a m i n o s de l a d i -
p l o m a c i a , d e s p u é s de haber d e j a d o en 
esta casa , p o r c inco lustros , el f r u t o de 
s u i n t e l e c t o . " 
B i e n v e n i d o el es t imado c o m p a ñ e r o á 
q u i e n a d m i r a m o s por s u s a b e r y s u 
t ra to senc i l lo v afectuoso. 
N u e s t r o colega L a Unión Eíipáj&óla 
d e d i c a buenas t r a b a j o s a l a sunto de 
M e l i l l a , y en lo que se re f i ere á C u b a , 
habla de ' ' L a m o r a j i z a c i ó n del A y u n -
t a m i e n t o " de la H a b a n a , con estas f r a -
ses : 
" X o sabemos c ó m o se r e s o l v e r á , a l 
f i n . e l problema de la m o r a l i z a c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o habanero . 
A n a d i e se le ocul ta y a que el M u n i -
c ip io es centro de e s c á n d a l o y que d a 
[insto á la m u r m u r a c i ó n , y mot ivo á 
ias r a z o n a d a s quejas , y o c a s i ó n á que 
se revele el p r o f u n d o descontento de 
ias gentes sensatas ante e l e s p e c t á c u l o 
qufe se ofrece á l a c i u d a d . 
S i e m p r e h a tenido g r a n d e s defectos 
la m u n i c i p a l i d a d y s i e m p r e h a sido ob-
je to de c e n s u r a s ; pero n u n c a l l e g ó en 
s u d e s o r g a n i z a c i ó n a l lamentables ex-
irenio en que se e n c u e n t r a . 
C o m o organ i smo a d m i n i s t r a t i v o — 
ye lo hemos d i c h o m u c h a s veces—no 
pnede s er peor. 
N o s ó l o se ve en él la obra de l des-
p i l f a r r o , s ino que puede probarse que 
albprga en su seno fecundo " u n a m n l -
i ' t n d de b u r ó c r a t a s innecesar ios , a l g u -
nas de los cuales se e n t r e g a n con el 
m a y o r d e s e m p e ñ o á las de l i c ias del 
dolfc faruictilc. 
S i e n d o esto a s í , el p ú b l i c o t iene que 
res ig i iarse á que le a t i e n d a n c u a n d o á 
los empleados se léS a n t o j a . 
E n c u a n t o á lo p o l í t i c o , no puede 
d a r s e a n a r q u í a m a y o r . L a m a y o r í a de 
los conce ja le s h a desatendido e l s e r v i -
cio de las p a r t i d a s , y se h a dedicado á 
la s o l u c i ó n de sus p r o b l e m a s persona-
les, á l a s a t i s f a c c i ó n de sus convenien-
c i a s . " 
N o se r e m e d i a r á esto m i e n t r a s los 
p a r t i d o s no a d q u i e r a n u n a organ iza -
c i ó n c o m p a c t a y b i e n d i s c i p l i n a d a que 
les p e r m i t a l l a m a r s e p a r t i d o s . 
A q u í l a d i s c i p l i n a es e l l ado flaco 
de las a g r u p a c i o n e s y de las c o r p o r a -
ciones. 
E n r e a l i d a d no h a y en C u b a p a r t i -
dos, s ino agregados. 6 a m a s i j o s de per-
sonas que desean l o g r a r u n f i n conve-
n iente á sus intereses.** E l i n d i v i d u o 
oue en s u p a r t i c u l a r no lo cons igue , no 
t iene e m p a c h o en rebe larse ó m p a -
sarse a l g r u p o enemigo, y a s í andamos . 
F a l t a u n i d a d de a c c i ó n y de eoope-
i a c i ó n en los par t idos , p a r a que s u l a -
bor p a t r i ó t i c a resu l te y p a r a que se 
r e a l i c e que sea ú t i l a l p a í s . 
C r e e m o s que esto p u d i e r a lograrse 
si los dos ú n i c o s p a r t i d o s b a b l e s en 
R e c o n s t i t u y a V , S u O r g a n i s m o y D e l e 
R o b u s t e z y V i g o r . 
Muy & menudo vuelve V . á su casa de noche demasiado cansado para corresponder á la agradable 
recepción que le espera. L a lucha por la vida se hace más y más intensa á medida que el siglo veinte 
avanza. V . debe de conserTar sus energías f ís icas y mentales, reconstituir sus fuerzas y prepararse para 
l a lucha. V . debe dormir, tener buena digest ión, tener firmeza de nervios, huesos y músculos y ciara 
inteligencia. Todo esto se puede conseguir, mantener y aumentar con el uso del 
E x t r a c t o d e P a b s t ^ 
X 3 1 T < 5 x a . l o o . 
E l cual, siendo un extracto del mejor lúpulo y la más rica malta de cebada, suministra un alimento 
en forma predigerida y actúa como tónico. Estimula el apetito con el cual el sistema adquiere mejor y 
mayor energía para digerir los alimentos. A l mismo tiempo, los efectos suaves y calmantes del lúpulo 
devuelven á los nervios su estado normal. Producen un sueño refrescante y apacible, fortalecen el cere-
bro y dán nueva vida á los cansados músculos. 
Loa médicos d* fama en todas parte», recomiendan el Extracto de Pabst coino E l Mejor 
Tónico para los enfermos y los débiles qne necesitan reconstituirse, par» los qne trabajan 
demasiado, para aliviar el insomnio y combatir la dispepsia, par» fort»le<;er lo» anémicos 
j par» calmar los nerrios, para ayudar & las madres en la lactancia 
Pida hoy Una Docena á tu Droguista. 
y par» vigorizar la vejez. 
Insista ees que seai Extracto de Pabst. 
P A B S T E X T R A C T C O , t M 1 L W A U K E E . W I S . , E . U . d e A . 
D i s t r i b u i d o r e s , L . A . F R O H O C K , 3 0 - 3 2 E m p e d r a d o , T e l . 681, H a b a n a . 
('nh;!. p r o c e d i e r a n áo a c u e r d o respe-
t é a d o s e n m í n a n u ' n t c y no pres tando 
ü i i x i l i o á las dcsi-onl'Milos «l1'! Dando 
i-ontrario ivspoct ivo . 
B A T Ü E R I L L G 
H o n d a c r i s i s . 
C i é r n e s e sobre noso tros , á l a m a -
ne!;! de a v e f a t í d i c a , de s o m b r í o p l u -
m a j e y f ú n e b r e g r a z n a r , e l d e m o n i o 
de l a d e s c o n í i a n / . a . oue es enenr:M:o 
s a ñ u d o de l p r o g r e s o de las n a c i o n e s . 
H a y c r i s i s : d i ce alprún p e r i ó d i c o ; 
se r o m p e la f u s i ó n ¡ s e r á n sust i tuidlos 
ta les S e c r e t a r i o s de l D e s p a c h o . E s o 
no es c r i s i s , eso no s o l u c i o n a r á n i n g ú n 
p r o b l e m a ser io , n i r e f l e j a n e l m a l e s -
t a r g e n e r a l , l a s a l i d a de D i v i n ó y de 
D u q u e . los a g r a v i o s d e l z a y i s m o ó l a s 
r o n u n e i a s de M o r ú a . T o d o eso es pe-
q u e ñ o , m e z q u i n o , f r e n t e á l a s g r a v e s 
dif icult ades de la < R e p ú b l i c a . N o es 
c u e s t i ó n de p a r t i d o s n i de p r e f e r e n -
c i a s p r e s i d e n c i a l e s l a que p e r m a n e -
ce, a t e r r a d o r a , i n s o l u b l e a l p a r e c e r , 
p e s a n d o c o m o lo sa de p l o m o sobre l a 
c o n c i e n c i a p ú b l i c a . 
N o h a y fe. y p o r q u e no l a h a y . l a s 
p e q u e ñ a s d i f i cu l tades a d q u i e r e n p r o -
p o r c i o n e s de conf l i c to , y l a m i r a d a i n -
q u i e t a é c h a s e á b u s c a r s o l u c i o n e s h a s -
ta en d e t a l l e s t a n n i m i o s , como l a s a -
l i d a de G a r c í a V é l e z ó l a s c o n d i c i o -
nes p r e v i a s de Z; \yas p a r a c o m p a r t i r 
g u s t o s a m e n t e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
de g o b i e r n o . 
P e o r que c u a n d o se c o n s p i r a , es 
c u a n d o se d e s a l i e n t a ; m á s p e l i g r o s a 
que u n a r e v o l u c i ó n a r m a d a es e sa 
i n e r c i a de l a s v o l u n t a d e s y ese l e t a r -
go de l a s e n e r g í a s que c a r a c t e r i z a 
á todo p r ó l o g o de los p e r í o d o s de di-
s o l u c i ó n de s o c i e d a d e s e n f e r m a s . 
¡ A h ! , c u a n d o a q u í se h a b l a m a l de 
los p e s i m i s t a s , m u y i n j u s t a m e n t e se 
h a b l a . P o r q u e p e s i m i s t a s no son los 
que l a b o r a n , c e n s u r a n , a n u n c i a n pe l i -
gros y p r e v é n d e s g r a c i a s : n i s i q u i e r a 
los que a b u l t a n h e c h o s y e x t r e m a n de-
d u c c i o n e s . P o d r á n esos ser a l a r m i s -
tas , e x a g e r a d o s , rece losos , lo que se 
q u i e r a , m e n o s p e s i m i s t a s : es t a h q u i e n 
de h o m b r o s se e n c o j e a n t e los a c o n -
t e c i m i e n t o s y á l a s que s u p o n e i n e v i -
t a b l e s d e t e r m i n a c i o n e s d e l d e s t i n o se 
a c o m o d a . 
E s t á e scr i to , d i ce el f a t a l i s t a ; y s á 
d e j a c a e r en el ' ' d o l c e f a r n i e n t e , " se-
g u r o de s u i m p o t e n c i a . E l p e l i g r o 
a r r e c i a , h a y que h a c e r acop io de p a -
t r i o t i s m o : e x c l a m a e l p a t r i o t a , teme-
roso de l a i n f e l i c i d a d de s u t i e r r a . 
X o h a y t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n en tre 
a m b o s c r i t e r i o s . 
P e r o es v e r d a d que h a y p e l i g r o s , 
que u n hondo m a l e s t a r ex i s te en n ú e s 
t r o p a í s es i n n e g a b l e . N o lo o c u l t a n 
los v e n c e d o r e s de A g o s t o ; el p a í s todo 
lo conf iesa . 
¿ P o r q u e v e n c i ó e l p a r t i d o l i b e r a l , 
h a v e n i d o es to? N o ; de v e n c e r los 
c o n s e r v a d o r e s , s a n g r e de h e r m a n o s 
h a b r í a e m p a p a d o l a s c a m p i ñ a s , y el 
res to de i d e a l que n o s q u e d a h a b r í a 
d e s a p a r e c i d o . / . P o r q u e c a r e c e n de a l 
t u r a los e s t a d i s t a s que a h o r a c o n d u 
c e n l a n a v e d e l E s t a d o ? M e n o r , m i l 
veces m e n o r l a t e n í a n los a n t e r i o r e s 
Y y o no s é de d ó n d e los p o d r í a m o s 
s a c a r , n u e v o s , no g a s t a d o s p o r e l yois-
mo y l a s s e r v i l e s c o m p l a c e n c i a s h a -
c i a l a t u r b a , c a p a c e s de e n c a r r i l a r 
n u e s t r o s a suntos . 
L o s de a y e r . . . j S i esos no t i e n e n 
p e r d ó n de D i o s ! 
M a r c a d o e s t a b a p o r D i o s m i s m o , 
d e c r e t a d o p o r l a f u e r z a de l a s cosas , 
c a y é n d o s e de l a m a n o como l a s f ini-
t a s m a d u r a s , e l t u r n o de a s p i r a c i o n e s . 
V I T A L 
S e s í a a r a l a m \ \ M 
de los Hosnbns. 
Guaotizado. 
1 r>raclo,*1.40plate 
R Siempre íi la venta en la 
• Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha coxado ¿ 
otros, lo enrará á titted. 
Haga I» prncba. St soH-
citan pejirios por como. 
m m m i 
I M F G T S N O I A — P S I I D I D A S S E M I -
N A L E S , — E S T E R I L I D A D , — V » . 
N E E l i J O . — S I F I L I S Y H E K N I A S O 
Q U E B R A D U E A 3 . 
CoüsmIU* d é 11 á 1 y de 3 á 5. 
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S E D U C T O R A 
AMELIA BALLARGEAU 
S 8 D I A S * 
/, Q u é es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer k una mu-
jer hermosa ? 
Seguramente 
que su blanca 
d e n t a d u r a . 
Pues bien; lean 
ustedes: 
c Muy S e ñ o -
res m í o s : — 
He usado el 
Dentol como 
dent í f r i co por 
e s p a c i o de 
8 dias. y al cabo de »'Ste tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis diente<. 
Estoy, pues, decidida á continuar con un 
dent í fr ico q u é tan ráp idamente procura 
resultado* fn vrrdari bril lantes.Firmado : 
Amflia Hallargeau, Marans (Gharenle-
It iférieure) . » 
E l Dentol (apua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un d e n t í f r i c o que, además de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , está dolado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable. 
Creüdo de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ios malos 
microb ioá df. la boca , impidiendo, po/ 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de 1 'S dientes, les inflamaciones de las 
eM( ia<y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una s e n s a c i ó n de fres-
cura deliciosa y persistent'j. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías , 
Farmacias y Per fumer ías . 7 
a n t e c e d e n t e s y p r i n c i p i o s en l a esfera, 
d e l p o d e r l o c a l ; y los de a y e r lo e c h a -
r o n todo á r o d a r . 
D é s c a r t á d o .Masó , fel s í m b o l o de l a 
p r i s t i n á i d e a de i n d e p e n d e n c i a , los 
t re s p e r í o d o s p r e s i d e n c i a l e s t e n í a n se-
ñ a l a d o s sus h o m b r e s . 
P r i n u - r o P a l m a , el g r a t o á los E s t a -
dos U n i d o s , e l que h a b l a b a i n g l é s . A 
D e l e g a d o R e v o l u c i o n a r i o , el v i e j o J e -
fe d e l p a r t i d o que desde N e w Y o r k 
y F l o r i d a c r e ó l a r e v o l u c i ó n , i m p u s o 
la g u e r r a a l 80 p o r c i en to de los c u -
banos (|ue no l a q u e r í a n , y o b t u v o el 
a u x i l i o do los a m e r i c a n o s . L e c o r r e s -
p o n d í a , s e g ú n los y a n q u i s . P a s a d o s j 
v i i a t n » a ñ o s , el g e n e r a l G ó m e z y s u s ] 
v e t e r a n o s d e b í a n i r al p o d e r : e r a n los 
v e n c e d o r e s de la manif irua: e l e l emen-
to m i l i t a r , que s i e m p r e h a i m p e r a d o , 
d e s p u é s de u n a r e v o l u c i ó n . 
F . l a ñ o p r ó x i m o , en .1910 e m p e z a -
r í a el r é g i m e n de A l f r e d o Z a y a s ; y a 
s u s t i t u i d a l a v a l e n t í a p o r l a in te l ec -
t u a l i d a d : la r e v o l u c i ó n s i e m p r e , p e r o 
a h o r a no l l e v a n d o la m a n o á l a es-
p a d a c o n t r a s u p u e s t o s e n e m i g o s de la 
p a t r i a , s ino p o n i e n d o s u e s p í r i t u en 
l a s n u e v a s l eyes . Y c u a n d o , en 1914. 
e s t u v i e r a r e n o v a d a l a l e g i s l a e i ó i i , s a -
t u r a d a s de a m b i e n t e d e m o c r á t i c o l a s 
c o n c i e n c i a s y en f u n c i o n e s l a s v o l u n -
t a d e s j ó v e n e s , e n t o n c e s l a s ideas con-
s e r v a d o r a s h a b r í a n ido al gob ierno , 
los p r o c e d i m i e n t o s j u i c i o s o s conso l i -
d a r í a n l a s c o n q u i s t a s de l a l i b e r t a d ; 
se h a r í a u n a l to e n l a s r e f o r m a s y e n 
los c a m b i o s , p a r a que lo obten ido 
a r r a i g a r a , y lo no p e r f e c t o d e s a p a -
r e c i e r a a l c o n t a c t o de l a r e a l i d a d . 
Y eso iba á ser s i n l a a f i l i a c i ó n en 
e l c o m i t é de l T e m p l e t e , de u n P r e s i -
d e n t e que nos h a b í a s ido i m p u e s t o , á 
t í t u l o de D e l e g a d o d e l P a r t i d o sepa-
r a t i s t a , no en concepto de p o l í t i c o lo-
c a l . Y todo eso h a c a í d o en t i e n n . 
por i n t r a n s i g e u c i a s de aque l lo s , por 
c o d i c i a s é i n d i s c i p l i n a s de estos. 
S í : que a q u í 4o que h a y de p e o r es 
la i n d i s c i p l i n a . X o se obedece á n a 
d i e : n i á l a p r o p i a c o n c i e n c i a . L o s 
h o m b r e s se- i n s u b o r d i n a n c o n t r a el 
d e b e r y f r e n t e á t o d a s l a s c o n s i d e r a -
c iones s o c i a l e s se r e b e l a n . P a r e c e que 
t i e n e n gusto en d e s a c r e d i t a r s e como 
h o m b r e s s er io s e l los m i s m o s . 
A h í la f u s i ó n ; la p r o m e t i e r o n , l a 
a s e g u r a r o n , l a r e c o n o c i e r o n p r e c i s a y 
s a l v a d o r a . Y a u n q u e , meses m á s t a r d -
se r e a l i c e , y a no s e r á s i n c e r a , p o r q u e 
h a n pues to todos los m e d i o s de h a c e r -
la i n f e c u n d a . A h í los v e n c i d o s de l a s 
ú l t i m a s e l e c c i o n e s : f ingen d e f e n d e r á 
sus v o t a n t e s , l o g r a n d o p a r a el los u n 
t r e i n t a p o r c i ento en los c a r g o s p ú 
b l i cos , y t i e n e n b u e n c u i d a d o de c a l -
z a r s e s i n e c u r a s los santones , los que 
en l a t r i b u n a c a l l e j e r a m á s g r i t a b a n y 
m a l d e c í a n . ¿ Q u e r é i s n o m b r e s ? . / . 
E s o s , e sos : ¡ y a r e p i t e sus n o m b r e s to-
do e l m u n d o ! A h í los c a c i q u e s r u r a -
les : c u a n d o el g o b i e r n o res i s te á c o m -
p l a c e r l e s , a u n en l a p r e f e r e n c i a de 
a n a l f a b e t o s y t r a i d o r e s de l m o d e r a n 
t i s m o p a r a pues tos d e l i c a d o s , se en fu -
r e c e n , a m e n a z a n , p r o y e c t a n m a n i f e s -
t a c i o n e s p o p u l a c h e r a s de p r o t e s t a ; f a -
v o r e c e n á los e n e m i g o s de l a i n d e p e n -
d e n c i a . 
H a s t a c u a n d o los a l tos p e r s o n a j e s 
de la s i t u a c i ó n y los S a c e r d o t e s de l a 
J u s t i c i a l e g a l , b a b e a n de l a s c i v i a en-
t r e l a t u r b a i g n a r a de los t e a t r i l l o s y 
p a s e a n en coche c o n las p i l t r a f a s de 
a r t i s t a s i m p o r t a d a s : ¡ ijué i n d i s c i p l i -
n a d e l deber , q u é r e l a j a c i ó n de los 
s e n t i m i e n t o s , c u á n t a r e b e l d í a c o n t r a 
l a d i g n i d a d de l a R e p ú b l i c a ! 
Y e l v e c i n o e x t r e m a sus h u m i l l a n -
te s e x i g e n c i a s ; y h a y h a m b r e en zo-
n a s r i c a s , y e l c a p i t a l se r e t r a e y l a s ! 
i n d u s t r i a s f e n e c e n . Y todo e l m u n d o i 
se s iente m a l . y todo e l m u n d o des 
c o n f í a . ; De qué1? ¿ D e l g o b i e r n o ? ¿ j ) " 
l a p o l í t i e a ? ¿ D e los a m e r i c a n o s ? £ u 
todo y de t o d o s ; de s í m i s m o s espe-
c i a l m e n t e . 
H o n d a c r i s i s á fe, esta c r i s i s del a l 
ma c u b a n a , en h o r a s t a n d inc i lpS ^ 
c u a n d o se a g i t a n en el e x t e r i o r tan 
b a s t a r d o s i n t e r e s e s c o n t r a nuestra 
e x i g ü a s o b e r a n í a . L 
.TOAQUix X . A R A M B U R U . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L a 
T l i O J P l C A L . 
D E L O S A B O G A D O S 
A y e r , á las c u a t r o de l a tarde, se 
r e u n i e r o n en la c í isa ca l le de C u b a nú. 
mero 40, edi f ic io del T r i b u n a l 8upr>e. 
mo, bajo la p r e s i d e n c i a de l Magistra-
do, s e ñ o r E v a r i s t o G , A v e l l a n a l , dele-
-•;h!o de l s e ñ o r Pres idente de !a Au-
( Ü m c i a , los le trados con estudio abier-
to e n esta c a p i t a l , p a r a t r a t a r de la 
r e c o n s t i t u c i ó n de l Coleg io de Aboga-
dos, de acuerdo con lo prevenido cr 
l a L e y O r g á n i c a de l P o d e r J u d i c i a l . 
F u é n u m e r o s í s i m a l a concurrencia; 
C a s i puede decirse que no f a l t ó á la 
j u n t a n i n g ú n ahogado. 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d i ó por consti-
tu ido el Coleg io con todos los letrados 
que t ienen estudio abierto en la H a b a -
na!: 
A p r o p o s i c i ó n del doctor Ignacio 
R e m í r e z se a c o r d ó , por u n a u i m i d a d , 
como p r i m e r m e d i d a , n o m b r a r una co-
m i s i ó n compues ta de diez miembros 
para r e d a c t a r los E s t a t u t o s por que ha 
de regirse el Colegio . 
K n l a m i s m a forma se a c o r d ó , á pro-
pues ta d e l doctor F r e i r é de Andrade , 
que de esa C o m i s i ó n formase parto el 
(loetor R e m í r e z de E s t e n o z . y s V con-
ed iese . u n voto de conf ianza p a r a de-
s i g n a r los otros nueve c o m p a ñ e r o s que 
h a n de c o m p l e t a r l a . 
C u m p l i d o el e n c a r g o recibido, oí 
d o c t o r R e m í r e z d e s i g n ó á los letrados 
s i g u i e n t e s : D r . C l a u d i o G , de Men-
doza . D r . I s i d o r o C o r z o . D r . L u í s Az-
f á r a t e . Di*. G e r a r d o R o d r í g u e z 'le 
A r m a s , D r . J o s é A . P e s s i n o , Dr , Ma-
nue l E n r i q u e Gome/ , , D r . C a r l o s AI-
z u g a r a y , D r , M a r i a n o C a r a c i t e l y Dr. 
E m i l i o M a r i l l , que con el D r . Remí-
r e z conupletan la C o m i s i ó n , redacto-
r a de los E s t a t u t o s . 
Se a c o r d ó t a m l b i é n á propuesta «Vi 
D r . F r e i r é de A n d r a d e , n o m b r a r al 
d o c t o r E v é l i o R o d r í g u e z L e m l í n n 
p a r a que. s i n voto, a u x i l i e á d icha Co-
m i s i ó n . 
D e s p u é s do p e q u e ñ a s discusiones 
sdhre a suntos de p o c a importane ia , se 
c o n c e d i ó u n voto de conf ianza á la 
C o m i s i ó n de los E s t a t u t o s p a r a que 
é s t a se tome el t i empo que juzg.ve 
n e c e s a r i o p a r a l a r e d a c c i ó n de los 
m i s m o s . 
V I S I T A 
E l A l c a l d e M i m i c i p a l de T r í n i d á | 
s e ñ o r C a c h o , nos f a v o r e c i ó a y e r oon 
u n a v i s i ta (pie m u c h o le agradecemos, 
E l s e ñ o r C a c h o h a venido á la ca-
p i t a l de la R e p ú b l i c a á gest ionar 
la R e c r e a r í a de G o b e r n a c i ó n vanos 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s con el Ayunta-
m i e n t o de a q u e l l a c i u d a d . 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus cosseciiEBCias 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exíjase los V E R D A D E R O S G R A N O S ^ S A L U D m Dr F R A N C R 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T : S E P T l C O S 
1*. I . E R O " V , 96. Ru« d'Anioterdain, PARIS y todas las Farmacias. 
f Contra NEURASTENtA, ABATIMIEMTO «BCral 6 flsico, ANEMIA, F L A O U f S A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — J u l i o 27 de 1 9 0 9 . . f5 
g S P á N A Y M A R R U E C O S 
l i l Ia 1 0 — E l es tado de los so lda-
j heridos no h a v a r i a d o : c u a t r o de 
h a n r e c i b i d o el V i á t i c o . 
ellT no de los so ldados de A r t i l l e r í a , 
i "terminar e l c o m b a t e , h izo e n t r e g a 
, la a c é m i l a que h a b í a r e t e n i d o e n 
1 „ n0Cler d u r a n t e todo e l t i empo , y d i -
S r i é n d o s e á sus c o m p a ñ e r o s , l e s en -
E r o ó que le m i r a r a n e l b r a z o . 
1 ! oS c o m p a ñ e r o s se a p r e s u r a r o n a 
levantarle l a m a n g a de l a g u e r r e r a y 
L la camisa , y v i e r o n que t e m a e l 
Srazo a t r a v e s a d o de u n b a l a z o . 
— L a c o m p a ñ í a de m a r , que m a n d a 
- i teniente .Moran, h a p r e s t a d o en 
Afar C h i c a exce l en te s s e r v i c i o s . 
P o r la t a r d e f u e r o n t r a n s p o r t a d o s 
- h ia tmna a l g u n o s botes, que l l e g a n 
¡ a s t a la f a l d a d e l A t a l a y ó n . y e n el los 
«argaron p r o v i s i o n e s y v í v e r e s , que 
*ran t r a n s p o r t a d o s h a s t a e l s i t io don-
cp se h a l l a b a n l a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s . 
p e í m a n d o de l a e s c u a d r i l l a se en-
cargó d teniente M a z a r e l l o . 
T r a n q u i d i d a d e n e l c a m p o de M e l i l l a . 
P id iendo l a p a z . — E n t i e r r o de los 
muertos en el combate d e l 9. — 
M a n t e n i é n d o s e e n l a s pos ic iones to-
madas a l enemigo . 
t e l i l l a 1 0 . — R e i n a t r a n q u i l i d a d en 
e l 'campamento d e l g e n e r a l M a r i n a . 
D u r a n t e l a noehe , l a s f u e r z a s de s u 
mando o c u p a r o n u n a p o s i c i ó n m u y es-
t r a t é g i c a . 
A l a m a n e c e r se le p r e s e n t a r o n los 
k « í d e s de las k á b i l a s de N a d o r y l a 
B a r r a c a , p id iendo p a z . 
Se la c o n c e d i ó e l g e n e r a l . 
.Se cree que l a s d e m á s h á b i l a s i m i -
t a r á n l a c o n d u c t a de a q u é l l o s . 
E s t a m a ñ a n a el g e n e r a l D e l R e a l 
folebro u n a e n t r e v i s t a con e l g e n e r a l 
Mar ina , á m i t a d d e l c a m i n o de N a d o r . 
A m b o s se m o s t r a r o n m u y sa t i s f e -
chos-tle l a raareha de los a c o n t e c i -
mientos. 
D icho c a m i n o , que se h a l l a en los 
l í m i t e s , e s t á p a c i f i c a d o p o r comple to 
hasta X a d o r . 
H a n ven ido á esta p l a z a a l g u n a s 
fuerzas del e a m p a m e n t o d e l g e n e r a l 
M a r i n a , y r e g r e s a r á n h o y m i s m o á sus 
posiciones. 
R e g r e s ó a s i m i s m o á M e l i l l a l a p r i -
mera c o m p a ñ í a de l a b r i g a d a d i s c i p l i -
naria , p a r a r e n d i r honores en e l en-
tierro de l que f u é o f i c ia l s u y o , t en ien-
te Sa lcedo , y de los d e m á s m u e r t o s . 
E l f ú n e b r e acto h a r e s u l t a d o m u y 
solemne é imponente . 
P r e s i d í a n e l duelo el g e n e r a l DeJ 
R e a l y e l t en iente corone l S r . A i z p u r u , 
jefe de l a r e f e r i d a b r i g a d a , as i s t i en-
do numeroso p ú b l i c o . 
L a b a n d a de l a b r i g a d a t o c ó l a 
m a r c h a f ú n e b r e . 
Sobre los f é r e t r o s h a b í a d e p o s i t a d a s 
muchas coronas , d e d i c a d a s á las v í c t i -
mas por sus c o m p a ñ e r o s y j e fe s , f i gu -
rando entre e l las u n a o f r e c i d a p o r el 
enviado e s p e c i a l de " L a C o r r e s p o n -
d e n c i a de E s p a ñ a " , en n o m b r e de s u 
p e r i ó d i c o . 
E l g e n e r a l D e l R e a l h a v i s i t a d o , en 
pl H o s p i t a l , á los her idos de a y e r , los 
cuales s i g u e n todos en i g u a l es tado . 
D i r i g i ó á c a d a uno c a l u r o s a s f e l i c i -
taciones y a fec tuosas p a l a b r a s de con-
bucIo. 
L a s t r o p a s que o c u p a n N a d o r se 
m a n t e n d r á n en sus pos ic iones . 
Nuevo a v a n c e de l g e n e r a l M a r i n a . — 
P id i endo l a p a z . — U n Z o c o c a ñ o n e a -
d o . — U n t e l e g r a m a de l m i n i s t r o de 
l a G u e r r a . — B a j a s de los moros . 
l í e l i l l a 1 0 . — E s t a m a ñ a n a a v a n z ó 
el ppneral M a r i n a p a r a b a t i r el c a m -
pamento enemigo , o r g a n i z a d a por el 
said M a z i a n en B e n i - B u - I f r u r . 
E s t e . n o c o n t e s t ó a l c a ñ o n e o . 
E l je fe de l a c o l u m n a c o n t o s t ó á 
los moros que p e d í a n l a paz , que l a so-
licitasen los k a í d e s de todas l a s k á b i -
las. 
K l c a ñ o n e o de esta m a ñ a n a d e s t r u -
y0 el Zoco de Z a l e t e , d i s p e r s á n d o s e el 
campamento moro . 
- - S e h a rec ib ido u n t e l e g r a m a de l 
^mis ter io de l a G u e r r a , a p r o b a n d o l a 
o p e r a c i ó n r e a l i z a d a a y e r y f e l i c i t a n d o 
p o r e l l a a l g e n e r a l M a r i n a . 
— E l c a ñ o n e r o " D o ñ a M a r í a de M o -
l i n a " h a t r a í d o de l a R e s t i n g a u n a 
c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a . 
— S e c o n f i r m a que los m o r o s t u v i e -
r o n a y e r 40 m u e r t o s y 120 h e r i d o s . 
T e l e g r a m a d e l g-eneral M a r i n a . — E l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
A p r i m e r a h o r a d e l d í a 9 por l a t a r -
de se r e c i b i ó en e l m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a u n b r e v e t e l e g r a m a d e l gene-
r a l M a r i n a , c o n f i r m a n d o que l a s ba-
j a s que h a y que l a m e n t a r p o r nues -
t r a p a r t e s o n : 
C u a t r o p a i s a n o s m u e r t o s y u n h e r i -
d o : é s t o s son los obreros que f u e r o n 
objeto de l a t r a i d o r a a g r e s i ó n de los 
moros . 
U n o f i c i a l m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s . 
C u a t r o s o l d a d o s m u e r t o s y 22 he-
r i d o s . 
E l g e n e r a l M a r i n a t e r m i n a d i c i e n -
do , e n s u d e s p a c h o , que c o n t i n u a b a 
c o n la s t r o p a s e n l a s pos i s iones toma-
das á los m o r o s . 
— E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , despuef 
d e l extenso d e s p a c h o con el R e y , es tu-
v o t r a b a j a n d o e n e l m i n i s t e r i o con e\ 
jefe de E s t a d o M a y o r c e n t r a l . 
E l g e n e r a l R í o s le i n f o r m ó m i n u -
c i o s a m e n t e d e l e s tado de todos los 
p r e p a r a t i v o s h e c h o s . 
D a i n c o r p o r a c i ó n de los r e c l u t a s que 
p e r t e n e c í a n á l a b r i g a d a d e C a z a d o -
res de C a t a l u ñ a t e r m i n a r á m a ñ a n a . 
D i c h o s r e c l u t a s son de l a s r e g i o n e s 
a r a g o n e s a , v a l e n c i a n a , r i o j a n a y n a -
v a r r a . 
M u c h o s de e l los e s t á y a i n c o r p o r a -
dos. 
E l lunes p r ó x i m o e s t a r á l a b r i g a d a 
con t o d a s s u s p l a z a s , y en d i s p o s i c i ó n 
de s a l i r p a r a M e l i l l a . 
E s t a d o de los h e r i d o s 
A ú l t i m a h o r a d e l d í a 9 se h a d i c h o 
que u n o de los s o l d a d o s h e r i d o s en 
M e l i l l a h a b í a f a l l e c i d o , y que los o tros 
t r e s s o l d a d o s v i a t i c a d o s e s t a b a n ago-
n i z a n d o . 
E n R e y en M a d r i d 
M a d r i d 10. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e l r e y de !a 
G r a n j a en a u t o m ó v i l . 
E n c u a n t o e s tuvo en P a l a c i o a v i s ó 
p o r t e l é f o n o a l p r e s i d e n t e i n t e r i n o 
de l C o n s e j o y a l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a . 
A m b o s e s t u v i e r o n e o n v e r s a n d o c o n 
el M o n a r c a por e spac io de u n a h o r a . 
E l R e y p i d i ó a l M i n i s t r o de l a G u e -
r r a de ta l l e s safazÉ lo o c u r r i d o en M e l i -
l l a . y e l g e n e r a l L m a r e s l e y ó los tele-
g r a m a s r e c i b i d o s de l g e n e r a l M a r i n a . 
S e g ú n é s t o s , l a s b a j a s d e f i n i t i v a s 
h a n s i d o : 
O f i c i a l e s : u n m u e r t o y c u a t r o he-
r idos . 
I n d i v i d u o s de t r o p a : c u a t r o m u e r -
tos y 22 h e r i d o s . 
P a i s a n o s ( los o b r e r o s a t r o p e l l a d o s ) : 
c u a t r o m u e r t o s y u u h e r i d o . 
E l g e n e r a l L i n a r e s d e d i c ó f rase s do 
eloigio p a r a e l g e n e r a l M a r i n a , p o r e l 
ac i er to c o n que h a d i r i g i d o l a o p e r a -
c i ó n d e a y e r . 
A n u n c i ó t a m b i é n el M i n i s t r o de l a 
G u e r r a que uno de estos d í a s , t a n 
pronto como l legue á B a r c e l o n a "1 
t r a s p o r t e " A l m i r a n t e L o b o , " co-
m e n z a r á e l e n v í o á M e l i l l a de l a b r i -
g a d a de c a z a d o r e s de B a r c e l o n a , a l 
m a n d o d e l g e n e r a l I m a z , c o n objo io 
de i n s t a l a r s e d e f i n i t i v a m e n t e • en l a s 
a l t u r a s d e l A t a l a y ó n , t o m a d a s a y e r 
tardo por l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
•De es ta m a n e r a no se d i s t r a e r á n 
f u e r z a s de l a g u a r n i c i ó n de M e l i l l a . 
n e c e s a r i a s p a r a el s e r v i c i o de l a p l a z a . 
L a p o s e s i ó n d e l A t a l a y ó n es de 
g r a n c o n v e n i e n c i a p a r a e v i t a r n u e v a s 
agres iones . 
E l r e y o y ó a t e n t a m e n t e a l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a y p r e s t ó s u a s e n t i m i e n t o 
á las m a n i f e s t a c i o n e s de a q u é l . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z S a m p e d r o h a -
b l ó ta imlbién a l r e y de este, a sunto , 
a ñ a d i e n d o que el gob ierno se h a l l a 
d i spues to á p r o c e d e r e n é r g i c a m e n i e . 
S i f u e r a n e c e s a r i o se p e d i r á n n u e v o s 
c r é d i t o s a l C o n s e j o de E s t a d o . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z S a m p e d r o , que 
h a b í a c o n í e r e T i i c i a d o y a con el m i n i s -
tro de l a G o b e r n a c i ó n , q u i e n le d io 
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c u e n t a de que e l s e ñ o r M a u r a h a b í a 
sa l ido e s t a m a ñ a n a d e S a n t a n d e r c o n 
d i r e c c i ó n á M a d r i d , e n t e r ó á S . M . de 
l a p r ó x i m a v e u i d a de l p r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o . 
E l r e y , a l t e r m i n a r el de spacho , re -
c o m e n d ó á los M i n i s t r o s que le ten-
g a n a l c o r r i e n t e de c u a n t o n u e v o ocu-
r r a en M e l i l l a . 
R e s u m e n de l a j o r n a d a 
M e l i l l a 11. — E l d í a h a t r a n s c u -
r r i d o en el c a m p o c o n b a s t a n t e t r a n -
q u i l i d a d . L o s m o r o s de l a k á b i l a 
de B e n i - B u i f r o r , y los B a r r a c a s , que 
f o r m a n u n a de l a s c inco f r a c c i o n e s en 
que se d i v i d e l a k á b i l a de M a z u z a . á 
l a c u a l p e r t e n e c e t a m b i é n l a f r a c c i ó n 
de N a d o r , h a n s i d o d u r a m e n t e e scar -
m e n t a d o s en los combates de l v i e r n e s , 
y e s t a m i s m a t a r d e c o n el c a ñ o n e o del 
Zoco d e l M i é r c o l e s , p u n t o de r e u n i ó n 
de los p a r t i d a r i o s clel j e r i f e de B e -
n i - B u i f r o r . M e s s i á n . y d e l k a i d E l -
O h a l d y , y l a o p e r a c i ó n r e a l i z a d a con 
g r a n é x i t o a y e r p o r n u e s t r a A r t i l l e -
r í a , d e s p l e g a d a en g u e r r i l l a s y d i r i -
g ida p o r e l b i z a r r o c a p i t á n L o b e r a , 
h a d e m o s t r a d o á las m o r o s e l f i r m e 
p r o p ó s i t o d e l g e n e r a l M a r i n a de cas-
t igar los con d u r e z a . 
U n g r u p o de moros , p e r t e n e c i e n t e 
i l a £ i h a r k a ' , de los c i tados M e s s i á n 
y E l C h a l d y . h a s ido d i s p e r s a d o á 
c a ñ o n a z o s , y el g e n e r a l M a r i n a h a 
i n i c i a d o u n m o v i m i e n t o de a v a n c e p a -
r a d o m i n a r los montes de K a d o r y e l 
c é l e b r e Z o c o de l M i é r c o l e s , s i t u a d o en 
las e s t r i b a c i o n e s de l monte Y e b e l - S i -
d i H a m e t - E l H a c h . á c u y a s c i m a s l le-
g a r o n a y e r n u e s t r a s t r o p a s , conser-
r a n d o d i c h a s pos ic iones . 
C o n esta n u e v a p o s i c i ó n no es po-
s ib le que l a s k á b i l a s e n e m i g a s sor -
p r e n d a n las f u e r z a s e s p a ñ o l a s p o r los 
f l a n c o s : pues el A t a l a y ó n de f i ende á 
Y e b e l - S i d i - H a m e t E l - I l a c h , y é s t e a l 
A t a l a y ó n , que e s t á d e f e n d i d o á s u v e z 
p o r M a r C h i c a , que r e s g u a r d a s u f l a n -
co i z q u i e r d o . 
C a d á v e r e s e n c o n t r a d o s en el c a m p o . — 
D e s t r o z o s e n e l Z o c o de Mazuza- , l l a -
mando e l Z o c o d e l M i é r c o l e s . — M o r o s 
a m i g o s de E s p a ñ a . 
F u e r z a s d e l r e g i m i e n t o de A f r i c a , 
m a n d a d a s p o r el c o r o n e l A x ó , h a n he-
c h o u n r e c o n o c i m i e n t o p o r el t e a t r o 
de los combates de a y e r , e n c o n t r a n d o 
en los b a r r a n c o s p r ó x i m o s 20 moros 
{ w r i b i l l a d o s á b a l a z o s , los c u a l e s fue-
r o n p i a d o s a m e n t e e n t e r r a d o s por 
n u e s t r o s s o l d a d o s . 
L o s des trozos c a u s a d o s es ta t a r d e 
p o r l a a r t i l l e r í a K r u p p en e l Z o c o de 
M a z u z a h a n s ido g r a n d e s . A l g u n o s 
d e p ó s i t o s de mieses , s i t u a d o s c e r c a de l 
Zoco y v a r i a s c a s a s que d e b í a n a l m a -
c e n a r l e ñ a , h a n a r d i d o . 
A l g u n a s g r a n a d a s c a y e r o n en tre 
los j i n e t e s d e l a " h a r k a " d e l s a n -
t ó n de B e n i B u i f r o r y E l C h a l d y , 
v i é n d o s e c a e r e n r e v u e l t o t r o p e l j i n e -
tes y caba l los , y q u e d a r l i m p i a t o d a s 
l a s c o l i n a s de enemigos . 
L a s o p i n i o n e s e s t á n d i v i d i d a s e n t r e 
los moros . L a s k á b i l a s de B e n i s i c a r 
y F r a j a n a , y a l g u n a f r a c c i ó n de l a de 
M a z u z a , q u i e r e n m a n t e n e r b u e n a s r e -
lac iones con los e s p a ñ o l e s , y e s t á n re -
s u e l t a m e n t e a l l a d o de noso tros . E n e l 
combate de a y e r los je fes de B e n i s i -
c a r se p o r t a r o n v a l i e n t e m e n t e , apo-
y a n d o n u e s t r a a c c i ó n m i l i t a r , y fo-
gueando el los mi smos sus m o r a d a s , 
desde las c u a l e s h a c í a n fuego los ene-
migos . 
H a n s o l i c i t a d o e n t r a r en l a p l a z a , 
y el g e n e r a l D e l R e a l se lo h a c o n c e d i -
do, e x c i t a n d o a l v e c i n d a r i o p a r a que 
los m i r e como amigos . 
" E l T e l e g r a m a d e l R i f " h a d i r i -
gido i g u a l e x c i t a c i ó n a l pueb lo de M e -
l i l l a . 
I m p r e s i o n e s — E l g e n e r a l M a r i n a 
L a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e en M e l i l l a 
es que el a v a n c e f e l i z m e n t e r e a l i z a d o 
p o r e l g e n e r a l M a r i n a , y el d u r o e s c a r -
miento i m p u e s t o á los enemigos de 
E s p a ñ a , d a r á m u y buenos r e s u l t a d o s . 
S i c o n v i e n e a v a n z a r e l g e n e r a l M a -
r i n a a v a n z a r á s i n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s 
s o m e t i e n d o con r e l a t i v a f a c i l i d a d l a 
r e g i ó n del G u e l a i a . 
La ,? pos i c iones que o c u p a n hoy 
n u e s t r a s t r o p a s son de g r a n v a l o r es-
t r a t é g i c o , y f a c i l i t a r á n l a o p e r a c i ó n . 
L o s moros t i e n e n g r a n respeto a l 
g e n e r a l M a r i n a . C o n o c e n s u e n e r g í a 
y lee i m p o n e s u b r a v u r a , h a b i e n d o l e 
d a d o e n t r e e i los g r a n p r e s t i g i o l a j u s -
t i c i a c o n que o b r a s i e m p r e . 
E s t a n o c h e se les e s p e r a b a en l a 
p l a z a ; pero p e r n o c t ó en e l c a m p o , des-
de donde se h a e s tab lec ido y a c o m u n i -
c a c i ó n t e l e f ó n i c a con M e l i l l a , h a b i e n -
do q u e d a d o t e n d i d a l a l í n e a poco 
d e s p u é s de m e d i a t a r d e . 
L a p a r t e de v í a f é r r e a en e x p l o r a -
c i ó n de l a C o m p a ñ í a N o r t e - A f r i c a n a 
h a p r e s t a d o m u y buenos s e r v i c i o s p a -
r a el a p r o v i s i o n a m i e n t o de l a s t r o p a s . 
E l t en iente L ó p e z S a l c e d o 
E l i n f o r t u n a d o ten iente d e l d i s c i -
p l i n a r i o de M e l i l l a m u e r t o g l o r i o s a -
m e n t e e n el combate de l v i e r n e s , e n l a 
t o m a d e l A t a l a y ó n . n a c i ó e n A v i l a e l 
15 de o c t u b r e de 1876. s i e n d o s u p a d r e 
don E d u a r d o L ó p e z , f a r m a c é u t i c o es-
t a b l e c i d o en d i c h a c i u d a d , y a d i f u n t o 
y su m a d r e , que a c t u a l m e n t e res ide en 
V a l l a d o l i d , d o ñ a E n r i q u e t a S a l c e d o . 
H a b í a s e y a g r a d u a d o de b a c h i l l e r , 
c u a n d o m a r c h ó á la i s la de C u b a , e n 
c a l i d a d d e s o l d a d o , d u r a n t e l a i n s u -
r r e c c i ó n ú l t i m a . 
L l e v ó l e á a q u e l l a g u e r r a s u d e c i d i -
d a v o c a c i ó n p o r e l e j e r c i c i o de l a s a r 
mas . 
O p e r ó en a l g u n o s e n c u e n t r o s con 
los rebe ldes , d e m o s t r a n d o , con e l a r -
d i m i e n t o de los pocos a ñ o s , el v a l o r 
de u n h o m b r e hecho . 
E n C u b a f u é donde el j o v e n S a l c e -
do se a f i r m ó cu el p r o p ó s i t o d e c i d i d o 
de s e g u i r l a c a r r e r a m i l i t a r . 
A l efecto, los r a t o s que le d e j a b a l i -
bres s u deber de s o l d a d o — q u e no e r a n 
m u c h o s en aque l lo s d í a s de i n c e s a n t e 
l u c h a — l o s d e d i c a b a p o r e n t e r o á pre . 
p a r a r s e , c o n á n i m o de i n g r e s a r c u a n t o 
a n t e s en l a A c a d e m i a g e n e r a l de I n -
f a n t e r í a de T o l e d o . 
U n a vez en e l la , e l s e ñ o r L ó p e z S a l -
cedo f u é mode lo de a l u m n o s , como h a 
s ido, d e s p u é s de s e r of ic ia l , modelo de 
p u n d o n o r y de a p l i c a c i ó n . 
H a c e c u a r e n t a d í a s h a b í a c o n t r a í d o 
T n a í r i m o n i o en V a l l a d o l i d con l a s e ñ o -
r i t a d o ñ a M a r í a S a n t a m a r í a , h e r m a n a 
de un oficial de T e l é g r a f o s que p r e s t a -
b a s e r v i c i o s en l a c a p i t a l c a s t e l l a n a . 
L o s n u e v o s esposos m a r c h a r o n inme-
d i a t a m e n t e á M e l i l l a . donde se h a n 
d e s a r r o l l a d o con mot ivo de s u m u e r -
te las t r i s t e s escenas que s o n lóg i c<; s . 
E l c a p i t á n R i q u e l m o 
E l c a p i t á n don J o s é R i q u c l m e y L ó -
pez B a g o , h e r i d o en el c o m b a t e con 
los moros Of sobr ino d e l c o r o n e l Y i -
l l a l ó n . 
N a c i ó el 30 de s e p t i e m b r e de 1880, 
U ' s r e s a n d o en l a A c a d e m i a de T o l e d o 
el ;50 de j u n i o de 1807, t e r m n a n d o sus 
frMudios con b r i l a n í c z . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a en l a A c a d e m i n 
se d i s t i n g u i ó p o r s u t a l e n t o y a m o r a l 
es tudio , s i endo el n ú m e r o 2 de s u p r o -
m o c i ó n . 
A l t e r m i n a r s u c a r r e r a f u é d e s t i n a -
do á M e l i l l a , donde c o n t r a j o m a t r i -
monio , s i endo p r i m e r ten iente . 
D e s d e que l l e g ó á A f r i c a e m p e z ó á 
d a r c í a s e de A r a b e , c o n s i g u i e n d o a l 
poco t i e m p o d o m i n a r e l i d i o m a como 
los n a t u r a l e s d e l p a í s . 
P o r s u t a l e n t o y c a r á c t e r a f a b l e se 
c o n q u i s t ó r á p i d a m e n t e l a s s i m p a t í a s 
de todos c u a n t o s le t r a t a r o n . 
D e s t i n a d o como i n t é r p r e t e á l a co-
m a n d a n c i a de M e l i l l a . p r o n t o obtuvo 
l a s s i m p a t í a s y el c a r i ñ o d e l g e n e r a l 
s i endo i m p r e s c i n d i b l e s u c o n c u r s o por 
l a e x c e l e n c i a de los s e r v i c i o s que p r e s -
taba . 
L o s . h e r m a n o s M o l i n a 
L o s t en i en te s d o n L u í s y don A l b e r -
to M o l i n a y G a l a n o , h e r i d o s t a m b i é n 
en el c o m b a t e con los m o r o s , e r a n h i -
j o s de l g e n e r a l M o l i n a , m u e r t o hace 
poco t i e m p o en B a d a j o z . 
D o n L u í s es en l a a c t u a l i d a d p r i m e r 
ten iente . N a c i ó e l 2 de f e b r e r o de 
1880, i n g r e s a n d o en e l s e r v i c i o e l 1.° 
de o c t u b r e de 1893. C u r s ó c o n a p r o v e -
c h a m i e n t o s u c a r r e r a , s i endo des t ina-
do á l a b r i g a d a d i s i c i p l r a a r i a de M e l i -
l l a a l a s c e n d e r á p r i m e r t n i e n t e , don-
de p r e s t a b a en l a a c t u a l i d a d s u s ser-
v i c io s . 
C. 2216 u i . 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
L A C A U D A D I n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r v e -
z a T I V O L . I e n u n p e d e s t a l . 
U s t e d e s t á i n v i t a d o á v i s i t a r n « « 8 t r a 
f á b r i c a y c o n v e n c e r s e d e n u e s t r a » ase-
v e r a c i o a e s . 
c 1916 
S u h e r m a n o d o n A l b e r t o n a c i ó en 
2 de agosto d e 1884, i n g r e s a n d o en el 
s e r v i c i o e l 16 de a b r i l de 1903. 
E s u n m u c h a c h o m u y a g r a d a b l e y 
e s tud ioso en e x f r e m o , y p e r t e n e c e á l a 
ú l t i m a p r o m o c i ó n de oficiales de I n -
f a n t e r í a . A l t e r m i n a r s u c a r r e r a , en 
j u n i o de 1908, e n s u s deseos de s e r v i r 
e n el m i s m o C u e r p o que a l g u n o de s u s 
h e r m a n o s , s o l i c i t ó y ob tuvo s e r dest i -
n a d o á Ja b r i g a d a d i s c i p l i n a r i a de M e -
l i l l a . 
E n C e u t a . — L o s m o r o s se n i e g a n á t r a -
b a j a r e n l a c a r r e t e r a . — T e m o r e s . 
L o s m o r o s que t r a b a j a n en l a cons-
t r u c i ó n de l a c a r r e t e r a que v a p o r el 
Arro3^o de l a s B o m b a s ( T a r a j a l ) á 
C a s t i l l e j o s y T e t u á n , y á T á n g e r p o r 
S i e r r a B u l l o n e s , se h a n n e g a d o á se-
g u i r t r a b a j a n d o , p o r t e m o r á l a s ame-
n a z a s de v a r i a s k a b i l e ñ o s d e A n g h e r a . 
D o s c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a , que 
t o m a b a n t a m b i é n p a r t e en estos t r a -
b a j o s , h a n r e g r e s a d o á l a p l a z a . 
A u n q u e n a d a o c u r r e que j u s t i f i q u e 
a l a r m a s p o r a h o r a , a p a r t e de lo d i c h o , 
se e s p e r a que el G o b i e r n o e n v í e a l g u -
n a s f u e r z a s <le l a s s i t u a d a s en e l C a m -
po de G i b r a l t a r , p a r a p r e v e n i r c u a l -
q u i e r i n c i d e n t e , a u m e n t a n d o a s í l a 
g u a r n i c i ó n . 
P r e p a r a t i v o s en B a r c e l o n a . — L a b r i -
g a d a e x p e d i c i o n a r i a . — L a s p r i m e -
r a s f u e r z a s que e m b a r c a n en e l 
" M o n t e v i d e o " . 
B a r c e l o n a 1 1 . — E n u n a c o n f e r e n c i a 
c e l e b r a d a a y e r , p o r e l c a p i t á n gene-
r a l c o n el m m i s t r o de l a G u e r r a que-
d a r o n c o n v e n i d o s los d e t a l l e s p a r a l a 
s a l i d a de l a b r i g a d a e x p e d i c i o n a r i a , 
que s e r á h o y m i s m o . 
P a r a u l t i m a r todos los de ta l l e s de 
e m b a r q u e es tuvo d e s p u é s en l a c a p i t a -
n í a el m a r q u é s de C o m i l l a s , y poco 
d e s p u é s e l m a r q u é s a c o m p a ñ a d o de 
los s e ñ o r e s M o n t u r i o l y c a p i t á n ins-
p e c t o r de l a T r a s a t l á n t i c a , d o n I g n a -
cio O h a q u e t . p r a c t i c a b a u n a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n á los v a p o r e s " M o n t e v i -
d e o " , " B u e n o s A i r e s " y " M . L . V i -
l l a v e r d e " , que a q u e l l a t i ene a c t u a l -
m e n t e e n p u e r t o , p a r a d e s i g n a r c u a l 
d e e l los d e b e r í a z a r p a r c o n d u c i e n d o 
los r e f u e r z o s . 
E l i g i ó s e e l " M o n t e v i d e o " , c o m e n -
z a n d o desde luego á e m b a r c a r mate-
r i a l de c a m p a ñ a . 
A l a s t r e s de l a t a r d e se e m p e z ó á 
d i s t r i b u i r e n el P a r q u e de A r t i l l e r í a 
de e s t a p l a z a e l a r m a m e n t o y m u n i -
c iones á los C u e r p o s que d a n c o n t i n -
gente p a r a l a b r i g a d a m i x t a , y á las 
seis e r a r e l e v a d a l a f u e r z a de l b a t a l l ó n 
C a z a d o r e s de M é r i d a . que e s t a b a de 
g u a r n i c i ó n e n M o n t j n i c h , y f o r m a 
p a r t e d e l a r e p e t i d a b r i g a d a . 
P o r ú l t i m o , á l a s s iete se s u p o y a de 
u n a m a n e r a c i e r t a que e l p r i m e r em-
b a r c o s e r í a h o y , á l a s doce. 
C o m p o n e n es tas p r i m e r a s f u e r z a s 
e x p e d i c i o n a r i a s dos b a t e r í a s d e l p r i -
m e r r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de m o n -
t a ñ a ¡ el r e g i m i e n t o C a b a l l e r í a . ia T r e -
v i ñ o , d e s t a c a d o en V i l l a f r a n c a d e l P a -
n a d é s , de donde l l e g ó es ta m a d r u g a -
d a ; dos c o m p a ñ í a s d e l c u a r t o r e g i -
miento m i x t o de I n g e n i e r o s , y o t r a de 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . • 
L A P L A Z A Y E L C A M P A M E N T O 
DE C E U T A 
D a t o s g e o g r á f i c o s é h i s t ó r i c o s . — L o s 
m o n t e s y l a k i b i l a de A n g h e r a . — 
T e t u á n . — C e u t a c o m e r c i a l y C e u t a 
m i l i t a r . 
C e u t a , la c i u d a d de C e u t a p r o p i a -
mente d i c h a , l e v á n t a s e en las v e r t i e n -
tes y e n l a c ú s p i d e de l a s u a v e lom-a 
que se ext iende á lo largo de l angosto 
istmo q u e une l a p e n í n s u l a de l a A l -
m i n a — c u y o p ico m á s olevado es el 
monte H a c h o — c o n e l . cont inente a f r i -
cano. 
A l a r r i b a r el v i a j e r o á l a a m p l i a ba-
h í a Norte , desde la t o l d i l l a del j^úfCftie 
c o n t e m p l a las b l a n c a s c a s a s de l a c i i r 
d a d escalonadas y f o r m a n d o e n c o n j u n -
to u n d i l a t a d o y p in toresca anf i t ea tro , 
q u e a l e j a de 'la i m a g i n a c i ó n d e l pro fa -
no t o d a i d e a de p l a z a de g u e r r a . T i e n e 
C e u t a unos 14.000 habi tantes . 
E l t a n ans iado como d i s c u t i d o p u e r t o 
de C e u t a f u é d e c l a r a d o d e i n t e r é s ge-
n e r a l por v i r t u d de la k y de 7 de 
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Recomendado por los MédicoB 
máa notable*. 
CURACIÓN RÁPIDA y R A D I C A L déla 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
; v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . 
Uierttcrioi momal. nancy (Francia). 
M a y o d e 1880. reconoc ida s i e m p r e l a 
n e c e s i d a d y c o n v e n i e n c i a de s u cons-
t r u e c i ó n , tanto desde e l punto de v i s t a 
m i l i t a r como desde el c o m e r c i a l . 
E l ú n i c o e s p i g ó n que h a s t a hoy exis-: 
te e s t á c o n s t r u i d o ba jo l a d i r e c c i ó n d e 
los i n g e n i e r o s m i l i t a r e s y c o n fondos 
d e l p r e s u p u e s t o de g u e r r a . P o s t e r i o r -
m e n t e se e n c a r g ó l a J e f a t u r a de obras 
p ú b l i c a s de l a c o n s t r u c c i ó n de este 
puer to y f u é comis ionado el in te l igente 
i n g e n i e r o c i v i l don J o s é E . E o s e n d e 
p a r a e s t u d i a r e l a n t e p r o y e c t o c o n ob-
je to de i n t r o d u c i r las r e f o r m a s que es-
t i m ó p r e c i s a s e l C o n s e j o de obras p ú -
bl icas . 
S o b r e l a m a n e r a c ó m o debe l l e v a r s e 
á cabo l a c o n s t r u c c i ó n de este p u e r t o , 
se h a n sostenido e l evadas c o n t r o v e r s i a s 
e n t r e los t é c n i c o s c i v i l e s y m i i i t a r e s , 
c r e y e n d o é s t o s que se d e s a t e n d í a n los 
p u n t o s de v i s t a re lac ionados con l a de -
f e n s a d e l a p l a z a y buscando a q u é l l o s 
l a a m p l i t u d de u n g r a n p u e r t o comer-
c i a l . 
L o i n d i s c u t i b l e es que e l p u e r t o d e 
C e u t a puede s e r de los m e j o r e s d e l 
N . O . d e l i m p e r i o m a r r o q u í , y d e s d e 
luego hoy t a l v e z lo sea . porque h a y 
q u e t e n e r presente lo -que es l a b a r r a 
de L a r a c h e . l a peligrosa, r a d a d e l r í o 
M a r t í n f ren te á T e t u á n . y l a no menos 
p e l i g r o s a b a h í a de T á n g e r ; p e r o t a m -
b i é n es i n d i s c u t i b l e que . s in o l v i d a r los 
in terese s y e l p o r v e n i r c o m e r c i a l d e 
C e u t a , por l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a d e 
e s t a p l a z a , e l la t i ene y t e n d r á s i e m p r e 
un va lor m i l i t a r ta l que no es posible—> 
sin i n f e r i r g r a v e d a ñ o a l bien de la pa-
t r i a — m e n o s p r e c i a r s u s e lementos 
ofens ivos y defens ivos , base cons tante 
de u n aspecto i m p o r t a n t í s i m o — e l i n -
t e r n a c i o n a l — d e l c u a l n i se debe n i se 
puede p r e s c i n d i r a l ocuparse de C e u t a . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s m á s i m p o r t a n t e s 
con respecto á C e u t a son • el c a m i n o de 
T á n g e r á T e t u á n y C e u t a , p o r el pobla-
do de B a h r e i n y el P o n d a k . en la d i -
v i s o r i a de los r í o s M a r t í n y M ' j a r j a r ; 
el de C e u t a á T e t u á n seguido p o r 
n u e s t r o e j é r c i t o en la c a m p a ñ a de 1860, 
a u e e s t á c a s i to ta lmente b o r r a d o ; e l 
de C e u t a á T á n g e r , y el d e C e u t a á 
A l k a z a r - K i b i r por e l F o n d a k . 
E l c a m i n o d e T á n g e r á T e t u á n y 
C e u t a t i ene fuer tes p e n d i e n t e s y u n 
p u e n t e sobre e l r í o R a ^ . D e T á n g e r r> 
T e t u á n m e d i a u n a d i s t a n c i a de u n o | 
55 k i l ó m e t r o s y de T e t u á n á C e u t a h a y 
u n a s 3 5 : de modo que e l r e c o r r i d o to-
t a l de este c a m i n o es de unos 90 k i l ó -
metros . 
E l c a m i n o d e C e u t a á T e t u á n con-
duce t a m b i é n á l a s exp lo tac iones m i n e -
r a s de A n g h e r a y de W a d - R a s , de l a s 
c u a l e s h a s t a ahora solo se e x t r a e m i n e -
r a l de los y a c i m i e n t o s d e los B e n i " 
M s a l a . E s t e m i n e r a l — q u e es a n t i m o n i o 
—se c o n d u c e por C a s t i l l e j o s á C e u t a . 
L a e x t e n s i ó n d e l C a m i n o d e C e u t a & 
T á n g e r es de unos 50 k i l ó m e t r o s ; y e n 
l a z o n a que a t r a v i e s a ex is ten las regio-
nes m i n e r a s d e B e n z ú y E l - M a r s a . e n 
las q u e t o d a v í a no se h a l l e v a d o á cabo 
e x p l o t a c i ó n a l g u n a ; p e r o que el d í a que 
se t r a b a j e n d a r á n g r a n i m p o r t a n c i a á 
es ta v í a de c o m u n i c a c i ó n . 
T r a t a n d o de l a im-portancia de l a s co-
m u n i c a c i o n e s que p u e d e n c o n f l u i r en 
C e u t a , a lgunos autores de in teresantes 
obras e scr i ta s .sobre M a r r u e c o s h a n se-
ñ a l a d o l a c o n v e n i e n c i a de c o n s t r u i r u n 
f e r r o c a r r i l q u e desde C e u t a ñ i e s e á 
T e t u á n y a l F o n d a k . s i g u i e n d o á p a r -
t i r de este p u n t o á A l k a z a r - K i b i r y dn 
a l l í a l c e n t r o de la r e g i ó n d e l G h a r h 
p r o l o n g á n d o l o h a s t a F e z . 
L o s l í m i t e s de C e u t a se d e t e r m i n a -
rcyi en el a r t í c u l o t e r c e r o d e l t r a t a d o 
dt1 paz de 1860. 
N o e s t á n estos l í m i t e s m u y c l a r a y 
t e r m i n a n t e m e n t e f i jados , s i e n d o por 
lo t a n t o g r a v e y t r a s c e n d e n t a l esta 
c u e s t i ó n , sobre l a c u a l p o d r í a a ú n d i s -
c u t i r s e hoy bastante r e c a b a n d o p a r a 
E - p a ñ a d e r e c h o s que creemos le co-
r r e s p o n d e n . 
T r a t a n d o de tan in teresantes ex tre -
mos d ice el teniente coronel de a r t i -
l l o r í a s e ñ o r M a r t í n P e i n a d o r en su no-
table obra sobre M a r r u e c o s t i t u l a d a 
E s t u d i o s g e o g r á f i c o s . " 
" E l 12 de N o v i e m b r e de 1860 se 
e m p e z ó l a d e m a r c a c i ó n de los l í m i t e s 
p o r la c o m i s i ó n n o m b r a d a . A c a u s a de 
a'lgunas d i v e r g e n c i a s y o b s t á c u l o s d e 
los de legados m a r r o q u í e s , se s u s p e n d i ó 
a 
y G r a j e a s d o G L b e z ' l 
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v i s t o s ü g u t k n m 
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O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
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h| ista ol <lífi 1G d e l mismo mes. l i m p e -
z ó l a d e m a r c a e i ó u por l a b a h í a d e l T a -
ñí j a l eu la eosta S u r ; s i g u i e r o n por e l 
a r r o j o A r u j e s ( a r r o j - o de las B o m b a s , 
b a r r a n c o de las C o l m e n a s ) , q u e f o r m a 
el l í m i t e de S u r á N o r t e , colocando se-
ñ a l e s en s u m a r g e n i z q u i e r d a , l l egando 
a l o r i g e n de este a r r o y o en l a par te 
m á s b a j a de l a p r o l o n g a c i ó n de los 
montes del R e n e g a d o , que e s t á n e n e l 
m i - m o sent ido de l a costa , en e l punto 
l ia imulo b a r r a n c o ó boquete de A n d j e -
r a h . A l l í se e s t a b l e c i ó u n hito, y luego 
se d i r i g i e r o n h a c i a e l or igen d e l a r r o y o 
D a r - ] \ I e s h i e n a . e n t r e l a s r u i n a s de^ este 
nombre , q u e desemboca en l a b a h í a de 
B e n z u , al pie d e l monte l l a m a d o e n 
á r a b e T a l a t - e l - j a l f a . f o r m a n d o en con-
j u n t o u n are;) de c a r v a entre la b a h í a 
d e B e n z ú y l a b a h í a de l P r í n c i p e A l -
f o n s o . " 
•* 
* *. 
D e t e r m i n a d o s nuesti-os l í m i t e s — s o -
bre los cuales , como antes dec imos , h a -
b r í a ai'm m u c h a q u e d i s c u t i r — s e p r o -
c o d i ó á f i j a r l a zona n e u t r a l y p a r a el lo 
se p u s i e r o n s e ñ a l e s en las cres tas de 
los montes q u e d o m i n a n el a r r o y o de 
las B o m b a s y e l D a r - M e s h i e n a . P r ó x i -
m a s á esa d i v i s o r i a se c o n s t r u y e r o n las 
l l a m a d a s " g u a r d i a n a s , " casetas de 
m a n i p o s t e r í a e n las que d e b í a n es tar 
los puestos m i l i t a r e s de los moros d e l 
S u l t á n ; q u e con a r r e g l o á lo q u e enton-
ces se c o n v i n o — a l f i n a l i z a r l a g u e r r a 
de l 6 0 — d e b í a n g a r a n t i z a r n o s l a t r a n -
q u i l i d a d en el c a m p o vec ino , es tando 
á .las ó r d e n e s de u n c a i d . 
L a s s u s o d i c h a s " g u a r d i a n a s " no a l -
b e r g a n hace m u c h o t i empo s ino á gen-
te m a l h e c h o r a , q u e de vez en c u a n d o 
b n s c a e n e l l a s r e f u g i o t r a s s u s c r í m e -
n e s ó s u s robos, e fectuados eu C e u t a 
6 e n el c a m p o ex ter ior , y e l c a i d á que 
e l conven io se r e f i e r e v i ó s e prec i sado 
á a b a n d o n a r s u p e q u e ñ o cas t i l lo , l l a -
m a d o " E l S e r r a l l o m o r o , " p o r q u e los 
moros que a s e s i n a r o n á s u antecesor , 
a p r o v e c h a n d o l a r e s i s t e n c i a de aque-
l los m u r o s y lo v e n t a j o s o de a q u e l l a 
p o s i c i ó n , h o s t i l i z a b a n á nuestros pues-
tos avanzados , -por lo c u a l u n d í a nues -
tros c a ñ o n e s de m o n t a ñ a p r i m e r o , y 
n u e s t r o s ingen ieros d e s p u é s , c o n v i r t i e -
r o n e n r u i n a s l a v e t u s t a for ta leza , 
donde n i v i v i r e n p a z entre los s u y o s 
p u d o e l p r o p i o r e p r e s e n t a n t e de l S u l -
t á n c u el c a m p o f r o n t e r i z o de C e u t a . 
E s e es e l es tado e n que se h a l l a el 
i m p e r i o de M a r r u e c o s , no y a e n e l i n -
t e r i o r , s ino e n l a zona cos tera m á s po-
b l a d a , y á l a s p u e r t a s cas i de T á n g e r , 
de s u c a p i t a l d i p l o m á t i c a . 
C e u t a — s o b r e c u y o or igen h a y d i v e r -
sas o p i n i o n e s — f u é l a co lonia que los 
fenic ios d e n o m i n a r o n " C e p t a . " C o n -
q u i s t a d a d e s p u á s por los car tag inese s , 
i h i c i é r o n s e s u c e s i v a m e n t e d u e ñ o s de 
e l la los romanos , los A-ándalos , o t r a v e z 
los romanos , los godos y los á r a b e s , que 
l a poseyeron m á s de siete siglos. E n 
141.5 l a c o n q u i s t ó D o n J u a n I de P o r -
t u g a l , y 4 este p a í s p e r t e n e c i ó h a s t a 
<|uo se e f e c t u ó l a u n i ó n de dicho re ino 
a l de E s p a ñ a , D e s d e entonces C e u t a 
nos pertenece , y bueno es q u e hagamos 
cons tar q u e t a n t o d u r a n t e l a d o m i n a -
c i ó n p o r t u g u e s a como pos ter iormente , 
f u é prec iso sostener con h a r t a f r e c u e n -
c i a tenaz l u c h a c o n los i n d ó m i t o s mo-
ros fronter izos . 
F u e r a d e C e u t a y de s u campo ex-
t e r i o r , lo p r i m e r o q u e a t r a e l a v i s t a é 
i m p r e s i o n a l a i m a g i n a c i ó n , es todo lo 
que l l e v a e l n o m b r e de " A n g h e r a " : 
los e levados r i s cos d e l a s m o n t a ñ a s y l a 
k a b i l a , que a s í se d e n o m i n a n . 
L o s montes d e A n g h e r a ó de A n d -
j e r a h c o n s t i t u y e n u n o de los g r a n d e s 
macizos d e l s i s t ema o r o g r á f i c o d e l N o r -
te de M a r r u e c o s . S e ext iende desde las 
i n m e d i a c i o n e s d e T á n g e r , p a r a l e l a -
mente a l E s t r e c h o , h a s t a c e r c a d e C e u -
ta . E s t o s t e r r i t o r i o s son d e l b a j a l a t o 
de T á n g e r y en ellos se e n c u e n t r a n las 
t r i b u s l l a m a d a s de And-j ' -e -ra ó A n d -
jeraíh, p o r nosotros g e n e r a l m e n t e cono-
c i d a s con el n o m b r e d e A n g h e r a . 
L a k a b i l a d e A n g h e r a es de r a z a 
b e r b e r i s c a y t i e n e f a m a a n t i q u í s i m a 
de s e r de las m á s fuertes y m á s osadas 
d e l i m p e r i o . L a gente de es ta k a b i l a 
h a b l a e l g i b l i a ó g ib i las , que es, en tre 
los d i v e r s o s d ia l ec to s de los b e r b e r i s -
cos, e l que u s a n los m o n t a ñ e s e s . S u 
f u e r z a m i l i t a r es de -i.óttO á 5.000 hom-
b r e s de i n f a n t e r í a y p o r l a n a t u r a l e z a 
d e l t e r r e n o en q u e v i v e n , no t i e n e n c a -
b a l l e r í a . D e sus condic iones m o r a l e s 
l a s que m á s d e s c u e l l a n son s u e s p í r i t u 
s u m a m e n t e l evant i s co y s u v a l o r indo-
m a b l e . 
S o n , «por lo tan to , los a n g h e r i n o s 
d u e ñ o s de las f o r m i d a b l e s a l t u r a s que 
d o m i n a n nues t ro c a m p o e x t e r i o r d e 
C e u t a , e l puer to , l a c i u d a d y e l H a c h o , 
a l t u r a s q u e en g r a n p a r t e f u e r o n r e g a -
das con l a s a n g r e de nues tros so ldados 
a l p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a d e l 60. 
C o m p r é n d e s e , c o n todos estos ante-
cedentes , l a i m p o r t a n c i a q u e t e n d r á 
p a r a nosotros e l q u e se c o n f i r m a s e u n 
t e l e g r a m a de T á n g e r q u e p u b l i c a m o s 
•hace unos d í a s , s e g ú n el c u a l los anghe-
r i n o s p a r t i c i p a r o n á E l - G u e b b a s que , 
d i spuestos á no a d m i t i r las pre tens io -
nes d e l R a i s u l i , p r o y e c t a n , inc luso por 
m é d í ó s violentos, p r o v o c a r n u e s t r a i n -
t e r v e n c i ó n en s u c a m p o p a r a q u e d a r 
b a j o n u e s t r o dominio , que p r e f i e r e n á 
c u a l q u i e r otro. 
N o es posible o c u p a r s e de lo que con 
C e u t a t i ene r e l a c i ó n en e l N o r t e de M a -
r r u e c o s , s i n m e n c i o n a r , por lo menos á 
T e t u á n , l a p i n t o r e s c a p o b l a c i ó n m a r r o -
q u í donde tanto p r e d o m i n a n las eos" 
1 n m b r e s e s p a ñ o l a s , donde como en s i t io 
a lguno d e l i m p e r i o se reconoce el efec-
to d e n u e s t r a i n f l u e n c i a y se observa 
l a s s i m p a t í a s poderosas de que goza 
n u e s t r a p a t r i a . 
L a cas i t o t a l i d a d de l comerc io de T e -
t u á n es de los i s r a e l i t a s e s p a ñ o l e s que 
l l e g a n á s er unos 6.000 en a q u e l l a po-
b l a c i ó n que t i ene 30.000 h a b i t a n t e s y 
unos a l r e d e d o r e s * s u m a m e n t e f é r t i l e s , 
con hermosos j a r d i n e s , l i n d a s h u e r t a s y 
d i l a t a d o s bosques de n a r a n j o s . 
P e n s a n d o e n C e u t a y conociendo 
b i e n c u a n t o c o n ese pedazo d e t i e r r a 
e s p a ñ o l a se r e l a c i o n a , es impos ib le que 
la i m a g i n a c i ó n d e todo b u e n p a t r i o t a 
d e j e de f i j a r s e e n estos dos n o m b r e s : 
S i e r r a - B u l l o n e s , T e t u á n . 
E l c o m e r c i o d e C e u t a e s t á c a s i l i m i -
tado á lo q u e l a p l a z a neces i ta y e n 
Olla se i m p o r t a , á lo que l l e v a n los mo-
ros y á lo poco q u e los moros encuen-
t r a n a l l í , y por lo tanto, se l l e v a n . L a 
i d e a de hacer d e C e u t a u n i m p o r t a n t e 
c e n t r o c o m e r c i a l no es u n a u top ia . S i 
p a r a a s e g u r a r l o a s í no bastase e l con-
v e n c i m i e n t o d e l a r i q u e z a a g r í c o l a q u e 
puede brotar d e l sue lo de a q u e l l a r e -
g i ó n a f r i c a n a , s e r í a m á s que su f i c i ente 
el r e c o r d a r l a s g r a n d e s extens iones m i -
n e r a s d e h i e r r o , plomo a r g e n t í f e r o , co-
bre , ant imonio y otros meta les que por 
a l l í ex i s ten . 
P a r a no i n c u r r i r en g r a v e e r r o r a l 
t r a t a r de C e u t a , a l p e n s a r e n C e u t a , a l 
e s t u d i a r los d iversos problemas—todos 
i n t e r e s a n t í s i m o s — q u e con a q u e l l a p l a -
za se r e l a c i o n a n , es p r e c i s o no o l v i d a r 
que u n a cosa es e l v a l o r de C e u t a con 
respecto á M a r r u e c o s , c o n respecto a l 
p o r v e n i r del i m p e r i o M a r r o q u í y á los 
p r o p ó s i t o s de E u r o p a en el Mogreb . y 
o t r a es lo que C e u t a r e p r e s e n t a y s ig -
n i f i c a con r e l a c i ó n á la i m p o r t a n c i a 
m i l i t a r d e l Es ' t recho de G i b r a l t a r y de 
las costas de l a P e n í n s u l a que f ren te á 
e l la b a ñ a el m i s m o m a r q u e l ame sus 
p l a y a s y azota s u s rocas . 
L o que C e u t a s e r á m i r a n d o h a c i a al 
S u r . h a c i a e l c e n t r o d e l cont inente 
a f r i c a n o , e s t á por d i s c u t i r , por a c o r d a r , 
por hacer . L o que C ^ u t a es m i r a n d o 
h a c i a e l Norte , h a c i a e l E s t r e c h o , h a -
c i a A l g e c i r a s , n o t i ene d i s c u s i ó n , es sa -
bido, á todos consta . U n o y otro v a l o r 
no se r e p e l e n , an te s por e l c o n t r a r i o se 
c o m p l e m e n t a n . 
E n los d í a s e n q u e — c o n g r a v e e r r o r 
á n u e s t r o j u i c i o — s e c r e y ó que el E s -
t r e c h o de G i b r a l t a r se p o d í a c e r r a r á 
c a ñ o n a z o s , se d e n o m i n ó por m u c h o s á 
C e u t a " l l a v e d e l E s t r e c h o . " H o y que 
con algo de m e j o r sent ido de l a r e a l i -
d a d se v a c o m p r e n d i e n d o q u e no h a y 
q u i e n c i e r r e e l E s t r e c h o á c a ñ o n a z o s , 
se puede p l a g i a r u n a famosa frase i n -
g lesa d i c i e n d o q u e C e u t a " e s e l c l avo 
i d e a l p a r a c o l g a r l a ú n i c a l lave que 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
a y u d a l a d e n t i c i ó n 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. U n exceso de azú-
car puede producir una dent ic ión tardía, con las encía» esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es s ín toma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empezaron á salir cuatro muelas á la ver 
dnrante la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia 
mientras que el cólera infantil bada estragos en todo el vecindario y hada 
semanas que todos los demás nifios estaban enfermos." 
'' Leonardo se ríe cnando ve su tara de Imperial Granum y lo prefiere 
a todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." 
Mrs. Charles W. Ascher, Preeport, Illinois. 
E l Imperial Granum se Halla de venta en las Boticas y 
Droguerías en todas partes del mundo 
E l cuadro " Madona y Nifio " que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jamás haya sido distribuida por una casa comercial, i Guarde Vd 
los cupones! 
John Carie & Son». Depoiitaríos. 153 Water St , New York. E . U. de A. 
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A D I V I N A C I O N 
1>E L O S 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
S i n o lo h a h e c h o t o d a v í a , 
l i á b a l o a n t e s d e l 1 5 . 
L E E R E L A U T O C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
pncd i ' c e r r a r e l E s t r e c h o ! ' : u n a escua-
d r a <le barcos <le poco tone la je y de 
g r a n d í s i m o poder ofensivo. 
Agruardlente de uva Rivera es lo Indi-
cado para evitar \om dolores mennnales de 
las damas, los del e s t ó m a g o y las nfiuseas 
del embarar.o. 
* © ft 
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P r e s i d e e l s e ñ o r A z p i a z o . 
E l doctor B a r r e n a propuso y a s í se 
a c o r d ó , p r o r r o g a r h a s t a e l d í a 30 d e l 
a c t u a l e l s egundo p e r í o d o l eg i s la t ivo 
que e x p i r a b a hoy. 
J u r a y toma p o s e s i ó n de s u cargo 
do A d j u n t o do l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
d a y P r o s u p u e s t o e l s e ñ o r d o n A n g e l 
Alonso.-
S e d e c l a r a improcedente , p o r h a b e r 
s ido in terpues to f u e r a de t é r m i n o , e l 
r e c u r s o de r e f o r m a establec ido p o r 
v a r i o s i n d u s t r i a l e s y comerc iante s de l 
b a r r i o de M e d i n a c o n t r a e l a c u e r d o 
d e l A y u n t a m i e n t o de c o n s i d e r a r ese 
b a r r i o como u r b a n o , p a r a los efectos 
de l a t r i b u t a c i ó n . 
S e a c u e r d a d e c l a r a r que p u e d e n ac-
t u a r y c o b r a r , c o n f o r m e a l a r t í c u l o 
1̂ 6 de l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l , ^ s em-
pleados n o m b r a d o s en l a s e s i ó n de l 30 
de J u n i o ú l t i m o , á r e s e r v a de que don-
tro de dos meses s u f r a n el e x a m e n que 
p r e v i e n e d i c h a ley, s i so resue lve que 
los empleados m u n i c i p a l e s t i e n e n que 
a j u s t a r s e á los preceptos de l a m i s m a . 
S e a c o r d ó devo lver a l s e ñ o r don 
G u i l l e r m o de E r r o l a f i a n z a que te-
n í a p r e s t a d a p a r a g a r a n t i r s u cargo 
do A d m i n i s t r a d o r de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a l , 
A propues ta d e l s e ñ o r C l a r e n s se 
conviene en d e c l a r a r n u l o e l a c u e r d o 
de p r o r r o g a r h a s t a e l d í a 30 e l n c t u a l 
p e r í o d o legis lat ivo , por s er i legal . 
A c u é r d a s e p a g a r p o r dos par tes 
igua les á los empleados m u n i c i p a l e s 
los haberes que no c o b r a r o n en s u 
o p o r t u n i d a d p o r haberse a lzado con 
los fondos e l P a g a d o r de l M u n i c i p i o , 
s e ñ o r M a r t í n e z , y e n t a b l a r a c c i ó n j u -
d i c i a l c o n t r a l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
F i a n z a s , porque a l r e q u e r í r s e l e p a r a 
que abonase l a que t e n í a p r e s t a d a p o r 
d icho P a g a d o r , se h a negado á hacer -
lo h a s t a que los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
no condenen a l susodicho pagador , 
oue e n c u é n t r a s e p r ó f u g o . 
A d e m á s , se a c u e r d a d e c l a r a r que e l 
A y u n t a m i e n t o , p a r a e v i t a r casos como 
el an ter ior , no a d m i t i r á f i a n z a s de n i n -
g u n a c o m p a ñ í a , s i é s t a s no se com-
]*romoton f o r m a l m e n t e á a b o n a r é l i m -
porto do las m i s m a s t a n pronto como 
sl los l inga el r e q u e r i m i e n t o ; caso con-
t r a r i o las f i anzas t e n d r á n que pres tar -
so en m e t á l i c o ó en va lore s p ú b l i c o s . 
P o r ser u n a i n d u s t r i a n u e v a en el 
p a í s , se a c u e r d a d e c l a r a r exenta de l 
pago do t r i b u t a c i ó n por c i n c o a ñ o s la 
f á b r i c a do i m p e r m e a b l e s y p a r a g u a s 
que ha establecido en es ta c a p i t a l el 
s e ñ o r don Modesto S o f í a s . 
Y so procede á t r a t a r de l r e p a r t o 
" L á S C a ñ a s . " 
E l doctor S á n c h e z Q u i r ó s , que te-
n í a presentado u n minuc ioso inCorme, 
quo p u b l i c ó el D i arto de la Marina á 
ins is tentes ruegos suyos , o p o n i é n d o s e 
a l cambio de m a n z a n a de t erreno que 
se t r a t a de e f e c t u a r , lo r e t i r ó , s i a c a u -
sa , a p a r e n t e por lo menos, que j u s t i f i -
case eso brusco cambio de o p i n i ó n , 
puesto que é l lo f u n d a en que no h a -
b í a rev i sado e l expediente d e l r e p a r -
to y e l s e ñ o r C l a r e n s le r e c o r d ó que en 
d icho in forme se c i t a b a n repe t idas ve-
ees fo jas de d i cho expediente . 
E l s e ñ o r C l a r e n s h izo s u y o ese i n -
forme que, sometido á v o t a c i ó n , f u é 
desechado. Solo v o t ó con é l s e ñ o r C l a -
r e n s el s e ñ o r A z p i a z o y eso, s e g ú n m a -
n i f e s t ó é s t e , lo h izo por no d e j n r solo 
á aque l . 
E n cambio, con el solo voto en con-
t r a del s e ñ o r C l a r e n s , s? a p r o b ó el i n -
formo do la C o m i s i ó n de F o m e n t o fa -
vorab le a l cambio de m a n z a n a . 
D í e o s e que e l A l c a l d e v e t a r á este 
acuerdo . 
T e r m i n a la s e s i ó n a p r o b á n d o s e en 
e l l a el aeta. por s-n- la ú l t i m a d e l se-
g u n d o p e r í o d o leg is lat ivo . 
Y hasta, el lunes que e m p e z a r á el 
nuevo p e r í o d o . 
P r o - V e t e r a n o s 
MAS ADHESIONES 
S a n t a C l a r a 23 de J u l i o de 1909. 
C o r o n e l A r a n d a . 
Q u e r i d o c o m p a ñ e r o de a r m a s : 
H e t en ido u n a v e r d a d e r a sa t i s fac -
c i ó n a l l e e r e l l l a m a m i e n t o q u e hace 
us ted p o r l a p r e n s a á los V e t e r a n o s de 
l a I n d e p e n d e n c i a d e C u b a , con e l f i n 
de robus tecer y e o n s o l i d a r l a v i d a N a -
c iona l de n u e s t r a b i e n a m a d a . R e p ú b l i -
ca . N a d a m á s g r a n d e n i m á s loable q u e 
e l e s fuerzo q u e v i e n e n us tedes r e a l r 
zando a l l í On l a e a p i t a l . p a r a obtener la 
c o n j u n e . i ó n de los e lementos de nues-
tro E j é r c i t o , que d i sgregados y d i v i d i -
dos por l a s o r d a i n f l u e n c i a de l a p o l í -
t i c a , hemos l l egado á o l v i d a r l a g r a n 
r e s p o n s a b i l i d a d q u e tenemos ante la 
g e n e r a c i ó n v e n i d e r a d e l p o r v e n i r de la 
p a t r i a . U n g r u p o de e o m p a ñ e r o s de es-
ta, a j e n o á toda i n s p i r a c i ó n p o l í t i c a , 
h a n comentado y a p l a u d i d o l a b r i l l a n t e 
labor r e a l i z a d a por us tedes a l l í y en 
m a n e r a a l g u n a , p u e d e n p e n s a r que los 
m u e v a otro f in que e l de p r e s t a r u n 
s e r v i c i o m á s á C u b a , e r a necesar io que 
los V e t e r a n o s t u v i é r a m o s eerea d e l po-
d e r C e n t r a l , u n g r u p o de c o m p a ñ e r o s , 
que r e p r e s e n t a r a n a l E j é r c i t o , no y a 
con el f in de r e c a b a r puestos y dest i -
nos, s ino c o n el d e p r e s t a r l e el apoyo 
l ea l , h o n r a d o y d e c i d i d o , que no puede 
e n c o n t r a r en a g r u p a c i o n e s p o l í t i e ^ s , 
en las c u a l e s c a b e n h a s t a los t r a i d o r e s 
de a y e r . Y es n e c e s a r i a t a m b i é n esa 
r e p r e s e n t a c i ó n que us tedes os tentan , 
con tanto c iv i smo, p a r a r e c o r d a r l e as í 
mi smo á los c o m p a ñ e r o s que t i e n e n en 
sus manots l a d i r e c c i ó n de los a s u n t e s 
p ú b l i c o s , que no d e b e n o l v i d a r l a res -
p o n s a b i l i d a d que p e s a sobre los V e t e -
ranos de l a I n d e p o n d e n e i a en estos 
momentos en que a l s u r g i r á l a v i d a i n -
dependiente la R e p ú b l i c a s o ñ a d a , se h a 
a m e n a z a d o t a m b i é n s u e x i s t e n c i a , s i 
p o r d e s g r a c i a no s u p i e r a n for ta l ecer 3r 
m a n t e n e r s u s o b e r a n í a . 
C u e n t e us ted coronel , con l a coope-
r a c i ó n de nosotros, que a p l a u d i m o s sus 
es fuerzos y de a n t e m a n o aprobamos 
cuanto t i e n d a y cuanto h a g a n por m a n -
tener l i b r e y s o b e r a n a la R e p ú b l i c a do 
M a r t í . — L e a b r a z a s u c o m p a ñ e r o . — J o -
s é Misruol X o v . t en iente corone l . 
H a b a n a y J u l i o 23 de 1909. 
C o r o n e l A r a n d a . 
D i s t i n g u i d o c o n i i p á ñ e r o : 
No podemos p o r menos q u e es f e l i c i -
tar l e por s u e scr i to en ' ' E l M u n d o " 
fecha 20 del que c u r s a . ¡ Q u é fe l iz s e r í a 
n u e s t r a C u b a s i todos nns u n i é r a m o s 
p a r a h u n d i r ba jo n u e s t r a s p l a n t a s á 
tantos insectos v e n e n o s o s ! 
¿ Y es que nosotros debemos c r u z a r -
nos d e brazos d e s p u é s de d a r l e p a t r i a 
á tantos despreocupados q u i e n e s j a m á s 
p e n s a r o n en o l l a ? 
¿ V a m o s á p e r m i t i r que esos quo so 
h a n e n t r o n i z a d o v a l i é n d o s e do l a p o l í -
t i c a y t r a s p a s a n d o p a r a a f r e n t a n u e s -
t r a a ú n m á s a l l á de las b a r r e r a s d e l 
patr iot i smo, l l e v e n n u e s t r a p a t r i o á 
manos e x t r a n j e r a s ? 
¡ No es pos ible c o r o n e l ! X o esperemos 
á m a ñ a n a , h a g á m o s l o hoy, que m a ñ a n a 
s e r á t a r d e . 
S u s e n t i r es nues t ro s e n t i r , y conu, 
u s t e d p iensa , t a m b i é n nosotros pensa -
mos. 
Somos de Usted, a f e c t í s i m a s compa-
ñ e r o s de a r m a s . — ' C a p i t a n e s M a n u e l 
V a l l e y A r m a n d o C a r t a y a . 
• N u e v a P a z J u l i o 24 de 1909 
C o p i a m o s de u n a c a r t a de l amigo 
G á n d i n : • ' M u c h o s son los c o m e n t a r i o s 
que en este pueblo se hacen dr» la eavt-i 
d e l otro d í a s u s c r i t a por ê  corone l 
A r a m i a , comentar ios favorables , - ip lau-
d i e n d o l a a c t i t u d de é s t e , y del C e n t r o 
de V e t e r a n o s . " 
T e n e m o s v a r i a s c a r t a s m á s que d e j a -
mos p a r a o tra o c a s i ó n á f i n de no h a c e r 
tan l a r g a l a p r e s e n t e p e r o que d a r e -
mos á conocer o p o r t u n a m e n t e . 
P O R L A S O F I C I N A S 
© E G R E T A R I A 
F i a n z a 
E l s e ñ o r J u a n U s s i c h , c o n t r a t i s t a 
p a r a l a i m p r e s i ó n d e l o s b i l l e t e s de l a 
L o t e r í a N a c i o n a l , c o n s t i t u y ó a y e r e n 
l a T e s o r e r í a G e n e r a l l a fianza d e c i n -
c u e n t a m i l p s sos que s e r v i r á d e ga -
r a n t í a p a r a r e s p o n d e r a l c u m p l i m i e n -
to del s e r v i c i o . 
D B A G R I C U L T U R A 
M a r c a s de g a n a d o 
S e h a n n e g a d o , p r o p o n i é n d o l e s mo-
diific-aciones en sus d i s e ñ o s que no 
i n t e r f i e r e n á l a s m a r c a s y a inscr i iptas 
¡ d s s o l i c i t u d e s de los s e ñ o r e s dose 
O l i v a R o d r í g u e z . J e s ú s S o r i a C a r m é -
na te , J u s t o L e y v a , J u a n R o j a s , J u a n 
B e r v e n z , J u a n a C a b a l l e r o , J u a n O r -
t i z P é r e z , J o s é S i l v e r a , J u a n P i ñ e r o 
P a z , H i p ó l i t o M o n a c a l , J u a n F u e n -
tes, J o s é D o m í n g u e z iSantos , J u a n 
P é r e z S o p o n a , J u a n M a t a y A r m a s , 
J e s ú s P e ñ a , J o s é C a l v e z G a r t u z , J o -
s é V . C á r d e n a s , J o s é B á e z , J o s é G a r -
c í a H e r n á n d e z . J o a q u í n M a r t í n e z , R a -
f a e l R a m í r e z P u p o , J o s é M a r í a C a -
poto. P a s c u a l H e r n á n d e z , J o s é H e r -
n á n d e z , J e s ú s M o r a l e s , J o s é Menosos , 
J u a n P é r e z D í a z . J o s é A l v a r e z V á z -
quez y J u a n a A r i a s . 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
L i c e n c i a s 
S e h a n c o n c e d i d o 45 y 35 d i a s res -
(peetivaimente d e l i c e n c i a c o n sue ldo , 
á los s e ñ o r e s Ado'.lfo A l o n s o y J o s é 
M a r í a C a n a l e j o . 
M U N I C I P I O 
M á q u i n a s de coser 
V e n c i d o c o n e x c e s o el p lazo s e ñ a -
l a d o p a r a r e c o g e r las m á q u i n a s de co-
s e r s o r t e a d a s e l 20 de M a y o ú l t i m o 
entro f a m i l i a s po!bros d e l t é r m i n o , y 
n o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o l a s tenedo-
r a s de l a s pape le tas n ú m e r o s 1854, 
2,658, 2.994. 3.070 y 3.196. que r e s u l -
t a r o n p r e m i a d a s on e | r e f e r i d o sorteo , 
e l S r . A l c a l d e m u n i c i p a l ha d i spues to 
se c o n v o q u e á l a s tonodoras do p a p e -
l e t a s m a r c a d a s eon los n ú m e r o s r e l a -
c i o n a d o s , p a r a que on el t é r m i n o de 
d iez d í a s e o m p a r e z c a n á r e c o g e r l a s 
m á q u i n a s ; b i e n e n t e n d i d o que t r a n s -
c u r r i d o e l ú l t i m o p l a z o , q u e d a n n u l a s 
y s in v a l o r las m e n c i o n a d a s p a p e l e t a s 
y el A y u n t a m i e n t o en c o n d i c i o n e s do 
d i s p o n e r d e l a s m á q u i n a s que r e s u l -
ten s o b r a n t e s . 
l ^ A C O M I S I O N D E L * 
S E R V I C I O C I V I L » 
C o n s u l t a s p o r e s c r i t o 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i e i o C i v i l h a 
resuelto , que todas las consu l tas que 
se d i r i j a n á los comis ionados sobre l a 
f o r m a de a p l i c a r l a L e y , se h a g a n p o r 
escrito, á f i n de t o m a r a c u e r d o expreso 
sobre l a s c i t a d a s consultas , c o m u n i -
c á n d o s e l a s d e s p u é s d irec tamente á los 
interesados . 
A S U N T O S V A R I O S 
L i c e n c i a á u n n o t a r i o 
E l l i c e n c i a d o M a n u e l P r u n n a L a t -
t é se h a h e c h o c a r g o en el d í a de hoy , 
d e l a r c h i v o y n o t a r í a de l d o c t o r A l -
b e r t o M a r i l l , p o r h a b é r s e l e c o n c e d i d o 
l i c e n c i a a l s egundo . 
J u n t a P r o - I n d u s t r i a T a b a c a l e r a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i to 
á l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s f á b r i c a s 
' ' L a C a r o l i n a , " " V i l l a r " y sus ane-
x a s , " L a M a j d a m a . " " L a n 
" R o y d e l M u n d o . " t Sa"' 
" S u á r e z M u r í a s . " " M o d p l / T 8 * 0 
h a . " F l o r del P u r o H a b a n a ' ' * ^ 
m e u y J u l i e t a " do A r t e m i s a ' ? ^ 
d o r e s de A r t e m i s a . G r e m i o de ^ 
gadoros . gremio de F i lo teador ^ 
domas que deseen m a n d a r sus r y 
s e n l a c i o n e s á la r e u n i ó n que + ^ 
efecto ol m a r t e s 27 á las 8 p 
la ca l l e de X e p t u n o n ú m e r o 23" *15 
en la cua l se t r a t a r á de ú l t i m ¿ ^ 
t r a b a j o s que v e n i m o s rea l izand lo3 
p l i c á n d o l e á tocios la m á s mini5"* 
a s i s t e n c i a . pUntM 
E l S e c r o a r i o P . S . . J u a n Pelegrí 
E n l a e n í e r m e c l a d y e u i a ^ , 
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s bu * 
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m n t 
d e L A T R O P I C A L . * 
" C R O Ñ i C A J Ü O I G U L 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy • 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a p r i m e r a . 
J u z a g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a d o s é A r m a s , por ateutafo 
Ponomto: V i v a n e o . F i s c a l : Saavedra. 
D e f e n s o r : V a l e n c i a . '' 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a A n t o n i o l l a m o s , por lesio. 
nos. P o n e n t e : M i y a r e s . F i s c a l ; » 
t i é r r e z . D e f e n s o r : M á r m o l . Acusa, 
d o r : Cais tanedo. 
S a l a S e g u n d a . 
J u z g a d o d e l G e s t é . ' 
C o n t r a R a ú l F a u r a P é r e z , por esta, 
fa . P o n e n t e : ' M é n d e z . F i s c a l : Casto, 
l l a n o s . D d f e n s o r : G . T í o h l v . 
C o n t r a M i g u e l de l a T r i n i d a d m 
r a n d a , por a t e n t a d o . P o n e n t e : Goa. 
z á l e z . F i s c a l : C a s t e l l a n o s . Defensor; 
. C a r r e r a s . 
T a r t i d o s j o l i t í c í 
U N I O N L I B E R A L O B R E R A 
D e M e d i n a y P r í n c i p e 
E l C o m i t é de l a U n i ó n Liberal 
O b r e r a de M e d i n a y P r í n c i p e , nos 
i n v i t a p a r a l a m a n i i f o s t a c i ó n que ge5 
c e l e b r a r á en h o n o r del coronel Naza» 
r io R o d r í g u e z F e o , el d í a 28 del a¡« 
t ñ a l , v í s p e r a de s u na ta l i c i o . 
D i c h o C o m i t é h a c e ex tens iva su in-
v i t a c i ó n á todos los C o m i t é s Libi>rtí | 
H i s t ó r i c o s y L i b e r a l , as í como á bs 
p e r s o n a s quo d e s e e n tomar parte en 
d i c h a f iesta, p e r a que so s irvau con-
c u r r i r á la ca l l e 2:] e squ ina á F . , pun-
to do p a r t i d a de la m a n i f e s t a e i é u , li 
quo s e r á a c o m p a ñ a d a de una. B.inli 
de M ú s i c a y E s t a n d a r t e s , haciendo el 
r e c o r r i d o s i g u i e n t e ; 
Calilos 23, L , 17. J . C a l z a d a , ñweí 
y 19 b a s t a la r a s a del festejado, don-
de se l l e v a r á á cabo una Serenata. 
V A H E O O S 
C u a n d o no se d ig iere propiaroenfe 
lo que se como y so bebe, la nutrición 
os i m p r o p i a y d e s i g u a l , siendo por lo 
g e n e r a l l!as e x t r e m i d a d e s del cuerpo 
las que monos so a l i m e n t a n , y por 
c o n s i g u i e n t e las que pr imero y mas 
se d e b i l i t a n . E s t e es e l motivo por el 
c u a l m u c h a s personas padecen ma-
reos , d e s v a n e c i m i e n t o s y v a h í d o s . Y a 
m e d i d a que la i n d i g e s t i ó n se prolonga 
y se hace c r ó n i c a , estos vahídos se 
a c e n t ú a n , se a g r a v a n y . acaban por 
c o n v e r t i r s e en ^taques de vértigos, 
en verdiadoros acc identes que. sin asn-
miir m a y o r g r a v e d a d ellos en sí, po-
nen l a v i d a del paciento en constautí 
p e l i g r o , e x p o n i é n d o l e á caer al suelo 
y s e r a t r o p e l l a d o en cualquier ln?;,r 
p o r c a r r o s , e a r r e t a s ó trenes. ¡ Y p?0' 
s a r q n é u n a dos i s de 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A B D S 
e l i m i n a n hastia l a m á s remota posibil'-
d a d de t a n i n f a u s t a contingencia. 
' a n i s o , e l e m i n e n t e t e n o r 
M e l b a , l a i n s i g n e s o p r a n o 
Sus voces han emocionado auditorios entusiást icos en Mi lán , Paris. Berl ín , Londres, 
y Nueva Y o r k , miles de millas de aqui. E l Víctor trae directamente á V d . sus voces como! 
sí fuera por medio de magia. Cualquiera que sea la distancia, V d . oye, por medio del Vic-1 
^íor. sus inspirantes, emocionantes y puras voces tan positivamente como si los mismos artistas* 
'estuvieran en el mismo cuarto con V d . 
" ¡ E s la Melba! ¡ E s C a r u s o ! " V d . exclama cuando oye los puros y brillantes tonos 
vivados con todo el fuego y dulzura de la realidad. 
Permítanos que le enviemos nuestros catálogos de Tos aparatos Víctor y discos Víctor . Con 
, lacer le indicaremos también el comerciante más cerca de V d . E l tendrá sumo gusto en tocarle los dis 
de la Melba y Caruso ú otro cualquiera para solaz de V d . Sírvase escribir hoy mismo á uno de nuestros co-
merciantes ó distribuidores. 
L i s t a d e l o s d i s c o s d e C a r u s o y M e l b a 
Víctor VI Enrico Caruií» 
$100 Tamafio de diez pulgadas, con orquesta (En Italiano) 
E70C1 Trovatorc—Di quella pira ^tril 
• IT Rigolettó—La donna c mobilc Venli 
b7018 Kigoletto—puesta o quella Verdi 
Tamaño de doce pulgadas, con orquesta (En Italiano) 












Tamaño 3e doce pulgadas, con orquesta (En Italiano) 
Travista—Ah. fors' e lui — 
(iood Byc (Adiós) (En Ingle? 
Faust—Air des bijoux (En Francés,) 
Nozzc di Figaro—Voi chesapeíe 





d arte l'uccini 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n g ú n p r o 
d n c t o g e n u i n o s i n e l m i s m o . 
A p i l e s generales 
para c í a te la l a 
O ' R E I L L Y JÜV.M. 
S F O N Ó N Ü W L 8 0 3 . 
EXISTENCIAS DE DISCOS, 
MAQUINAS Y ACCESORIOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ño la nía ña n a . — J u l i a 27 fle 1909. 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E n P i n a r d e l R í o 
e m e n t a n de d í a en d í a los lazos 
flne la u n e n á este suelo , y es eons tau-
? v es firmo l a l a b o r con que a e l se 
l a enra i zando , y con que l e v a n t a en 
^ p a l a c i o s y s a n a t o r i o s que son t em-
n ! ^ de c o n f r a t e r n i d a d y de c a r i n o . 
ViTio es el t e m a , porque v i e j a es l a 
d r a q u e se e n s a l z a : v i e j a s las eons.-
K í a c i o n e s que s u p e r e . : pero d a n l e 
K p e t u a novedad r a d a uno de s u s 
r ^ e e s v c a u s a n nuevo e n t u s i a s m o 
E L d a uno "de sus progresos . 
^ Vcabamos de d e j a r el t r e n de P i n a r 
A*] R í o - a ú n sent imos poderosas , re -
r f a , f r i c a s , l a s m ú l t i p l e s i m p r e s i o -
E s flU€ l a fiesta ñ a s p r o d u j o , y a u n 
Sc han acabado de e s f u m a r l odos 
« t o s pensamientos que i n s p i r o . H e -
! L visto, hemos s e n t i d o por l a cente-
i S a vez la in tensa v i t a M ' a d y p a -
Q i s m o que m u e v e n estas co lon ias . 
• Iumpos pensado o tra vez en el p o r v e -
; : ,1., E s p a ñ a , en tenebrec ido ha poco, 
v hov luminoso , r a d i a n t e , como ab ier -
\0 por sus h i jos c a r a a l sol . f rente a l a 
uz Quien la l l a m o pueblo m u e r t o , 
L g e o n o c í a s u a l m a : n u n c a la e s c u d r i -
ñó ni a v i z o r ó : no pudo s u p o n e r l a m-
n ^ a o l a de s o b e r b i a s e n e r g í a s que 
f e r r a b a , y c r e y ó a l l e ó n c a n s a d o , 
cuando r e c o g í a b r í o s : q u i e n l a l l a m o 
nxreblo m u e r t o , no p e n e t r a r a en « u 
historia, que es U m á s g r a n d e de l 
é i g n o r a b a que no .puede s u -
eiimbir en l a i n e r c i a y e l o lv ido .pue-
blo efue l l e v a en s u s h o m b r o s todo el 
peco de esa h i s t o r i a ; quien l a Hamo 
.nohlo m u e r t o no s a b í a que e r a u n 
eauee en el que iban a g o l p á n d o s e las 
ngnas p a r a r e b a s a r l o luego y r e c u b r i r 
h l l a n u r a ; no s a b í a que t iene h i j o s 
m e han a p r e n d i d o á s u b l i m a r s u 
nombre c o l o c á n d o l o en l a s m á q u i n a s 
'do una i n d u s t r i a p u j a n t e y florecien-
do en el fondo de u n a s m i n a s ve tea-
das de oro y h i e r r o y en el s u r c o de 
unns (-,Tinp:->s-milagros de v e r d u r a y 
r-splendor: no s a b í a que en la o l eada 
<le vencidos que a b a n d o n a n sus boga-
ros y que v ienen á la A m é r i c a , 'hay un 
hrnsoo r e s u r g i r de a l m a y de a l iento , 
S e a d o por la nos ta lg ia , y h a y t a m -
bién el a f á n de ennoblecer la , que -ha-
oo ffe los venc idos , vencedores . 
L a E s p a ñ a de a l l á florece: es un 
¡ ^ e n v o l v i m i e n t o de las g r a n d e z a s p a -
[ M a s lo ' l1^ CTU7'íi 8118 c a m n i ñ a s . lo 
que a v i v a sus c iudades , lo que t o c a 
t a m b i é n los c o r a z o n e s : y l a E s p a ñ a 
Pe a c á , s igue esa m a r c h a , p o r q u e ese 
wttíio de v i d a y eso toque de v igor tie-
ne un eco en esta t i e r r a , y es u n eco 
que saben r e c o g e r y que saben r e p e t i r 
Ipienes g u a r d a n muy hondo, m u y 
¿ d e n t r o , un p e n s a m i e n t o p a r a a q u e l l a 
t ierra . 
Líi E s p a ñ a de acá labora sin des-
canso: es <;ie-mnro un m á s í d l á lo que 
é l a p i d e : el florecer de s u e s p í r i t u ex i -
ge un c o n t i n u o a v a n c e que l a i m p i d a 
•posar , y que aumente sus t r i u n f o s 
H a d í a ; cuanto m á s alto s u b a , m á s 
alto pone el r enombre de a q u e l l a E s 
paña de a l l á , h a c i a la que estas glo 
tías se d i r i g e n , y m á s se h u n d e n sus 
raigambres en esta t i e r r a c u b a n a , 
donde n a c e n esas g lor 'as . L a E s p a ñ a 
m acá. se q u e d a ; no es corno un ave 
paso: no v iene á r e c o g e r p a r a m a r -
charse: viene á edi f icar a q u í ; v iene á 
abrir a q u í su hogar , y v iene á d e j a r 
aquí srramles palac ios , a b i e r t o s á es-
T>añnles y cubanos , y nobles h i j o s c u -
banos que .sepan a m a r á E s p a ñ a . C a d a 
uno de esos pa lac ios es un templo , pe 
•ro t a m b i é n un h o g a r en el que se 
Tounen dos fami l ia s y ou el que se en 
trelnzan dos b a n d e r a s . 
Este ("entro E s p a ñ o l de que v e n ! 
^ s es -un templo y un hogar . 
E l v i a j e . 
E n la e s t a c i ó n de C r i s t i n a . . . — V a n 
ptrand-o los v i a j e r o s : pasa un bom-
j » sordo y ancho, l leno de s a t i s f a c -
• w i : por las t r a z a s , debe ser un co-
I J c t o r de la g r a n l o t e r í a n a c i o n a l : p a -
ja una moxa, y luce una c a r i l l a que es 
"n atontado infame c o n t r a el sent ido 
t o m ú n . . . 
— Y M r . P e a r s o n ¿ e s t á ? 
f r a n c a m e n t e , no lo s é . . . 
—Cuando lo sopa, s a l ú d e l e ; d í g a l e 
• » « es m u y s i m p á t i c o — a u n q u e él no 
. P n o r ^ - v (|nc nosotros le r e . 
m ^ m u c h o . . . D í g a l e q u e . . . 
^ \ o,mis. m u y v e s t i . l ü a á la mo-
P o r i ! r n n f ' i a f|nu'n no- ci h ^ " -
V T [az y .por los ojos . 
— A d i ó s . V e n u s . . . 
t^ . ? a 01 fav,"• (U no P o n e r m e mo-
t r e ^ l r P n ! r " las ^ P " ^ s . . . en-
^ i umo de la m á q u i n a " h u f a n -
n,io ^ ,K ^ al ^ bn e s t a c i ó n . 
^ h o m C nn i ' 0 ^ d i ^ í s i m o y todo 
< ^ T h ™ ^ o y cui to , v bns-
^ io s o b r e s ! . , po l i t iqu i l l a c a n d ó -
l o ÓnU / n U ! ^ ,*0n Pl lKWnhlV 
« o I i " " 10 ,,no f,1P^- ^ 
^ t e U w P a i n Í 1 ] a y T ) í , r t i ó e l 
^ ^ M o Z P P « ^ . r . . . E n G ü i . 
* banco ô  t ^ * ' ^ ^ a ñ o s . E n 
^ " P a r l a n n h'V,'nd9a<,s ^ ' P"der v 
^ ^ a n m u c h a s cosas • 
T ! ¿ h l t ^ h V u A o Ú0 P i n ^ A u n 
(y e s c J ' ^ ^ u p r a na l ie. F i d a n o 
v W ^ n idad f l o ' P ^ < - n i tal 
W ^ ^ P e d i d o torio.. X¡ s i . 
* q u i e n C T 1 r ' * * ^ da la 
C t . a n ^ a n o . i , m P " - ' " 
* ] \ ^ oSa í n a n o s ^ ' - a b a r o n , ha 
^ « « o r p o r nos l l ena - el t :ren si-
gue á b u e n a m a r c h a d e v o r a n d o los 
k i l ó m e t r o s , d e j a n d o t r a s de s í l a s es-
tac iones , y ni vemos n i pensamos has -
ta -que nos a p u n t a el c o n d u c t o r : 
— ¡ P i n a r del R í o ! . . . 
E l P r e s i d e n t e de l a c o l o n i a 
¿ y le conoce us ted . F í g a r o a m a -
b l e ? 
H a b l a m o s con un F í g a r o de l pue-
blo, que d e v u e l v e á n u e s t r o v u l t o " 
toda la s u m a l i m p i e z a que le a r r e b a -
t a r a el t r e n . E l F í s r a r o nos r e s p o n d e : 
— L e conozco. E s un h o m b r e que 
s i r v e lo m i s m i t o p a r a u n b a r r i d o que 
p a r a u n f r e g a d o : c o r a z ó n , v o l u n t a d , 
ta l ento , s i - m p a t í a . . . todo lo t i e n e : 
• ¡as ía t iene d i n e r o , m i r e u s t e d ! ¡ h a s -
ta t iene m u c h í s i m o d i n e r o ! Y es que 
á un h o m b r e de esas p r e n d a s no po-
d í a f a l t a r l e n a d a . A q u í h a y u n hote l 
que l l e v a su n o m b r e , y e s t á c o n s t r u -
y e n d o otro que es todo lo que h a y que 
"ver. L a co lonia e l i g i ó l e P r e s i d e n t e , 
porque « a b e m u y b i e n lo que se h a c e : 
c a l z a m u y b u e n o s puntos l a co lonia , y 
otro G u s t a v o G a r c í a es m u y d i f í c i l de 
h a l l a r . . . 
D e j a m o s al F i g a r i l l o . - y fu imos á sa-
i u d a r a l P r e s i d e n t e . M u c h o nos d i j e -
r o n de é l . m á s p a r e c i ó n o s m u y poeo 
c u a n d o s a l i ó á r e c i b i r n o s y c h a r l a -
m o s . . . P o r q u e G u s t a v o es l a a f a b i l i -
d a d y l a nob leza e n u n solo cuerpo , y 
osta g r a n 'Obna del C e n t r o que é l t en-
d r á e l alto «honor de i n a u g u r a r y esta 
u n i f o r m i d a d de p a r e c e r e s c o n que de 
s u n o m b r e todos nos h a b l a n , p r u e b a n 
que d i j o v e r d a d el b a r b e r i l l o : — L a co-
l o n i a sabe m u y bien lo que se h a c e . 
G u s t a v o G a r c í a es todo u n e s p a ñ o l 
en a l m a y cuerpo y s i ente v e r d a d e r o s 
e n t u s i a s m o s p o r lo que á E s p a ñ a ena l -
t e c e : es d igno de a b r i r u n C e n t r o a l -
zado en h o n o r eje E s p a ñ a . 
E l O b i s p o de P i n a r d e l R í o 
— E l P . R u i z ¿ e s t á ? 
— P a s e u s t e d . . , l l a g a el f a v o r . 
Y s í a l u d a m o s al P . R u i z , Obis.po de 
l a p r o v i n e i a de l P i h a r . . . E l s a l u d o 
nos b a s t ó p a r a conocer que nos h a l l á -
bamos ante un s a c e r d o t e l l a n o , b o n d a -
doso, todo f r a n q u e z a y c o r d i a l i d a d 
el P . R u i z , d e s p u é s , nos e n c a n t ó . E s 
un e s p í r i t u de p e n e t r a c i ó n « g u d a : es 
un poeta de a l tos y v igorosos a r r a n -
ques , que b e b i ó en el c l a s i c i s m o todas 
las filigranas de la f o r m a y que sabe 
e n c o n t r a r g r a n d e s ideas p a r a que esas 
filigranas l a s r e v i s t a n ; es u n O b i s p o 
e j e m p l a r , que con esa h u m i l d a d y esa 
l l a n e z a ha l o g r a d o c o n q u i s t a r s e el ge-
n e r a l respeto y s i m p a t í a : y es u u s a -
bio que e s t u d i a s in sosiego, q u e r i e n d o 
s a b e r m á s y s i e m p r e m i s . . . 
— / , Y estos m o n t o n e s de l i b r o s ? . 
— V e a u s t e d . . . V a r i a s g r a m á t i c a s 
a n t i q u í s i m a s , que le rega lo p a r a la bi 
b l i o t eca d'd p e r i ó d i c o ; u n t r a t a d o de 
-Medicina de J u a n A l b e r t o C h e n n i R e 
eonet i . p r i m e r m é d i c o y c i r u j a n o m a -
y o r de los E j é r c i t o s de l F m - p e r a d o r 
C a r l o s V i ; v a p a r a l a c i t a d a bibl iote 
ca : v a r i a s b i o g r a f í a s de hace m u c h o s 
picos do a ñ o s , que les r e g a l o t a m b i é n , 
y unos c u a n t o s e s tud ios algo raro.s 
con m u c h a edad e n c i m a . . . 
D e j a m o s al P . R u i z : s i c o n t i n u a m o s 
otro poco m á s nos r e g a l a s u b ibl iote 
ca e n t e r a , con l a s m i l p r e c i o s i d a d e s 
que c o n t i e n e ; y sa l imos h e c h i z a d o s 
sa t i s f echos y a g r a d e c i d o s con el a l m a 
toda . 
V i e n e e l M i n i s t r o de E s p a ñ a 
Q u i e n n o c o n o z c a el H o t e l R i c a r d o 
ignora a u n lo que es un buen hote l d i 
r i g i d o p o r un hombre que sabe lo que 
t rae entre las m a n o s ; que hace á to-
d o : que en l a ca l l e , es u n per fec to c a 
b a l l e r o , cu l to y fino; que en la c a s a , 
u n a s veces es el amo que d á ó r d e n e s y 
g u í a , y o t r a s el c a m a r e r o d e s v i v i d o 
por s e r v i r á todo el mundo, - que en el 
C e n t r o E>-paaol es el p r i m e r V i c e p r e 
s idonte . c o n s a g r a d o por entero á l a 
co lon ia , c a r a n i ñ a de sus ojos , y que 
en todas p a r t e s es el h o m b r e rec to 
afable , noble , s i m p á t i c o , y el a m i g o 
lea l y generoso. 
E s e es E n r i q u e G i l s , — e s t e que l l e -
ga, que tros s a l u d a y nos d i c e : 
— V i e n e el M i n ' s t r o de E s p a ñ a . 
— ¿ . A h o r a ? 
— A h o r a . . . X o s ha puesto un tole-
g r a m a , y vamos á r e c i b i r l o . 
F u i m o s , , . E n la e s t a c i ó n se h a l l a 
ha el P r e s i d e n t e con t o d a l a D i r e c t i 
v a ; s a l u d a m o s a l G o b e r n a d o r de P i 
ivar d e l R í o ; s a l u d a m o s a l C ó n s u l de 
E s p a ñ a , . , y s a l u d a m o s á u n a h e r m o -
s a , encantado' -a s e ñ o r i t a de l a H a b a 
n a — A m p a r o M o r e j ó n — q u e con el se 
ñ o r S o b r a d o se e n c o n t r a b a en el a n -
d é n . 
E l t ren a p a r e c i ó sobre l a l í n e a , en 
vuel to en humo, re sop lando f u e r t e 
L o s ojos de sus faroles, r e b r u ñ i d o s 
por l a luz que entre el h u m o p e n e t r a -
b a , p a r e c í a n dos onzas entre n i e b l a s — 
como se e n c u o n f r a n hoy todas I r s on 
zas . S o n ó la .Marcha R e a l , y c a l l ó el 
m o n s t r u o . A p l a u d i m o s . 
E l s e ñ o r S o l e r G u a r d i o l a a p a r e c i ó 
sonr i en te , c o m p l a c i d o por a q u e l r e c i -
b imiento i n m e n s a m e n t e a fec tuoso 
f u é l e la D i r e c t i v a p r e s e n t a d a : p a r a 
lodos tuvo é l p a l a b r a s de c a r i ñ o J 
s i m p a t í a . C o n el M i n i s t r o l l e g ó e l P r e 
s idente del C a s i n o E s p a ñ o l de la H a -
b a n a . S r , V i l l a v e r d e , el T e s o r e r o , se-
ñ o r V i l l a r , el s e ñ o r P a z o s con s u d is 
t i n g u i d a esposa , y los p e r i o d i s t a s se 
noces E d u a r d o D o l z y E n r i q u e C o l l . 
A g u a r d a b a n v a r i o s c o c h e s : e n el los 
l u i m o s a l H o t e l R i c a r d o . 
U r i b a n q u e t e 
Pno Mjrura'ba en el p r o g r a m a , p e r o 
so d ¡ ú : y no l l a m ó b a n q u e t e : l l a -
m ó s e • ' eomida í n t i m a , " pero fue un 
. a m i u e t o b á r b a r o . G i l s p r e p a r ó la me-
s a y l a c u b r i ó con u n a in f in idad de flo-
res . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r So l er , s e n t á n d o s e 
j u n t o á él los s e h o r e s O b i s p o y G o b e r -
n a d o r , y á s u f rente , e l P r e s i d e n t e de 
l a co lon ia . E n c i n c u e n t a ca l ta i lamos 
el n ú m e r o de comensa les , c o n t á n d o s e 
en tre e l los l o m e j o r , lo m á s culto y 
m á s florido de l a noble c a p i t a l . 
¿ Q u é nos s i r v i e r o n ? X o s s i r v i e r o n 
irosas que q u i s i e r a n p a r a s í los mejo -
res hoteles de la H a b a n a ¡ f u é p u n t o 
este en e l que •convenimos los ch icos 
de la p r e n s a que a l l í e s t á b a m o s , y que 
a n d a m o s h a r t o s y a de r o d a r p o r los 
banquetes . V i l l a v e r d e p r i n c i p i a b a : 
— L a sopa e r a r i q u í s i m a , s e ñ o r e s . . . 
X o ' b e comido m e j o r sopa. 
Y c o r e á b a m o s t o d a s : 
— ¿ Y lo d e m á s ? ¿ H a visto u s t e d lo 
d e m á s ? 
Y era que lo d e m á s e r a e x q u i s i t o . 
G u s t a v o , f rente a l M i n i s t r o , d e c í a de 
vez en c u a n d o : 
— ¡ ¡ Y a v e ! U n a c o m i d a í n t i m a . . . 
L ' n a c o m i d a c u a l q u i e r a . . , 
Y el M i n i s t r o ' r e s p o n d i ó : 
— L o s e n v i d i o , . , p o r q u e s i us tedes 
comen s i e m p r e a s í . son los h o m b r e s 
m á s fe l ices del m u n d o . 
U n a nota i n t e r e s a n t e : no hubo 
b r i n d i s : conque figúrense us tedes lo 
s i m n á t i c a que f u é a q u e l l a c o m i d a . 
D e s p u é s de e l l a , e n c a m i n á m o n o s a l 
C e n t r o . 
L a fiesta r e l i g i o s a 
A m a n e c i ó un e s p l é n d i d o d o m i n g o ; 
c u a n d o b a j a m o s a l c a f é dol. H o t e l R i -
c a r d o . G i l s y C o l l nos esmeraban. 
— ¿ Y a h o r a ? 
— A h o r a , á m i s a . 
A m i s a fu imos . L a ig les ia de P i n a r 
del R í o es s u n t u o s a , en s u i n t e r i o r . 
L l e n a se e n c o n t r a b a y a de m u y d i s t i n -
g u i d a s d a m a s y de m u y d i s t i n g u i d o s 
caba l l eros . 
D i j o l a m i s a el P . D a r m a e i o P é r e z , 
ficiando como d i á c o n o el P , N e m e s i o 
C o r b a d o y como s u b d i á c o n o el P . I g -
nac io R . C o s g o y a ; — c a n t ó l a un n u t r i -
do coro. Y o c u p ó el p ú l p i t o el P . R u i z . 
H a b l ó eon f o g o s i d a d y v e h e m e n c i a : 
era br io sa s u p a l a b r a , e r a e locuente 
s u voz, y e r a p r o f u n d o y g r a n d e el 
^ontimiento que r e b o s a b a n s u s p á r r a -
fos. E l P . R u i z es todo c o r a z ó n . . . H a -
b l ó , y h a b l ó de la paz que p e d í a p a r a 
E s p a ñ a y que p e d í a p a r a C u b a , uni f i -
c a n d o la s a s p i r a c i o n e s de u n a y o t r a 
— c o m o de m a d r e y de h i j a — u n i f i c a n -
do l a s g lor ias , u n i f i c a n d o los duelos , é 
i m p e t r a n d o la v i c t o r i a para E s p a ñ a , 
h e r a l d o de l a c i v i l i z a c i ó n y del p r o -
greso en t i ernas o b s c u r e c i d a s p o r e l 
odio y l a b a r b a r i e , porque é l a d m i r a -
b a á E » n a ñ a , p o r q u e la. i d o l a t r a b a y 
•porque la v i c t o r i a que b r i l l a r a en l a 
b a n d e r a e s p a ñ o l a p r o y e c t a r í a l a glo-
r i a de sus ref lejos sobre esta o t r a b a n -
d e r a . , . 
— H a y que f e l i c i t a r al P . R u i z . . . 
Y á f e l i c i t a r l e fu imos . 
E l C e n t r o 
L a c o n c u r r e n c i a d i r i g i ó s e al C e n -
t r o c u a n d o t e r m i n ó l a m i s a ; y los que 
a ú n no le h a b í a n v is to , d e s h a c í a n s e en 
elogios ante s u e s p l e n d i d e z y s u her -
m o s u r a . , , P o r q u e no h a y en l a c i u -
d a d un edificio que p u e d a a c e r c a r s e á 
e l : l e v á n t a s e a r r o g a n t e y m a j e s t u o s o : 
y h a y g r a c i a y d e l i c a d e z a en s u f a c h a -
d a , y h a y a r t e en s u m a g n í f i c a escale-
r a y h a y gusto y o p u l e n c i a en s u s s a -
l o n e s : es u n r e a l edificio. 
E l a m o r h a c i a E s p a ñ a que lo a l z ó 
veso en todos los d e t a l l e s : en la cr i s -
t a l e r í a g u a l d a y r o j a ; en e l c o r t i n a j e , 
g u a l d o y r o j o . . , e n todo. E s t e s a l ó n 
de ses iones m u e s t r a el escudo de E s -
p a ñ a . . . J u n t o á é l e s t á el r e t r a t o d e l 
hero ico g e n e r a l V a r a de R e y : ' f r e n t e 
á é l e s t á e l r e t r a t o de J o s é V é l e z C a -
v i e d e . . . 
— Y por q u é figura a l l í ? 
— P o r q u e f u é un e s p a ñ o l h i d a l g o y 
b u e n o : p o r q u e se lo c o n s i d e r a v e r d a -
dero f u n d a d o r d e esta c i u d a d . . . 
E s t o s a l ó n de ba i l e es a m p l i o , h e r -
moso, a d m i r a b l e m e n t e h e r m o s o : este 
s a l ó n - b i b l i o t e c a es u n a a l h a j a , y este 
s a l ó n de b i l l a r e s una j o y a . 
— ¿ Y los m u e b l e s ? P o r q u e los mue-
bles son t a m b i é n l i n d í s i m o s : la m a d e -
r a •del p a í s de que ástáiJ hechos es fi-
n í s i m a , es p r e c i o s a : y c a d a mueble es 
u n a o b r a de a r t e . ¿ D e d ó n d e v i n i e r o n , 
p u e s ? 
— D e c a - a de R o s y X o b o a . 
E l l u j o llofira á s u co lmo en el s a l ó n 
á l a s s e ñ o r a s des t inado . Pa^a G i l s . 
L a h i s t o r i a de l a c o l o n i a 
G i l s , h a g a u s t e d el f a v o r . . . 
P r e g u n t a m o s c ó m o n a c i ó ia co lon ia , 
c ó m o se v ipror izó . e ó m o l l e g ó á s e r lo 
que es. E n r i q u e haoe y a diez a ñ o s que 
v ive on P i n a r del R í o y conoce todo 
eso. 
l i a r á unos siete a ñ o s , r e u n i é r o n -
se unos c u a n t o s e s p a ñ o l e s y f u n d ó s e 
la C o l o n i a . . . S u v i d a , en los pr i v i -
picfo era l á n g u i d a : P r i e t o v ino des-
p u i s , d i ó l e un i m p u l s o y p ú s o l a á g r a n 
a l t u r a . J u n t o con é l . t r a b a j a r o n R i -
c a r d o F e r n á n d e z , R i c a r d o C u e v a s y 
G u s t a v o G a r c í a . 
— Y u s t e d , , . 
— ¡ H o m b r e , y o . . , ! 
U n voca l s igue la h i s t o r i a . 
— L a h i s t o r i a t iene peco que a ñ a -
d i r : c u a n d o nos v imos con p o d e r y 
á n i m o , empozamos los t r a b a j o s de es-
te C e n t r o . C a r l o s E . C a d a l s o e r a el ar -
qui tecto que d i r i g i ó las obras , eanoo-
z a d a s el 20 de F e b r e r o de 1908. T í a y 
otro h o m b r e á q u i e n t a m b i é n d e c e n i o s 
m u c h o : el ingen iero .José R e y . C o n -
t r a t a m o s el edificio con la c o n d i c i ó n 
de que se nos e n t r e g a r a el 20 -de J u -
l i o ; n o pudo el s e ñ o r C a d a l s o cons-
t r u i r l o p a r a esa fceba, y c o n c e d í m o s -
\« p r ó r r o g a l iaste el 20 do S e p t i e m b r e . 
L a cantonad de c o n t r a t a d e b í a ser pa-
gada en c u a t r o plazos, y f a l t á b a l e a l 
s e ñ o r C a d a l s o u n o solo oor c o b r a r : 
tampoco t e r m i n ó s u o b r a en la f e c h a 
s e ñ a l a d a : se le p r o r r o g ó h a s t a el 81 
de D i c i e m b r e , d e s p u é s do h a b e r l e en-
t r e g a d o el p lazo que le r e s t a b a , a ú i u 
c o n t r a lo e s t ipu lado , c o m p r o m e t i é n -
dose á e n t r e g a r el C e n t r o el d í a 15 de 
F e b r e r o d e este a ñ o . Y el Io. de M a r z o 
se nos p r e s e n t ó p a r a d e c i r n o s que s i 
no le d á b a m o s 20.01K) pesos m á s no en-
t r e g a r í a . . . 
— ¿ Y en q u é f u n d a b a esa p e t i c i ó n . ' 
— E n que en l a o b r a se h a b í a n i n -
t r o d u c i d o a l g u n a s v a r i a n t e s : y efec-
t i v a m e n t e , so e s tab lec i eron , pero l a s 
que la D i r e c t i v a s e ñ a l ó , f u e r o n p a g a -
das . E l s e ñ o r C a d a l s o se n e g a b a , pues, 
e n t r e g a r , y nos e n t r e g ó el C e n t r o l a 
j u s t i c i a . E s o no q u i e r e d e c i r que ten-
gamos con é l p i q u e n i n g u n o : C a d a l s o 
es un c a b a l l e r o , y lo q u e r e m o s : de su 
l a b o r es tamos s a t i s f e c h í s i m o s , p u d i é -
r a m o s d e c i r caüi orgul losos , y m á s 
a ú n : r e c o n o c e m o s que el edif icio que 
nos e n t r e g ó v a l e m á s de lo en que 
le hemos c o n t r a t a d o . E n r e m u n e r a r -
le es taba la C o l o n i a , y e s t á a ú n : por 
eso c r e o que é l a c a b a r á por v o l v e r á 
nosotros n u e v a m e n t e . . . — 
L a c o n c u r r e n c i a l l e n ó el s a l ó n de 
b a i l e : s u b i ó el M i n i s t r o do E s p a ñ a 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r O b i s p o y do l a s 
a u t o r i d a d e s p i n a r e ñ a s . 
L a b e n d i c i ó n de l C e n t r o . 
E n m e d i o d e l s a l ó n h a b í a u n a me-
s a ; sobre la mesa h a b í a dos b a n d e r a s , 
l a e s p a ñ o l a y la c u b a n a . 
E r a m a d r i n a del acto l a s e ñ o r a C o n -
suelo I n c l á u de G a r c í a , e sposa d e l 
P r e s i d e n t e ; d a m a a g r a d a b i l í s i m a , qu 
r e s p i r a b a s i m p a t í a y e l e g a n c i a , que es 
eon el c o r a z ó n t o d a e s p a ñ o l a y que 
e n c a n t a c o n su t r a t o y h e c h i z a c o n s u 
b o n d a d . J u n t o á e l la , c o l o c á r o n s e e l 
s e ñ o r S o l e r y G u a r d i o l a , el s e ñ o r G o -
b e r n a d o r , ol P r e s i d e n t e de l C e n t r o y 
el c ó n s u l de E s p a ñ a en P i n a r de l R í o , 
E l P . R u i z b e n d i j o l a s b a n d e r a s . . . 
y b e n d i j o l a s p a r e d e s . 
Y las b a n d e r a s se i z a r o n , y en r á -
p i d o y c o n t i n u o bat iondeo m e c i é r o n s e 
l a s dos. c e r c a u n a de o t r a . . . T M a 
b a n d a t o c ó l a M a r c h a R e a l ; o t r a e l 
h i m n o de B a y a m o ; e s t a l l a r o n g r a n 
n ú m e r o de cohetes , y o y ó s e u n a o v a -
c i ó n l a r g a y r u i d o s a . A l g o f r í o c r u -
z ó n o s todo el c u e r p o : en los o jos de 
m u c h o s de aque l lo s h o m b r e s h a b í a l á -
g r i m a s . . . 
L o s d i s c u r s o s . 
A v e n d a ñ o — a b o g a d o c o n s u l t o r d e 
l a c o l o n i a — o c u p ó l a t r i b u n a . . . Y 
e m p e z ó : — h a b l ó de l a fe de C r i s t o , 
que s i e m p r e h a b í a s ido e l n e r v i o de 
l a g r a n d e z a de E s p a ñ a ; h a b l ó de l a 
fe de C r i s t o , l l e v a d a a l l á p o r S a n t i a -
g o . . . H a b l ó de l a p r o p i e d a d c o n que 
se c e l e b r a b a a q u e l l a fiesta en d í a t a n 
m e m o r a b l e , a h o r a , c u a n d o los m o r o s 
v u e l v e n á a t a c a r á E s p a ñ a y c u a n d o 
v o l v e r á n á r e p e t i r s e las h a z a ñ a s de 
e p o p e y a i n s p i r a d a s p o r la p a t r i a y p o r 
l a fe a l e j é r c i t o e s p a ñ o l . . . A h o r a , 
c u a n d o es p r e c i s o d e m o s t r a r m i e n t r a s 
se b a t e n en A f r i c a los so ldados espa-
ñ o l e s , que a q u í h a y t a m b i é n e s p a ñ o -
les que e n a l t e c e n el n o m b r e de s u t ie-
r r a , s i no v e r t i e n d o s u s a n g r e , l e v a n -
t a n d o en s u h o n o r u n m o n u m e n t o y 
b r i n d á n d o l e esa s a n g r e si acaso la ne-
c e s i t a . . . Y é l , c u b a n o , le b r i n d ó t a m -
b i é n l a s u y a , p o r q u e n u n c a h a acer -
tado á d i s t i n g u i r de l a s a n g r e espa-
ñ o l a , l a c u b a n a . 
S i g u i ó l e D o l z . . . Y e x p r e s ó s e c o n 
ca lor , c o n e n t u s i a s m o ; l a c o l o n i a de 
P i n a r del R í o h a b í a l e s d a d o l a s g r a -
c ias , p o r h a b e r a s i s t ido á a q u e l l a fies-
ta ; y e r a n e l los—los l l egados de la 
H a b a n a — q u i e n e s t e n í a n que d a r l a s , 
p o r e l a g a s a j o a q u e l co^i que se les 
r e c i b í a , p o r h a b e r l e s p r e s e n t a d o la 
o c a s i ó n de a d m i r a r a q u e l l a o b r a . . . 
E r a n e l lo s—los c u b a n o s — l o s que 
v e í a n las v i r t u d e s , l a s o l i d a r i d a d , el 
a h o r r o , el t r a b a j o , el p a t r i o t i s m o de 
aque l g r u p o de e s p a ñ o l e s y de todos 
los g r u p o s do e s p a ñ o l e s quo c o n f u n -
d í a n sus e s fuerzos y m a r c h a b a n co-
mo si f u e r a n u n solo h o m b r o c a m i n o 
del b i enes tar , de l e n g r a n d e c i m i e n t o y 
de la g l o r i a . Desde c u a l q u i e r t r i b u -
na en (pie h a b l o u n c u b a n o , p a r a los 
e s p a ñ o l e s no t e n d r á m á s que u n r o n 
dido h o m e n a j e do a d m i r a c i ó n y res-
p e t o . . . — Y c o n c l u y ó : — f u é on P a -
r í s : — á é l se lo r e f i r i e r o n : unos tou-
r i s t a s ing leses q u e d a r o n m a r a v i l l a d o s 
ante la s o b e r b i a c a t e d r a l de Nbtre 
D a m e . . . . Y u n o p r e p u n t ó l e a l g u í a 
c u á n t o les h a b í a c o s t a d o : 
— A l g u n o s s ig los , s e ñ o r . . . 
C u a n d o p r e g u n t e n m a ñ a n a á osos 
U i i i p o s de ( " . p a ñ o l e s c u á n t o los h a n 
cos tado sus pa lac ios , no d i g a n el p r e -
c io n u n c a . . . 
— X o s c o s t ó n u e s t r o e s p í r i t u de so-
l i d a r i d a d , que nos e n g r a n d e c e : nues -
1ra f u e r z a , (pie nos l e v a n t a ; n u e s t r o 
s u d o r , que nos h o n r a ; n u e s t r o a m o r á 
l a p a t r i a , que nos s u b l i m a , y n u e s t r o 
a m o r á e s ta t i e r r a , que es n u e s t r o or-
g u l l o . . . 
H a b l ó d e s p u é s V i l l a v e r d e : todo es-
t a b a d i c h o y a . m a s c u a n d o se s i en te 
b ien , s i e m p r e q u e d a a l g u n a cosa que 
d e c i r : é l v a á d e c i r lo que q u e d a . . . 
L o s e s p a ñ o l e s se u n e n , y s o n f u e r -
t e s . . . ¿ P o r q u é no se u n e n como e l los 
los c u b a n o s ? ^ P o r q u é no se u n e n c o n 
e l los , p a r a en u n es fuerzo ú n i c o y en 
u n p e n s a m i e n t o s ó l o l e v a n t a r el c o r a -
z ó n y s a l v a r l a R e p ú b l i c a c u b a n a ? . . . 
H u b o g r a n d e s a p l a u s o s p a r a todos 
L o s b r i n d i s . 
S a n d w i c h s . du lce s , l i c o r e s , c h a m -
pasrne. l a g e r . . , D e todo so d e r r o -
c h ó : nosotros v i m o s h a c e r c e r c a de 
v. i - lentos saindwicHa f'n r l H o t e l R i -
« • a r d o . . . L a m u c h e d u m b r e que l l e n a -
ba el C e n t r o c o m i ó v b e b i ó á su p la -
c e r . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a a l z ó s u co-
p a : no e fa o r a d o r , m a s no q u e r í a m a r 
c h a r s o s in e x p o n e r la a l e g r í a que le 
c a u s a r a a q u e l acto , la s a t i s f a c c i ó n eon 
que v e í a a q u e l C e n t r o , y e l gozo con 
que n o t a r a l a c o r d i a l i d a d que e x i s 
te e n t r e los e s p a ñ o l e s y c u b a n o s . , i 
H r i n d ó por las a u t o r i d a d e s de P i n a r 
de l R í o y p o r la p r o s p e r i d a d de to- j 
dos. z 
V i l l a v e r d e e x c l a m ó : 
- — ¡ V i v a C u b a y v i v a E s p a ñ a ! . . . • 
R c s p o n d i ó s e l e con b r í o . M a r t í n H e -
r r e r a b r i n d ó por el b ien de la c o l ó 
n i a y él p r o g r e s o de l a p a t r i a . 
E l s e ñ o r S o b r a d o r e s p o n d i ó a l se-
ñ o r M i n i s t r o . — A g r a d e c í a l a s f r a s e s 
qiu- á s u t i e r r a d i r i g i e r a : b r i n d a b a 
porque j a m á s se d e s a t a r a n estos l a -
zos (pie e s t r e c h a n los dos p u e b l o s y 
u n e n esas dos b a n d e r a s b a j o u n a de 
l a s c u a l e s se c o b i j ó s u p a d r e , b a j o l a 
o t r a de las c u a l e s se c o b i j a n sus h i -
j o s y v i v e é l , . . 
E l c ó n s u l d e d i c ó u n b r i n d i s a l P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a y a l gobier-
n o . — Y A v e n d a ñ o p r o n u n c i ó , p a r a 
(pie el s e ñ o r M i n i s t r o se lo e x p u s i e -
r a á su p a t r i a , p a l a b r a s de u n m e n s a -
j e de a m o r y de a d m i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r S o l e r b r i n d ó luego c o n l a 
p r e n s a . 
U n a c t a . 
" E n la c i u d a d de P i n a r d e l R i o , á 
v e i n t i c i n c o de J u l i o de m i l n o v e c i e n -
tos n u e v e , r e u n i d o s en el s a l ó n de se-
s iones d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a , s i t u a d o en l a c a l l e de M a r t í , es-
q u i n a á C u a r t e l , los s e ñ o r e s que eom 
p o n e n la D i r e c t i v a de d i cho C e n t r o , 
a s i s t i e n d o , p o r ruego del s e ñ o r P r e s i -
dente , el E x c m o . S r . D , P e d r o S o -
l e r y G u a r d i o l a , M i n i s t r o R e p r e s e n -
t a n t e de S. M . el R e y y la s e ñ o r a C o n -
sue lo I n c l á n de G a r c í a , p a d r i n o s de 
l a fiesta de i n a u g u r a c i ó n , e l I l t m o . se 
ñ o r O b i s p o de es ta D i ó c e s i s , d o n M a -
n u e l R u i z y R o d r í g u e z , e l s e ñ o r I n -
d a l e c i o S o b r a d o . G o b e r n a d o r p r o v i n -
c i a l , el s e ñ o r A n d r é s G a r c í a , el a l c a l -
de m u n i c i p a l , el s e ñ o r V . P i c h a r d o , 
P r e s i d e n t e de la A u d i e n c i a , el s e ñ o r 
E d u a r d o G o m i s y C o r n e l l s , C ó n s u l de 
E s p a ñ a en esta c a p i t a l , e l s e ñ o » 
A d r i a n o A v e n d a ñ o , a b o g a d o de l a Co-
l o n i a , e l s e ñ q r J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . 
P r e s i d e n t e de l C a s i n o E s p a ñ o l de l i 
H a b a n a , e l s e ñ o r F a u s t i n o A l v a r e z , 
P r e s i d e n t e de l de G u a n a j a y y e l se-
ñ o r M a n u e l V i l l a , P r e s i d e n t e de l de 
P a i m i r a . — á i n v i t a c i ó n d e l s e ñ o r G u s 
t a v o G a r c í a . P r e s i d e n t e t i t u l a r de es 
te C e n t r o , o c u p a l a P r e s i d e n c i a e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a -
ñ a . . . 
S e c o n s i g n a que en este m o m e n t o 
d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a , an te n u 
m e r o s a c o n c u r r e n c i a de socios é i n 
v i t a d o s , q u e d a h e c h a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l edif ic io p a r a C e n t r o de l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a , c o n s t i t u i d o en el l u g a r a l 
p r i n c i p i o s e ñ a l a d o , y d o m i c i l i a d a en 
é l d i c h a S o c i e d a d , m e d i a n t e l a s for 
m a l i d a d e s d e l p o g r a m a p o r la J u n t a 
D i r e c t i v a a p r o b a d a en s e s i ó n d e l d í a 
dos d e l a c t u a l . 
Y s i e n d o el ob je to de es ta J u n t a e 
de c o n s i g n a r lo y a e x p r e s a d o , se da 
el ac to p o r c o n c l u i d o , f i r m a n d o los se 
ñ o r e s c o n c u r r e n t e s , de que y o , e l S e 
c r e t a r i o , c e r t i f i c o . . . " 
L a D i r e c t i v a 
T e r m i n a d a la s e s i ó n , c o n t i n u ó el de 
r r o c h e de c h a m p a g n e y l a d i f u s i ó n de 
d u l c e s . A c e r c á m o n o s entonces a l Se 
c r e t a r i o , s e ñ o r P r i e t o , y p e d í r n o s l e la 
l i s t a de los s e ñ o r e s que f o r m a n l a J u n 
ta D i r e c t i v a : — h e l a a q u í : 
P r e s i d e n t e : G u s t a v o G a r c í a 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : E x c m o . S r 
G i l A l v a r e z P r i d a y D . R i c a r d o P e r 
n á n d e z . 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : E n r i q u e 
G i l . 
Sesrundo: Des ider io Dahidos . 
T o r c e r V i c e p r e s i d e n t e : G a s p a r D o 
m í n f f u e z . z 
Vcx-alov: Nemes io F e r n á n d e z . J u a n 
Mentes . J o s é J u n c o . J u a n C a v e d a 
F r a n c i s c o C u é t a r . M a n u e l Alonso . M a 
n e l C o s t i l l a . A n t o n i o G u t i é r r e z , F r a n 
cisco M u j i c a . R a m ó n B l a n c o . B r a u l i o 
G a r c í a , J o s é J . V a l dé-;. A n t o n i o P e ó n 
J u a n A l v a r a d o . J o s é R . B u s t o . H i l a r i o 
P . P r e s m a n e s . A n t o n i o Aorui iera. Afl 
gol Mosoda. M a n u e l A n i l l o S. Migue l 
"Maximino G a r z a , y L u c i o P é r e z . 
" C l a r i v i d e n c i a " 
B i e n : debemos cqnj •- •lo: a ú n que-
d a b a n en el p r o g r a m a ¡os n ú m e r o s : — 
la g i ra á la Ca^a do S a l u d y e l bai lo 
en el C e n t r o . , , ; do;? n ú m e r o s qup no 
hemcvi v i s t o : — p e r o o.s la e lar iv iden-oa 
dote de les' porio l i ^ a s . y h a y que ha-
b l a r de e>os do> n ú m e r o * . . , . 
A c e r e n b a n s e ¡as , j n s , _ b n r a de p a r t i r 
el t r en . E l s e ñ o r So ler se iba . porque 
compromisos ine lud ib le s lo h a c í a n vol -
v e r á la H a b a n a , eon har ta t r i s t eza su-
y a , y con h a r t a tr i s teza n u e s t r a t u v i -
mos que c o í r e r el mismo t r e n : — E n 
ibemoa 
p r e -
c h a s que nos l l a m a n la a t e n c i ó n : h a y 
varia?» que nos a d m i r a n . . . P r e g u n t a -
mos á un s e ñ o r — a ú n n( 
q u i e n — : 
— j C o n o c e usted á esa j o v e n ? 
— S í s e ñ o r que la conozco, Eá 
ciosa 
— E s o y a lo s a b í a yo , 
— P o r o ustod no s a b r á s e g u r a m e n t e 
que es h e r m a n o de l amigo M o n t a g ú , 
el poeta que l l e v ó la flor p r e c i a d a de 
aquol los j u e g o s f l o r a l e s . . . 
P a s a u n a u t o m ó v i l . . , ¡ R i - i - i - i s . . . . , 
— ¿ H a visto us ted que c o s a ? 
— M e p a r e c e , . . M e parece que ese 
es M a n u e l R e s t o y . . . E s t r e m e n d o es-
te R e s t o y ; figúrese us ted que a y e r , A 
las s iete do la t a r d e , s a l i ó en ese a u t o -
m ó v i l de la H a b a n a . . . L a c a r r e t e r a 
estiá a t r o z : yo c r e í a que m o r i r í a en e l 
c a m i n o , y y a ve u s t e d . . . ¡ a h í v a ! . . . : 
L l e g a m o s — ó l l e g á b a m o s — á l a 
Q u i n t a . E l d o c t o r C a r l o s M o n t a g ú , s u 
d i r e c t o r , r e c i b í a n o s c o r t é s m e n t e ; s a -
l u d á b a m o s d e s o n é s a l a d m i n i s t r a d o r , 
E d u a r d o H e r n á n d e z , y p r e g u n t á b a -
mos l u e g o : 
— / . C u á n t o s enfermos , p o r t é r m i n o 
medio , t i enen a q u í d i a r i a m e n t e ? 
— P u e s . . . do ve inte á v e i n t i d ó s . 
E l e p í l o g o de l paseo os c o n o c i d o : 
m á s du lce s , má.s c h a m p a g n e : m á s a l e -
g r í a . , . 
( — ¡ ¡ P u n t a B r a v a . . . ! ! 
A s í c a n t ó el c o n d u c t o r , y u n a b r a -
v a le e c h a r í a m o s nosotros por h a b e r -
nos e s t ropeado la e x c u r s i ó n , si no fue -
r a que se impuso la p r u d e n c i a . S a l i -
mos de P u n t a B r a v a . ) 
Y v i m o s d e s p u é s el bai le , co losa l , 
soberb io , inmenso , l leno de c h o r r o s de. 
u z y de r a u d a l e s de m ú s i c a , y e n c a n -
tado por m u j e r e s h e r m o s í s i m a s . . . 
¿ V e s ? A m p a r o M o r e j ó n t r a s t o r n a n d o 
P a r ó el t r e n ; nos h a l l a m o s en G ü i r a 
de M e l e n a , y p r e p a r a m o s la p l u m a p a -
r a e s c r i b i r o t r a c r ó n i c a . . . 
c ' o r M d e I p a I 
J U L I O 
L o s r e p u b l i c a n o s j u z g a d o s p o r N a -
k e n s . 
U u r e d a c t o r de " E l G l o b o , " de 
M a d r i d , h a q u e r i d o c o n o c e r l a opi -
n i ó n d e l v i e j o X a k e n s á p r o p ó s i t o d e l 
p o r v e n i r de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , y 
N a k e n s . q u e r i e n d o c o m p l a c e r a l c i t a -
do r e d a c t o r , se e x p r e s ó de este m o d o : 
" E l p a r t i d o r e p u b l i c a n o es u n v e r -
d a d e r o p a r t i d o . 
' • H a y r e p u b l i c a n o s de C o s t a , do 
L e r r o u x . de B l a s c o , de S o r i a n o , de 
S o l y O r t e g a , E s t é v a n e z , V a l l e s y R i -
boit, M e l q u í a d e s A l v a r e z . . . . 
' ' Y en c u a n t o á t e n d e n c i a s , los h i y 
f e d e r a l e s s o l i d a r i o s , f e d e r a l e s an t i s . » -
l i d a r i o s , r a d i c a l e s de dos ó t res g r u p i -
tos, c o n s e r v a d o r e s , n a c i o n a l i s t a s , p r o -
gres i s tas . . . ¡ y q u é s é yo c u á n t a s m á s ! 
" A h o r a , r e spec to á l a b u e n a a r m ó -
n í a que r e i n a en tre sus p r o h o m b r e s ó 
a s p i r a n t e s á j e fe s , y a es o t r a cosa . 
• " A z c á r a t e p i e n s a m a l de S o l y O r -
tega. 
" A z z a t i o d i a á S o r i a n o . 
" S o l y O r t e g a s iente m u y l e v o 
a fec to por L e r r o u x , 
" L e r r o u x . en tre los doportes de 
que goza en el d e s t i e r r o , f i g u r a el d « 
a l e g r a r s e de los d e s a i r e s que h a c e n á. 
S o l en B a r c e l o n a . 
" M e l q u i a d e s es un r e p u b l i c a n o . . . . 
r e l a t i v o . 
" ¡ E n u n a p a l a b r a : q u e de u n a 
A s a m b l e a de estos h o m b r e s , no q u e -
d a n n i los r a b o s ! 
" E n r e s u m e n , — c o n c l u y ó d i c i e n d o 
X a k e n s — e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o ea 
u n a f u e r z a d e f i n i t i v a m e n t e m u e r t a 
p a r a l a n a c i ó n . 
' N o obs tante el g r a n n ú m e r o de 
v i v o s quo h a y en la f u e r z a . ' ' 
E s t o d i j o X a k e n s , que conoce u l 
p a ñ o . 
C o n c u r s o s de l a R e a l A c a d e m i a de l a 
H i s t o r i a . 
L a R e a l A c a d e m i a de la H i s t o r i a h a 
pub l i cado la convocator ia de p r e m i o s 
p a r a 1910, de la i n s t i t u c i ó n de don 
F e r m í n C a b a l l e r o y de la de l M a r q u é s 
de A l e d o , 
E n la p r i m e r a se c o n e e d o r á un p r e -
mio á l a v i r t u d , i m p o r t a n t e 1.000 pe-
setas, que s e r á a d j u d i c a d o á ia perso-
na que c u e n t e n m á s actos v ir tuosos , y a 
s a l v a n d o n á n F r a g o s . apagando i n c e n -
dios ó e x p o n i e n d o de otra m a n e r a s u 
v i d a por l a H u m a n i d a d , ó al que . l u -
c h a n d o con escaceses y a d v e r s i d a d e s , se 
d i s t i n g a en el s i l enc io del orden do-
m é s t i c o por una conducta p e r s e v e r a n -
te en el b ien, e j e m p l a r por l a abnesra-
e i ó n y l a u d a b l e por el amor á s u s seme-
j a n t e s . 
S e c o n c e d e r á as imismo un premio d e 
ta lento , impor tante 1.000 pesetas, que 
se o t o r g a r á al autor de l a m e j o r Mono-
g r a f í a l i i s t ó r i c a ó g e o g r á f i c a , de a s u n -
to e s p a ñ o l , que se h a y a impreso e n 
Q g i r a de M e l e n a eelobraba u n a v e l a d a ¡ c u a l q u i e r a de los a ñ o s t r a n s c u r r i d o s 
o t r a colonia e s p a ñ o l a : h a b í a q u ? m a t a r 
esotro p á j a r o . 
Y l l e g ó la d e s p e d i d a : e s trechamos 
f u e r t e m e n t e ¡ n a n o s qm- se complac ie -
ron en c u i d a r n o s , y c u y a s a tenc iones 
y bondades no o lv idaremos j a m á s . . E r a 
entonces l a o c a s i ó n de mos trarse a g r a -
d e c i d o s : lo es ahora de j u n t a r los n o m -
bre^ de E n r i q u e G i l y de G u s t a v o G a r -
c í a . á qu ienes tanto debemos. 
P a r t i ó e l t r e n : y p e r d i é r o n s e á lo 
l e jos las a l t a s n o í j s de la M a r - h a 
R e a l . . . V o l v i ó ; ' ! r e a p a r e c e r esta c a m -
p i ñ a c u b a n a , p l o f ó r i o a de fo l la je y s a l -
p icada de pa lmas , y pensamos e n e l 
pueblo quo d e j á b a m o s , , . . 
Vini ívs ontr,nces la g i r a . . . L a r g a s 
h i l e r a s de g e n t é s iban h a c i a la C a s a de 
s a l u d : las m u c h a c h a s l u c í a n f u hermo-
s u r a y la h e r m o s u r a de unos ricos t r a -
jes hechos e n la c a p i t a l . . . H a y m u -
desdo p r i m e r o de E n e r o de 1006. y que 
no h a y a sádp p r e m i a d a en los concursos 
an ter iore s , ni costeada por e l E s t a d o 
ó c u a l q u i e r C e n t r o of ic ia l . 
E l premio del M a r q u é s de A l e d o . de 
i .000 pesetas t a m b i é n , se a d j u d i c a r á 
al a u t o r de u n a H i s t o r i a c i v i l , p o l í t i c a , 
a d m i n i s t r a t i v a , j u d i c i a l y m i l i t a r de l a 
c i u d a d de M u r c i a y sus a l rededores 
( la vega, ó poco m á s , á r e s e r v a d e a l -
g ú n caso e x c e p c i o n a l ) , desde la recon-
qu i s ta de la misma por D . J a i m e L d e 
A r a g ó n , á l a m a v o r í a de e d a d de D o n 
A l f o n s o X I I I . 
H a s t a la muerte do F e r n a T i d o V T T . 
el h i s t o r i a d o r p o d r á jnzerar s e g ú n ten-
ga por conveniente los acontec imientos 
re la tados por é l ; pero desde d i c h a ¿ p o -
ca basta el f in de su obra se l i m i t a r á á 
r e s e ñ a r l o s , y p r o c u r a r á no d e j a r t r a s -
l u c i r s u c r i t e r i o . 
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í / o? s e t e n t a y nueve a ñ o s de H é n n 
R b c b e f o r t no h* bastado p a r a m e l l a r 
la p l u m a b r i l l a n t e de este e scr i tor i n -
s igne, c u y a i m a g i n a c i ó n es c a d a vez 
inás lozana , c u y a i r o n í a se s u t i l i z a oon 
él t iempo y cuyo estilo parece u n j a r -
d í n en i n v a r i a b l e p r i m a v e r a . 
R e v i s a n d o l a p r e n s a de P a r í s , be 
l e í d o una .sát ira del ic iosa <-|ue el v i e jo 
demonio e n d e r e z a c o n t r a los poetas-
tros f ranceses . 
M a l ex trac tados y peor t r a d u c i d o s , 
clteen as í a lgunos p á r r a f o s d e R o c h e -
f o r t : 
' ' F r a n c i a e s t á r o í d a por los verses . 
Y o no oreo que en n i n g u n a é p o c a se 
b a y a m a t r a q u e a d o tanto con la m u s a . 
E s t a pobre m u s a no debe de c o m p r e n -
d e r cnanto se le quiere . No asiste usted 
á n i n g u n a e e r e m o n i a p ú b l i c a ó p r i v a d a 
s in v e r de golpe y porrazo c ó m o c u a l -
q u i e r j o v e n ó c u a l q u i e r a m u c h a c b a . s u -
ben á una. s i l l a ó á u n a mesa pava leer 
u n a p o e s í a , que usted e s t á en el d e b e r 
de a p l a u d i r , s in b a b e r l a entendido . 
T í a y en c i r c u l a c i ó n una ser ie de qe-
p u e ñ a s E l i s a s Merceeur que a los die-
ciocdio a ñ o s e x p r e s a n en r i m a s m á s ó 
menos c r u z a d a s sus las i tudes y sus d i s -
gustos de la v i d a , lo cua'l no les i m p i d e 
que . l l egado el momento, e n t r e n en u n a 
p a s t e l e r í a á saborear d u l c e s de c r e m a 
y cbocolate . 
" N a d i e , ni J a c o b , 'ba tenido j a m á s el 
derecbo d é e j e r c e r la m e d i c i n a , s in "po-
seer s u d i p l o m a de doctor. A un abo- ¡ 
gsdo no se le permi te l i t i g a r sin baber 
s u f r i d o s antes m u y ser ios e x á m e n e s . ¡ 
^ P o r q u é no so ex igen las m i s m a s obli-
g a c i o n e s * á los que s u s c r i b e n v o l ú m e -
nes de v e r s o s ? S i f u e r a n los v e r s i f i c a -
dores r e c b a z a d e s por u n t r i b u n a l que 
formasen R i c h e p i n . R o s t a n d . I T a r a u -
cour t . Z a n m - o i s y otras notables , é i n -
s i s t i e r a n d e s p u é s en i n u n d a r n o s con 
s u s e l u c u b r a c i o n e s . d e b í a * e l e s i m p o n e r I 
« o v a r o s castigos, por e j e r c i c i o i l ega l de 
la p o e s í a . . . . 
" S e i s meses de p r i s i ó n por un soneto. 
D o s a ñ o s de r e c l u s i ó n por u n poema de 
t r e i n t a y c inco p á g i n a s . T r a b a j o s for-
zados por u n a t r a g e d i a . A p e r p e t u i d a d 
en caso de r e i n s i d e n e i a . L a s j ó v e n e s 
poetisas q u e pasean l lorosas por este 
va l le de do lores s e r í a n c o n d e n a d a s á 
no casarse, n u n c a , para no l l e n a r el 
ronndo de n i ñ o s que a n d u v i e r a n s i em-
p r e con las l á g r i m a s en los ojos. A s í 
b a i l a r í a m o s o c a s i ó n de c o n s e r v a r i n -
t a c t a n u e s t r a bermosa l e n g u a , é n l u -
g a r de v e r l a d e t e r i o r a r s e d i a r i a m e n t e 
ba jo 'los m a r t i l l a z o s de c iertos r i m a d o -
res c u y a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n es no r i -
m a r . L o mismo que l a m a l a p i n t u r a 
predispone c o n t r a la buena , los malos 
poetas a l e j a n de aque l la p o e s í a que f u é 
n u e s t r a g lor ia desde R a c i n h a s t a V í c -
tor H u g o ! " 
Y a se conoce que el famoso l i l H i . s t a 
no lee en cas te l l ano la p o e s í a c b i r l e 
que boy se produce a q u e n d e y a l l ende 
los mares , p a r a v e r g ü e n z a de l a mu.sa 
que i n s p i r ó á L ó p e z G a r c í a «y de l idio-
DQfi á que M o n t a l v o d e b i ó s u g lor ia . 
S i en e s p a ñ o l l e y e r a , se c o n v e n c e r í a 
de que solo tenemos u n poeta v e r d a d e -
r a m e n t e doclorable. entre los de la biie-
na g e n e r a c i ó n l i t e r a r i a . 
Viilae.spe.sa se illama el g a l l a r d o mo-
zo q u e ba s u r g i d o en M a d r i d , con u n a 
l i ra gent i l t - l l gu irna ldada de rosas y vio-
letas 
Y o le a d m i r a b a por sus bellos l ibros 
/.'/x idnrio,us del camino y E l mirador 
de Lindaraxa. A b o r a me ha s o r p r e n -
dido con dos v o l ú m e n e s m á s : Las horas 
gue pasan y E l jardín dr las quÍ7n.fras. 
E j e m p l a r e s de ambos h a n l legado á 
mi p o d e r con ded ica tor ia s e x p r e s i v a s 
que agradezco y juzgo i n m e r e c i d a s . 
V iMaespesa " b a c e p o e s í a 7 ' y " h a c e 
v e r s o s . ' ' ¡ C o s a r a r a ! ¿ N o se ba dado 
en la f lor de e s c r i b i r reng lones largos 
y eortos, s in l ó g i c a , n i s i n t a x i s , n i r i t -
mo, p a r a h a b l a r de t o n t e r í a s que m a l -
dito s i i m p o r t a n u n b l e d o ? Como a f i r -
ma R o c h e f o r t . los ma^raqueadores de 
la m u s a m o d e m a pred i sponen al p ú ' 
bfico contra la forma p o é t i c a . D e m í s é 
d e c i r que ante de e c h a r m e u n a r i m a a l 
coleto, me h a n de c e r t i f i c a r su m é r i t o 
dos ó tres personas de buen gusto. ¡ E s -
toy tan escamado de v e r vo lar l i b é l u -
las y otros insectos de r e l u m b r e en tre 
d i s p a r a t e s m o d e r n i s t a s ! 
V i l l a e s p e s a t iene fondo y f o r m a que 
se m a n i f i e s t a n con a l m i s m a robustez 
en todas s u s composic iones , porque él 
no es g r a n va te de u n a sola p ieza , co-
mo lo f u e r o n J o r g e Manri-que y R o d r i -
go C a r o , s ino fecundo a r t í f i c e de jo3-as 
incontables é i n a p r e c i a b l e s . 
Se nota en s u estro, j u n t o con l a 
p r o f u n d i d a d d e l sent imiento , la e leva-
c i ó n del pensamiento . L o que brota de 
su a l m a , s u c e r e b r o lo v i s t e d e r i c a s ga-
las. C a d a e m o c i ó n se a d o r n a con u n a 
imagen , oon un s í m i l , con u n a d j e t i v o , 
con algo que , s in r e s t a r l e i n t e n s i d a d , le 
s u m a encantos . De a h í que, no obs tan-
te p a r e c é r s e l e por su lujoso esti lo, s u -
p e r a con m n e b o á S a l v a d o r R u e d a , e l 
v e r s i f i c a d o r a n d a l u z c u y o s e n d e c a s í l a -
bos s u e n a n como " s a J t a p c r i c o s " y en-
tre c u y a frondosa y r e l u c i e n t e b o j a -
r a s c a bay pocos frutos sazonados y 
provocat ivos . 
•Lo que V i l l a e s p e s a produ^p. toma 
v i d a en versos f á c i l e s , r í t m i c o s , sono-
ros, de c o r r e c c i ó n y p r o p i e d a d á oca-
s iones s o r p r e n d e n t e s . 
A m í me h a n i m p r e s i o n a d o l a homo-
gene idad a n t i t é t i c a de sus ideas y sus 
pa labras , lo bien que Nc a v i e n e n su 
r a n c i a y cast iza f i l o s o f í a con su re-
v o l u c i o n a r i a y f l amante r e t ó r i c a , lo á 
m a r a v i l l a que se. c o m b i n a n mi a l m a 
netamente e s p a ñ o l a con s n ar te neta-
mente f r a n c é s . 
V i l l a e s p e s a es t o d a v í a m u y j o v e n . 
P o r eso le s o b r a r á n a ñ o s para c u r á f -
se de a lgunos defectos que r e s a l t a n en 
s u s l ibros, y que p r o v i e n e n , sobre todo, 
de e s c r i b i r demas iado , con c i e r t a p r e -
c i p i t a c i ó n y c i e r t a l i gereza que se no-
tan pronto . 
Q u i z á s d e n t r o d e u n lus tro , E s p a ñ a 
no eche tan de menos á N ú ñ e z de 
A r c e . 
¿ V i l l a e s p e s a b a b r á c u m p l i d o enton-
ces lo que hoy p r o m e t e ? 
m. M U X O Z - B U S T A M A N T E . 
C R O N I C A S M O N T A Ñ E S A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A MARINA") 
J u l i o Io . 
L a n o t a m á s t r i s t e de que b a b l a r í 
en esta c o r r e s p o n d e t i c i a , es la p e n a de 
m u e r t e i m p u e s t a p o r la A u d i e n c i a de 
esta c a p i t a l á un i n d i v i d u o l l a m a d - ; 
J o s é G i j ó n M o y a , a u t o r de l a n m e i s 
te de su esposa M a r í a de los A n g e ' o s 
A z c u é , c o n l a a g r a v a n t e de a l e v o s í a . 
J o s é G i j ó n M o y a es n a t u r a l de L o r -
c a ( M u r c i a ) y l l e g ó á S a n t a n d e r po-
co ante s del c r i m e n , p a r a ser e m p l e a -
do en u n a s of ic inas . H o m b r e sobre cu-
y a e x i s t e n c i a pesa el a t a v i s m o de u n a 
a s c e n d e n c i a d e g e n e r a d a , l oca , c o n to-
dos los e s t i g m a s c a r a c t e r í s t i c o s de los 
seres c i e n t í f i c a m e n t e i r r e s p o n s a b l e s , 
e r a á su vez u n d e g e n r a d o . u n i m p u l -
s ivo c a p a z de toda m a n i f e s t a c i é n v io -
¡ l e n t a , lo m i s m o la h e r o i c a que l a c r i -
i m i n a l , s e g ú n el m e d i o en que a c t u a r a . 
U n a t a r d e , el m a t r i m o n i o s a l i ó á 
p a s e a r h a c i a l a s a f u p r a s , y y » p o r el 
c a m i n o se les v i ó d i s p u t a r . L a c o s a 
j p a s ó t a n á m a y o r e s , que é l la a m e n a -
| z ó con u n r e v ó l v e r , y entonces e l l a , 
se n e g ó á p r o s e g u i r el paseo, y mos-
t r ó e m p e ñ o en i r á c a s a de u n a m i g o 
de su f a m i l i a , abogado , p a r a p l a n t e a r 
el d i v o r c i o . E n d i r e c c i ó n á R u a m a y o r 
v e n í a n , c u a n d o n u e v a s a m e n a / a s de 
é l , y g r i t o s de e l l a , h i c i e r o n i n t e r v e -
n i r á u n g u a r d i a m u n i c i p a l , c o n t a n 
poco tac to p o r s o b r a de c o n s i d e r a c i o -
nes " b a c i a dos s e ñ o r i t o s , " que no se 
m o l e s t ó en r e c o g e r l e á G i j ó n el r e v ó l -
v e r con que poco antes , s e p ú n h a b í a 
d i c h o su esposa , la h a b í a a m e n a z a d o . 
S i g u i e r o n los t r e s h a s t a la C u e s t a 
dei H o s p i t a l , y a l l í G i j ó n qu i so t o m a r 
u n r e f r e s c o . P e r m i t i ó s e l n el g u a r d i a , 
y m i e n t r a s é s t e se q u e d a b a á la «puer-
t a d a n d o ó r d e n e s p a r a (pie fuesen a 
b u s c a r un coche p a r a c o n d u c i r , Ü l - r c s 
de la c u r i o s i d a d p ú b l i c a , á los des es-
posos á la g u a r d i a m u n i c i p a l . J o s é G i -
j ó n .Moya s a c ó el r e v ó l v e r , y d i s p a r o 
sobre su esposa que en a q u e l m o m e n t . » 
e s taba de e s p a l d a s ó é l q u i t á n d o s e e l 
ve lo y el s o m b r e r o . M a r í a de los A n -
gones A z c u é c a y ó al suelo g r a v í s i m a -
m e u t e h e r i d a , t a l l e c i e n d o a l poco r a -
to. E l m a t a d o r v o l v i ó el a r m a c o n t r a 
si y se d i s p a r ó dos t i ros en la c a b e z a , 
de jos que c u r ó á los c i n c o d í a s 
E s t a es la c a u s a que el t r i b u n a l de l 
j u r a d o ba v is to , y c u y a s e n t e n c i a h a 
s id . - la de conde n a r á m u e r t e á J o i e 
G i j ó n M o y a . 
E l j u r a d o , d e s p u é s de c u m p l i r con 
e l m a n d a t o i m p e r a t i v o de l a j u s t i c i a , 
se h a a p r e s u r a d o á s u s c r i b i r u n a pe-
t i c i ó n p a r a e v i t a r que en l a c á r c e l de 
S a n t a n d e r sea l e v a n t a d o el p a t í b u l o . 
A es ta p e t i c i ó n se a s o c i a r á n t o d a s 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s soc ia l e s y a ú n 
el pueblo entero , y es c a s i s e g u r o que 
l a p e t i c i ó n s u r t a efecto, y J o s é G i j ó n 
| M a y a sea c o n d e n a d o á c a d e n a per -
p e t u a . 
S o b r e los f e s te jos que p a r a este a ñ o 
I s é h a n o r g a n i z a d o , n a d a a u n se puede 
d e c i r en c o n c r e t o . A la f e c h a , t o d a v í a 
se desconoce c o n e x a c t i t u d c u í l l s e r á 
e l p r o g r a m a def in i t ivo . V e r d a d es que 
en el c a r t e l a n u n c i a d o r , e n t r e o t r a s 
cosas , a p a r e c e en c a r a c t e r e s g r u e s o s : 
" C o n c u r s o de a e r o p l a n o s , " p e r o a u n 
n o se sabe de d ó n d e sa-caremos el d i -
I ñ e r o p a r a ta l e s p e c t á c u l o . 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l de esta c i u -
| d a d , c u y o p r e s i d e n t e f u é el i n i c i a d o r 
de d i c h o s fes te jos , ha r e a l i z a d o e l ú l -
t imo es fuerzo p a r a v e r de l l e g a r á u n 
a c u e r d o con los c o m e r c i a n t e s é i n d u s -
t r i a l e s . * 
A l efecto c o n v o c ó á u n a r e u n i ó n en 
s u s sa lones , y a u n q u e los r e u n i d o s no 
p a s a r o n de c u a r e n t a , se a d o p t ó e l 
a c u e r d o de c o n t r i b u i r c a d a u n o p a r a 
I los fes tejos , con el c i n c o p o r c i ento 
de l a c u o t a c o n t r i b u t i v a , cosa que s i 
lo a c e p t a b a él c o m e r c i o todo, p o d í a 
r e n d i r u n p r o d u c t o de 80 á 65,000 pe-
setas , que, s u m a d a s á las 10,000 que 
d á el A y u n t a m i e n t o , h a c í a pos ib le no 
solo el c o n c u r s o de a e r o p l a n o s , s ino 
a l g u n o s otros buenos f e s t e j o s m á s . 
P a r a v e r si ese a c u e r d o se a c e p t a -
ba por los d e m á s , los s í n d i c o s de c a d a 
g r e m i o h a n c o n v o c a d o á sus c o m p a ñ e -
ros y . h a s t a a h o r a , no p a r e c e que v a 
mal lá cosa . L o ú n i c o que se p u e d e 
l a m e n t a r , es que con u n a s y o t r a s do-
m o r a s , h a y a m o s l l e g a d o a l 1 ° . d e J u -
lio s in una p r o p a g a n d a evicaz de nues -
t r a s fiestas. D e m a n e r a que. h a s t a 
d e n t r o de a l g u n o s d í a s , no p o d r e m o s 
s a b e r con e x a c t i t u d q u é a t r a c t i v o s v a -
mos á o f r e c e r á los v e r a n e a n t e s que 
q u i e r a n v i s i t a irnos. 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l de A g r i c u l -
t u r a y G a n a d e r í a de S a n t a n d e r , ha 
t o m a d o el a c u e r d o de a b r i r un con-
c u r s o en tre los a g r i c u l t o r e s de los 
p a r t i d o s j u d i c i a l e s de T o r r e l a v e g a y 
S a n t o f i a . c o n c e d i e n d o 2.000 pesetas , 
d i s t r i b u i d a s en v a r i o s p r e m i o s , á aque-
l los que t e n g a n m e j o r c u l t i v a d a s sus 
l incas , e s p e c i a l m e n t e las d e d i c a d a s á 
l a p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a , conio a l i m e n -
to de l g a n a d o v a c u n o . 
E s t a i n i c i a t i v a de l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l de A g r i c u l t u r a , es d i g n a de los 
m á s c a l u r o s o s e logios , s i q u i e r a l a m e n -
temos , como é l lo hace , que lo e x i g u > 
de la c o n s i g n a c i ó n e x i s t e n t e en el p r e -
supues to , no le p e r m i t a a m p l i a r ese 
c o n c u r s o á la M o n t a ñ a toda . 
E l e s t í m u l o p a r a n u e s t r o s l a b r a d o -
r e s en c u a n t o á l a p r o d u c c i ó n de fo-
r r a j e se ref iere , no p u e d e s er m á s 
o p o r t u n o , p o r c u a n t o no p a s a i n v i o r 
no s i n que los g a n a d e r o s v e a n a m e 
n a z a d a su p r o p i e d a d á c a u s a de l a s 
p e q u e ñ a s p r o v i s i o n e s que p u e d e n r e -
c o g e r d u r a n t e el v e r a n o . S i esos p r e 
m í o s e x c i t a n á los l a b r a d o r e s m o n t a -
ñ e s e s á p r o d u c i r m á s y m e j o r f o r r a -
j e , en p r a d o s ar t i f i c i a l e s , c o n abonos 
q u í m i c o s , y a p r o v e c h a n d o todos los 
m o d e r n o s p r o g r e s o s qi ie p a r a el c u l t i -
vo la c i e n c i a r e c o m i e n d a , l a r i q u e z a 
p e c u a r i a m o n t a ñ e s a h a b r á e n c o n t r a d o 
el m e d i o de p r o g r e s a r en a r m o n í a c o n 
lo que sus e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s 
uat u r a l e s p u e d e n . 
" L a " C u i ó n E s p a ñ o l , , " v , 
en su J a r e a unos cuantos ! *' 
m o n t a ñ e s e s . Y o croo (mo ' " T 
e s t á l l a m a d a á ser la " A **** * 
m e d i o de la m u l t i t u d de 
p a r a d o t a r á la M o n t a i S 
b h c a c i ó n de esa í n d o l e ^ 
E l a m i g o R u e d a c o n f í a 
m o n t a ñ e s e s res identes en ( 
n n b u e n cont ingente de 
n s y o j a l á no se equivo 'mtó 
r ía u n a l á s t i m a que por 
y o se m a l o g r a r a la nn'p 
D í a s p a s a d o s se deehirar 
g a unos 108 o p e r a r i o s de ¿ 
F l o r i d a . " e n c l a v a d a en $ 
R o c i ( C a b e z ó n de la Sa l ) 
d a d de l a R e a l C o m p a ñ í a 
L a cosa t u v o tan poca 
que q u e d ó la h u e l g a s o l u . 
48 horas , s in otro cambio ( 
v e r á t r a b a j a r 4 do los inic 
paso, y no porque nadie 
se, s ino p o r q u e d i o s t n L 
r o n (pie, t en iendo cu cuerib 
d u c t a , f u e r a n despedidos si 
han v o l v e r á la m i n a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no se re«n 
c i d e n t e a l g u n o desagradable 
P o r l a g r a n a c e p t a c i ó n que h a te-
n ido , r e v i s t e v e r d a d e r a a c t u a l i d a d la 
p u b l i c a c i ó n de u n a r e v i s t a s e m a n a l 
i l u s t r a d a , que. con el t í t u l o de ' ^ L e 
t r a s M o n t a ñ a s , " l l e v a y a p u b l i c a d o s 
c u a t r o n ú m e r o s , dos de los c u a l e s 
se h a n a g o t a d o . S i n d u d a a l g u n a , es 
l a m e j o r r e v i s t a que se ha hecho en 
S a n t a n d e r . T i e n e v e i n t e p á g i n a s de 
e x c e l e n t e pape l ' ' c o u c h é , " i n t e r e s a n -
tes i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s de a c t u a -
l i d a d , y secc iones de C r ó n i c a . L a m u -
sa loca , ; P i m , p a m . ^ > u m !. C i e n c i a 
a m e n a . E s p e c t á c u l o s , D e p o r t e s , Mo-
d a s , H i s t o r i a y b i o g r a f í a m o n t a ñ e s a s , 
y u n a i n t e r e s a n t í s i m a s e c c i ó n en la 
que se e s t u d i a la a r q u i t e c t u r a re l i g io -
sa en n u e s t r a p r o v i n c i a , p o r el s e ñ o r 
don d u l i á n P>esnedo . 
C o n todo eso. y l l e v a r , el n ú m e r o 
m e n o r , c a t o r c e f o t o g r a b a d o s , se ven-
de al i n v e r o s í m i l p r e c i o de 10 c é n t i 
mos , con lo c u a l r e s u l t a l a r e v i s t a m á s 
b a r a t a de E s p a ñ a . 
D i r i g e la r e v i s t a , s u f u n d a d o r don 
M i g u e l G a r c í a R u e d a , c o m p a ñ e r o m í o 
en " E l C a n t á b r i c o " y c o r r e s p o n s a l de 
i-n ,'1 ' b ^ p a d i M ilo h, a i ^ ^ 
j o la p r e s i d e n c i a del s eñor :\|art-
, se r e u n i ó d í a s pasados la junt¿ 
| g a d a . de la e r e c c i ó n d " r m o n u J 
I a don J o s é M a r í a de Pereda 
E l ob je to de la r e u n i ó n , era el 
t a r de u n a c a r t a env iada por.] 
c u l t o r s e ñ o r C o u l h m t Valora'e 
que p e d í a p e r m i s o para arapli¿a¡ 
se del m e n u m e n t o . y para | ¿ J 
m á r m o l de C a r r a r a la estatua 
m a e s t r o . 
E n c u a n t o ;• ln primero, se . 
que no h a b í a inconveniente ali 
a u t o r i z a r l e , pero en cuanto áqD 
I estátUM fuese de m á r m o l , como an* 
c í a en el boceto premiado, y j 
bronce , (.-orno e r a n las bases j j 
i c u r s o , se a c o r d ó que no podía TO 
' derse á lo que p r e t e n d í a el señorC 
l l a n t V a l o r a . 
H o y se ha i n a u g u r a d o el p( 
el n u e v o puente de cemento m 
c o n s t r u i d o en el l u 4 í a r que antWi 
p ó el h i s t ó r i c o de V a r g a s . 
L a m e j o r a obtenida ; on cstenw 
puente ha s ido m u y grande, pu¿í 
m á s de f a c i l i t a r el paso de losfrar 
por d e b a j o ha ensanchado la fj 
unos c i n c o metros , con lo cual lap? 
i p e c t i v a del b u l e v a r hasta la Pb 
P e s c a d e r í a es verdaderaraentE 
n í í i c a . D e m o l i d a la casa que poj 
ba la C e n t r a l de 1 d é fonos, enii 
g a r se ha co locado parte del pii( 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O B E S C 0 K M S " 
áe la CoipaMa M M c ? 
A N T O I T I O L O P E Z y e* . 
ELi V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B R I G A 
Faldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 29 de J u l i o , á bis D O C E del d í a , l l e -
v a n d o la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
'"o el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Uneas. 
También recibe carga para rngfaterra, 
Hamburgo, Bremon, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y dcmíLs puertos do Europa con 
conocimiento directo, 
I^os billetes de pasaje polo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin •cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia sfilo se reciba aa ta 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r u á n d e z 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
eobrs el día 2 de Agosto HeTando 1» corres-
pondencia pftblicv 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
ha5?a las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
•Reciba carga i bordo hasta el dia de la 
sajida. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : O Y A R B I D E 
Saldrá para P U E R T O MMOX, COI.OX. 
S A B A N I L L A . ClTRAíAO, P U E R T O C A B E -
f.J.O. LA. G U A I R A , C A R U P A X O , T R I M D A D , 
P O X C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á i l s y Barcelona 
«obre e! 2 d« Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puert» lAm6n, Co, 
IKn, Sabanilla, Carabao. 
Puerto Caballo y L a Onnlra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Paclflco 
y oara Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta a s ' D I E Z del día de la salida. 
Las pó l izas de carga se firmaráu por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán F e r n á n d e s 
saldrá ptira 
C O R ü S A T S 1 N T Í N D E 5 
• 1 20 de A g v í t o 1 lai cuatro d-j la tarda He-
Tando la correspondencia páhlioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pa<ajeé . 
de l a i m e r 
( H a i n h n r g A m e r i k n L i n i e ) 
E l Tapor correo de 4,000 toneladas 
S a l d r á e l 7 d e A g o s t o , p a r a 
C o r u f l a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde f 121 -OI oro i-n jrio*m, e i a i ^ U i . i 
lr.u t e r c e r a , c l a s e , { § 2 8 - 9 0 o r a a m e r l c n r > iniflii«t> i m i n a i t D d e d . e s e m b : \ r e » . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a t i u l e s . 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA. SANTANDER (España) 
' PLYMOÜTH (Ii i t íaterM 
HAVRE (Francia) y HAMBüRd] (Alsaami) 
P R E C l O á D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde $121-0) or j ame-icano era adulan'». 
E u t e r c e r a , í 5 ' 2 8 - 9 ! > o r o a m e r i c a n o i n d a * ' » i m o u a s c i » d s d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acr«auada tiene «ata 
Compañía, en todos los servicios <jue tiene establecido». 
• ^ T A : Se advierte 4 lo? señores pasajeros qae Ioj d í a ; de salid v eacontrar i i en «! 
Aiaeile de la Machina los remoloadorej v lanchas dei Señor S i n t a m a r i n » par* l lerar el 
pasaje y su equipáis i bordo, n j i l a a t s .vboao de 2) csnb^roi otaca por c ida pasajer) 7 
de Sj centavo:» plata por ca l i b i á l ó oalto d^ eqaipije. K l equipaje de mano ser i coada-
cidogratis. |3l s jñor rintatnirin* dará raoibo del equloaie qu i se le entregao. 
L» Compañía no responde en absolnto á la pérdida de ningin bulto que no se em-
fcareue por las lancha* que la misma pone a la disposic ión de los Sres. pasajeros en el 
muelle de la Maehina. 
.za^Se admite C A R G A para oasi todo? los puertos do Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. fllrisrlrse & sus conslcnatarios: 
H E I L B U T Y H A S C a . 
Los billetes de pa.«a.íe silo serftTi e x p e d l í o s 
hasta la.-í doce del día de salida. ' 
Las pól izas de carya de flrrnarAn por el 
Con?igrr,afar!o ant^s de cerrarlas sin cuy» 
reauijsitn serán nnlas. 
L a carjfa r-cibe hasta el dfa de salida. 
L a correspondencia sAlo ae admite ea la 
Adminl.ítracíón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fu 19.fes M t $141-30 C?. n adelants 
J a M i l . 
J a . F r c í b r * J O - 4 ] ¡ i 
J a , M m h J 2 - 9 ] 11. 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de Injo . 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pMiy.a flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las dema.s. bajo la cual pueden ase-
en sus vaoores 
gurarst- todos los fif^rtos que se erabarr¡uen 
Llsmamos la atención de los Fefioríá pasaje-
ro.-f. hacia el articulo 11 de'. Resamento de 
pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compafila. el cual di-
co o."I: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, 'su nombre y 
el puerto de destino, con todas «sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundflrdose en esta disposición la Compa-
fila no admitir*, bulto alpruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto. asi como él del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte A los Sefiore* pasa-
jeros que los días de ¿allda encontrarán en 
el nvielle de la Machina, lo? vapores remol-
cadores y lancha* del Sr. G O N Z A L E Z para 
iievar e! pasaje y su equipaje & bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavas plata por cada 
baúl ft buito de «rnuipaj*.. E l equipaje <le ma-
no será, conducido pratis. E l Sr, Gonzá le i 
dará, recibo del equipaje que se le entregue. 
Toács los bulto» de eouipaje llevarfln etl-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto fn donde 
éste fué expedido y no serAn recibidos i 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
E l hermoso vapor correa f r a n c é s de / 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
S a l d r á de fste puerto sobre el D I A 8 
de Agosto, á las cuatro de la tarde , d i -
lecto parn 
V i p : o , C o n í f i a y e l H a v r e 
T r a t o esmerado para los panajeros de 
todas clases, s e g ú n t iene acredi tado esta 
C o m p a ñ í a . 
P R E C I O S DE P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
m PRIHBRá CLASE, tote $121-00 
moneda w i c a n a . 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 M 3 á a 
aniericaua ó $31-80 oro esnañol. 
LINEA N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden eu e«l« oflclnn billetes de p*-
injr-* jtnra los renoinbrndo» y rAp'dun t ra -
Hnllflntti-on «Ir la minma (.«mpafifa 1 -V P R O -
V K S C l t , r̂ A SAVOir:. r O R R A I N F , y T O l -
nA1 \ E , Salitlna de >>t» York todo* los Jue-
ves. Travewla del Océano en CIXCO días . 
Ttv más pormenores laformnrft su vonmle-
•atarte. 
E M K S T G A Y E 
Ofic io s 8 8 . a l to s . 
C. 2095 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
12-21 
V a p o r e s j c o s t e r o i r 
Para cumplir el Tí. r>. del Gobierro de B»-
T\affa. fecha 22 de ABrosto rtttimo. no se ad-
nit ir í l en el vapor mas aquipaje nue el de-
c'arado por el pasajero en el momento da 
yacar au billete en la casa Conslcnataria. 
Para Informes dlrigrirse Aun consijsrnatarlo 
M A M E L OTADt 'Y 
C. 22W 
O F I C I O S 28, HAMANA. 
7S-1J1. 
icmi-apis Géné.ralf T r a s a í M i p 
Sais I g n a e i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 a . C a b l e : L i U l L B U T 
C. 2270 
H A B A N A 
1S-1J1, 
KAJO CONTHATO POSTAT. 
O O N E L G O B E E E N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
( ac i tán L E L A X C H O V . 
E s t e vapor s u l d r i d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de Agos to , á las 4 d « la 
l a r d e . 
PRECIO 5 DE PASAJE PARÍ ESFAfA. 
E n 1? c lase desde $1-11.00 C j . e n a d e l . 
E n 2? c lase , , 120 .60 
E n 3 » P r e f e r e n t e SO. tO 
E n 3? O r d i n a r i a o2.l)0 
K e b a j a en p a s a j e s d e i d a y r u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de in jo . 
Admite cargA y pasaleroi para dieboa puer-
tos j- carca solamente para el resto de Btj-
ropu. v ta América del Sur. 
T̂ a carca se recibirá d n í c a m e n l e lea diaa 
13 y 14 en el Muellu de Caballería. 
I<08 bultos d* tabacaa y picadura deb^rAm 
enviarse oreetsarcente amarrados r ••Hades. 
C. 209t 25-3171. 
e m p r e s a p e m m t 
l>8 
m m m m m m u 
St e n t". 
m m DE U HABANA 
d u r a n t e el m e s d e J U L I O de 1909 
V a p o r J U L Ü , 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
* » l » a r a N u e v i t a s , S a n t i a g o d e C u b a , 
S a ú t o l i o m i o g o , ¡San P e d r o d e . M a -
c o r í n , P o n c f , Maya^rhez; i s ó l o a l r e -
torno) y S a n J u a n d e P u e r t o Kúm». 
V a p o r NÜEYITAS. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r l , B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todo-; los martes á las 5 de la tarde. 
I'nra Isabela de Sn^a y Calbarlen 
recibiendo car^a en combinación con el C n -
hrn Central Rallfvay, para Palmlre, Cas i ta , 
anas, Cruces, Lajas , Fnprraasa, Saata Clara 
y Rodas. 
CÁWtÓA O F C A B O T A G E : 
Se reeibe hasta las tres de la tarde dsJ 
día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A t 
SrOamente ¿e rerlbirft, hasta las 6 de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAÍlUr.S E N GUAXTAPíAMO: 
Loa V a ñores de los días 3 , 17 y 31 atraca 
r i n al Muelle de H o q u e r o n , j los de los 
diaa 1 0 y 24 ul de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
t.cs conocirai^nlo? para los embarques «e. 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias & los embarcadores fjue lo soliciten; 
r.o admit iéndose ningún embarque con otroj 
conocimiento» que no sean precisamente los 
que !a Kmpretfa facilita.. 
Kn los conocimientos deber* el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
i as maresa, nfimeroa, afimero de bnltos. cla-
se de los mismos, oontcnfiln. pnfa de prodne-
elOa», reuldenela del receptor, peso bruto ea 
kll«i» y valor de Ins nieroan<'1an; no admi-
t iéndese n ingún conocimiento que 1>? falte 
cuoiquiera de estos requisitcs. lo mismo que 
aquellos que en !a casilla correspondiente al 
contenido, só lo se escriban las palabras 
"efectos", "mercancías" A "bebidas": toda 
ve/ que por las Aduanas se eTlye haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto, 
T,o« sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas ai Impuesto, deberán detallar en los co-
noclmiento¿ la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país da 
producción se escrlblri cualquiera de las pa-
labras "t'alf:" ft ••Extranjero". ' las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos p ú b l k o . para general connei-
miento, que no serft admitido n ingún bulto 
que, á Juicio de los SeAores Sobrecargos, no 
pueda !r en las bodegas del buque con la de-
íat.9 carga. 
NOTA. — Estas salidas pedr&n ser modifi-
cadas en la ferma que crea conveniente la 
E m p r e j a . 
Habana, Mavo 1 de 190J. 
Sobrinos de H e r r é n . S. ra C . 
C. ?'-69 78-1J1. 
6 . l i l I B I I I 
BAÜVQCEROS. — MEítCADEHESr. 
Casa ori¡;(u>iI>nentc cstub.'rciilr- eu 
•j'lran letrss á ta vista sobre todos 
Bancos Xacion.iies de los Estaícs ÜM 
ds.n espacial a tenc ión . 
T R ^ X S F E U E N C I A S POU FA. CAMÍ 
C. 2264 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t n d e 
f a l d r á de esce n a e r t o las t n i ó r o l e í á 
l a* c i a c o de l a rarir». pitra 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A K M A l > O I t E > 
tesar* Zalasta r $ i m , Cüii m . K 
C. 2405 2Í-J1.22 
P r e c i o s d e f i e l e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n 
De Hahaan « S a m a y r i c e » e r s s 
Pa.-aje en primera | 7.0» 1 
Pasaje en tercera S.Rt 
Víveres , ferretería y loza. . , . o..t« 
Mercaderías •,50 ' 
(OP.O A M E R I C A N O ) 
De Habana á CalbarlSn y vlcereraa 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera. . . . . 
Víveres, ferretería y loza. . , 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbartín y Sagua A Habana. 2E centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBT.-RO PAGA COMO M E R C A N C I A 
Caraa general A flete corrido 
Para Pa:mlra <*.52 
Id . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y L a j a i . . . . O. í j 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.7$ 
(ORO A M E R I C A N O ) 




V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
£1 T - . , . . r 
V E G U E R O 
Ctapitia Monte* de Oca-
s a l d r á de B A T A B A . N O todos los 
X j T T K T I E Í S 
d e s p u é s de l a l l e g a d a de l tren de pasa -
jeros que sa le de la E s t a c i ó n de V i i l a -
m i e v a á las 2 y 50 p. m . , p a r a 
C o l o m a . í * » ! ! ! ^ i\e ( a r t a s , B a i l é n 
C a t a l i n a d e O n a n e <<•<>;) t 'ras-
b o r d o i y Cortés 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l le-
g a r ií B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a se rec ibe d i a r i a m e n t e en la 
E s t a c i ó n de V i l í a n u e v a . 
P a r a m i s Informoa acftdasa ft la Coi»* 
paftla ea 
R U L U E T A 10 ( B a j o a i . 
C. :2«8 78-1J1. 
J . B á L C E L L S Y 
(S. e a (Ji. 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 1 
Kttvon pe.jícs por el ca'jle T fir»8 '''J 
t corta T iar^a vlata iebre ?»•* 
Londres. Par í s r aobra to^a la» oí-*1 
y pu¿bios de España é laia» Bs'-»*" 
Canarias. -— 
Arcataa da la Compañía d» Seguro»«" 
tra incc3¿ifcs«L 
C, 2266 ^ 
H i j o s de R . h m » 
MEECADERE3 3i, HA811» 
TeUfaaa mim, 7a. Cteblae. -Ajo»»»*̂  
l iep^slto» y Cutntaa t-"orr,0,,l6*l'i»i a 
í i io» ile valorea, hacténetos»* c*1-'0,,.,'.̂  
bro y HemislOn do ^-'de^do: «. '""T^i 
Prés tamos y Plffnoraclfin v»l0rtB(íi,k' 
toa.— Compra y "enta de ->alor«« y 
* Industriales — Compra y TenUn.llés »3 
' i cambios. — (:obri> da letras. cU?" rri:v v̂í- cuenta a « « n a . — Giros •obr*Iû ioj' 
i>a)es plazas y también «obra '"•''^PiC 
Kspafia. lalaa BaiearM y Canana» 
por Cables y Carta» de Crédn* ,6(.iA^ 
C. 121» 
N . G E L A T S Y C o i f l P 
l O ü . A G U 1 A . K l ü í i , eí<l111 lk 
U M c e u pa-js i».»r til ti v i.'a. ' I 
c a r t a - i d o c r á i i e o y j r i r i n m i 
a c o r t a v l a r ^ a . A 
tou.-e Nuevs. Yorl:. Nueva °ffi:co.y':\ 
cruz, Mítjico. Sen Juan de 
dres. Parla. Burchos. Ly'-n. ^ 0,, ' \ 
burro, Roma N*.!>o!e»; Mll in ,^)3 
celta. Uavro, Lolla. * r f ^ T o l e r e . V«necia. F ! " ^ , i»i 
no ote. a»t como »i»t>'* *" 
KSPA.aA K ISLA» CA*A« ,¿,^4^1 
C. STB 
l L B Í N 3 S 5 Y 
O B I S P O 1 9 Y 2 / ^ 
Haré paBO?> por el <**l?-I¿ef ¡«ff*!, 
tredlt-» y s l r a Jetraa * "f/Tde ^ff p 
sobre ¡as principasen P1***".!^»111* p 
íaü rte Francia , luffiaterra. a un». ' 
instado. Unidos. Méjico. A r » ^ , !»»^ 
í:i.-o. C^•na. Japfir. y sobre v u i y» 
de» y pueblo» A* 
Canarias é / ta l la 
C, 22«5 
Z A L D O Y C O K , 
Uacen pac*» por «i c*1' T-rt»* 
cori.- y larga vista y d*?. >'•* w» 
pobre New York, yu^áeíú^ ft.rl»- Zi 
San Kranciiíco. ^03',re"'taie» y ué^' 
Barcelona y .JcmA» , ^ p ' u i i l ^ f V * 
n a n t e s de io» ^8,ll'^50i lo* 
orno todo» ut í co. , 
'* íeft*'*' 
E u n 
bol! 
. - . u p » , así como . _ _ 
F.s^afta y capital y Pairtf'- let'lZi*** 
Kn combinación :0Y«rlfc1f<^le», 
. .Un etc. Co. . ^ u e v V vo>'tft f. 
nes para la compf» > Bol*» i><»r " 
oneo cotizable» en ?recib»B ' 







B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
s i y 
£ 3 3 -
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S - % 
M a c e p a ^ o s p o r e í c a b l e , r e o i l i t a c a í 
d e c r é d i t o y á « P o s d e l e t r a . : -
en pe^ueftas y rrandes cantidades, sobre M i dri^. capila r.-- -y- f1/,,0,Vjl "d« A J P ^ * 
pueblos de España é islas Canaria*, así como sobre los Kataaos ldiuw». 
« la t t rra , Francia , I ta l ia y Alemania, C. 1:25o 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 27 de 1909. 
• 
• r s c a l i n a t a que d a acceso á u n a 
L p l í s i m a a c e r a c o n s t r u i d a en el u 
p a r que antes o c u p a b a e l M e r c a d i l l o 
A * X t a r a / . a n a s . 
K l puente ha sido p r o y e c t a d o > 
cons tru ido por el i n g e n i e r o d o n A l b o r -
C o r r a l , h a b i é n d o s e e m p l e a d o en l a 
r a b a z ó n de l cemento , p a r a la f o r m a -
Pión de l arco , p r o c e d i m i e n t o s que a u n 
no se h a n u s a d o en n i n g ú n otro s i t io 
de E s p a ñ a . , 
D e n t r o de u n mes. que se cons ider? . 
necesar io p a r a que e l cemento a d q u i e -
r a s u m a v o r so l idez , se p e r m i t i r á p o r 
A puente e l t r á n s i t o r o d a d o , y p a r a 
entonces se h a b r á n co locado t a m b i é n 
geis g r a n d e s f a r o l e s que d a r á n a l eon-
i u n t o i m aspecto m a g n í f i c o . 
B s u n a o b r a que h a m e j o r a d o n o t a -
blemente esa p a r t e de p o b l a c i ó n . 
Y a e s t á en S a n t a n d e r l a r o n d a de 
p o l i c í a s e c r e t a de l P r e s i d e n t e de l C o n -
e j o , v é s t e , s e g ú n ú l t i m a s n o t i c i a s te-
l e g r á f i c a s , l l e g a r á m a ñ a n a , d e s p u é s 
de d e j a r á s u s e ñ o r a en el b a l n e a r i o de 
Corconte , c u y a s a g u a s t a n exce l en te -
mente le p r o b a r o n e l a ñ o p a s a d o . 
E l s e ñ o r M a u r a p e r m a n e c e r á en 
S a n t a n d e r todo el v e r a n o , h a c i e n d o 
frecuentes v i a j e s á S a n S e b a s t i á n p a -
r a d e s p a c h a r c o n el R e y , á q u i e n a c a -
so a c o m p a ñ e á G a l i c i a p a r a i n a u g u -
r a r la E x p o s i c i ó n de S a n t i a g o . 
Y a se conoce el p r o g r a m a comple -
to de la A s a m b l e a de D i p u t a c i o n e s y 
de las fiestas que en honor de los a s a m -
b l e í s t a s se h a n o r g a n i z a d o . 
D e la c o n f e c c i ó n de l p r o g r a m a se 
encar gar on , p o r a c u e r d o de l a C o m i -
s i ó n p r o v i n c i a l , los d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
don T o m á s A g ü e r o y don R a m i r o P é -
rez E i z a g u i r r e . que h a n d a d o y a p o r 
terminado s u t r a b a j o , que s e g u r a m e n -
te, s e r á de l a g r a d o de los a s a m b l e í s t a s . 
E s t e p r o g r a m a se i m p r i m i r á en u n 
" c a r n e t ' ' que se r e m i t i r á á los r e p r e -
sentantes que e n v í e n las d i p u t a c i o n e s 
de las d i f e r e n t e s p r o v i n c i a s e s p a ñ o 
las . 
E n el " c a r n e t " se h a r á c o n s t a r q u ? 
á los a s a m b l e í s t a s se les c o n s i d e r a r á 
como socios de l R e a l C l u b de R e g a t a s , 
del C í r c u l o de R e c r e o y d e l C í r c u l o 
U l e r c a n í i l . 
A d e m á s , les d a r á derecho á l a l i -
bre c i r c u l a c i ó n en los t r a n v í a s e l é c -
tri mis. en el de v a p o r a l S a r d i n e r o y el 
urbano de M i r a n d a . 
E l p r o g r a m a do l a a s a m b l e a es el 
siguienf e: 
D í a 7 de agosto, á las c inco de l a 
tarde, r e c e p c i ó n en l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l de todos los a s a m b l e í s t a s , p a -
r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s a c e r c a de los 
asuntos que h a n de someterse á la de-
l i b e r a c i ó n de l a A s a m b l e a . 
D í a 8 . — A l a s diez de l a m a ñ a n a 
g r a n r e v i s t a de bomberos y de l a a m -
b u l a n c i a de l a C r u z R o j a . 
P o r l a t a r d e , á las c u a t r o y m e d í a , 
c o r r i d a de toros, l id iados p o r los dies-
tros B o m b i t a y M a c h a q u j t o . 
D í a 0 . — A fas c u a t r o do l a t a r d e , 
p r i m e r a s e s i ó n efé la A s a m b l e a . 
P o r l a noche , á l a s d iez , g r a n r e -
c e p c i ó n , en el A y u n t a m i e n t o . 
D í a 1 0 . — A la s n u e v e y m e d í a , v i s i 
ta á los e s tab lec imientos m u n i c i p a l e s . 
P o r l a t a r d e , á las c u a t r o , s e g u n d a 
s e s i ó n de la A s a m b l e a . 
P o r l a noche , á l a s n u e v e , f u n c i ó n 
de ga la en el teatro P r i n c i p a l . 
D í a J l . — P o r la t a r d e , e x c u r s i ó n á 
O n t a n e d a y A l e e d a , c o n v i s i t a á los 
balnearios y " l u n c h " en e l de O n t a -
neda. 
P o r l a noche , á l a s d i e z y m e d i a , 
f u n d ó n espec ia l en el S a l ó n P r a d e r a 
D í a 1 2 . — P o r l a m a ñ a n a á l a s n u e -
ve y med ia , v i s i t a á los e s t a b l e c i m i e n -
tos de H e n e f i c e n c í a p r o v i n c i a l . 
P o r l a t a r d e , á l a s c u a t r o , t e r c e r a 
s e s i ó n de l a A s a m b l e a . 
P o r la noche , fiesta-concierto en b u -
l e v a r de P e r e d a , obsequio d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
D í a 1 3 . — E x c u r s i ó n á S a n t i l l a u a . 
L o s a s a m b l e í s t a s s a l d r á n por l a m a -
ñ a n a en t r e n e s p e c i a l h a s t a P u e n t e 
S a n M i g u e l , desde donde , p a r a que l a 
fiesta r e s u l t e m á s t í p i c a y o r i g i n a l , en 
c a r r o s b o n i t a m e n t e e n g a l a n a d o s se d i -
d i g i r á n á S a n t i l l a n a . 
D e s p u é s de v i s i t a r la h i s t ó r i c a v i -
l l a r e g r e s a r á n á T o r r e s , d o n d e e s t a r á 
p r e p a r a d o el a l m u e r z o en u n a h e r m o -
sa finca. 
P o r l a t a r d e se v i s i t a r á la f á b r i c a 
de S o l v a y y C o m p a ñ í a ^ en B a r c e l o n a . 
E n l a n o c h e de este m i s m o d í a se 
d a r á u n a s e s i ó n de p r o y e c c i o n e s de 
p a i s a j e s , m o n u m e n t o s y v i s t a s de l a 
p r o v i n c i a en el l o c a l que se des igne . 
D í a 1 4 . — A la s diez de l a m a ñ a n a , 
c u a r t a s e s i ó n y c l a u s u r a de l a A s a m -
b l e a . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e g r a n g i r a 
m a r í t i m a . 
P o r l a n o c h e f u n c i ó n e s p e c i a l en el 
C i r c o A l e g r í a . 
D í a 1 5 . — G r a n banque te en el S a r -
d i n e r o . 
E l p r o g r a m a no p u e d e s e r m á s a n i -
m a d o y p o r s u o r g a n i z a c i ó n m e r e c e n 
p l á c e m e s los s e ñ o r e s A g ü e r o y P é r e z . 
S U P L E N T E . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Bilbao Julio 7. 
E n c o n f i r m a c i ó n de lo a n u n c i a d o 
p o r nosotros , h a s ido n o m b r a d o A l c a l -
de «de B i l b a o d o n J o s é H o r n , c o n c e j a l 
n a c i o n a l i s t a de los e leg idos ú l t i m a -
mente . 
T a l n o m b r a m i e n t o d e l G o b i e r n o 
i n s p i r ó , en s u p r i n c i p i o , los r e c e l o s de 
los e lementos m o n á r q u i c o s - v e s p e c i a l -
mente los d i n á s t i c o s que f o r m a n l a 
h i s t ó r i c a s o c i e d a d " E l S i t i o " — y d e 
los s o c i a l i s t a s y r e p u b l i c a n o s , a u n -
que, c o m i ó e s f á c i l c o m p r e n d e r , p o r 
d i s t in tos mot ivos . E s t o , a p a r t e de l a 
t e n d e n c i a p o l í t i c a del n o m b r a d o , p o r 
v e r en é l a l A l c a l d e impues to de R e a l 
O r d e n ; a q u é l l o s p o r t e m e r — n o sabe-
m o s c o n q u é f u n d a m e n t o s — q u e el se-
ñ o r H o r n h i c i e r a en s u d i s c u r s o i n a u -
g u r a l m a n i f e s t a c i o n e s a n t i d i n á s t i c a s 
y a n t i g u b e r n a m e n t a l e s . 
V e r d a d es que l a t a l especie f u é 
e c h a d a á v o l a r por los a d v e r s a r i o s po-
l í t i c o s del s e ñ o r H o r n , c o n t a n t a m a l a 
fe como f o r t u n a por c u a n t o se hizo 
p ú b l i c a y g e n e r a l , m a n t e n i e n d o a l g u -
nos d í a s en e x p e c t a c i ó n á aque l lo s 
que en n u e s t r a v i l l a se o c u p a n poco ó 
m u c h o de e s a s trap i scnda . s p o l í t i c a s . 
L a m a l a fe d e los l a b o r a n t e s t u v o 
s u cast igo. E l A l c a l d e e n t r a n t e , s e ñ o r 
H o r n . por c o n v i c c i o n e s de s u e s p í r i t u 
6 p o r d e s m e n t i r las m u r m u r a c i o n e s de 
s u s m a q u i a v é l i c o s a d v e r s a r i o s , h izo 
lodo lo c o n t r a r i o de lo a # é é s t o s a u -
g u r a b a n . E n su d i s c u r s n de .saluta-
c i ó n , d e s p u é s de las p r o m e s a s de r ú -
b r i c a , que p o r s e r d e m e r a f ó r m u l a 
p a s a n y a i n a d v e r t i d a s , h izo c l a r a s , 
p r e c i s a s , t e r m i n a n t e s d e c l a r a c i o n e s de 
su d i n a s t i s m o y de a d h e s i ó n al G o -
b ierno de S . M . L o que no qu iere de-
n r que c o m o p o l í t i c o n a c i o n a l i s t a de-
j a r a de h a c e r — a s í , de p a s o — o t r a s de-
cLarac iones que, s i n d e s m e n t i r sus an-
ter iores , m u e s t r a n e u á l s e r á s u p o l í t i -
c a y l a de sus e o m p a ñ e r o s de p a r t i d o . 
L a s f r a c c i o n e s r e s t a n t e s de l C o n -
s i s tor io h i c i e r o n t a m b i é n s u s corres -
pondientes d e c l a r a c i o n e s , pero s i n 
t r a s c e n d e n c i a que jus t i f ique la c i t a 
en es tas notaos. 
H a y que a d v e r t i r — y es p l a c e r nues -
t r o e l d e c i r l o — q u e u n o s y o t r o s de los 
c o n c e j a l e s e s tuv i eron u n á n i m e s en e l 
a c u e r d o de l a b o r a r e n é r g i c a y perse -
v e r a n temen te por B i l b a o . Y e s u n a n i -
m i d a d no de p a l a b r a en e s a s e s i ó n , es 
r n a n i m i d a d de -aspiraciones . Q u e en 
t a l modo es fiel e l v a s c ó á lo s u y o que 
va a m o r p a t r i o pospone todo i d e a l 
a j e n o , que no e n v u e l v a pos i t ivo é i n -
i n - i l i a t o b i e n p a r a s u pueblo . 
J u s t o es r e c o r d a r con a p l a u s o a l A l -
c a l d e s a l i e n t e d o n G r e g o r i o I l a r r e c h e . 
p e r s o n a l i d a d s a l i e n t e de la p o l í t i c a 
n a c i o n a l i s t a . S u g e s t i ó n , e n g e n e r a l , 
h a s i d o p l a u s i b l e ; p r e s i d i ó l a s i e m p r e 
u n ce lo y h o n r a d e z e j e m p l a r . L á s t i m a 
que en ocas iones s u v i v e z a d e c iarác-
ter , m a l c o n t e n i d a , le l l e v a r a n a l ex-
t r e m o de v i o l e n c i a s poco c o m p r e n s i -
b les e n l a v a r a a l c a l d e s c a . 
E n lo d e m á s c u m p l i ó b i en , y v a y a s e 
lo uno por lo otro e n el abono g r a n d e 
de aque l lo s me-rec imientos e n c o n t r a 
de esos l u n a r e s p e q u e ñ í s i m o s . 
E l P r e s i d e n t e del C o n s e j o de M i n i s -
tros h a h o n r a d o con s u v i s i t a n u e s t r a 
v i l l a . 
E l v i a j e d e l s e ñ o r M . a u r a t e n í a p o r 
objeto r e c o g e r á dos d e s u s h i j a s que 
se e d u c a n en el C o l e g i o de M-adrcs I r -
l a n d e s a s d-e Z a l g c , 
A p r o v e c h a n d o la breve e s t a n c i a del 
S r . M a u r a l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r en B i l b a o se 
e n t r e v i s t ó c o n él p a r a t r a t a r de r e a l i -
z a r d i c h a o r g a n i z a c A u i en b r e v e p lazo . 
C o m p o n í a n l a - c o m i s i ó n el d i p u t a d o 
p o r B i l b a o don F e r n a n d o I b a r r a . y los 
s e ñ o r e s -don C o s m e P a l a c i o , don J o s é 
L u s G o r o a g a , don C a r l o s P l a z a , don 
J o s é A n t o n o A r a n a , don J o s é C c r a n -
do. d o n E n r i q u e G a r e a g a y d o n B e n i -
to M a r c o , p e r s o n a l i d a d e s d i s t i n g u i d a s 
ne B i l b a o . E s t o s s e ñ o r e s e x p u s i e r o n a l 
i lu s t re P r e s i d e n t e de l C o n g r e s o sus 
t r a b a j o s en p r o de l a o r g a n i z a c i ó n de 
las f u e r z a s c o n s e r v a d o r a s , y o y e r o n 
de l a b i o s d e l s e ñ o r M a u r a f rase s de 
c á l i d o a g r a d e c i m i e n t o y de c o n g r a t u -
l a c i ó n por la l a b o r h e c h a . 
E x t e n d i ó e l s e ñ o r M a u r a sus m a n i -
f e s tac iones p a r a h a b l a r de l s u f r a g i o 
y s u e f e c t i v i d a d , c u y a e f icac ia s e r á 
m a y o r á m e d i d a que e l pueblo se con-
v e n z a de que es v e r d a d e r a y úti'l s u 
c o n t r i b u c i ó n en l a s l u c h a s c o m i c i a l e s . 
T a m b i é n b i z o r e f e r e n c i a a l p r o y e c -
to de a d m i n i s t r a c i ó n loca l , m o s t r á n -
dose e s p e r a n z a d o de que p a r a el p r ó -
x i m o o t o ñ o e s t é a p r o b a d a la l e y y 
p u e d a proeederse . en la p r ó x i m a , p r i -
m a v e r a , á l a s p r i m e r a s e l ecc iones d e n -
tro d e l n u e v o r é g i m e n que c r e a r á l a 
d e b a t i d a l e y . 
M u y s a t i s f e c h a de la a f a b i l i d a d del 
P r e s i d e n t e de l C o n s e j o y d e l a s dec la -
naciones h e c h a s s a l i ó l a c o m i s i ó n , y lo 
e s t u v i e r o n , a s i m i s m o , a l c o n o c e r l a s , 
c u a n t o s s i m p a t i z a n c o n las i d e a s c o n -
s e r v a d o r a s . 
P a r a a p r o v e c h a r ese exce lente es-
tado de o p i n i ó n , e l p a s a d o domingo 4 
se r e u n i ó ^n el " f o y e r " de los C a m -
p a s E l í s e o s l a A s a m b l e a c o n s e r v a d o r a 
p a r a la c o n s t i t u c i ó n d e l p a r t i d o . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s a s y d i s t i n g u i -
d a s p e r s o n a s , en su m a y o r í a navieros . -
p r o p i e t a r i o s , m i n e r o s , es d e c i r , la v e r -
d a d e r a e n c a r n a c i ó n del i d e a l conser -
v a d o r . 
L a s adhes iones r e c i b i d a s s u m a n 
u n a s 2r)0. todas d e re spe tab le s y s e r i o s 
e lementos b i l b a í n o s , 
i T r a s un d i s c u r s o del P r e s i d e n t e d e 
l a c o m i s i ó n , d i s c u r s o en el que hizo las 
m á s v i v a s pro te s ta s de a m o r á E s p a -
ñ a y - á l a m o n a r q u í a y de respeto a l 
G o b i e r n o , l e y é n d o s e y a p r o b á n d o s e 
l a s base s d e l p a r t i d o y del C í r c u l o 
C o n s e r v a d o r . 
P r e s i d e n t e del p a r t i d o en B-ilhao h a 
sido e legido don F e r n a n d o de I b a r r a . 
d i p u t a d o por el d i s t r i to . P r e s i d e n t e y 
v i c e p r e s i d e n t e h o n o r a r i o lo h a n s ido , 
r e s p e c t i v a m e n t e , los s e ñ o r e s M a u r a y 
A l l e n d e S a l a z a r . 
E l e n t u s i a s m o que ha d e s p e r t a d o la 
o r g a n i z a c i ó n de l p a r t ó d o c o n s e r v a d o r 
es g r a n d e , y no es de los m e n o s e n t u -
s ia s ta s el s e ñ o r M a u r a , qu ien ha pro-
met ido v e n i r e x p r e s a m e n t e á B i l b a o 
p a r a d i r i g i r l a p a l a b r a -á sus n u e v o s 
c o r r e l i g i o n a r i o s . 
T a m b i é n en m á s a l t a s e s f eras h a s i -
do b i e n a c o g i d a la o r g a n i z a c i ó n , p o r 
m a n t o e n t r a ñ a de a m o r á E s p a ñ a y á 
l a m o n a r q u í a . 
F u é h a s t a a h o r a B i l b a o b a l u a r t e de 
las f u e r z a s b i z c a i t a r r a s y c a r l i s t a s y 
de tes r e p u b l i c a n a s s o c i a l i s t a s . L o s 
v e r d a d e r o s p a r t i d o s m o n á r q u i c o s , p o r 
m a l a o r g a n i z a c i ó n m á s que p o r host i -
l i d a d en la o p : n i ó n . v e í a n s e r e d u c i d o s 
¿i u n a p a r t i c i p a c i ó n cas i n u l a e n l a v i -
d a p o l í t i c a de la v i l l a , s i n e f i c a c i a a l -
g u n a , por su i n s i g n i f i c a n c i a , p a r a e l 
logro de fin a l g u n o . 
Y . a l c a l o r que les p r e s t a b a ese a b a n -
d o n o de los m o n á r q u i c o s iban m e d r a n -
do y r o b u s t e c i é n d o s e los p a r t i d o s a n -
t i d i n á s t i c o s , con g r a v e d a ñ o t a n t o p a -
r a l a m o n a r q u í a como p a r a l a u n i d a d 
patr ia .* 
M u c h o p o d r á h a c e r p a r a c o n t r a -
r r e s t a r á esas f u e r z a s l a n u e v a a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a , s i e m p r e que su l a b o r 
v a y a e n c a m i n a d a á d e s a r r a i g a r los 
f e r m e n t o s a n t i p a t r i ó t i c o s que se ob-
s e r v a b a n y á f o m e n t a r c o r r i e n t e s con-
t r a r i a s de a m o r á l a p a t r i a g r a n d e . A 
ese fin c o n t r i b u i r á n ta l vez l a s f u e r z a s 
l i b e r a l e s y d e m o c r á t i c a s , c u y a o r g a n i -
z a c i ó n en B i l b a o es def ic iente y ex ige 
u n a r e o r g a n i z a c i ó n r á p i d a y r a d i c a l . 
O t r o a c o n t e c i m i e n t o i m p o r t a n t e de 
l a s e m a n a f u é la a s a m b l e a m a g n a de 
los e lementos c a r l i s t a s en l a h i s t ó r i c a 
v i l l a de G u e r n i c a . c e l e b r a d a el mismo 
d o m i n g o . 
R e g i ó n l a v a s c a d o n d e e l c a r l i s m o 
es á traanera de t r a d i c i ó n entre l a c a s i 
m a y o r í a de h a b i t a n t e s , i n ú t i l es h a -
b l a r de n ú m e r o y c l a s e de l a c o n c u -
r r e n c i a . 
A l a v a . G u i p ú z c o a . N a v a r r a . B a r c e -
l o n a . V a l e n c i a . S a l a m a n c a , V a l l a d o -
l i d , O v i e d o , M a l l o r c a , H u e s c a y h a s t a 
M a d r i d e n v i a r o n n u t r i d a s comis iones . 
D e B i l b a o s a l i e r o n d i e z t renes rep le -
tos de a s a m b l e í s t a s , a s í c o m o de los 
pueb los c e r c a n o s f u é á G u e r n i c a , 
•á p i e y en c a r r o s , g e n t í o inmenso . 
E n l a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l e s se 
o r g a n i z ó la c o m i t i v a , d i r i g i é n d o s e , 
c o n b a n d e r a s y m ú s i c a s , a l e a m p o d e 
l a f e r i a , en e l que h a b í a d i s p u e s t o u n 
a l t a r p a r a la m i s a de c a m p a ñ a . O f i c i ó 
el p á r r o c o de G u e r n i c a . L a m i s a , e s c u -
c h a d a con g r a n r e c o g i m i e n t o , f u é 
amenizada, por las B a n d a s de m ú s i c a , 
i n t e r p r e t a n d o v a r i o s h i m n o s c a r l i s t a s 
y. l a M a r c h a R e a l . 
. D e s p u é s de la m i s a e f e c t u ó s e e l 
b a s q u e t é d i s p u e s t o e n o b s e q u i o de los 
j e f e s del p a r t i d o s e ñ o r e s F e l i ú y O l a -
z á b a l y de las c o m i s i o n e s de p r o v i n -
c ia s . C e r c a de 250 c o m e n s a l e s as i s t ie -
ron , y al final el - s eñor O l a z á b a l , j e f e 
p r o v i n c i a l , b r i n d ó p o r e l s e ñ o r F e l i ú , 
a f i rmando que todos le r e c o n o c e n co-
mo j e f e . L a s p a l a b r a s de l s e ñ o r O l a -
zábia l a c o g i ó l a s con a p l a u s o s y v í t o r e s 
l a m u i t i t u d as i s tente . E n t r a ñ a g r a n 
i m p o r t a n c i a p o r las c o n t r o v e r s i a s des-
p e r t a d a s p o r el n o m b r a m i e n t o d e l se-
ñ o r F e l i ú p a r a D e l e g a d o d e don C a r -
los. 
R e a l i z ó s e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
del banquete la m a n i f e s t a c i ó n p a r a 
dirigir.s-e a l m i t i n , des f i lando a n t e e l 
s i m b ó l i c o á r b o l de G u e r n i c a toda l a 
c o n e u r r e n c i a . . . . ' . 
E n el m-'tin e s t u v i e r o n todos. V a -
rios o r a d o r e s d i r i g i e r o n l a p a l a b r a á 
los a s a m b l e í s t a s , p e r o los m á s i m p o r -
tantes d i s c u r s o s fueron los de los se-
ñ o r e s S a l a b c i ry y F e l i ú . 
S i a l a b e r r y a t a c ó a l p a r t i d o n a c i o n a -
l i s t a con g r a n c r u d e z a , c o m e n t a n d o l a 
p u b l i c a c i ó n de u n a h o j a s u e l t a e s c r i -
ta en v a s c u e n c e , y en l a que se a t a c a 
de modo d e s p i a d a d o á los c a r l i s t a s . 
F e l i ú d e s m i n t i ó la s u p u e s t a enfer-
m e d a d d e l d e s t e r r a d o m o n a r c a , é 
i g u a l m e n t e l a e spec ie v e r t i d a de d i -
v i s i o n e s en tre lo s e l e m e n t o s c a r l i s t a s . 
S u p a l a b r a e n t u s i a s m ó á los a s i s t e n -
tes, y f u é d e l i r a n t e l a o v a c i ó n a l l e e r 
e l s e ñ o r F e l i ú u n a u t ó g r a f o de d o n 
C a r l o s , que d i c e : 
" E l j u r a m e n t o que h ice en G u e r n i -
c a lo p r e s t é a n t e D i o s , lo e s c r i b í en m i 
c o r a z ó n y lo firmé con m i e s p a d a . S u -
p o n e r l o u n a m e r a f ó r m u l a e s d u d a r 
de m i fe, u l t r a j a r y d e s t r u i r l a H i s -
t o r i a . — C a r l o s . " 
E l m i t i n t e r m i n ó con g r a n e n t u s i a s -
mo, pero con m a y o r o r d e n . L o s c o n c u -
r r e n t e s c o m e n t a b a n d i s g u s t a d o s l a a u -
s e n c i a de los S r e s . V á z q u e z M e l l a y 
L l ó r e o s , ' invitado's r e i t e r a d a m e n t e a l 
m i t i n . Se b a c r e í d o v e r en l a a u s e n c i a 
de los c i tados s e ñ o r e s el no a c a t a m i e n -
to á l a a u t o r i d a d de l s e ñ o r F e l i ú , cosa 
que c o n c u e r d a c o n r e c i e n t e s y p ú b l i -
c a s d e c l a r a c i o n e s de a m b o s s e ñ o r e s , 
en l a s que, s i b ien n a d a d i c e n r e s p e c -
to á l a j e f a t u r a d e l s e ñ o r F e l i ú . d e j a n 
e n t r e v e r s u d i s g u s t o p o r la d e s i g n a -
ci-ón de don C a r l o s . 
A l s e ñ o r V á z q u e z M e l l a se le p a s ó 
u n t e l e g r a m a e x p o n i é n d o l e que V i z -
c a y a t o m a r í a s u no a s i s t e n c i a al m i t i n 
como u n d e s a i r e , t e l e g r a m a al que 
c o n t e s t ó con e x c u s a s , p e r o p e r s i s t i e n -
do en su a b s t e n c i ó n . 
D i c h a a c t i t u d h a c e p r e v e r f u t u r o s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e n t r o d e l c a m p o 
•carl i s ta , en e l que, á p e s a r de l a s ne-
g a t i v a s , se o b s e r v a n d i v e r g e n c i a s de 
c r i t e r i o e n t r e los d i r e c t o r e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D B b R I O 
(Por teie^raroj 
G u a n e , J u l i o 26. 
á l a s 7 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a s ido p r o c e s a d o J o s é H e r r e r a C a -
rne j o , en c a u s a p o r a s e s i n a t o de N i e -
v e s R a m o s e n e l b a r r i o de M a c u r i j e s , 
t é r m i n o de M á n t u a , c o n e x c l u s i ó n de 
f ianza . 
O p i n i ó n p ú b l i c a s a t i s f e c h a de l a l a -
b o r i o s i d a d é i n t e l i g e n c i a d e l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n L o d o . E d u a r d o de V e g a , 
e n p r o c e s o de este h o r r o r o s o c r i m e n , 
p a r e c i d o a l a s e s i n a t o de l a S r a . R o m e -
r o , d e l a C e i b a , d e Puenlte G r a n d e s . 
R e m i t o d e t a l l e s a n t e - p r o c e s a m i e n t o 
p o r c o r r e o . 
C o r r e s p o n s a l e n n o m b r e d e l D I A -
R I O , é i n t e r p r e t a n d o deseos v i n d i c t a 
p ú b l i c a , f e l i c i t a a l j u e z c o m p e t e n t e y 
l e d a g r a c i a s p o r sus b o n d a d e s e x q u i -
s i ta s y s e ñ a l a s de c u l t u r a j u r í d i c a y 
L-ocialismo. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O R I B I N T B 
D E H 0 L G U I N 
21 de J u l i o . 
D i c e el corresponsa l en C h a p a r r a do 
L a ' D i s c u s i ó n : — " A y e r , el s e ñ o r A g u i -
l e r a , a c l a r a n d o á toda prisa, los con-
ceptas emi t idos p o r m i t e l e g r a m a á L a 
Di.fcu.fión. H o y e l frudito corresponsa l 
de l Diario de la Marina hae iendo lo 
mismo. A l i n f o r m a r á L a Discus ión , 
creí que los ve teranos al r e u n i r s e , los 
m ó v i l e s no s e r í a n otros q u e e v i t a r e l 
d e r r o c h e q u e hoy se. v iene hac iendo 
de Ja cosa p ú b l i c a que es lo que v e s d a ' 
d e r a m e n t e cons t i tuye la f e l i c i d a d de l 
p a í s . " 
D e s u e r t e que usted , s e ñ o r C a b r e r a , 
c o r r e s p o n s a l de L a Di-scusi/»), creyó 
que los v e t e r a n o s de C h a p a r r a h a b í a n 
v e n i d o á e v i t a r el d e r r o c h e de l a cosa 
p ú b l i c a . Q u e cosa tan o c u r r e n t e . D e 
suer te que e sa cosa, p ú b l i c a cons t i tuye 
l a f e l i c i d a d d e l p a í s . . . V a y a v a y a con 
l a cosa. 
N i el s e ñ o r A n t o n i o A g u i l e r a O c h o a , 
t en iente coronel de l P j j é r c i t o L i h c r t a -
d o r . S e c r e t a r i o do l a A s o c i a c i ó n de V e -
t e r a n o s d e e s ta y m i e m b r o prest ig ioso 
d e l p a r t i d o conservador , n i yo , c o r r e s -
ponsa l de l Diario, podemos d e j a r s i n 
c o n t e s t a c i ó n lo que d ice e l de L a Dis-
cusión c o n mot ivo de la r e u n i ó n que 
c e l e b r a r o n los v e t e r a n o s en H o l g u í n . 
D e esa c o r r e s p o n d e n c i a d e l s e ñ o r C a -
b r e r a se d e s p r e n d e q u e los de C h a p a ' 
r r a v i n i e r o n con i n t e n c i ó n de pro te s tar 
de los crec idos p r e s u p u e s t o s y no p a r a 
asociarse á s u s e o m p a ñ e r o s e n l a o b r a 
g r a n d e y p a t r i ó t i c a de a s e g u r a r por 
todos los med ios á s u a l c a n c e l a inde -
p e n d e n c i a de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
E s t o es lo q u e se d e s p r e n d e d e esa co-
r r e s p o n d e n c i a en la que se desata con-
t r a el s e ñ o r A n t o n i o A g u i l e r a , porque 
é s t e t e l e g r a f i ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
la R e p ú b l i c a d á n d o l e c u e n t a de l acto 
y d e h a b e r s ido n o m b r a d o P r e s i d e n t e 
de honor de l a A s o c i a c i ó n en u n i ó n d e l 
g e n e r a l M e n o c a l . . t e legramas á que é s -
tos v e t e r a n o s contes taron c o n f rase s l l e -
n a s de patr io t i smo. 
P a r e c e que al s e ñ o r C a b r e r a no le 
gusta q u e s u c o r r e l i g i o n a r i o el s e ñ o r 
A g u i l e r a , s i endo c o n s e r v a d o r de p u r a 
c e p a , h a g a m a n i f e s t a c i o n e s de a d h e s i ó n 
a l g o b i e m o const i tu ido , cosa q u e no so-
lo h a hecho el s e ñ o r A g u i l e r a s ino q u e 
d e b e n h a c e r todos los c o n s e r v a d o r e s , y 
a s í lo h a n hecho, m á s que como con-
s e r v a d o r e s , como cubanos . 
S i los v e t e r a n o s de C h a p a r r a t r a j e -
r o n l a c o n s i g n a de protes tar c o n t r a los 
crec idos presupuestos , no h a n aca tado 
l a s ó r d e n e s rec ib idas de s u s je fes , caso 
de h a b e r l a s rec ib ido , pues no pudo s e r 
m a y o r la c o r d i a l i d a d r e i n a n t e e n t r e l i -
berales y conservadores . A q u e l l a c o r -
d i a l i d a d entre personas d i s t a n c i a d a s 
en e l t e r r e n o p o l í t i c o , p e r o u n i d a s e n 
el mismo idea l d e l a s a l v a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , f u é lo que i n s p i r ó m i co-
r r e s p o n d e n c i a e scr i ta bajo u n a i m p r e " 
s i ó n favorab le , p r e v i e n d o u n a e s p e r a n -
z a en a q u e l l a c o n f r a t e r n i d a d de c u b a -
n o s ; c r e í , y s igo o r e j a n d o , que son los 
v e t e r a n o s los l l amados á reso lver m u -
c h a s veces los confl ictos q u e p u e d a n 
p r e s e n t a r s e a l G o b i e r n o , no los g m u -
d e s prob lemas de or igen i n t e r n a c i o n a l 
y d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o s ino los c o n -
f l ictos de orden i n t e r i o r , los s u r g i d o s 
d e ambic iones desmedidas , d e ese a f á n 
de b u r o c r a c i a de q u e h a b l a e l s e ñ o r C a -
b r e r a , innato á c o n s e r v a d o r e s y á l i b e -
r a l e s , y a que a q u í c l a u d i c a r o n por a f á n 
de b u r ó c r a t a s muchos g r a n d e s oonser-
v a d o r e s y c o n t i n u a r á n c l a u d i c a n d o 
uno.s y otros s i e m p r e q u e d e l logro de 
u n a p r e b e n d a se t ra te . C r e o q u e los ve -
teranos . á qu ienes tantos s a c r i f i c i o ; h a 
costado esta e f í m e r a i n d e p e n d e n c i a 
q u e d i s f r u t a m o s , p u e d e n m a n t e n e r l a s 
ins t i tuc iones en u n momento de p e l i -
gro, porque s i ellos no i g n o r a n c u a l es 
el p o r v e n i r , q u i e r e n r e t a r d a r l o todo lo 
m á s posible. 
Y p o r q u e t a l creo, y p o r q u e o p i n o 
que á eso v i n i e r o n los v e t e r a n o s d e 
- C h a p a r r a , de a h í que no t e n g a u n a 
e x p l i c a c i ó n s a t i s f a c t o r i a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a d e l s e ñ o r C a b r e r a , porque v i -
v i e n d o en C h a p a r r a , p u d i e r a n e n t e n -
derse sus p a l a b r a s como r e f l e j o do o tras 
opin iones m á s a u t o r i z a d a s que l a s u y a , 
de otras p e r s o n a s de g r a n i n f l u e n c i a 
en l a p o l í t i c a cubana. , y no es c r e í b l e 
q u e esas personas p i ensen como el se-
ñ o r C a b r e r a respecto de las in tenc io -
n e s de los ve teranos . 
H a b l a r de b u r o c r a c i a , ef l i á r s e l a s 
a h o r a de i r a c u n d o a p ó s t o l y de a n a t c -
m a t i z a d o r c o n t r a el d e s p i l f a r r o , es ton-
to, p o r q u e estamos p r e s e n c i a n d o c ó m o 
suben las e sca leras de P a l a c i o , v a n .á 
C a y o C r i s t o p a r a a y u d a r a l Pres idente ! 
á d e s e m b a r c a r los t a f é e o s y á cebar Ins 
anzuelos , á muchos couspícnos perso -
na j e s q u e en é p o c a no m u y l e j a n a e c h a -
ban sapos y cu lebras c o n t r a J o s é M i -
P Ü O F E S i l O j V E S } 
M E l E i l M G A R C I A 
i B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o <le l a E m p r e s a D i a r i o da 
i* M a r i m u 
. C U B A 2 9 , a l t o s . 
D R . E A L Y I R E Z I R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C. 2187 u , . 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
onsulta d ^ n a . de 1 á \ . Virtudes 41. 
26-25J1. 
<J. M . G A R R I D O 
^ A G E X T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
ProniwwLtodawClase de transacciones sobre 
Comnro u,;banas y rúst icas . 
D'neTna"raelh L \ a l 0 r e s cotizables en Bolsa. 
^ t o d a ^ ^ . V K . r d e s d e ei 7 por 100 y 
f " r d o f ^ i ^ t¿0H mejore8 tipos-
J1.23. 
O r J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 & 4. Martes, Jueves y Sábado 
9018 26-8.11. 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü F L E S S l T " 
Director de la Cn»n de ¡Snlud 
de la A.socinclOu Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2t69 ^ ^ ^ ^ u i . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NI Boa 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
6. Aguacate. — Teléfono 910. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r l 
lugeolero de Caminos. Cannlea y Pnerfoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana . 
A . Mz.28 
T o c t o r T e h W ü e s -
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 8. 
AOTTLA 96. — Teléfono 1743. 
9341 62-JI.15_ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ R. C A L I X T O V A L D E 
d i u o s I a I ^ r e s ñ o 1 ^ 
^ A L i a v o i» Cor'sultas de 1 á 3. 
. J ^ j K g d9- T E L E F O N O n a » 
' • f : » , , . „ . ABOGADOS 
H ~ ~ — — — u i . 
"f- J . S a n i o s F e r n á n d e z 
Conau,.. . OCULISTA OCULISTA P r ^ o 105. 
AMado del D I A R I O D E 
L A MARINA, 
IJI. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I Í ) 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 139S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C. 2190 ! I J t 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 " 78-20.In. 
í i l l i í 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A Ai A U G U R A 33. 
156-:9F. 
D O C T O R E N R I Q U E E O F E Z 
O C U L I S T A 
Durante el verano dará las consultas ^n 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
i 10 v de 2 á 5. 
806B 26-7J1. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consnl-
^MOl 26-Jl 17 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hldrocele. Te lé fono 287. De 
U' á 3. . lesús María número 33. 
"C. 2165 U l -
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José . Te-
léfor.o 1J34. 
C 2175 U l . 
A N A U S í s 7 e o r i n e s 
•nails>« comr,?.... ^ - T ' 
•l«nti> K*^ 
U L 
l » r . A l » O L F ( ) K E Y ! : S 
rcafrrmc-dJtdea del Ej»<fini«KO 
é Inteetlnok exclcalvomcnfe. 
Procedimiento del profesor Hay«m del 
Hospital de San Antonio dt, París , y por el 
anál is is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 2176 u i . 
D r , A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cno Corazén y Palmones Consultas de 12 tt 
-• "ampanario 75. 
9475 2S-20J1. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
f Irn. no del Hospital nC'a. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujere». 
Partes-, v Cirujfa en general. OomuHm de 
I á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 U l . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefloras. — Vías Urina-
ria». — CiruJIa en general.—ConsulUu» de 13 
4 2. — Sau Láxaro 246. — Telé tono 1542. 
OratU fl loe pobres. 
C. 2179 1J!-
M a m ten y Sant iar i M a n o p i f e . 
F e t o Sarc ia y Orasta F e r r a r i í t e t i l n 
CUBA 50. Teléfono 3153, 
De ^ á i : a. bl y do 1 á 6 p. m. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 41 
bajos. Teléfono 14S0. Gratis «61o lüne» y 
miércoles . 
C. 2194 • U l . 
D R H E R N Í Ñ D 0 ~ l 6 U I 
C A T E D R A T I C O D B I J L U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A R a A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Ncptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los dominaros. Consultas y operarlone» 
en el Hospital Mercedes ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 2170 U l . 
G L I M I G A d e o j o s 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y -
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
B e r n a z a -40, bajos . 
9443 26-1SJ1. 
( l e 
Laborntorio Bnctoriol&eirn 4* l* Cr6alcs 
SIédlco-Qali úriíIcT. de la Habaaa 
FnnóAt*» en 
Se practlcau ^náW.i. de or la . , espato^ 
insrr . leckc, vlns, etc.. etc. Prado 1C8. 
C. 2256 « J l 
C. 2185 U l . 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 1J1. 
G U m O A D E N T A L 
CONCORDIA 33 E$rUÍNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlalea da 
los reputados fabricantes S. S. "Whlte Den. 
ta.1 6 Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplloacifin de cauterios. . . $ 0 .20 
Uoa e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id . sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id . porcelana !' 1.50 
U n diente espiga " 3 . 0 0 
Orlflcaciones desde $ 1 . ¿ 0 á . " 3 .00 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzaa. " 3.00 
l ina id. de 4 á 6 i d . . . . " - 5 . 0 0 
Una i d . de 7 á 10 t d . . . . " 8-00 
Una i d . de 11 4 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
Loa puentes en Oro á rasOn de 4.24 por 
pleza-
E-sta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecc ión 
Aviso á los forasteroi que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10 
de 12 á 3 y de 6 y media 4 8 y media 
C. 2191 ' u l 
D r . C . E . F i n l a v 
Bsp*cisIIsta en « a íermedade» de los «Jos 
r 4* miú»m 
Amistad cOmefo 94. —Teléf- ¡o u o c 
Consultas d* 1 & 4. 
C. 2168 ' U l . 
^ F R i N C i S O O J . D E Y E L i S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l l t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Telé fono 453. 
C. 2164 U l . 
D O C T O R A L B A L S I E J O 
Medicina y Cirají».—Consalta* de 12 i L 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a I O I . 
C. 2197 U l . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoatn 105% próximo 
íi Keina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2181 U l . 
D r . A l v a r e z R u e t l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s o l t a s de 12 á 3 
X a X i a s 1 0 . 
2186 U l . 
D r . K . t h o m a t . 
Tvatai^.ento eapecíal de Sífilis j en>r-
mrdadeb ren írea» . —Curación rápida.—Coa-
svitas do 1" á 3. — Teléfono IS4. 
B G I U O A U U . 3 í a l t s a ) . 
C. 2167 - U l . 
CLlmCO - QUÍMICO 
A L B A L A I ) E J O Y D E L G A D O 
C O B I P O S T E L i A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K o y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 2198 U l . 
8 . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O O A U O . H A t í A N A . 7 2 
T E L E F O N O 103 
C. 2181 U l . 
d k . k k ( ; ü i : y r a 
Tratamiento curativo del ariritfsmo. neu-
ralgias dlspepsl». neurastenia. parftilsSí y 
demás enfermedades norvioaaB; euracíftn rá-
pida de la quilurla. (orina lechosa) por nn 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Oratis ' 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRUJANO-DENTIfaTA 
Aff iU& 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C. 2177 U l . 
D S , C A L V E Z G ü l l L E M 
Especialista en sífilis, herrlas. impoten* 
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2252 U l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfg. 
Especialista en enfermedades del esto-* 
mago é intestinos según el procedlmlentoi 
de los profesores doctores Háyero y Wlntec 
de París por el anál i s i s del Jugo g á s t r i c o , 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 7 6. bajos, 
C. 2184 U l . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T C N 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía* 
Partos y Enfermedades de Seíioras. Consul-i 
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. > • 
9224 26-14J1. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sullas diarlas. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Te l é fono 1573. 
9189 26-13JI. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Te lé fono (02t 
HABANA 
Habitaciones confortables y dieta» m\ ni* 
vel de todas las 'Jortucua. 
C. 2195 U l . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa. «Je 
BeueHcenoIa y Mnternlilad* 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médloas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á 2. 
AGUJAR 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 2173 1J1. 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular CI , Bmco KovaSoI, pnacipa). 
TeUfono l i l i , 
C. 1985 E2- lJn. 
D r . R . G U Í R A L 
O C U L I S l A 
Consiultas para pobres $1 al mes la sujx 
cr lpc lón . Horas de 12 á 2. Consultas partí* 
cularej de I y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José . Te lé -
fono 1334. 
C. 2174 J U l . 
P I E L — S I F I L I S — SAJsGRB 
Curaciones rápidas por sistemas moaemT* 
slrnos. 
J*n*n Maris »L ¡}* U á S 
C. 2166 u l j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i - i ^ n la mañana.—Julio 27 de 1909. 
guol. y que hoy. por pescar un rneu-
<irnero del festín, olvidan, pero uo se 
olvida, euanto dijeron y euanto escri-
bieron contra la situación actual. 
Hay que tener franqueza, señor Ca-
brera, para decir que aquí se sacrifican 
ideales y principios de particlo en aras 
del turrón del presupuesto; que esos 
mismos que gritan contra ellos no es-
tán dispuestos á sacrificarse renuncian-
do -á los hermosos sueldos que les da 
el gobierno constituido ni siquiera con-
s e n t i r en la disminución de ellos; que 
si esto se perdiese no sería seguramen-
te por culpa de los cubanos, ni por el 
aMú de burocracia, ni por los crecidos 
presupuestos sino porque así lo que-
r r án aquellos que si en Cuba no hu-
biese fiebre .amarilla, serían capaces de 
importarla; si hubiese paz, la turba-
rían, si é l país prosperase se encarga-
rían de conducirlo á la bancarrota pa-
ra negar luego capacidad á los cuba-
nos. 
n. V I D A L P I T A . 
D E L A M A Y A 
Notas al vuelo. 
Nadie que hubiese visto el montón 
de escombros á que quedó reducido es-
te " h i s t ó r i c o " poblado, á consecuen-
cia del borrooso incendio acaecido la 
noche del 31 de Marzo del corriente, 
supondría que fuese reconstruido tan 
ráp idamente . 
Ya han sido construidos gran nú-
mero de edificios, abriéndose nueva-
mente los establecimientos siguientes; 
Fer re te r ía de Celedonio Gómez. Ho-
tel de Santiago Domínguez, Tienda de 
ropas " L a Habanera," de Fernández 
y González; café " E l Malecón ." do 
Facundo Crespo; ropas " L a Repúbli-
ca," de José Antonio Servet; víveres 
<cte Isidro Camps, fábrica de tabacos 
de Antonio Chabeco, y víveres de Pa-
reliada y Tabernero, Mancebo y Her-
mano, Fermín Mustelier y Andrés Bo-
tino. 
En const rucción: Herre ía de Agr i -
pino García, botica de Leopoldo D. 
Expano. almacén de víveres de Ma-
nuel Riesa, tienda de ropa de los la-
boriosos hermanos Cusiné, y, además, 
otras muchas casas particulares. 
¡Si los americanos supieron levan-
tar la ciudad de San Francisco de 
California, los cubanos también hemos 
sabido levantar la histórica M a y a ! . . . 
E l comercio se lamenta de la poca 
atención que le presta la compañía del 
ferrocarril de Cuba; hánse dirigido 
varias peticiones para ver el modo de 
conseguir la edificación de una esta-
ción "had hoc," pero la empresa 
siempre.. . "sorda á los ayes, 6 in 
sensible al ruego." 
Razón tienen los comerciantes de 
La Maya, pues la falta de una buena 
estación ocasiónales perjuicios de con-
sideración; las mercancías sufren los 
desastrosos efectos del sol y del agua, 
y no por eso dejan de pagar sus co-
iv spondientes "derechos de almace-
naje." 
El señor Galdós, siempre interesa-
do en el bien público, pondrá, sin du-
da, remedio á este grave mal. 
Si así lo hace tenga la seguridad 
de que habrán de agradecérselo cuan-
tos viajan por este importante ramal 
He tenido el placer de saludar y 
abrazar á nuestro consecuente y que-
rido amigo don Baldomcro Mart ínez 
Caballero; quien ha fijado su residen-
cia aquí, estableciendo una bien mon-
tada galería fotográfica. 
O s c a r P u m a r i e g a . 
Julio, 1909. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n n r u n o q u s s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
R E I N A S C O N S O R T E S S I N CORONA 
Las enfermedades y achaques que, 
por lo avanzado de su edad, aquejan 
con frecuencia al venerable Francis-
co José de Austria, hacen recordar 
á las personas interesadas en cues-
tiones reales que su heredero, el ar-
chiduque Francisco Fernando, cuan-
do llegue á ocupar el trono no podrá 
hacer compartir á su esposa sus ho-
nores y dignidades, teniendo que de-
jarla reducida á mera princesa de 
¡Hohenberg. En efecto, cuando Fran-
cisco Fernando contrajo matrimonio, 
hace nueve años, con la condesa So-
fía Ohotek, antigua dama de la ar-
chiduquesa Federico, en vista del 
disgusto que aquella boda morganá-
tica causaba al emperador y al go-
bierno austro-Húngaro, juró solem-
nemente sobre el crucifijo y los Evaa-
g€lios que bajo ningún concepto ni 
en ninguna circunstancia se aprove-
charía de su advenimiento al trono 
para elevar á su esposa á la catego-
ría de reina. 
Eso no obstante, Sofía Chotek ejer-
ce hoy gran influencia en la política 
nustriaca y es una figura important í-
sima en la sociedad vienesa, siendo 
muy probable que cuando su marido 
sea emperador, ella sea realmente la, 
que gobierne el país, aunque sólo sea 
desde los bastidores. 
Fác i l sería también que Sofía Oho-
tek consiguiese ser querida de los 
•austriacos como verdadera reina. Re-
cuérdese el caso de la condesa Au-
gusta Harrach. con quien Federico 
Guilermo H I de Prusia casó morga-
nát icamente siendo ya viejo, desp jés 
de quedar viudo y de que todos sus 
hijos se separaron de él para casarse. 
E l día de la boda (9 de Noviembre de 
1824:.) el rey dió el título de princesa 
de Liegnitz á su nueva gspopa, y tan 
admirablemente comprendió ésta su 
situación, y fué tal su tacto, que su-
po ganarse el afecto del gobierno, de 
la corte, del ¡pueblo y hasta de la fa-
milia real. E l mismo emperador 
Guillermo I adoraba á su madrastr-.i. 
•De reinas morganát icas que influ-
yen directamente en los destinos del 
Estado regido por su esposo, hay 
muchos casos. E l más notable es tal 
vez el de Catalina Dolgaruka. esposa 
por amor del zar Alejandro I I . Aun-
que no de sangre real, descendía de 
la más ilustre nobleza, y todo su em-
peño consistía en que la considerasen 
como verdadera emperatriz. A l sa-
ber que los elementos reaccionarios 
de Rusia no accederían jamás á sus 
pretensiones, se alió al partido libe-
ral, siendo ella la que indujo Bll em-
perador á conceder la dictadura al 
general Melikoff. En sus salones 
se confeccionó aquélla constitución 
que el zar estaba dispuesto á firmar 
y proclamar el día siguiente á aquel 
en que lo asesinaron. De no haber 
sobrevenido el regicidio, Rusia sería 
constitucional hace más de veinticin-
co años, gracias á la mujer morganá-
tica de Alejandro I I . 
Desde aquel día Catalina Dolgoru-
ka vive desterrada en París . Apenas 
conserva ya rastros de su belleza, un 
tiempo famosa; pero todavía goza de 
la inmensa fortuna heredada de su 
imperial marido, que algún tiempo 
antes de su muerte tuvo la precau-
ción de legarla veinte millones de du-
ros. 
Los matrimonios morganáticos de 
algunos reyes son dignos de recor-
darse por las circunstancias noveles-
cas que los han rodeado. Uno de 
ellos es el de Guiliermo I V de Ingla-
terra, casado en secreto con Carolina 
Von Linsingen en Hanover. A l año 
de la boda, el rey tuvo que marchar 
á Inglaterra, y durante su ausencia. 
Carolina cayó enferma y fué sobre-
cogida por un ataque cataléptico. 
Los médicos de la casa real declara-
ron su muerte, y acto seguido se 
p reparó su entierro; pero antes de 
cerrarse la caja, un joven doctor lla-
mado M é m e e k e aseguró que la joven 
estaba viva, y amenazó á sus colegas 
con hacer público el caso si insistían 
en enterrarla. Pocos días después 
Carolina recobraba el conocimiento, 
conseguía el divorcio y, negándose á 
volver á ver al rey de Inglaterra, 
contraía nuevo matrimonio con su 
salvador, el doctor Meinecke, á quien 
hizo feliz y dió muchos hijos. 
Otro rey inglés que se casó con 
una simple particular, fué Jorge I V . 
A l contraer matrimonio, estaba solte-
ro, y la novia era la viuda de Mr. 
Tomás Fitzherbert, pero aún así y 
todo, el acto,no sólo desagradó á la 
familia real, sino que no tuvo validez 
ante la ley, pues en Inglaterra está 
prohibida la unión del monarca con 
mujer católica, y Mrs. Eitzherbert lo 
era. 
iRosina Vercc*llana, mujer morga-
nática de Víctor Manuel, abuelo del 
actual monarca de Italia, era hija de 
un soldado de la guardia real, y ver-
daderamente era una esposa de ar-
mas tomar. Un día que el rey despa-
chaba con sus ministros, recibió avi-
so de Rosina pidiéndole que fuese en-
seguida á la posesión re*al de La 
Mandria, donde ella esta'ba. Contestó 
Víctor Manuel que no podía i r en 
aquel momento, y á poco volvió el 
mensajero con un segundo billete. 
Xo bien lo hubo leído el monarca, 
cuando mostró gran turbación y SB 
marchó á toda prisa, después de de-
cir á sus ministros: "Rosina me ne-
cesita, y me voy, porque me amenaza 
con tirar á su hijo por la ventana si 
no acudo en seguida. La conozco 
bien y sé que lo ha r í a como lo dice." 
Fernando de Portugal, casado con 
la americana Elisa Hensler; Luís I V 
de Hesse, que durante veinticuatro 
horas fué esposo de Mme. Kolemino; 
Leopoldo de Bélgica y Carlota Bauer; 
Fernando de Austria y Felipa Wel-
ser, son otros tantos casos de sobera-
nos que se han casado morganática-
mente. Pero los ejemplos más cu-
riosos son los de Felipe el Magnáni-
mo, langrave de Hesse, en el siglo 
X V I , y Federico Guillermo I I , rey 
de Prusia, en el siglo X V I I I , pues 
ambos unieron á esta falta de lesa 
realeza el delito de bigamia. 
Federico Guillermo I I fué obliga-
do por su tío Federico el Grande rt 
casarse, primero con Isabel de Bruns-
wick, de la que se divorció, y luego 
con Luisa de Hesse. Ambos matri-
monios fueron contraidos sin que 
mediase el menor cariño, y sólo .por 
razones de Estado. 
Luisa y Federico Guillermo no se 
prolfesaban amor ninguno, ni real 
ni fingido, y cuando el rey se enamo-
ró de la preciosa condesa Julia Voss. 
la reina se apresuró á solicitar una 
autorización eclesiástica para que ííe 
realizase el matrimonio morganático 
entre su marido y la joven aristó-
crata;. Juilia Voss murió un año des-
p u é s ; el rey parecía inconsolable, 
mas no debía estarlo mucho cuando 
á los tres años se volvió á casar mor-
ganát icamente con la condesa Do-
noff, siendo lo más notable que su 
otra mujer-, la reina Luisa, nueva-
mente consintió en el acto de biga-
mia. 
I^A P O T E N C I A D E L V A P O R 
3Iuchos la observan, pero es el greuio 
que la aprec ia . 
Cuando James W»U vió que el vapor de 
Sigua, contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
nmmo fenómeno, considerándolo como miatel 
rio inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, so cta. j $1 en moneo» ase»» 
p a r a P á r v u l o s y N i f t o s 
L a s M a d r e s D e b e n . T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina i sus nlño^ sin estar seguras de lo quo la 
medicina contiene ; 
2. — Que Castoria es puramente vegetaU y que una lista de sus ingrcQientfes acompaña i 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros 6 inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica J 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes J 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con» 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . Wai.lace, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encentrado ser 
uu remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . Seeley, Amity (N. Y . ) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. Taft, Brooklyn (N. Y . ) 
f * Uso Castoria constantemente en mi prac-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . Lister, Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
2 Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
< La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WitLiAM Belmont, Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a firma de 
se encuentre en 
c a d a envo l tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
1KK CENTiXTi COIPAST, 77 MUERIT 8TRKKT, NUEVA TOBS, E. C. A» 
i l u t e s imwm 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo 15A, el nú-
mero que deseen jugar. 
9047 15-10 
V I A J E S A C A Y O C H I S T O 
Lancha de motor 
66 
Capáz para 30 pasajeros 6 más, desde el 
día 17 de Julio principió el servicio de pasa-
je desde la Isabela de Sagrua á Cayo Cristo, 
con el siguiente Itinerario: 
Saldrá del Muelle del Hotel "Miramar" 
media hora después <5e la llegada del tren 
de viajeros de Camajuaní . en combinación 
con el Ferrocarr i l Central de Cuba, que llega 
próx lmamoníc de 11 á 11 y modla de la ma-
ñana y saldrá de Cayo Cristo á las 4 y me-
dia de la tarde. Para informes en el Hotel 
Miramar. Isabela; y en Sagua, Sres. Muifto y 
González. 9554 15-21.11. 
B A K R O K E F K A C T A K I O 
T R A D E M A R K "MAG" 
Kn uso en la I s la de Cuba, desde el año 
1S90. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo 
en todos los Almacenes de barro é Impor^ 
tadores de ferreter ía de la Isla. 
S996 lRt-7-13d-S 
á P l © s 
C A R N E A D O 
Celle Paseo. Vedado, Reservados y públi-
cos, á 5 y 10 centavos el baño: un abono 
públ ico |1 ; hay horas reservadas para una 
familia á $2. Coches y guaguas á domicilio. 
Te lé fono 9338. 
C 2304 PJ1. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal dH 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero €5. 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
3691 312-20M3 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o a a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o i 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a * 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 9 0 4 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A Í Í Q U E U O S 
C . Í77 1BI-14F. 
Corres poasal del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en ia R s p ú -
b l i c a de Coba. 
Cons t r a c c i ó n eñ, 
Dotes a 
l n v e r s \ 0 ) i 9 í 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
potscaa y valorws cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
c. 2:: 
T E L E F O N O 6 4 8 
IJL 
l 
"L« Reunían." Vda. de José Sarrft é H U ^ 
Manuel Johnaoo. Obispo 6S r Ai* Ajcanta* 
uaneciaOM. 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n los» p i sos c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g u í l i c o P a l a c i o de 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
za de S a n F r a n c i s c o , c o n e l uso 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o - e t c . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C K E T A -
R I A D E L A L O M A , d e 8 á 1 0 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á o d e l a 
t a r d e . 
c. 2023 alt. 30-15-jn. 
A L Q U I L E R E S 
H Í 6 N I F I C 0 S B A J O S 
P r ó x i m a s á terminarse su reparac ión y 
pinturas, se alquilan los de la casa Concor-
dia 44. esquina á Manrique; muy frescos, 
con sala, recibidor, saleta de comer, cuatro 
grandes dormitorios, baños y d e m á s servi-
cios, cuatro habitaciones, entresuelos, dos 
con balcón ft, la calle; jardín, traspatio, co-
chera y caballeriza. Informarán en los altos. 
97S1 6-27 
C U A R T E L E S K ü M . 4 
A personas de moralidad, departamentos 
muy frescos, grandes salones, recibidores, 
luz e léctr ica y criados por $S0 Cv. Otro id. 
id. $20 id.; Otro id. id. ?10 id. 
0771 4-27 
S E A L Q U I L A gran sa lón y una dos salas 
contiguas con cuatro balcones á la calle, 
propios para despacho de abogado ti otra 
profesión liberal. Habana 89 altos. Razón 
en la misma. 9775 S-27 
S E A L Q U I L A N : Habana 206. dos cuartos 
altos, juntos 6 separados á señoras , ó matri-
monio sin niños: tienen pisos de mosaico y 
puerta á la brisa. 
9738 4-27 
Acaba de construirse una hermosa casa 
de altos y bajos en Jesús dtl Monte 211 
compuesta de.27 espaciosas habitaciones; se 
da en arrendamiento para Inquilinato. I n -
formarán en Jesús del Monte 230, de 9 á. 
W de la mañana. 
9''4 0 7-27 
Si; A L Q U I L A la casa Concordia 61. propia 
para numerosa familia con todos los ade-
lantos modernos. L a llave é informes Cam-
panario 90, altos. 
97E0 4-27 
SÍ: ALOUILAÑ los altos de Animas 68. 
con todas las comodidades para una familia. 
L a s llaves en los bajos, bodega. Informes 
Ricardo Palacio, San Podro y Obrapfa. 
$798 S-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14. compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos 
Informarán de su precio y condiciones. 
9791 8-27 
SAN L A Z A R O númeo 37. sala, comedor, 3 
cuartos bajos y 2 salones altos muy elegan-
tes v con todo el servicio. Su dueño Mer-
ced 4S, de 11 á 12. 
9765 8-27 
C A L L E 11 enlre K y L . Vedado, dos casas 
con sala, comedor y 6 cuartos con todo el 
servicio. Su dueño Merced 48, de 11 á 12. 
9764 8-27 
S E A L Q U I L A N habitaciones en una de las 
mejores casas de la Habana; hay con vista á 
la callo é interiores. Antiguo hotel "Nava-
rra". San Ignacio número 74. Informan en la 
vidriera de qulcalla. en la misma, dan razón 
de los bajos de Santa Clara número 20. que 
son propios para una Industria pequeña. 
So dan muy baratos. 9770 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
número 16. compuesta de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado, etc. Informes en Prado 20. 
9718 8-25 
G R A N CASA.—Se alquila Dragones 43, es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á la derecha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la Izquierda 
tres, al fondo hermosa saleta de comer, to-
dos sus pisos de mármol y mojalcos flno». 
patio, con dos arreatas al centro, y en el 
trasTpiXio tres cuartos para criados y uii sa -
lón alto, caballerizas, etc. etc. E l duefio: 
Monte 402. 9708 4-25 
E N E L V E D A D O , calle H número 31, en-
tre 15 y 17 se alquilan unos buenos y fres-
cos altos, independientes, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartas, cocina, baño y 
dos inodoros. AJ lado esquina á 15, impon-
drán. 9709 4-25 
SK A L Q U I L A una casa cerca de la nueva ofi-
cina de correo, de bastante capacidad, pu-
diendo dedicarla para huéspedes ó Inquili-
nato. Informes en Amargura 16. altos. 
9724 4-25 
A V I S O 
I N T E R E S A A E O S S A S T R E S 
Casa «icrodltada muy conocida, cede parte 
del local con escaparates y vidrieras y bas-
tante capacidad para el giro de sas trer ía y 
camiser ía , en el mejor punto de la Habana. 
Darán razón Oblapo 78, ciudad. 
972 7 8-2» 
S E - A L Q U I L A la fresca y mu^ ventilada 
casa B número 141 esquina á IT, con sala, 
comedor. 4 habitaciones, baño, ducha, inodo-
ro, cuartos é inodoro para criados y demás 
comodidades que se deseen. L a llave al lado 
Tuforman Reina 21 
if722 4-25 
EX MONTE 29» 
Kntre ESBÍeré» > Plln se nlquila un hermo-
•n «Icpnrínr.icní»», en 0 ceut«»m-s con «oda» 
Ta» «•omoilldadea nrí-enarlaa y m i r a d a inde-
pendiante. E n loa bajos informnn. 
9733 4-25 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique 78. compuestos de sala, antesala, 
comedor, cuatro cuartos y dos altos cocina 
y servicios sanitarios, de construcc ión mo-
derna; pisos mosaico y mármol. Informes 
Monte_51 9719 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Salud 
37 con entrada independiente y todas las 
comodidades. Informan San Nicolás 142 ó 
Manrique 141. 9720 4-25 
ÛN E S T A B L O N U E V O se alquila acabado 
de fabricar para coches de lujo, todo cu-
bierto, local para 50 caballos y coches, ins-
ta lac ión sanitaria muy buena, pisos de ce-
mento, e s t á en buen punto. Informan en 
Prado 88 á todas horas. 
9687 8-24 
S A L U D 20, altos se alquilan, cómodos para 
una familia numerosa, pintados de nuevo 
y con todos los servicios modernos. E n los 
bajos la llave y su dueño San Lázaro nú-
mero 294, por el Malecón. 
9676 8-24 
EN—E^GRAPr~cXSA—Monte Cario, se a l -
quilan espaciosas habitaciones, muy bien 
ventiladas, y esmerado trato: con asistencia 
y sin ella, de $12 á J20 m. a. 
P R A D O 117 9677 26-24.T1. 
S F A L Q U I L A N dos habitaciones altss con 
todo el servicio Indepndiente en la callo do 
Sf.n N ico lás número 85, entre D r a g ó n o s y 
Zanja; punto céntr ico . 
9t:68 4-24 
SB AItQÜILA 
L a casa calle de San Miguel 111. Informan 
en el número 158, donde es tá la llave. 
9672 8-24 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa de 
Neptuno 161. con seis cuartos bajos corridos, 
un entresuelo y otro alto, despensa, dos ba-
ños y dos Inodoros. E n la 165 Informarán. 
9673 8-24 
~SÁN_If ;NACIO~92 , esquina á Saiita Clara 
en esta hermosa casa completamente refor-
mada ,hay habitaciones y departamentos lu-
josos, para escritorios y familias con ó sin 
servicio. Cocina particular y esmerada; por 
la esquina pasan todos los tranvías . Prec'os 
módicos . 9691 4-24 
V I B O R A 
E n la calle de las F L O R E S , entre las Ave-
nidas de "Presidente Gómez" y "General 
Lee", el lugar más fresco y ventilado de la 
Habana se alquila por dos 6 tres meses, un 
chalet de cons trucc ión moderno, con bonito 
Jardín, hermoso traspatio y todas las como-
didades. Se alquila convenientemente amue-
blada á persona que disfruten de buena sa-
lud. 9696 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Galiano nú-
mero 56, casi esquina á la de Neptuno. Pro-
ci.> módico. 9701 6-24 
S E A L Q U I L A la casa calle de Luyanó n ú -
mero 104, R, compuesta de sala, saleta y 
comedor y siete cuartos, propia para la tem-
porada por el punto alto y fresco, para más 
pormenores en Suárez número 24. 
9630 8-23 
S E A L Q U I L A el todo ó parte fle un esta-
blecimiento propio para cualquier giro, s i -
tuado en calle céntr ica y comercial. Infor-
man Agular 71, bajos. Camisería. 
1̂ 620 8-23 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones y reci-
bidor altas, inodoro, baño, cocina, azotea cu-
bierta y otra vista calle Habana. Habana 98. 
9e2J[ 4-23 
S E A L Q U I L A en Amargura 16. bajos, l a 
nave de 21 metros de fondo con puerta reja 
á la calle, y una accesoria con una habita-
ción contigua, todo con entrada indepen-
dli-nte. Informes en los altos. 
9624 4-23 
B f n r a l l a K ^ esquina á S a n Ignacio 
Se alquila un departamento vista á las 
2 calles, más un cuarto de $5, Interior. I n -
forman en la misma. 
8601 8-23 
V E D A D O Calle 2 número 11 entre 13 y 15 
se alquila la hermosa y ventilada casa con 
portal sala, saleta, seis cuartos, pisos de 
mosaico, 2 Inodoros, 2 baños, sa lón al fondo 
para criados, patio y traspatio. Precio 14 
centenes. 9651 4-23 
UNA S A L A 
Muy hermosa y dos habitaciones interio-
res se alquilan juntas ó separadamente, á 
personas de moralidad. Dragones 104. 
9657 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de Sol 9. 
con cinco cuartos, é s tos con v is la al mar, 
sala, saleta, y todo el servicio sanitario. 
Tnformarán en la misma Tercer piso ó en 
San Pedro 10. 
9659 15-23J1. 
V E D A D O : E n 5 centenes 1 casita con sa-
la, comedor. 2 cuartos, cocina, baño y ducha. 
Tiene Insta lac ión de gas y luz e léctr ica. 
Quinta Lourdes 13 y G. á 1 cuadra de las 2 
lineas. 0660 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y espléndidos bajos de Vir tu -
des 93 entre San Nico lás y Manrique, con sa-
la, saleta, de cielo raso. 5 cuartos seguidos, 
gran patio, comedor al fondo, traspatio, 
cuarto de baño fino con 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave en fren-
te en el 72, su dueño. 
.9644 g.23 
CA SA P A R A ~ F A M I L I A S de moral ¡"dad. 
Prado 80. se alquila la sala con balcón inde-
pendiente; y una frepca habitación con Pelo-
ta ya amueblada $21.20: otra $15.90; otra 
$12.72: damos llavfn; por días á 60 y á 80 
centavos y á $1. 9645 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 131 de al -
to y bajo. E s propia para una numerosa fa-
milia ó a lmacén de tabaco. L a llave en \a} 
bodega, esquina á Reina, donde informan y 
en Baratil lo n ú m e r o 1. Te lé fono 170. 
9642 23-23J1. 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa^AnN 
mas 91. Se dan baratos, tienen sala. salet;i, 
comedor y cinco habitaciones, pisos de mo-
saicos. L a llave en los bajos. Informes Ba-
ratillo número 1, Te lé fono 170. 
9643 S-23 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa Obra-
pía 59. con sala, recibidor, comedor, cuatro 
i-uartos y uno d»» criados, cocina y demás 
servicios todo con pisos de mosaicos cerá-
micos franceses. L a llave en los bajos. I n -
formarán en Reina 131. altos. 
9P40 8-23 
M A R i m o 
PROXIMOS A desocuparse los elegantes y 
f irs ios alt<>s de Cuba 108. se alquilan: tie-
r:( m todas Iiíb comodidades para corta fami-
lia. Informarán en los bajos. 
9729 10-25 
S E A L Q U I L A una casa en el punto m á s 
alto y saludable del Cerro calle de Monaste-
rio, á una cuadra de la ("alzada, sala, sale-
ta, 3 cuartos, acabada de fabricar y con to-
dos los servicios sanitarios. Alquiler 5 cen-
tenes. Informan Dragones 26 Sastrer ía . 
9734 8-25 
MAISON D O « E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérlda de Durán. e sp l énd i -
das habitaciones, baños callentes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres, Zulueta "2, entre ei 
Parque Central y Pasaje. Te l é fono 380. Pre-
cios módicos. 9736 4-25 
S E A L Q U I L A N dos cuartos amueblados 
en segundo piso y uno en la azotea, muy 
ventilados, en precios muy módicos . Refu-
gio 1. 9711 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 622. es fresca 
por estar en la loma y espaciosa, con j a r -
óln y muy buenas comodidades. Informan 
en la misma. 9665 4-25 
E N S A N M I G U E L 115 
y Amistarl 92. s<? alquilan espléndi lns 
habi-tacioues altas y bajas, con y sin 
muebles. Precios módicos. 
0702 4-2ó 
Se alquila la casa Quinta Calzada Real 
número ^2. en los Quemados de Mariana». 
Escobar 67 de 10 á 1. 
9616 _ _ 8-22 
Si: A LQUTLAN'los altos de Zulueta 36F. 9 
cuartos, todos con ventana al jardín, sala, 
saleta. <'om*edor y servicio para criados, en 
los bajos infomarftn. 
Í Í 0 ^ r D E ~ F R A N C ! r 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
^ E N I E K T E R E Y \r> 
L u z e léctr ica , esplf-ndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en mesltas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 ni. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
Incluso, de $1 á $3 segfln habitac ión. 
9619 8-22 
E N ' s í ^ Ó ^ P R O X I M c T á las oficinas 8e_al-
quilan las modernas casas Espada 3 y 7. en-
tre Chacón y Cuarteles. Precio: 7 y 9 cente-
nes respectivamente. Su dueño San Lázaro 
246. L a llave en la carbonería de esquina á 
Chacón. 9605 8-22 
SE AXtQVTtiAJff 
Los hermosos altos de la rasa PaF?o de 
<'a!lcs 111. 205. con" sala, saleta, c i ñ o <-uar-
-.o.s. baño, cocina y dos Inodoros, en la bode-
ga de ai lado Informarán. 
958S 10-22 
S E A L Q U I L A N para primeros de me» los 
hcrmono» y ventilados bajo* de la casa de 
S. Rafael 103, Informes en Suárez 7. Te-
léfono 1468. 9695 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Dos preciosas casas acabad 
fabricar, de lo más moderno I 
jor que hay en la Habana en i y 
de Oardeuas números 6;-! y 65 Caile 
Informes en las mismas 
9567 ' -,- „ 
lueta 36G 
9597 
S E A L Q U I L A N juntos 6 s e ^ T ^ f - i l 
tos y ba.ios de la fresca v esnio?' , 0 « í j 
Compostela 167. con todos íos X i j 0 " 4 c¿b 
dernos. L a llave en el 142, i n f o r m é 8 
V E D A D O . E n la1 %alle S é p t l m í T r ^ ^ s i 
F . número f.n. se alquilan 2 habitt ̂ r T i 
un cuarto de Manzana junto 6 s-r)8?ri0n«« 5 
ultimo todo -creado y muy ader„a%0'e»to 
dr.póslto do macotas ya de" Horl^ * « ^ 
b09 5 9 6 1 ete- En la misn,a infoar£S 
T M Ñ i T Y l T á S i 
Acabado de construir se alquila •• 
de esquina, propio para bodopa • nnnt ' ^ l 
nlfico y de extensa barriada: '^'hacl maf-
to. E n la misma se alquilan treR 0n,r«-
nuevas compuestas do sala, dos cuart^asit»« 
tio y servicios completos. Tamhlén « i P*' 
lan unos altos espléndidos con saín (,ui-
dor. cuatro cuartos y una amplia aznt COlIlí-
á la brisa. E n la misma informan ^ D» 
0549 • 
U H L O C A L 
E n punto c í n t r i c o de la Calzada d l̂ ir 
te traspasa un local, propio para tort-/ ,,u* 
de cs tabk-c ímld i tos . Orbór, Cuba fifi i 
mará. 3551 ' infor-
— s-n 
E N L A LOMA del Vedado, F e n t r e ~ ^ 
27 se alquila una hermosa y ventilada ~ ^ 
ron portal, sala, saleta, enmodor cinoo ^ 
tos y dos para criados. Hay lavabos N 
comedor y los cuartos. Ra ño v dos inorien 
patio y traspatio. E n la misma ^0™-!»^°' ' 
9531 t n 
s r r X L Q U I L A Ñ los altos'de l a T ^ T M l r á l 
42. esquina á Habana. L a llave en lo« k*4 
jos é informan en Linea 54 v 56 VArt.ii'*"^ 
. J0¿J . - — M i 
S E A L Q U I L A N los altos (derechamVco^ 
sulado í i y 16. L a llave on los halos * ir,# 
man en Linea 54 y 56, Vedado ror-
9510 M i 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa~PÍ5B 
33, acabados de reconstruir: tion^n sala » 
la de recibo, sala de oomer. ocho cuartn* 
magníf ico baño. etc. Informes en lo* bqfo' 
Su dueño 12 y 
9541 
Vedado. Toléfono S";; 
_8-JÍ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos «f 
tos de Industria 34. esquina A Colón, lá Hj», 
é informes al lado número 36. 
_ i i 5 7 g.20 
J E S U S D E L MONTE, al oostado de 
del Presidente de la República, calle Coeos 
se alquila una hermosa casa acabada de fo'. 
bricar. Pecio 9 centenes. L a llave Correa "í 
Informes Estre l la 127. 
9-^5 s.2í 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S ""El Irl? 
se alquilan habitaciones con muebles y th 
ellos, á personas de moralidad. Parqu» 4. 
San Juan de Dios, entrada por Habana 35 
altos. 9484 s.2() 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la casa Ks! 
cobar 119. tiene sala y saleta al frente. tr«« 
cuartos corridos y otra saleta al fondo. EjU 
abierta de 11 á 3. Informes Condesa 24 
9471 S-JO 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19, entre I I y G. con seis h>-
bitaciones. frente al mar. y todas las como, 
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-rán. 90::9 :o-sji 
C A M P A N A R I O 145. oasi esquina á Relni. 
Se alquilan los bajo:;, acabados de fabricar; 
son de regular capacidad. La. llave en Ul, 
ó informan en Mercaderes 27, ferretería, 
9448 S-20 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos y entresuelos de la casa Prado 
número IR. Informarán en Prado 20. 
9602 8-20 
E N J E S U S D E L MONTE. Avenida del O 
ncral Gómez, antes Correa, las casas númer» 
2 y 4, acabadas do reedificar, se alquilan en 
precio módico, se componen cada una St 
portal, sala, saleta, ouatro cuartos. baí«. 
dos Inodoros y servicio sanitario. Su dueño 
en Prado 29, bajos. 
9430 
' P A U L A 5 0 , A L T O S 
So alquila. Informarán Amargura 77 y 1 
9247 15-14JI. 
S E A L Q U I L A N las casas San Miguel 15' 
y 15í) acabadas do fabricar con sala. zaguM 
recibidor, 5 prandos cuartos, saleta al fondo, 
de comer, con todos los adelantos sanitarios 
precio irí centenos; la llave é informes en ln 
misma calle número 163. 
r:22S 1?-* 
E l E L M i 
S E Á L 0 O I U E L F R E S C O Y 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O i 
lie 13 esquina á G. á una enarlra <lf1;1 
línea. La llave calle IT esquina á 11 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José. 23, altos, 
c. 2340 Jl 15 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de fa r̂'] 
car. compuestas de sala, saleta y cuatro r. 
bitaciones, con pisos de mosaico é ir-sí*j' 
cirtn sanitaria, baño. Todas las cornoOio» 
des propias para familia de gusto Calza -
do Luyanó 219 y 219 y medio, entre Fr ° 
y Juana Alonso, pasando la loma de J1i 
Alvarez, la llave en el 217, su duefio AS» 
cate 55. 9115 ^ J í ^ f ^ - J 
F R E S C O S y ventilados bajos. G ^ ' ^ í l l s 
esquina á San Miguel. 8 centenes. InI Ji.'nc 
en Galiano 58, Locería. L a llave en losa;1."" 
C. 2314 t5-l« 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Planas y Hno. alquilan caballerizas : 
mltcn animales á piso. Espléndido '^1'J^l 
reúne toda clase de condiciones. Vives 
esquina á Rastro. 0. «rt. 
S974 
ni:ptuxo 31 ,¡fl. 
So alquilan hermosas y frescas ^''"oref 
nes alias y ha.ias con balcón í |n'e pol 
con ó sin muebles. Precios médicos-
cuadras del Parque Central. ¡j], 
8847 
L A S M E J O R ES "ÍT-'b iVaHone» ? ^ o í S » 
mentos en Inquisidor número 3* sC /c (r*1' 
habitaciones v I ' T r . ' tnmentos. Tníiu^' 
eos do la habana. Pre.-ior, reduci^-
dos número 33 entre Luz y Acosta. ^ ^ 
S709 Z— 
P ^ A O O 7 7 A 




S E á L O Ü I L A ^ 
el primer piso de la cómoda 7 - ^ ( j . 
casa calle del Sol número 9. 
rán San Pedro número 10. 
S466 
Dssarollados. ReconstiUif h^i»* 
Hermoseados, roí á_Uf 
co producto que .."(•r»^ 1* 
r ¿ P i l u l c s O r i e o í . . 
el úni  
ase<nira 
pecho ctii i -
salud. Aprobado por l«» 
rreiücíii. 
.RAIIÉ.Pll",5,Pai».^g%'.5. 
frasco M3 iMtTJfCiOfflf̂ pU 
Ea La Habani : 
C u r a c i ó n r á p M y j ( 
eT J A R A B E M O L 
M E D A L L A OK J ^ S * * * ! * 
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D E L A V I D A 
La bella Carmela. 
Madre Andalucía, 
i.ia de alegría, 
jndereta. heróica 
> vibrante s o n . . . 
f ina de los sofocantes bailes K l u c e s la chiquilla más jurienl 
península ibérica, la guapísima m m  lur.™- ... uapura 
;a lde ovalados ojos agarenos 
* ! L otra vez á hectoarnos eon .a 
magia Je sus bailes insupera-
^ La gentil sevillana de regm 
.no cine oscila trémulo en las r i t -
• 'rianguideces del baiñe, la arí .s-
f Z i a que no ha .puesto jamas ha-
Vwenidades en sus danzas famo-
? rttorna á los escenarios de la ca-
mu'] travéndonos su fina gracia, su 
Oibilidad ciiribreante. el halago fc-
pn!l y supremo de sus miradas amo-
GÍrmela Jwnenez ha vuelto mas 
lflna v juncal. Sus negros y son-
antes ojos siguen altivos, romanti-
i f v dominadores. Su g.sto de sui-
L ' os atrae v subyuga coa toda la 
•fa^a ae su juventud, con la ternura 
Utiea de sus radiantes pupilas. \ 
"««ndo baila Carmela ¡eómo os enea-
llena á la movilidad de su airoso 
uerno. á la sonrisa .pie juguetea en 
i. flor de sus rojos labios, a los eu-
ornamientos do sus divinos ojos. 
B-úlarina de positivos méritos, ella 
riunfa por derecho propio en la es-
| f l sus bailes tienen la ingenuida'l 
. , ' ' (l.horo7:o de ios cantos scntraien-
E s qu< bis chávalas bonitas ento-
, D jas noches de fiestas, bajo la 
:r„. -nv-é 1" los emparrados patios y 
.ntre ios sonoros golpes de los pali-
Carmela es un terromoto de sal m-.1-
Budi; un clavel rojo de Mayo, una «e-
Rkna retrechera y abrumadora, con 
dos ojazos serranos que hablan solos 
v ¡uben decir elocuentes las recónoi-
as ternuras de su alma, infantil y 
¿mpleja. Viendo cómo admir*b1.e-
mente baila la belilísima Carmela, los 
tos veneran admirados y las manos 
E juntan en un largo aplauso. 
Porque la retaguapísima niña se las 
¡fee moviendo sus pinreles y dan lo 
al aire sus brazos torneados en la al"-
^•í.i suiprema de sus danzas famosas... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L A T O S Y E L E S T O M A G O 
La mayor parte de los remedios que 
aliv:an la tos. lo hacen á costa del es-
tómago. Lrt Emulsión de Angier posi-
tivamente hace bien al estómago y á 
todo el sistema y nunca deja de curar 
Ja tos más caprichosa. La recomenda-
ón de más dr cien mil médicos es 
una segura garantía por su eficacia y 
un fortísimo argumento para inducir-
le- ¡i usted á usarla. 
B A S E - B A L L 
LOS CUBANOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
jihicago. Julio 37 de 1909. 
Señor Cronista del DIAiRIO DE 
LA MARINA. 
Estimado annigo: 
Con casi todos los "pi tchers" f i r -
• l de combate, y con otros jugadores 
«onid Sáivchez y R. Hernández con 
!Í3<>3 lastimados, más parecía nues-
Jffa novena un hospital de sangre, que 
¡ftcliib de "base ba l l . " A 'tal extro-
llegó la cosa que nos vimos preci-
ados á usar dos "players'? america-
"oe. una tercera ha<e llamada Pryor 
"pitciher'' Washington de nom-
W0. pu-es de hecho resultó un •can-
•f jo . romo tuvimos la ocasión de 
Reciario en el juego de hoy con los 
Gnmbhers" donde lo mataron á pa-
» . pues le dieron 18 ' - h i t s " de una 
ja*c. uno de tres bases y cuatro «le 
"os bases. Los disparos" eran tan 
Retodoa. que llegó un momento en 
que crenmys esitar batiéndonos con los 
en Marruecos. 
A Parpetti lo tenemos de "cat-
jn,'J. ' de tereera y de primera y s'-
^Talta que ocupe el " b o x . " Rn el 
j^so. mejor dicho, en el combate 
tuvimos que poner al gran Mén-
z pn ter - -a y á Muñoz en primer.», 
•'gando con un sólo error, ñero cas-
^ n d o tan rudamente al "pi tcher" 
wtro. Washingiton. que perdimos. 
por 4. 
Acaba .1, llegar Padrón, y el mar-
g / T ^ a m o s á Reprino Garc ía ; con 
«Íor r0ll,flrzo >' mejorados los ínváÜ-
_ esperamos volver por nuestro 
Iteh •V l*nh^rn^ los que nos hsn 
no en í s tas dos últimas senianas. 
^oyesehándo^e r],. tener inutili/.u-
j0 a la mayoría de nuestros jiura-
° el .luego del imartcs. al tratar 
la del*rSe Fostpr en 01 '"borne." ttn^o 
na- S?ra''la d<1 fracturarse una pier-
«nás durann m?tÍV0 n0 podrá ju?:vr 
^ p r e . ano y quizá-s para 
S a a ? 8 SOn lañ anot-aciones de la so-
H-LIO 11 _ Domingo 
f'l llAN STARS 
AB.tB. h. A. E. 
AB. L Pe. A. I . 
Kbert. se 0 1 3 
Delaney. 3b O 1 1 
Glendon. cf 0 1 1 
Rlley. Ib 0 1 10 
Lannon. c 2 0 9 
Hayes, rf 0 2 0 
M. Part í .d 2b 0 0 2 
Boland. If 0 0 1 



















Totales. . . 2 7 
Cuban Stars: . . 0 0 0 0 0 0 3 2 0 — ñ 
Artesiana: . . . 0 1 0 0 0 0 0 1 0 — 2 
Ttvo base hit: Parpetti. 
Struck out: por Munch 9; por SaRua 5. 
Bases on balls: por Sagrua 4; por Munch 1. 
J U L I O 12 — Lunes. 
Leland Glants: 0 0 5 1 0 0 0 0 0 — 0« 
Cuban Stars: . . 0 0 0 0 0 4 0 0 0 — 4 
Two bases hits: Whrigt, Magriñal , Booker 
Hom run: Hi l l . 
Double play: Payne y Booker; Talbert y 
Strothers. y Whriprt y Harris 
Struck out: por Mafrriñat 2: por Muñoz 5. 
por Lawson 2. 




J U L I O 13. — Martes. 
Leland Giants: . 0 3 0 0 0 1 0 0 x — 4 
Cuban Stars: . 0 0 0 1 0 0 0 1 0 — 2 
Two bases hits: Ball . MufSoz. Poster 
Thrpe base hit: Bustamante y Santa Cruz 
r>oublf> nlay: Wright , Fos'tér y Booker; 
Pevne y Foster. 
Struck out: por Ball 3; por Muñoz 3. 
T^ase on halls: pr Muñoz. 1. 
Umpiro: Fltzpatrick 
Tiempo: 1.25. 
J U L I O 14.— Miércoles 
C. H . E . 
Cuban Stars: . . 1 0 1 0 7 0 1 1) 1—li 16 2 
Leland Gants: 0 0 1 0 0 0 0 0 2— 3 6 4 
B a t e r í a s : Washington y Parpetti; Harr i s , 
HiU y Strohers. 
J U L I O 15. Jueves 
Leland Giants: 
Cuban Stars: . 
3 0 0 0 1 0 0 1 X — 5 
1 0 0 0 0 0 1 2 0 — 4 
Two base hits: Halbert. Méndez. Hi l l . H a -
rris. 
Double plays: Booker y Wrlpht, Pryor y 
Parpetti y Oovantes. 
Struck outs: por Johnson 3; por Pareda. 1. 
Ba?es on balls: por Johnson 3; por Pare-
da .4. 




J U L I O 16 — Viernes 
Cuban Stars: 
Leland Ciants: 
Bater ía s : Méndez y Sánchez; Gatewood y 
Buckner. 
Sección de Inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuado 
547 inspeceioues durante el día 24. 
Víveres arrojados por estar en es-
tado de descomposición: 
Garbanzos. 14 libras. 
Pasta de guayaba, 171 libras. 
Peras, 30.1 b l a t a s . 
" B I B L I O G R A F I A " 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
*'Segundo Informe de la Estación 
Central Agronómica d^ Santiago de 
las Vegas." que se extiende desde el 
30 de Junio de 1905 al primero de 
Mnero de 1909. 
Gracias por el ejemplar que se nos 
Gcdica. 
" P U B L Í C A C i O N E S " 
Islas Canarias. 
El último número de esta simpáti-
ca revista viene nutrido de interesan-
te lectura y lo adornan cuatro foto 
grabados que representan la gran re-
presa de la ciudad de Arueas. un pai-
saje de Teide. La Dehesa y el puente 
de Barranco-Hondo, inaugurado en el 
mes de Mayo. 
Contiene el texto: " L a Mesa del 
Zapatero," por López M a r t í n ; " M a -
t i n u l . " de Emilio Mar t ínez ; "Sone-
t o , " que firma Tomás Morales; La 
Crónica de la Colonia y otros traba-
jo s 
En la información de "Canarias" 
leemos: Desde la Palma. La Iglesia 
de Teror. Sucesos en Las Palmas, Des-
de leod. Ecos de Gran Canaria. Des-
de el Hierro y una relación del cri-
men de Mogán. 
Trae, además, dos interesantes cró-
nicas de Camajuaní y Zulueta que 
firman los corresponsales. 
julio i? 
E l Fígaro. 
Luciendo una cubierta á dos colo-
res, de gran actualidad, obra del fino 
pincel de Massaguer, circula profusa 
c. h. e. mente el último número del selecto y 
o o o o o i 4 o 3—8 io s i popuiarísimo semanario que como to-
. o o o oí o i 0 0—2 5 s ' . i j i a i • • 
dos viene repleto de texto inmejora-
ble y de un sinnúmero de grabados 
dé actualidad, interesantísimos y ar-
1 ísticos. 
En la plana de honor se lee un her-
mosísimo artículo de Gabriel Zénde-
Sábado 
AB, R. Po. A. E. 
Meddy, If. . 
Kfntoii, r f . 
Camolon. 2b, 
W^ite. I b . . 
Geffn'cb, cf. 
TUrke. as. . 
Sc-hall. 3b. . 
y,Tívsrf>r\e. c. 
ParVrr. c. 
















3 0 1 
0 3 0 
Totales. . . 
CUBAN S T A R S 
10 18 27 1! 
AB. R, Po. A, E. 
Santa Ceuz, cf. 
fiovanles. 2b. . 
Biiftaman <e. !•!«•. 
Parpetti. c•. . . 
V i l l a . If. 2b. . 
Ma^rlfiat. rf. . 
Méndez. Sb. . , 
2 2 4 
0 1 1 
o n i 





0 1 O 0 0 
0 1 
Mufior,, I b 1 
Wahingtn, p 0 1 11 2 0 
0 0 
3 0 O 1 
2 0 
Totales. 
Gunthers: . . 
Cuban Stars: 
4 10 24 13 1 
. 3 2 0 0 2 0 0 3 x—10 
0 0 1 0 0 0 3 0 0 — 1 
Two base hits: Pickie. Gertenrich. Parker. 
Santa, Cruz, Méndez. 
Three base hit: Camnion. 
Struc-k out: por Bates. ?,: po "Washington 
tres. 
Bases on halls: de Bates 5; de Washington 
tres 
Umpire: íMtzpatrlck. 
Record hasta Julio 17. 
Juecae ganados. 
Id. perdidos. . 
3 skunks dados. 
Id. id. recibidos. 
B 1 
1S 
B A X C n O I ' T . 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
En ol centro de socorro del sexto 
distrito, fue asistido el inest^o Remito 
Vidal González, estibador y vecino do 
Aramburo 55, de una herida contusa 
de tres centímetros on el pie izquierdo, 
(¡ue se gatup trabajando á bordo del 
^apor noruego "Times." 
S A N I D A D 
l l ábana , 24 de Julio. 
Inspección de casas 
Pw el Negociado de Inspectores de 
Distrito se beii inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2,882 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto 
res. nueve depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 77. 
Estableoimicntos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias. 7. 
Establecimientos en buenas condi-
ciones. 204. 
Desinfecciones veríficjidws él sííba 
do ú l t imo: 
Por Tuberclosis. 3. 
Por Infecciosa. 1. 
Por Escarlatina. 2. . 
Por Difteria. 1. 
Establo de O. P.. Figuras, Sanea 
miento. 
Desinfección de carros fúnebres 
En el Cementerio de Colón. 3. 
Petrolización y zanjeo 
^e petroliraron 1.488 fhareos. 7 fo-
sas, 63 pantanos. 22 z n n j a s . 76 desa-
gües, 10 cunetas. 33 lagunatos. 114. 
charcos barridos, 85 metros cuadra-
dos ele terronos chapeados, 415 motroR 
lineales de zanja limpiados y destruc-
ción de 1,114 latHs. 
<'arros fúnebres desinfectados el 
dia 25: 
E n el Cementerio de Colón, 1. 
g u i . 
Siguen á este trabajo míos versos 
bellísimos del notable poeta Federico 
Urbach. 
En la siguiente interesantísima pla-
na, una completa información sobre la 
muerte de don Carlos, el pretendiente 
al trono de España. 
Viene después una página literaria, 
que llena toda ella un magistral ar-
tículo de Mart í el grande entre los 
grandes de Cuba. 
<;üna nueva úhtá altruista del doc-
tor Delfín.'? es el t í tulo de la página 
inmediata, donde se habla extensa-
mente de la Granja para niños en Lu-
yanó y que ilustran tres retratos y 
cinco vistas de las obras nue se rea-
lizan en t?.n meritoria fundación. 
Seguidamente la tan buscada " I n -
formación mundial ." referente en es-
te número á los comentados asuntos 
,'de Bolivia y de Persia. 
Otra página de gran actualidad es 
la que se dedica á la ' 'Lo te r í a Nacio-
n a l . " plana gráfica muy bella. 
La talentosa poetisa é ilustre escri-
tora Amelia Castillo de González fir-
«ha un bellísimo soneto, que manda 
pa-a " E l F í g a r o " desde Yicby. y que 
está lleno de primores literarios. 
Una muy linda plana dedica el se-
manario al certamen celebrado recien-
1 emente por el periódico "Juventud 
l i te ra r ia" de Guanabacoa; y en que 
aparecen muy ar t ís t icamente los re-
tratos de las nueve señoritas vence-
doras. 
" L a crónica social." como siempre, 
nutrida y elegante, colmada de noti-
cias de gran interés. 
Con tan brillante número de " E l Fí-
garo," se reparte el interesante y an-
siado Eco de la Moda. 
Recibimos la magnífica "Revista, de 
MecTicina y C i rug ía ' ' que dirige y fun-
dó el doctor Fresno. 
El número es excelente, ameno c in-
teresante : y la Revista debe ser leí-
da por todos los que se entregan á 
este género de estudios, ya que difí-
cilmente se hallará otra que en el mis-
mo ramo pueda hacerle en el extran-
jero competencia. No en balde ticn* 
Cuba grandes médicos. 
Publicamos el Sumario de este nú-
mero, para que se juzgue de é l : 
Hditorial.—La amenaza eterna. 
Trabajos originales.—J. A. Fresno. 
Intervención quirúrgica en un caso 
de caverna por gangrena del pulmón. 
.1. M. Govantes.—T'tilidad diagnós-
tica de la radiografía en la nefroli-
tiasis. 
Literatura extranjera.—El edema 
agudo del pulmón y las glándulas su-
pra renal es, ""por A. Sezari." 
Terapéutica y formulario.—Régi-
men feculento en los trastornos diges 
t i vos de los niños,—El bromuro de po-
tasio en inyecciones hipodérmicas.— 
Tralamiento de las neuralgias por las 
inyecciones subcutáneas de aire.—Tra-
tamiento de la blenorragia. 
Necrología.—El doctor Adalberto 
Jo rdán , 
Variedades.—Un nuevo procedi-
miento para esterilizar la piel.-—Vh-
lor de los métodos de laboratorio en 
el diagnóstico de la fiebre tifoidea.— 
Del tratamiento de las afecciones de 
los bronquios por la posición oblicua. 
—Situación del estómago en actitud 
de pie y acostado.—Sobre el trata-
miento de las enfermedades infeccio-
sas.—La fiebre reumatoidea premens-
trual de las jóvenes.—Tratamiento de 
los dolores de origen arterio-escloro-
sis.—De los dolores del corazón. 
G A C E T I L L A 
Preludio.— 
(Introducción á una libreta de versos 
inéditos) 
Torpe de pluma y de idea, 
versos quise componer, 
sin llegar á comprender 
lo inútil de mi tarea. 
Mas -á t u juicio me atengo: 
si de poeta y de loco, 
todos tenemos un poco, 
álli vá lo que yo tengo. 
Por si acaso alguna enmienda 
se te ocurriera poner, 
pienso que debes saber 
que soy poeta de tienda. 
En telas, sé á maravilla 
vender zaraza ó percal; 
pero, eso sí, escribo mal 
el idioma de Castilla. 
Mas no por eso indulgencia 
quiero á t u razón pedir, 
pues sé que no sé escribir 
ipor' falta de inteligencia. 
Ya ves que puedes decir 
lo que te plazca mejor; 
que no por eso favor 
ó mal has de recibir. 
Algo te quisiera dar 
que moviera tu sentir: 
quisiera verte reir ; 
quisiera verte llorar. 
Pues dos cosas ellas son 
que unidas al hombre van 
y le quitan y le dan 
alegría y aflicción. 
Quisiera darte bastante; 
mas no puedo. . . torpe soy. 
Agradece si te doy 
verdades en consonante. 
José Pe vida. 
N Habana. 
E l Heraldo de Asturias.— 
Llega á nuestras manos el último 
número de esta culta y simpática re-
vista regional ilustrada, siempre ame" 
na. 
Luce en su portada un magnífico re-
trato del reputado doctor José A. Fres-
no, nuevo subdirector de la gran casa 
de salud "Covadonga," El texto es 
atractivo y de interés para cuantos as-
turianos residen en Cuba, 
Agradecemos la visita del estimado 
colega, 
A l Sr, J. P . -
Recibida su atenta carta y leídos sus 
versas, tenemos el gusto de manifes-
tarle que observamos en usted exce-
lentes condiciones de poeta, 
Lea usted mucho los clásicos y estir 
die la retorica, para que huya de cier-
tos defectos fáciles de corregir y pron-
to verá usted los buenos resultados. 
Publicamos la " . Introducción." En 
cuanto á las poesías " A una ingrata" 
y " L a más hermosa." irán corregidas 
antes de un grave defecto, como es el 
tener en los tercetos asonantes con los 
cuartetos. 
Tenemos especial gusto en ayudar, 
en lo poco que podamos, á los que. como 
usted, empiezan por buen camino. 
Pensamientos,— 
"Dos especies hay de hombres con 
los cuales no conviene alternar: los 
malos y los necios, 
Mmr. de Pn-izieur." 
Pues casi, casi nos quedaríamos sin 
poder alternar con nadie. 
" E l arrepentimiento es la aurora dé 
la v i r tud. 
Karam.tin." 
Pero cuando no se presenta en el oca-
so de la vida. 
" A fuerza dé trabajar en aumentar 
nuestra dicha, la cambiamos en mise-
ria. 
,7. J. Rousseau." 
Es porque la dicha huye de los que 
la buscan y no saben que está en su 
propia conciencia. 
"Quien carece de carácter, no es 
hombre es cosa. 
Chompfort." 
Ivsto parece escrito para que lo lean 
algunos señores funcionarios del Go-
bierno de Cuba. ¿Verdad? 
E N I G M A de U U B I N 
E S P E G T A O Ü L O S 
Nacional.— 
—Temporada de <-erano. 
Compañía de Cinematógrafo y "Va-
riedades, 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto internacional Petroli:ii. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de la célebre estrella parisién Mlle. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud y del duettu internacional Pe-
trol ini . 
A las diez: Vistas y presentación 
de Mlle, Joly Violetta y de su danseur 
señor Arnaud. 
Patuet.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
i un rl entremés titulado L a Segunda 
Repúbl ica Reformada. 
Pre<en1;ic:ÓM de Ifl bella Aid i. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de! Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremes titulado Fuera del 
Mu ndo. 
Presentación de Pía Bolena. 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Peinniio en Triscornia. 
Presentación de la bella Aída, 
j Albisu.— 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
sa, — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Xo hay ¡nal que por bien 
w- vrnga. 
| A las inievc: La Habana actual ó 
' Brochazos y Pinceladas. , 
Actualidades.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media i Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Solcr-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del famoso Gyp, 
A las nueve y media; Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Gyp. 
Jardikes de Mi ra mar.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
Ale ameba.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diarifl. — Por tandas, 
A las ocho: La Isla del Desnudo. 
A las ocho: La Habana en el Infier-
no. 
A las nueve: La Isla del Desnudo. 
A las diez: Vistas y se representará 
el entremés titulado Pepita en la Cor-
te. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 27 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divinia Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora del Pilar. 
Santos Pantaleón, Constantino. Mau-
lo. Aurelio y Sergio, y B. Rodolfo 
Aguaviva de la C. de J. y compañeros 
ináitires. santas Julia, Natalia y L i -
üosa, mártires, y Juliana, virgen y 
mártir . 
Santa Juliana, virgen y márt ir . En-
tre las muchas heroínas que testifica-
ron con su sangre nuestra santa fe en 
España, brilla en el principado i'e Ca-
laluña la esclarecida virgen Santa Ju-
liana, natural de Mataró. ciudad marí-
tima poco distante de Barcelona. De 
esta santa consta, por tradición, que 
fué discípula de San Cucufate que le 
acompañó hasta el martirio y que le 
dió sepultura: que por esta causa la 
prendieron y como ií1 hallasen constan-
te en la fe de Jesucristo por sentencia 
del juez Rufino le cortaron la cabeza, 
tal día como hoy del año 804, dos días 
después del triunfo de su glorioso 
maestro. 
Sus sagradas reíliquias se conservan 
en el magnífico altar mayor de la igle-
sia parroquial de Mataró, son venera-
dos con el más esmerado culto y devo-
ción, siendo medio eficacísimo de ce-
lestiales beneficios para los habitantes 
que han obtenido gracias sin número 
por intercesión de la ilustre virgen y 
már t i r santa Juliana. 
F IESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes. — En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 27. — Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga en la Merced. 
Academia P r á c t i c a de Inglés 
T departamento de traducciones de español 
al ing lé s y viceversa; depós i to de muy bue-
nos libros para aprender I N G L E S en su caga. 
Precios de las clases: De día 3 veces á la se-
mana $3 al mes; todos los dfas |4 mensua-
les; de noche 3 veces ft. la semana $4 al 
mes. todas las noches |6 mensualee. Zulue-
ta 36. 9703 -25 
una s e ñ o r a T a m e r i c a n a 
quiere dar clases en inglés á un selec-
to número de discípulos en su casa. 
Peña Pobre número 25, altos, esquina 
á Monserrate. 
2380 10-JI-17 
COLEGIO DE NLSAS 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
R E I N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el • 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospeotot?. Durante el verano 
env íe se la correspondencia & Highlands, N. 
C. I*. S A. Informan en la Habana no. Mon-
te %1 S657 78-IJ1. 
C O M Ü N T C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Seccíoii de isistencía Saniiiam 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agust ín d^ Varona y González del 
Valle. Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. Reina 
número 339. Jue%eB y Domingos de 9 á. 11 
on la Quinta "Covadonjra." 
Doctor José Antonio Fresno. Vicedlrector 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á, 4 en 
GaUano número 50, Viernes y Domingos, de 
9 á. 11, Quinta •'Covadonga." 
IMértioos de \ ishn 
Dr. francisco Raynerf. Lunes, de 8 A 9 
A* la noche, y Martas, Miércoles. Jueves, 
Viernes y Sibados, de 12 K 1, Campanario 
núfero 59. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Co vadonsra." 
Doctor Ifcuario Tofiarely. todos lo» días 
hábi les , de 12 ft " de la tarde, calle 9 número 
93, Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á, 10 de la maflana. 
Doctor Ramón Gran y fian Martín, Berna-
za número 34, (con Ucencia». 
Doctor Rafae. Pérez Vento fespecialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Martes, 
MiércoÍM. Jueves y Sábados, de 12 y media 
íi 1 y media: Viernes, de 8 á 9 de la noche, 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la mañana en la Quinta. 
Doctor Joaquín Diago (especialista en vían 
nvinarias) todós los días hflbllea, de 11 á 12 
en Empedrado número 19. los domingos en 
la Quinta de 9 á 10 de la maftann. 
Doctor Antonio Díaz Albertinl. todos los 
d ías hábi les , de 3 á 4 de la tarde, en Cuba 
número 69, y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 á 10 de la mafiana. 
Doctor Lui s Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á 5. en Manrique número í. Los domin-
gos en la Quinta, d" 8 á 9 de la maftana. 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista^ todos 
los dfas hflblles. de 2 á 3 de la tarde. V i r -
tudes número 41. y los domingos, de 8 á 9 
de la maflana, en la Tasa de Salud. 
Doctor García Casariego fAuxi'iar de C l -
rug-ía) todos los días hábiles , de 1 2. V i r -
U'de<= número 1^8. 
Doctor José Martínez f.Tefe de Hidrotera-
pia) todos los d ías hábi les de 12 & 1, en 
Agniar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos Ion 
días hábi les , de 2 á 3 de la tarde, O Reil ly 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Cfrsa de Salud, desde la^ seis de la 
mañana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo. 
A. Machín. 
C, 2373 alt, 19J1, 
C L A S E S A D O M 8 G I U O 
Preparación de las materias qu»? compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Ar i t -
mét ica Mercantti y Teneduría c4» Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y «n el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos eri Neptuno 68 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nlco-
l&a. 
L I M O S t I M P R E S O S 
T A L O N E S D E RECIBOS 
Para alquileres de casas y habitaciones 
con tablas de alquileres liquidados en toda 
clase de monedas, cada talón de 50 recibos, 
20 centavos. Obispo 86, librería, 
9693 4-24 
A J E D R E Z 
Tratado del juego do Ajedrez por Andrés 
Clemente Vázquez á propósito para aprender 
dicho juego quien lo ignore del todo y obra 
de consulta para los aficionados, 2 tomos |2. 
Obispo 86, l ibrería. 
9649 4-23 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
Uana por D. Roque Barcia. Nueva Edic ión 
(1909) un tomo de 1,162 páginas , tela do co-
lor ?1.00. Se rec i te franco de porte, por 
Í1,00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al T atro Martí. 
87!9 2fi-2Jl. 
T r a t a d o l i e t e n e i í u r i a d e l i b r o s 
Por Partida Doblo, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Camps. 
Para Comercio é Ingenios en sus fases da 
comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditaria y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de ar i tmét ica mer-
cantil. Esmeradamente impreso y encuader-
nado. 
Escrito por Valero Montorio, Precio: $2 
plata. Banco Nacional de Cuba, pito tercero. 
Departamento número 301. 
9419 alt. 7m-18-6t-19 
A E T E S Y O F I C I O S . 
P E I N A D O R A Madrileña, D E L A A L T \ 
aristocracia española , se ofrece á domicilio 
por abonos y peinados: precios módicos . R e -
cibe avisos Egido 71 y 73 y se dan Iccclonps. 
9763 4-27 
Carolina Burgos ofrece su Salón á las 
s e ñ o r a s en general, donde hace peinados 1 I-
tiino modelo de París , así romo á doir' '-
lio. Vendo toalla Venus parisién, civi, 
todo lo concerniente al ramo. Se habla t. i •-
cés. Ncptuno 33 bajos. 
Í.C66 6-24 
MODISTA P E N I N S U L A R : S E C O N F g C -
riona toda clase de vestidos de señora y n i -
ñas por los ú l t imos modelos de París , pur-
tualldad, esmero y economía, especialidad en 
trajes de novia. También se sale á trabajar 
fuera por meses, por días 6 como convenga, 
SOL 77. 9508 8-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dtcap.o Electricista, cjn.vtruo-
tor 4 Instalador para-rayos Blstem? mo-
derno, á ediflclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
jr materiales,—Reparaciones de loe mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúctlüos, l íneas te l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de tod.-\ clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantisan todos los tia-> 
bajos. — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2200 U l -
r e l ó j e s T m e r í g a n o s $ $ % 
Lol reloj*» más fino» ofraeidos huU «I di». Df>« t»p»l da rsrv hvrmefamn'.t* einovlBdu, clupaado dobl« de oro coo movimiento amerietuo, de loi mu flnoe.roo toda la aparita> 
$ 3 . 9 9 
TaaiaRadedeaa 
6 de eabtllRro eia de un relej de era dt $.15.00. TanaSoi de eaballare J la dama, (irantlxadof por 20 «Bov t con cada reto] i* da entera-mesle fritl» la «dena esrre«pondIeate. 8* manda al reciba de $3.09 en oro amerieAno, en paquete certificado para que aa kaya extravio. Flduiaa 6 relajee y »e man jarA na rf lo) tratl*. <• f«a 7 relejai por «(. Todoe leí pedido* debea rrair afeaipafiade* del pafo lalal eorrcapnadlenle. 
ILC. FAUER, Dept. 11 225, Durborn Si.. Ghlci|0,E, U.diAi 
Xstablteldo deeda kaee 20 aCoa, 
C. 2262 U l . 
A V I S O 
i l ü n l d n i t i r n o s 
L a acreditada casa do pianos Je manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la calle San Nicolás en donde s« 
hacen toda clase do trabajos y cambios d« 
música, taato en órganos como en pianos, 
garantizando la casa Ioís trabajos que se i<t 
confien, Pongiluppi y Ca, Aguila 66, Habana. 
9216 26-13 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrecj 
á las señoras cubanas. Lexington Avenida 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
$471 26-27Jn. 
B e 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los s eñores asociados paru que se s ir-
van concurrir á la Junta General ordinaria 
administrativa correspondiente al segundo 
trimestre del presente año. la cual ha co-
menzado ayer domingo, y, por no haber ter-
niinado. cont inuará el jueves próximo, dfa 
2t del mes en curso, á las 8 de la noche. 
Para asistir á dicha Junta y tomar parte 
en las deliberaciones, será requisito indls-
ponsablo la proventación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana 26 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo. 
Agua de la M E N T E D E L OBISPO 
de Guanabacoa 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones g a s t r » 
intestinales, cardíaca? y renales se halla di 
venta en su único Depós i to en la Habanal 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A 
calle de Cuba esquina á Acosta, Toléfon» 
' 0 UN P E S O P L A T A E L G A R R A P O ? 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A 
/S P L A T A en el Depósi to , sin envase. EÍ 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa di 
•• dro E . F. d« Castro, San Antonio iiúme' 
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
C. 2419 alt. 
A. Maohtn. 
2t-28-2d-;7 
UNA SRTA. I N G L E S A CON DIPLOMA 
dp segunda enseñanza , da ciasen m inglés , 
instrucción en general, en castellano, fran-
cas y piano A domicilio ó en su casa. Diri -
girse por escrito á Refugio 4. 
9710 '-2$ 
V I C T O R A L V A R E Z 
Se hace cargo de compras y ventas do os; 
tablecimientos. cafés , bodegas, vidrieras di 
tabaco, fincas rúst icas y urbanas y todo h 
concerniente al giro. También mo hago car 
go do cobrar cuentas atrasadas. Oficinas Cu-
ba 66. De 8 á 11 a . m. y de 1 á 4 p. m. 
9796 8-27 
I B l E ^ O IXT 0 3 3 S 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , BRON. 
ce y hierros viejos, se venden vigas de a c » 
ro nuevas, ralles, tuberías da todas clases 
y efectos sanitarios y maquinarla usada 
Estrol l^ número 1S<7 esquina & Santiago 
T?léfono número copo. 
6563 166-lJMy. 
12 D I A R I O D E L A M A R I N A — K d H ó n U. mafia.Tia.—Julio 27 de I W . 
N O V E L A S C O R T A S . 
P E T I C I O N D E A N O 
E l tío Pautras quedóse viudo, y su 
criéda, !!ífattrrih«, como cosa natura!, 
tomó á su cargo los trabajos de la al-
qóeria; 
Kra una simpática muchacha, alegre, 
trabajadora y sin pensar en más que 
rr cumpJir con su deber, y muy espas 
oiaJmento en cuidar a los tres niños de 
su amo. á los que había íoma>do profun. 
drv cariño desde que les faltó la ma-
orr. 
Jamás había pensado en el matri-
monio, aunque había llegado á los 
treinta y dos años, cuando una ¡nañsna 
el cartero le entregó una carta, 
L a pobre muchacha, aunriue lista, no 
sabía leer. Rogó al tío Pautras que se 
la leyese. 
La earta era la siguiente: 
"Señorita: 
"He tenido la desgracia de perder 
á mi mujer. Además del dolor que esto 
me ha causado, me ha traído grandes 
perjuicios. Usted conoce el manejo de 
una granja. Cuando el hombre está en 
el trabajo, la muj^r dHie estafTn casa, 
l'nicamente así puede haber prosperi" 
dad. 
"Me veo. pues, en la necesidad de 
casarme otra vez. y como me han he-
cho grandes elegics de usted, le pi lo 
rfspetuosamente su mano. Su amo; 
Pautras. me conoce, y espero que le dé 
buenos informes de mí. 
"Desde luego le aseguro que la ha-
ré dichosa, no pidiéndole más sino que 
sea madre de dos pequeños que tengo. 
"Esperando su respuesta, etc.— 
"Bcrtín Bruneaux." granjero en Aca-
cias, cerca de Saint Pregean." 
E l rubor liabía invadido las mejillas 
de la muchacha. Con la mirada baja 
oyó la lectura. 
• — j Es verdad que conoce usted á 
este hombre? 
— Y a lo creo—replicó Pautras.—Le 
.he visto frecuentemente en la feria de 
Saint Pregean. Es un buen hombre: 
¿qué vas á responderle? 
—No lo sé todavía. Lo pensaré. 
"Matarina feflcxionó durante varios 
días. Una existencia nueva se le ofre-
otra cosa que trabajar y obedecer; 
justo era que mandase alguna vez, que 
fuese ama. 
Esto la halagaba, pero había a.l.70 
que la entristeeía. profundamente. E l 
tener que abandonar á los hijos de su 
amo, á los que ya profesaba un verda-
dero afecto de madre. Su corazón se 
rompería al dejar la casa aquella don" 
de prestaba sus servicios. 
De «cuando en cuand o sacaba la car-
ta del bolsillo, la miraba, ya que W r -
la no le era posible, y suspiraba, p e n -
sando en la existencia que en ella se I? 
ofrecía; luego venía á su memoria la 
vida de los tres chiquitines y su ánimo 
vacilaba. 
¿Ser dichosa? ¿Cómo? ¿.Cnn lo que 
dejaba ó con lo que emprendía? 
* * 
cía. 
Desde •hacía veinte anos no s abía 
Un día Pautras 1c preguntó: 
—¿Qué has decidido? 
—Nada todavía. 
—Sin embargo, debes tomar un par-
tido. Yo debo saberlo, porque si te vas 
tengo que busear quien te reemplaoe. 
Además, he visto á Bruneaux el otro 
día, y me dijo que estaba impaciente 
por conocer tu respuesta. ¿Qué es lo 
que te impide aceptar? ¿Acaso el sabor 
que te has de encontrar con niños? 
Hubo un momento de silencio que 
por fin rompió Ma tur i na. 
—Sí. eso es: los niños son los que 
me impiden aceptar. Pero no son aqué-
llos, sino éstos. He tomado demasiado 
cariño á los tres de usted y no los dejo. 
No sabría dedicarme á otros. 
E l granjero sintió profunda emo-
ción. Acercóse á su criada y cogiéndola 
una mano la dijo: 
—Escucha, que voy á hablarte con 
franqueza. Xo hay Bruneaux. ni gran-
ja en las Acacias, ni nada de eso. Soy 
yo el que quiere casarse contigo. Que-
ría saber qué pensabas de las niños. 
En la fisonomía de la muchacha se 
expresó el estupor, y de sus ojos salie-
ron dos lágrimas. 
—¡ Ah! ¡Es usted!. . . . 
Y después de un momento añadió: 
—¡Pobres niñas! ¡Seguiré siendo su 
madre! 
L. V E R X A T . 
S u p l i c o á q u i e n h a y a e n c o n t r a d o n n a p u l -
s e r a ( u n a r o de o r o c o n u n g r u e s o b r i l l a n -
t e ) l a e n t r e g u e y se 1c g r a t i f i c a r á g e n e r o -
s a m e n t e . M a l e c ó n a l l a d o d e l 83, a l t o s . 
9675 l t - 2 4 - 3 d - 2 5 
I 0 L I € S T I M S 
S E S O L I C I T A N 
100 h o m b r e s p a r a t r a b a j o s de l í n e a f í r r e a 
en e l O a n i a g u e y . C o n d i c i o n e s : e l t r a b a j o es 
p o r c o n t r a t o s p a g á n d o s e e l m e t r o á 25. 35 y 
SO c e n t a v o s n i , a. s e g ú n t i e r r a . Se a n t i c i p a n 
p a s a j e s á, d e s c u o n t o r P a r a i n f o r m e s S a n P e -
d r o n ú m e r o 20, — J o s é R o d a . 
4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
n i n s n l a r en u n a casa q u e n o t e n g a m a n d a -
d o s p a r a l a c a l l e : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
íle casas d o n d e h a s e r v i d o . P a r a i n f o r m e s 
C a m p a n a r i o 28. 9791 4-27" 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DE C o -
l o r p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de c u a r t o . 
G l o r i a 153. _ ! V 5 " * '27 
^ r x T l A ^ T m M O Ñ Í b ' r E N l Ñ S l T L A R D E me-
d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e , e l l a de c o c i n e r a 
y é l de p o r t e r o 6 c r i a d o de m a n o s : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c u m p l i d o . T e j a d U l o 
n ú m e r o 7. 9759 4-27 
~ D O S — P E L I C U L A R E S D E S E A N C O Í L O -
ca r se . u n a p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s de m o r a -
l i d a d , y l a o t r a , c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , p a r a 
m a n e j a d o r a 6 c r i a d a do m a n o s : t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . S a n M i g u e l n ú m e r o 181 y m e -
d i o , 9749 _ . 4 ' 2 7 . . 
~ 1 • Í - > E A ~ C O L ¡ b C A R S E U N B U E N S I R V I E Ñ -
te p e n i n s u l a r , m u y e n t e n d i d o en sus o b l i g a -
c i o n e s y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o S5, 
V i d r i e r a de T a b a c o s , d a n r a z ó n , e s q u i n a á 
V i r t u d e s . _ 9761 4-27 _ 
D O S - P E N I N S U L A R E S , J Ó V E N E S . S O L I -
c i t a n c o l o c a c i ó n , u n a p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
y coser , y l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a : t i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . M o n t e n ú m e r o 123. a l -
tos , p o r A n g e l e s . 9762 4-27 
tm B U E N C R I A D O Q U E H A T R A B A J A D O 
en l a s m e j o r e s casas de l a c i u d a d , t i e n e b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s m i s m a s , desea 
e n c o n t r a r u n a b u e n a c a s a : es j o v e n y sabe 
r u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Z u l u e t a 
y A n i m a s , S a l ó n V l l l a n u e v a . 
9790 - 4-27 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o l o -
c a r s e de. c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n c a l l e M a r i n a n ú n t e r o 3. 
9780 ^ 4-27 
S E S O L I C I T A N DOS H A B I T A C I O N I S S T C O N 
c o m i d a en u n a casa p a r t i c u l a r r e s p e t a b l e . 
R e s p ó n d a s e a M. M. A p a r t a d o 168, H a b a n a . 
9781 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res, u n a de c r i a d a y l a o t r a de m a n e j a d o r a , 
m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . M o r r o 22. 
9772 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D D E 
m a n o s n n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e sabe c u m -
p l i r y l l e n e f i n l e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a : 
A c u i l a 177. H a b a n a . 
?:73 4-27 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A 
ó de c o l o r , q u ^ t e n g a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n 
y p r e s e n c i a p a r a a c o m p a ñ a r y c u i d a r u n a 
s e ñ o r a de e d a d . H o t e l R o m a , A p a r t a d o n ú -
m e r o 3. 9771 4-27 
r > E S r , A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d l a n a edad de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
t i e n e q u i e n l a r e c o n i i e n d e . i n f o r m a n e n S a n 
R a f a e l 13DE, B a r b e r í a . 
9776 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o r a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o m a n e n G e r -
v a s i o 64. 9777 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r q u e s a b f c o c i n a r íi l a e s p a ñ o l a y «-r lo-
l ! a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y no d u e r m e en 
el a c o m o d o . A g u i l a 116A. C u a r t o n ú m e r o 2. 
9778 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C Q L O -
r a r s e . u n a de a m a de c r i a á. l e c h e e n t e r a , 
de dos meses , v a a l c a m p o : l a o t r a de m a n e -
í a d o r a : s abe cose r y c o n o c e b i e n sus d e b e -
res . T i e n e n e x c e l e n t e s i n f o r m e s . C á r c e l n ú -
m e r o 7. a l t o s . 9779 4-27 
T J Ñ — M X T T R Í M O Ñ K r i i S E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e , j u n t o ó s e p a r a d o , p a r a l o 
que se p r e s e n t e , no s i e n d o a s í e l l a p r e f i e r e 
s o l a en ca sa de c o r t a f a m i l i a . D a r á n r a z ó n 
B e r n a z a n ú m e r o 43. 
9765 4-27 
P A R A L I M P I A R C U A R T O S . C R I A D A D E 
m a n o s s i n hacf - r m a n d a d o s 6 i n a n e ¡ a d o r ; - , 
s o l i r l t a c o l o r - a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n 
r e f e r e n c i a s b u e n a s . E s p a d a n ú m e r o 43, es-
q u i n a á San J o s é , a l t o s de l a b o d e g a . 
9756 4-27 
S E A L Q U I L A N 3 casas y u n a a c e o s o r l a 
• n la C a l z a d a de P a l a t i n o 23, e s q u i n a á A r -
m o n í a : t o d o m u y b a r a t o . P a r a i n f o r m e s Je -
s ú s d e l M o n t e n ú m e r o Zl, en l a p r i m e r a 
« • u a d r a , p o r T e j a s . 
9758 4-27 
U N A J O V K Ñ e s p a ñ o l a . A C L I M A T A D A ^ 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , m a n e j a -
d o r a ó c a m a r e r a : c o n o c e b i e n sus d e b e r e s y 
t i e n e n m v b u e n a s r e f e r e n c i a s . Of i c io s n ú -
m e r o 50 H o t e l O r i e n t e . 
S760 4-27 
D E S E A C O r 7 d C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de n.stnos ó p o r t e r o , s i e n d o m u y p r á c t i c o e n 
el s e r v i c i o , q u e l l e v a 2S a ñ o s s o l a m e n t e e n 
t r í • casas y c o n b u e n o s i n f o r m e s . B e r n a z a 
n ú n n r o 5V. á t o d a s h o r a s . 
M 4 Í 4 .27 
U N ASIATICO P I E N C O C I N E R O SOLTCT-
t a una c o l o c a c i ó n p a r a casa p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l c c ' m P m t o : t i e n e m u c h o s a ñ o s d e p r á c -
t i c a : t i e n e p e r s o n a s q u e l o r e c o m i e n d e n . I n -
í ^ r á n P j o i i c i a 6. 
*74't 4-27 
"* DE.*CA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
p •,::, = ',!*-,• c ó n l ••¡rna y a b u n d a n t e l e c h e r e -
c o n o c i d a , de v e os meses , p u d i é n d o l e v e r su 
c r f a ; l l e n e q u i c r . l a g a r a n t i c e . Ó « l f e "T'3 n ú * 
K i ^ r o tt>, e n t r e A y Paseo, V e d a d o . 
17*7 4-.'7 
S E N E C E S I T A t r a s p a s a r c o n u r g e n c i a 
u n o s a l t o s de e s q u i n a á l a b r i s a , fi d o s c u a -
d r a s de G a l l a n o . q u e g a n a n 14 c e n t e n e s . T i e -
nen a l q u i l a d a l a s a l a y c u a t r o c u a r t o s , p r o -
d u c i e n d o 15 cen t enes , q u e d a n d o a d e m á s n n 
c u a r t o , a n t e s a l a , c o m e d o r , e tc . p a r a v i v i r l a 
f a m i l i a q u e l o s a r r i e n d e . Se t r a s p a s a n c o n 
O s i n l o s h u é s p e d e s . F , C. C a m p a n a r i o 74, 
b a j o s . 9797 4 ' 2 L 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , que? s ahe 
cose r á m a n o y m á q u i n a , y l a o t r a de c o c i n e -
r a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : a m b a s c o n r e f e -
r e n c i a s . So l n ú m e r o 74. 
9S00 4-27 v 
S E ' s O Í J C I T A U N A J O V K Ñ C 1 T A B L A N'< ' A 
de 13 ÍL 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r en l a l i m p i e -
za de l a casa . C e r r o 563, a l t o s , d e s p u é s de 
la s 9. 9799 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
decen t e , p f t r a l a l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o -
iv s, que .sepa c o s e r á m a n o y A. m á q u i n a c o n 
p e r f e c c i ó n y q u e t r a i g a i n f o r m e s de l a s c a -
sas en q u e h a e s t a d o . C a l l e 15 e n t r e B v C. 
V_edado. ^ 7 9 3 ^ _4"27 
C O C H E R O , B L A N C O E ^ p a ñ o l T s A R I E N D O 
b i e n su o b l i g a c i ó n y b i e n r e c o m e n d a d o de l a 
casa q u e h a s a l i d o . San R a f a e l n ú m e r o 15, 
L a s T u l l e r í a s . 9795 4-27 
C R I A D A D p : M A Ñ O S D B S E A C O L Ó O A R s ' f i 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en e l s e r v i c i o 
d o m é s t i c o : l l e v a u n a ñ o en Cuba, y g a n a t r e s 
c e n t e n e s . I n f o r m e s en A c o s t a 72. t r e n de l a -
v a d o . 9766 4-27 
E N I N D U S T R I A 6 
Se desea u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u » sea 
p r á c t i c a e n su o f i c i o . S u e l d o 8 c e n t e n e s . 
9769 4-27 
S I N D O R M I R E N L A C O L O C A C I O N D E ^ 
sea c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a b l a n c a q u e c u m -
ple b i e n su c o m e t i d o y t i e n e q u i e n i n f o r -
m e de su c o n d u c t a : p u e d e i r á los b a r r i o s 
e x t r e m o s s i le p a g a n los v i a j e s . F i g u r a s n ú -
m e r o 2, a l t o s de l a b o d e g a . 
_ J 7 5 2 4-27 
P A R A C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A ^ 
c l ó n u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d q u e 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n q u i s i d o r e s q u i n a á A c o s t a . a l -
tos de l a b o d e g a . 9754 4-27 
ü Ñ A ~ J O V B N ~ D E L P A J S . , D E S E a T I X> L O -
case de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s en 
casa de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en I n d u s -
t r i a n ú m e r o 37, b a j o s . 
9740 l t - 2 6 - 3 d - 2 7 
¡ W O , Q U E I N T E R E S A ! 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de l o s i n d i v i -
d u o s s i g u i e n t e s ó sus l i e r e d e r o s : S a n t o s V a -
l l e O l i t e . J o s é J u a n F e r r e r , R a m ó n A f t e l R o -
d r í g u e z y T o m á s V i d a l . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , A p a r t a d o de C o r r e o s 1285, H a -
b a n a . 9716 8-^5 
AfatrTmoñ"rb siñ—hTids~desk74—co"-
l oca r s e , é l sabe a l g o de j a r d i n e r o , a l b a f t i l , 
p o r t e r o , b u e n a l e t r a ó cosa a n á l o g a ; e l l a 
a l g o de c o c i n a y l i m p i e z a . I n q u i s i d o r n ú m e -
ro Ji. 9717 5-25 
C O C H E R O S E S O l I l C I T A Í ^ O ^ P A R A CÂ  
sa p a r t i c u l a r q u e sea de m e d i a n a edad , y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a c o l o c a c i ó n . 
D e 10 a . m . & 5 p . m . H a l i a n a 94 
9721 _ 4 - 25 
D E S E A N c o l o c a r s e D O S J O V E N E S P A R A 
i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c o s e r ó c u i d a r u n n i ñ o 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a de i a 
c i u d a d . B a r c e l o n a n ú m e r o 2. 
_ 9 7 0 5 4-25 
V E N D E D O R B U E N O . D E E X P T i i í Í E N C I A . 
y c o n o c e d o r de c o m e r c i o de i a H a b a n a se 
s o l i c i t a . E s c r i b i r , A p a r t a d o 176. 
9707 4-25 
S O L I C I T A 
C o l o r a c i ó n u n j o v e n e x p e r t o e n c o n t a b i l i -
d a d , p r á c t i c o en t r a b a j o s de o f i c i n a , h a b i a 
i n g l é s y e s p a ñ o l y p u e d e h a c e r s e c a r g o d e 
l a c o m s p o n d e n c i a de u n a casa . D i r i g i r s e 
á A . H G . A p a r t a d o 654, C i u d a d . 
9728 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA <*RI A N D E R A 
p e n i n s u l a r d e v e i n t e y t r e s a ñ o s <ii- e d a d , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e d e m e s y m e -
d i o , l a t i e n e r e c o n o c i d a p o r los. m é d i c o s : l a 
n i ñ a se puede, v e r en l a C a l z a d a d e l M o n t e 
n ú m e r o 111 . 9731 4-25 
P S O L I C I T A 
Ena. c r i a d a de m a n o s , b l a n c a , e n P r a d o 
n ú m e r o 6. 5735 4-26 
V E N T A J O S O 
p a s a m i e n t o l e g a l b i e n f e l i z p u e d e 
h a c e r s e e s c r i b i e n d o c o n « e l l o y f o r -
m a l m e n t e a l a c r e d i t a d o S r . R O -
B L E S . A p t . de C o r r e o s de l a H a -
b a n a n ú m e r o 1014. H A Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a s . y V d a a . r i -
cas de m o r a l i d a d a c e p t a n á q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y sea d i g n o . Se-
r i e d a d y m u c h a r e s e r v a en t o d a s l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y b u e n o s y p o s i t i v o s m a t r i m o -
n i o s . 
9689 S-"4 
D I N B R O P A R \ H i r O T F : < \ S 
70 m i l pesos a l 7. 8 y 9 p o r 100 y en c a n t i -
dades b a s t a de $500. P a r a el c a m p o p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a y M a t a n z a s a l 1 y 1 y m e d i o 
p o r 100. "Venta de casas desde 52.000 b a s t a 
¡ 160.000. C o m p r o « ¡ r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . E s p e -
j o . H a b a n a 77 de 2 á 5. 
9789 8-27 
~"SK T O M A N E N Ü l P O T E C A S O B R E F I N : 
cas u r b a n a s l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 15.000 
pesos. $14.000: $9.000; $7.i>00: $30.000; $ 8 . 0 0 0 ; 
i $ 5 . 0 0 0 ; $4.000; $3.000; $2.000: t r a t o d i r e c t o 
i San I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n Pére'/.. T e -
l é f o n o 220. 9682 16-24 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó A C O M -
p a n a r s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , desea c o l o c a r s e 
u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e b u e n a s r e f e r e n c ' a s -
sabe cose r á m a n o y m á q u i n a . C h a c ó n n ú -
m e r o 12. i m p o n d r á n . 
9698 4 .24 
Se n e c e s i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a q u e s i p a 
c o r t a r y sepa c o s e r b i e n la r o p a b l a n c a , es 
p o r meses . Z u l u e t a 32, a l t o s , a l l a d o d - l 
T e a t r o P a y r e t . 9737 4.25 
. l : í A B U E N A e O C m E p A P E N I N S U L A R . 
s i n T a m i l i a . desea c o l o c a r s e en c o m e r c i o ó 
casa p a r t i c u l a r . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a . B u e n o s i n f o r m e s . G e n i o s 
n u m e r o 2. 9713 4.23 
S E S O L I C I T A U N A C A S A E N E E V E D A ^ 
d o e n t r e l a s - c a l l e s 13 y 19 y M v A , que t e n -
ga 4 b u e n o s c u a r t o s , b a ñ o v s e r v i c i o de 
c r i a d a q u e r e n t e de 10 á 12 c e n t e n e s . A g n a -
c a t e 43. altOB. 9852 4.23 
T E N E D O R D E L I B R O S , ~ C O R R E S P c »VS V L 
i n g l é s , e s p a ñ o l , a c t i v o , b u e n a l e t r a , h á b i l to-
rio a s u n t o de o f i c i n a s n a v i e r a s , b a n c a r i a s f e -
r r o c a r r i l e r a , c o m i s i o n i s t a s e tc . f a m i l i a r c o n 
ú t i m o s y a n t i g u o s m é t o d o s de c o n t a b i l i d a d , 
s r a d u l d o dos c o l e g i o s ' J o m e r c i a l e s se is a ñ vs 
e x p e r i e n c i a v a r i a d a en P h i l a d e l p h i a N e w 
V o r k y c u a t r o en C u b a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Desea c o l o c a r s e c o n firma b u e n a . D i e c c l ó n 
R a m ó n , 56 O ' R e i l l y . C i u d a d 
' 4-24 
SR S O L I C I T A Ü Ñ JOVEN P A R A L A L I M " 
pieza de u n a o f i c i n a y r e p a r t i r C t ú n u n i c a c i d n 
E s n e c e s a r i o t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s e n 
T e j a d i l l o 45. 9674 4-24 
S A S T R A " Y ~ < JA M I S E R A f ú N A ~ M U Y ~ B U E -
n a . se o f r e c e p a r a c o s e r en su c a « a p r e f i -
r i e n d o r o p a de s a s t r e r í a ó c a m i s e r í a q u e 
d e n b u e n j o r n a l y que sea f l i a . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r s e á S i t i o s l i o 
9678 4 .24 
O F I C I N A S : C E B A 66 
F a c i l i t o d i n e r o en p a g a r é s . d i n e r o en h i p o -
t e ca s y e n t o d a s c a n t i d a d e s , en l a H a b a n a y 
b a r r i o s e x t r a m u r o s . D i n e r o s o b r o t o d o l o 
q u e g a r a n t i c e y en fincas r ú s t i c a s e n t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s . 
9526 15-20.11. 
D I I V E R O P A R A H I I ' O T U í A < 
80,000 pesos a l 8 y 9 p o r 100 y e n c a n t i -
d a d e s h a s t a de $500. P a r a e l c a m p o p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a a l 1 y m e d i o p o r 100. V e n -
t a de casas de sde $2.000 h a s t a $80.000. C o m -
p r o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . E s p e j o , O ' R e i l l y 
47, de 2 á 5. 9426 8-18 
D l ñ l E U O 
C o n p r o n t i t u d y r e s e r v a se f a c i l i t a e n 
S a n t a C l a r a 19. ba jo s , e n h i p o t e c a , p a g a r é y 
v a l o r e a . 9424 8-18 
D I N E R O 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r , á 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o -
pas á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n l o s t r e s H e r -
m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96. 
_ 9 2 4 8 . 2 Í - i i J i i _ 
D I Ñ E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
• a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l $ y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de casas , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , e tc . Se 
pasa á d o m i c i l i o . F. d e l R í o . P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a . " M o n t e 43. D e 10 á 12. 
?6T2 26-1J1 . 
F A R M A C I A : P O R N O P O D E R L A A T E N -
d e r su d u e ñ o se v e n d e 6 a r r i e n d a u n a F a r -
m a c i a en G u a n a j a y . a c r e d i t a d a y e n p u n -
t o c é n t r i c o . Se cede en p r e c i o r a z o n a b l e . I n -
f o r m a r á n en l a D r o g u e r í a d e l D r . J o h n s o n 6 
en G u a n a j a y , c a l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 53 ó 
e n e l 55. 9229 20-14 
S I T I O S S E I S 
E n $4,500 o r o e s p a ñ o l se v e n d e e s t a b i e n 
s i t u a d a casa , t i t u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e l i m -
p i a . P a r a m á s i n f o r m e s A m a r g u r a J7 y 79. 
N o t a r l o Contero ln l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50, — T e l é f o n o 
437. — D e 1 á 3 p . m . R e c i b o ó r d e n e s p o r 
C o r r e o . 
V e n d o y c o m p r o fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y s o l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o 
r e f e r e n c i a s do c o m e r c i a n t e s r e s p e t a b l e s y 
a c a u d a l a d o s de l a H a b a n a . D o y g a r a n t í a s . 
L o s q u e m e c o n f i e n l a v e n t a de sus casas 
y s o l a r e s no t i e n e n que firmarme d o c u m e n t o 
a l g u n o , y b u s c o e l d i n e r o en b r e v e p l a z o s i n 
n i n g ú n a n t i c i p o de p a r t e d e l q u e l o t o m e . 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s e tc . 
3941 26-7J1 . 
v S O L A R E S - E N L O . M E J O R D E L A S C A -
fias se v e n d e n c u a t r o , dos e s q u i n a s c o n a c e -
r a s y á r b o l e s , es l o m e j o r y m á s b o n i t o d e l 
C e r r é , se d a n m u v b a r a t o s , C e r r o ?79, á t o -
d a s h o r a s . " 8949 26-7.11. 
En 1?. Su iza , de E o r e n 7 n '•I 
v e n a . V e d a d o . T e ^ f 0 i l n n ^ L 
de n r i m c r a cI.ik.-, o "V»'- EnJ? e p r i e r a c lase p ¿ g ¿ n a S S 
en a d e l a n t e . 
m 
S E V E N D E U N M O T O R 
f á s i c o a l e m á n . c - i m p l e t a m p ; , 
9Í86Í' y dC treS c a b a ^ s ^ 
D E P E N D I E N T E 
Con r e f e r e n c i a s , se o f r e c e á F a r m ^ e j a 
D r o c u e r í a ú o t r o e m p l e o M. V . B e r n a ' / a ."7 
9680 4-2 i 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a b l a n c a q u e sepa de e o c i r . a 
O - n e i l l y 27, C o r s é M i s t e r i o c o c i n a . 
__9679 4 .24 
D E S E A C O L O C A R S E " U N JO V E X ~P E \ 1 X -
s ; . l a r de 20 a ñ o s , en c asa de m o r a l i d a d , n a - a 
c r t n d o . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á R e i n a ti) 
^ 6 | ^ 4-2 i 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLÓCAR-
se de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s en casa 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n o s i n f o r m e e . C a r m e n 
n ú m e r o 4. ( a l t o s . c i A r t o n ú m e r o 21 ) 
9670 4.nÁ 
S E N E C E S I T A 
U n a b u e n a c r i a d a f o r m a l cjue t r a i r a b u e -
nas r e f e r e n c i a s . E n P r a d o 36, a l t o * 
_ JL _ _ _ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E ^ JOVEN I ' E N I N -
s u l a de c r i a d o d e T T i a n o s : sabe o u t n o l l r éffh 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n G y 19. V e d a d o . 
9694 4-24 
nr. S O L I C I T A "uña cóciñera-pfnin-
s u l a r s i n m a r i d o n i n o v i o . H a y (pie a v u d a r 
c-m 1?. l i m p i e z a y d o m i r en l a casa. C o r t o f a -
m i l i a . S n n M i g u e l 47, a l t o s , v e n g a D o m i n o 
^J>:ill 4-24 
S E S O L I C I T A UÑA CRIADA D E MANOS 
que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . Se d a b u e n s u e l d o E s t r e l l a 16 
a l t o s . 1 
__968S . 4 .24 
S K N E C E S I T A Ñ_ U ÑOS A L T O S D E _ES"-
q u m a h l a b r i s a , q u e t e n g a n sa la , c o m e d o r 
t r e s c c u a t r o c i . a i tos . b a ñ o e tc . de 12 1 14 
c e n t e n e s . E n t r e l a s c a l l e s de A m i s t u d á C u -
ba y de San L á z a r o á O b r a p í a . F C C a m -
p a n a r i o 74, b a j o s . 
__C700 4.24 
U Ñ A PRNINTS U E A K D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s c'. m a -
n e t a d o r a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . V e d a d o 
c n l l e 1S e s q u i n a á 15. B o d e r a . 
_ 9 « 9 ^ 4.0,4 
U N M A T R I M O N I O PEÑIÑSULAp"DES'' A 
c o l o c a r s e , e l l a de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a n o s 
y é l de p o r t e r o , c a m a r e r o ó l o q u e sea T i e -
n e n b u e n o s I n f o m e s . I n f a n t a n ú m e r o 11'» 
( e n t r a d a p o r T u r n o ) . 
__9627 4.23 
D O S J O V E N E S P E Ñ 1 N S U L A R E S T R1 E V 
r e c o m e n d a d a s . s o l i c i t a n c o l o c a r s e en casa de 
m o r a l i d a d , u n a p a r a c o s e r y p a r a c r i a d a de 
m a n o s l a o t r a . C a m p a n a r i o e s q u i n a á Sao 
M i g u e l , a l t o s d e l c a f é . 9650 4-23 
DOS PEN Í N S U L A R E S D E S E A N " O ) L f I -
carst*, u n a de c r i a d a de m a n o s m a n e j a d o r a 
y l a o t r a de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a de dó.-j 
meses. B u e n o s i n f o r m e s . V i v e s n ú m e r o 170 
ftltOg. 9658 4.23 ' 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a p a r a c o r t a f a m i l i a , en V i r t u d e s 
n ú m r o 157. 
9638 4.23 
p^ean: colocarse de " manejado" 
r a s dos e s p a ñ o l a s do m e d i a n a edad q u e "fi»-
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y saben c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n A p o d a c a 17. 
9634 • 4.23 „ 
W í A S t A T i e o B U E N ' C Q C f N E Í F Í o r s b t 4 ¿ C 
t a c o l o c a c i ó n e n casa d? f a m i l i a ó de c o m - r -
c l o : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . M u r a -
l l a n ú m e r o 113. 
9629 4-03 
UNA C R I A N D E R A e s p a ñ o l a s ana . Ro-
b u s t a y a c l i m a t a d a , desea c o l o c a r s e á l e -
che e n t e r a , de ' u a t r o meses . T i e n e su n i ñ o . 
B u e n o s i n f o i i r . e s . S a n R a m ó n n ú m e r o 27, 
ba jos . 9628 ' 4 -23 
.Ti )V ÉN; A ÓTlVpC ' EMPRENDEDOR, D E 
i n c p - o c h a b l e h o n r a d e z , c o n 15 a ñ o s de 
p r . l c t i c a c o m e r c i a l en S ' id A m é r i c a , desea 
¡ e t i r ' - s e n t a c i ó n ó a l g o a n á l o g o ; p o s é e c o r r e c -
t a n i e n t e e s p a ñ o l , a l e m á n , r u s o y : í l g > i n g l é s 
é h a b a n o . R e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . P r a d o 
91 i - l l o s F . C. 9648 <-23 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N ~ M A T R l M O N , ' n 
p e n i n s u l a r s i n h i j o s p a r a c u a l q u i e r p u n t o 
de la i s l a , él p a r a t o d a s l a s cosas que n e -
ces i t e n u a casa p a r l l c u l a r , y e l l a p a r a c r i a d a 
de m a n o s , co se r y o t r o s n u e h a e r r e s . s">n 
p r á c t i c o s en e l p a í s . C a l l e C. e s q u i n a ft 21 , 
B o d e g a , V e d a d o . 
9646 4-23 
" C R E A D O DESMAÑOS: EÑ EL VEDADO d 
M a r i a n a o desea c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n s u -
l a r , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o . I n f o r m a n e-.i e l 
V e d a d o . C a l z a d a y C ( L a s D e l i c i a s ) T e l é -
f o n o 9126. 9647 4-23 
SE V E N D B & ' L A S S I G t n t K N f E S i BÑ I N -
d u s t r ¡ a , de $13.000; o t r a en e l C e r r o de 
$4.000; o t r a en San J o a q u í n de $3.000; o t r a 
en S a n t a C l a r a de $10.000; o t r a e n San M i -
KUrel de $8.000; i n f o r m a n E m p e d r a d o 10. de 
1 á ::. Sr . M e n d a r o . 
__?768 ¡5.27 
SE \ i;m>i:\ E A S C A S A S S i c . l Í E X T B S l 
I n a en G a l i e n o de $15.000; o t r a en San X i -
c l d n c c j r r e s p o n d i e n t e p a r a e l e v a r l a c u o t a so 
o t r r en San R a f a e l $7.500; o t r a en C á r d e n a s 
de 9.000. I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3. 
Sr. M e n d a r o , 
9767 4-27 
S E V E N D E á. P L A Z O S ó A L C O N T A DO 
u n a v i d r i a r a de t a b a c o s y c i g a r r o s q u e h a c e 
de v e n t a de $15 á $23 d i a r i o s : t i e n e b u e n 
c o n t r a t o ; p a g a p o c o a l q u i l e r se d a á p r u e b a , 
e s t á s i t u a d a en u n a g r a n e s q u i n a p a r a 
. i a c e r n e g o c i o e n t e n d i e n d o el g i r o . Su d u e ñ o 
F l a b a i ü i y A c o s t a . Caf«5 M a n u e l V i s p o , de 
8_á |2 a . m . 9711 4-27 
É Ñ C A L L E C U B Á ~ V E Ñ D O U N A C~VsT 
c o n s a l a , c o m e d o r . S c u a r t o s b a j o s v 2 a l t o s ! 
p a t i o , t r a s p a t i o , b u e n o s p i s o s y " s a n i d a d . 
8x30 . g a n a 12 c e n t e n e s . P r e c i o $7.400 y 300 
de censo . J, E s p e j o , H a b a n a 77. de 2 á, 5. 
9 i 8 8 4.27 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G E R V A S I O 
v e n d o u n : i c-asa c o n sa l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s 
c o r r i d o s , p a t i o , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y de 
i n o d o r o , s a n i d a d c o m p l e t a . 6 v a r a s f r e n t e y 
40 de f o n d o . G a n a 8 c e n t e n e s $4.200. B a p e j o 
H a b a n a 77. de 2 á 5. 9787 4-27' 
V E N D O DOS C A S A S U N I D A S , < " A E E E E M -
pedradO, do e s q u i n a c o n 4 a c c e s o r i a s . ( í a n a u 
892.22 y se p u e d e n h a c e r dos casas ó c c i i . r a r 
la r e n t a q u e es b u e n a . P r e c i o ú l t i m o $9 .2üü 
.1. E s p e j o , c a l l e H a b a n a 77 de 2 á. 5. 
__978G _ ,,.27 
S E V E N D E - Ü X T A L L E R D E L A V A D O 
p o r su d u e ñ o no s e g u i r en l a i n d u s t r i a : 
puede- , t r a t a r ó i n f o r m a r á n G a l l a n o v A n i -
m a s . P e l e t e r í a . 
_ 9 7 9 2 _ 5^7 
B U I O N N E G O C I O : S E V E N D E U Ñ A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s s i t u a d a en u n 
b u e n c a f é y r e s t a u r a n t a l l a d o de l B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a y f r e n t e a l de la H a b a n a 
b u e n p u n t o p a r a l a p r ó x i m a L o t e r í a , se v e n -
de p o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . C u b a 
4 7. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
_ 9 - 9 
V E D A D O : S E V E N D É L A C A S A C A L L E 
G / s q u l n a á 19, m o d e r n a , s ó l i d a , b i e n s i -
t u a d a y c o n t o d a c l a se d e c o m o d i d a d e s . Se 
p u e d e v e r p o r l a s t a r d e s . T r a t o d i r e c t a . 
97 30 _*8-25 
B O D E G A : S E V E N D E U X A E N V E R D A -
d e r a g a n g a p o r no n o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , 
es p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e s . P o r q u e no 
t e n g a t o d o e l d i n e r o n o se d e j a r á de h a c ^ r ^ o 
el n e g o c i o . I n f o r m a r á n e n J e s ú s d e l H ó ñ t e 
222. " P e l e t e r í a 9704 8-25 
S E V E N D E L A - C A S A D K ~ H U E S P R D E S d e 
G a l l a n o n ú m e r o 90, a l t o s , e s t á t o d a a l q u i l a d a 
y se d a b f i r a t a . 9723 g.25 
" " P O R ÑC) P O D E R L O A T E N D E R "seTdITE-
ñ o se v e n d e u n c a f é c o n b u e n o s e n s e r e s v 
se da p o r l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r : se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s ; t a m b i é n se p r e s t a e l 
l o c a l p a r a f o n d a . I n f o r m a r á su d u e ñ o H a b a -
na n ú m e r o 199. 9732 4-25 
I -S n i K N NÉJGOCIO 
Se v e n d e u n a de l a s m e j o r e s v i d r i e r a s de 
la H a b a n a , en el p u n t o m á s c é n t r i c o y c o n -
c u r r i d o p a r a l a e x p e n d l c l ó n de b i l l e t e s ; de 
la p r ó x i m a l o t j c r í a ; n o t i e n e i g u a l . J u a n P é -
it>z, San I g n a c i o 18, de 1 á 4 ; t e l é f o n o 220. 
9681 ' 8-24 
S O L A R E S B E ~ 0 J E D A ^ 
LOS M X . I CBR.CA df; I,A V O B I . A í iox 
a R u n y » i n « r r a v i l i i i e n e n 
S o l a r e s en las c a l l e s de M u n i c i p i o , L u c o , 
P é r e z . H e r r e r a , F á b r i c a . R o d r í g u e z , S a n t a 
F e l i c i a , e t c . e tc . D u e ñ o A m a r g u r a 4$, ó P é - 1 
re?. 7, J . d e l M o n t e . 
9656 4-23 
E n u n a de l a s p l a y a s m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o 
se v e n d e u n a casa de a l t o y b a j o s c o n h o -
t e l , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y t o d o s 
l o s t -nseres p a r a u n a casa de t é m p o r a d i s t a s , 
n o h a c i é n d o l o su d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . ' T a m b i é n se a l q u i l a l a ca^a t o m a n -
do e l q u e l a a l q u i l e l o s u t e n a U t o s . E l q u e lo 
desee, p o d r á , v e r l o y se c o n v e n c e r á d o l b u e n 
n e g o c i o q u e se p r e s e n t a . 
C . 1595 7 8 - 4 M y . 
U n a s e g a d o r a A d r l n n c t Uuckp U 1 
c u e s t a 585.00 o r o e n e l d e p ó a i t o T B<1 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a t v r ** 
C. 2209 C 
T l O Í Í E B ü l 
Y HACENDADOS 
V e n d e r n o s d o n k e y s r o n v á h - , 1 
p i s t o n e s , b a r r a s e t r . de bronca • «te 
r í o s y t v d e s s e r v i . - i o s ; crido- W r » ^ 
de v a p o r ; lr.s m e j o r e s r o m a n a . y * 
de t o d a s c l a se s p a r a •n^bic-,-'., 1y bl 
g e n i o s ; t u b e r í a , f luses rjlap/h,111ento«í 
t a n q u e s , a l a m b r e , p o l v o s ' t ; r " „ * a í lü, 
t r l t i i n o s p a r a laba. -o . v d o n i L ar! 
B a s t e r r e c l i e a H o r i v a n o ? , L a m ^ . ^ c t 
9. T e i ^ f o r . o 15»;. A p a r t a d o ^ ' l » n 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a ' ^ 
S720 
U | 
G A X G A : S f : X ' IONDE U N C O C H E F A M i -
l i a r de c u a t r o a s i e n t o s c o n su c a b a l l o y t o -
dos ios a r r e o s n e c e s a r i o s , t o d o e l l o e n b u e n 
e s t a d o . P a r a i n f o r m e s S o m b r e r e r í a L o s A l i a -
dos . H a b a n a 79. H a b a n a , 
97-S5 4-27 
P a r a t o d a c lase de i n d u s t r i a a» 1 
s . i n o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z l n J w . í , » « 
d o s ¡ o s f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d ív11*'̂  
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e na-» 1 clXi| 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a p .u ^ 
b a ñ a . ^ V Ub» l u 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M E R C E D E S 
de 4 c i l i n d r o s . vOl&O BL P. p a r a s i e t e p e r s o -
n a s : m u y b a r a t o . . \ . ii. de D í a z y Ca . C u b a 
74. H a b a n a . A p a r t a d o 828. 
9751 6-27 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o d o s m a g n í f i c o s R e n a u l d y M e r c e d e s 
y u n a p a r e j a m o r a de m u c h o b r a z o . C u b a 76 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . C u b a 76 v 78. 
9669 15-24.11. 
A l TOMOVIL 
Se v e n d e u n " M e r c e d e s " de 45 c a b a l l o s de 
f u e r z a en p e r f e c t o e s t a d o , c a p a c i d a d p a r a 
s k H e p e r s o n a s . Se i n c l u y e n en l a v e n t a p i e -
zas de r e p u e s t o p o r v a l o r de $1.000. P u e d e 
v e r s e á t o d a s h o r - i s en M o r r o 1 
_ - » C S f s-24 
GANGA G R A N D E : S E V E N D E N 7 v f -
d r i e r e s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , s o n de r o b l s 
a i r .o j ¡ c a n o s y .'t át p o n e r e n e l p o r t a l , c o n 
sus l a b i a s , t a n a - « i d r i o s en B e l a s c o a í n n ú -
n.c-r.i ; 5, L a Caea A z u l . 
96v6 8.24 
A L O S HACUNDADo^ 
So r e a l i z a n por la m i t a d de «n 
c a m p a n a s p r o i . i a s p a r a Ratey ^ 
en l a f e r r e t e r í a L a Cas te l l ana c 
114. A r c o de B e l é n . ^ S 
9603 
A L O S M A E S T R O S DE M i 
^ n i n A r l i ^ n i j u¿>/̂  • n ^ j _ 
E n m ó d i c o p r e c i o se venden dos 
de c a r a c o l , n u e v a s . I n f o r m a n ca i i«7 
F e l i p e y E n s e n a d a , T a l l e r de ¡Sarlego 
M O T O C í n . E T A S 
Se v e n d e n d o s de uso, u n a de 4 y m e d i o c a -
b a l l o s , c o n a c u m u l a d o r ó p i l a , y o t r a de 3 y 
m e d i o c a b a l l o s , c o n m a g n e t o a m b a s , en b u e n 
eB:ado, J o s é F r e s n o , C o m p o s t e l a 88. T e l é f o -
no 3204. 9623 8-23 
G r u a g u a 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a g u a g u a c o n c a -
p a c i d a d p a r a n u e v e p e r s o n a s y e q u i p a g e s . 
c o n sus a r r e o s p a r a c u a t r o c a b a l l o s . E n e l 
m i s m o l o c a l se v e n d e n c a b a l l o s p a r a l a m i s -
m a y u n b o g g y . P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s 
en C á r c e l 19. 9429 8-18 
T R E N C O M P L E T O 
Se v e n d e u n m l l o r d c o n sus dos c a b a l l o s , 
a r r e o s de p a r e j a y s e n c i l l o s , 3 l i b r e a s c o m -
p l e t a s , y d e m á s a c c e s o r i o s n e c e s a r i o s e n 
$1.200 o r o e s p a ñ o l . T o d o e s t á e n m u y b u e n 
e s t ado . L o s c a b a l l o s s o n j ó v e n e s , s a n o s y 
m a b s o s . P u e d e n v e r s e en M o n t e 473 e s q u i n a 
á R o m a y . 94S3 8-20 
D E M U E B L E S í F R E I A S , 
E i n M e c e r los niiieMes 
con barnices ZENIT 
S o hiw q u e b o t a r l o s i n n o b l e s vi 
" Z K M T U " l u s t r e s a r t b t i c M 
fís u n B a r n i z p i n t u r a de dlstlntoi «li 
de m a d e r a s t i n a s q u e s i r v e para naM 
-os m i , d . ¡ o s de m i m b r e y los de mil 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de cuadros, bu 
c a m a s de h i e r r o y de madera, lámpsru 
eras, p ! « o s de m a d e r a , barandas de •;• 
y do m a d e r a , c anas i a s . coclies, puertii 
c a l l e , m á q u i n a s de coser , esterar. 
U n a m e d i a p i n t a va le 25 centavos y 
p i n t a 10 c e n t a v o s o r e americano. 
P i d a n c a t á l o g o s á la sucursa; de 
ns. z . e M ¥ E s & go. 
E a b r i c h n t e s de todas clases de pinta^ 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmalte 
flltvos de I n g e n i o s . 
Í V R B I L ^ Y 1 2 . H a b a n 
C. 2329 
G A X G A : S E V E N D E U N A R M A T O S T E i 
c o n . v i d r i e r a s c c r r e d l z a s p r o p i o p a r a Sede-
r í a t i o t r o g i r o a n á l o g o : el p r e c i o es b a r a -
t í s i m o p o r h a b e r s e m u d a d o y a s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a 58 y 60. 
__d74S . S-27 
M U E B L E S Y P I A N O E X G A N G A E X _ T E ^ 
r e r i f e 10 « e v e n d e u n g r a n p l a n o C h a s s a i n g n e 
c o n 6 meses de uso y u n j u e g o de s a l a L u i s 
X I V y v e r l o s c u a d r o s . T o d o m u y b a r a t o . 
1725 4-25 
par ) l o : Ariuncios Franceses son lu 
ni 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s »;n E l Pasa j e . Z u -
I r . e t a 33. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C. 2210 ] J L 
S E S O L I C I T A 
U n j o v e n q u e posea p l i n g l é s y e s p a ñ o l , 
m e c a n ó f c r a f o y t e n e d o r de l i b r o s e x p e r t o . 
H a de ser I n t e l i g e n t e y a c t i v o . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o 654. 9SS9 4-2" 
T I N A C R T A N D R B I P E N I N S U L A R C O N 
b u e n a v a b u n d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e '. 
c r i a r u n n m o en su capa. D a r á n r a z ó n L r i o i i a . 
n ú i n é f d 129, c u a r t o n ú m e r o 7. 
_ _ p r , i i 4 - :3 
rfO^lJE-GA"LL?Íl""t(") :— E A » ' ' l L r T O — C O N ~ R E " 
c o m e n d a c í ó n . c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a -
r e r o s , c o c i n e r o s , a p r e n d i e e s . r e p a r t i d o r a s , 
c o c h e r o s , c r l a n d e a s . c r i a d a s , l a v a n d e r a s , m a -
n e j a d o r a s y t r a b a j a d o r e s . A g u l s r 72. T e l e -
f o n o 486. 9662 4-23 
SE S Ó W C I T A U N M ü C H A C H 6 P E N I N S í j -
l a r . d e 11 á 13 a ñ o s d e e d a d , q u e h a y a a l a r ú n 
t i e m p o ue r e s i d t en es ta c a p i t a l , p a r a c r i i . -
do de m a n o s . E n S a n J o s é 34. d a r á n m á s 
p o r m e n o r e s . 9615 5-22 
G A L L E D E A G O S T A 
E n la H a b a n a , c e r c a de] a r c o de P . e l ó n e n 
p u n t o c o m e r c i a l , se v e n d e u n a casa, t r a t o i 
d i r e c t a c o n su d u e ñ o , c a l l e de las V i r t u d e s i 
n f t m e r o 157. H a b a n a , de 3 á 5 de l a t a r d e , i 
9621 4-23 
E N 6 Ü A N A B A C O A 
Se v e n d e u n a casa g r a n d e y o t r a p e q u e ñ a 
c o n u n a s o l a n u m e r a c i ó n , r o n m u c h o p a t i o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , agua , do V e n t o y 4 u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a é l é c t r i & O , t r a t o d i r e c t o 
c o n su d t i o f i o , c a l l e de la:-' V i r t u d e s n ú m e r o 
167. H a b a n a , de 5 á 5 de l a t a r d e . 
__9C22 4-2 3 
SE V E N D E U Ñ A A N T I G U A C A S A _ D E T A -
M a s en la C a l z a d a de . l e s ú s d e l M o n t e , h a -
c i e n d o e s q u i n a á u n a c a l l e p r ó x i m a á l a d e , 
L u z . p r o p i a para , f a b r i c a r . I n f o r m a n en P e r -
s e v e r a n c i a 45, de 6 á 7 p . m . 
9661 4-23 
UPQlIVA 
N u e v a y de dos p i sos , c o n b o d e g a a n t i g u a , 
r e n t a 30 c e n t e n e s , á u n a c u a d r a de R e i n a 
y B e l a s c o a í n , $18.000. A m a r g u r a 4S D u e ñ o . 
S i n censos . 9653 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e u n o en c a s t e l l a n o ó i n s r l é s . P o -
see ambos I d i o m a s . D i r g r l r s e á A d m l u l s i r a -
d o r " S o l de C u b a , ' H a b a n a 101 . 
9093 15-10 
T E N E D O R B E L B B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p -
t u n o 66 e s q u i n a i San N i c o l A s . a l t o s , p o r 
á a n N i c o l á s . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
8 [ Ü S f 
T I K N r O - f l . A V 
A u n a c u a d r a . V e n d o casas n u e v a s de m a n i -
p o s t e r í a y azo t ea , s a n i d a d m o d e r n a ( c l o a c a ) 
n R i a v u n i e n e s á S2.900. D u e ñ o A m a r g u r a 
n ú m e r o 48. 9654 4-23 
L l ^ \ > o 
A u n a c u a d r a v e n d o e s q u i n a n u e v a , de 
m a n i p o s t e r í a . 4|4. s a n i d a d , a c e r a s y c l o a c a , 
14.500. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
9655 4-23 
SÁLON DE B A R B F R l X T ^ B ^VBNÍSe "üÑO 
d e O b i s p o ' p o r no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o 
p o r e s t a r e n f e r m o de l a v i s t a : h a y b u e n 
c o n t r a t o y m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a . p a r a 
m á s i n f o r m e s . P e ñ a P o b r e 34, R. B l a n c o . 
9561 g-21 
E N U N P U E B L O R l V Í Ó ^ D r T ' L Á P R O V l f ^ 
c i a de l a H a b a n a , se v e n d e u n a B o t i c a . T i e n e j 
v i d a p r o p i a , pues c u e n t a c o n p r o t e c c i ó n m é -
d i c a . E n la l o c a l i d a d n o e x i s t e n i n g u n a c o n 
F a r m a c é u t i c o t i t u l a r . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y 
n ú m e r o 87. E l P a l a c i o de l a M o d a . 
9453 8-20 
S E R A F I N A S 
Al contado , vende S A L A * , m n y b a r a t a s , 
desde 1» c e n t e n e s r n a d e l a n t e . S A L A S , - n u 
R a f a e l 14, p i m í o s de a l q u i l e r . . t r e s p e s e s 
p i n t a . 9715 S-25 
; C A N G / T i "E U N T r R X Ñ ~ p T A K b ^ T O b b " D ' E 
c a o b a , en 20 c e n t e n e s se v e n c i ó u n g r a n p l n -
n;> t o d o de c a o b a y d o b l e c a n d e l a b r o s de 
c u e r d a s c i u z a c í a s . p i a n o p a r a t o d a l a vid,?.. 
A r s e n a l n i m e r o 24. 9726 4-25 
' l E l A M B Í ¿ í ¡ ~ 
P l n n o j i v i e j o s por ntievos, d n i r n cnsn que hm-
rr r i t o en l a H a h i m a , SAI iASa S a n T t a f a r l 14, 
p l a n o s de a l q u i l e r * t r e s pesos p l a t a . 
9633 8-24 
M A Q U I N A 
D e e s c r i b i r S m í t h P r e m i e r n ú m e r o 5. Se 
v e n d e en San I g n a c i o 19, O f i c i n a 
9692 S-24 
S E V E N D E 
M e d i o j u e g o de s a l a m a j a g u a R e i n a R e -
g e n !• y o t r o s m u e b l e s . H a b a n a 37. 
9664 • 5-28 
E N D O S C E N T E N E S 
A dos l u l s e s a l m e s . ptiede V , J iacerse de n n 
p i a n o n u e v o a l c m A n , f r a n c é s »5 n m c r i e a n o , 
en l a c a s a S A L A S . SA V R A J F A K L 14, y s i e m -
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^ ^ U S G Ü L A R de 
CONCENTRADO É INALTEMBLE 
u s c u i o s i r i 
R e c o m e n d a d o p o r el Cuerpo » 
e n e l t r a t a m i e n t o de I* 
T U B E R C U L O S Í S - ^ 
D I A R R E A S C R O m * 
C O N V A L E C E N C I M 
E X C E S O D E TRABÁJ 
D E B I L I D A O 
A T R m u m ^ t ^ 
P o r n i T o r : Établissements « 1 ^ ^ 
en GENTILLY c p r c a j i ^ - ^ 
Véndese en tedas la» 
Farmacias y Drogu^ 
P B A N O S D E A L Q U I L E R 
\ t r e s pesos p l a t a , los a l q u i l a S A L A S , en 
S a n R a f a e l 14, y los af lnn s i e m p r e g r a t i s . 
9555 S-21 
$22.000 en h i p o t e c a s o b r e u n a ca sa ei] ^ s t a 
c i u d a d , q u e g a r a n t i z a p e r f e c t a m e n t e l a o p e -
r a c i ó n , p e r o se q u i e r e t r a t o d i r e c t o c o n e l 
p r e s t a m i s t a , p u e s n o s»> p a g a c o r r e t a j e y e l 
i n t e r é s h a d<» ser a l s W ' - p o r c í en t e» . D i r i g i r -
se A J u a n E e r n á n d e y , . < •nn->3 I 4 B . b i e n sea 
p ^ r p c t r i a l m c n t e d# 6 0 ? p. m . p o r cstíio 
> en e s t e caso p a s a r é d i ^ ' i o « e f o r a! d o m i -
e i i l o d e l i n t e r e s a d o íl l a h o r a q u e '-e le i n d i -
q u e p a r a t r a t a r d e l n f g o c i o . 
07S2 4 - :7 
SE \ K V D K 
U n a m a g n í f i c a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a -
r r o s s i t u a d a en l o s a l r e d e d o r e s d e l p a r q u e 
C e n t r a l , a n t i g u a y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r & n 
en l a s o f i c i n a s d e l Sr. O r b d n . C u b a 66. 
9516 , g . ; 0 
¡buen negocio;—""POÍTatsentarsk 
bu d u e ñ o se v e n d e u n a ca sa de h u e s p e d e s de 
e scp i i na . f u n c a d r . h a c e :! a ñ o s , p u n t o c é n t r i -
co, t i e n e c o n t r a t o p e r .r> ar.oc v m e d i o . P a r a 
m é s I n f o m e s d i r i g i r s e á. H a b a n a 56, a l t o s . 
9482 ] 8-20 
S O L A R E S É N T E N T Í 
D e e s q a l w a 5 de c e n t r o , l l h r r s rte g r a i f l - i 
m m e s . s M n a d o s en los I n d a r e s m i s s e l e c t o » ' 
¿ e l 'X'edaílp. T a f o r r a n "U". H . R r d d t n e , en 1 
A g u i s r 100. i 
9407 ' l - n j i . * 
g SE A' E N D E N M U Y B A R A T O S U N M A G -
nf f l co j u e g o de c o m e d o r q u e c o s t ó | 1 0 0 0 y 
o t r o de r e c i b i d o r . T o d o p o r no n e c e s i t a r s e . 
I n f o r m a r a n en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 71 . fFftr-
t e r l s . 9454 8-20 
N u e v o s , ele los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s B o i s -
s e í o t . d ' - M a r s e l l a . L e n o i r F r e r e s y H a m l l -
t o n , de c a o b a m a c i s a , e l e g a n t e s f o r m a s y a r -
m o n i o s a s voces , se v e n d e n a l c o n t a d o y á. 
p l a s o s . P l a n o s de a l q u i l e r desde $3 en a d e -
l a n t e . Se a f i n a n y a r r e g l a n t o d a c l a se de 
P l a n o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 
53. T e l é f o n o 691 . 
9498 26-20.TI 
' F á f i a l e ' D i i W e r 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r . 6 p i e -
zas s u e l t a s mfts b a r a t o que n a d i e , e s p e c i a -
l i d a d en J u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s A 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d IOS e n t r e 
N e p t u n o y San M i g u e l . 
9227 22-14.11. 
A N A T O M I A DE LO* 
Dí m 
SU. V T . N D F . C N C A B A L L ' " ' . D E P R E C I O S A 
e s i i í m . p a . a l a z á n , c o l í n , m a e s t r o d « t i r o , y 
«í*- b ra r .o . T r a b a . l a m u y e l ' í g a n t o y *»«: p r o -
p i o v^ara p e r s o n a d * g u s t o . P u e d e v e n i a en 
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